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E S T R A G O S D E L T E M P O R A L 
D E L O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Septiembre 11.—A las 9 p. m. 
E l Jefe do Trasmisiones de la Oficina 
MetereoKiglca de Washington, por cable-
grama recibido esta tarde, avisa lo s i -
guiente : 
'<A las •* p ra. han he<ího sefiore» de hu-
racán desde la costa de Lousiana, a Ca-
i-abelas, Florida. E l temporal tropical se 
halla probablemente muy cerca de los ; 
\.7o de Latitud Norte y 87o de Dongi- | 
Vud Oeste, del meridiano de Greenwith, j 
lontinuando moviéndose hacia el N. O. 
í robablemente alcanzará esta noche la 
medianía de la costa N. del Golfo." 
Aquí el bai-Ometro se mantiene aún al-
eo bajo, demostrando el gran diámetro del 
Tneteoro. 
Dr. L U I S G. CARBONELTi. 
Director. 
OOS AHOGADOS E N E L TUNEIi D E I , 
AliCANTAKIULADO.—NO S E T I E N E N 
NOTICIAS D E L VAPOR " V A E B A N E -
B A . " — E L " L A K E L A D E N E K " B E C O J E 
45 NAUEBAGOS,—BABCO QUE P I D E 
A U X I L I O E N E L GOLFO 
Fué la de ayer una tarde muy movida 
el puerto. 
L a aparición de dos ahogados en la 
mtrada del túnel del Alcantarillado, y 
la zozobra por la suerte que haya co-
rrido el vapor "Balbanera", hizo que acu-
llera mucho público a dicho lugar. 
E a carencia absoluta de noticias sobre 
ul hermoso vapor correo español "Valba-
nerai" de la Línea de Pnillos, que en 
la mañana del lunes estuvo frente a la. 
Habana y no tomó puerto por el estado 
del mar, a consecuencia del ciclún, que 
ya habla adquirido bastante Intensidad, 
motivó gran expectación durante todo el 
flía y la noche. 
A todos se lea decía lo mismo: "No hay 
noticias." 
(Pasa a la N U E V E C O L U M N A 6) 
N O C H E S D E A R T E 
E n e l N a c i o n a l 
" L O C U R S I " 
Jav-iuvo ^.u-'vente es en E s p a ñ a el 
aiitor predilecto de la high Ufe, y 
l a m b i ó n , sin í u d a alguna, el com'í-
d lógrafo c o n t e m p o r á n e o de tendeu-
cia m á s cosmopolita. 
Sus obras hasta las que pueden 
basi f icarse justamente dentro del 
g é n e r o llamado de costumbres, ti-J 
uen la fuerza de humanidad necesa-
ri . i para ser perfectamente compren-
didas no só lo t n Roma y en Pai*ís, 
sino en Londres y en B e r l í n , en Pe-
t.ogrpdo y Cr.'rtianía. 
Cualquiera que sea la potencia tea-
tra l del argumento, siempre hay en 
i., a producciones de Benavente tipos 
magistralmenv- delineados que nos 
parecen reales, porque a. nuestro a l -
itdedor hemos visto moverse gente 
bemejante. 
feiu ser copias serviles, s in halj*!r 
si lo compuestii-" por detallada agre-
raciou de datos p s i c o l ó g i c o s , t i en jn 
e x p r e s i ó n humana, y ese es el p-'la-
cipal secreto ctel buen é x i t o del di'a-
l í iat i .rgo. 
Aparte de esa cualidad m a g n í f i c a 
del autoi de ' E l Nido Ajeno", hay 
otras que justif ican su renombre, 
entre ellas la cul tura y la experien-
cia adquiridas »?n el teatro universal 
que í l ha agregado a su talento br i -
llante y agudo para hacer su p.'odHO-
c;3u m á s val iosa . 
Benavente h a heoho muchas excur-
siones, que se advierten en su lab'ir 
indudatlementa, por el teatro univor-
s a j . A veces lo hemos visto en c t -
•nunión con D'Annunzio, o con S^^i 
Bene'li . otras con Braceo o con G i a -
cosa; nos ha ..raído a la memoria en 
ciertas ocasiones a Becque, a Capus, 
a Lavcdan , a Oscar Wiide y a B e r -
ni-rd Shaw y hasta a l creador ue 
"Ñor-?' y "Hebda Galler", de ambica-
tt; tan distinto y de tan diversa c o r -
c e p c i ó n de la \ i d a . 
Be iavente (,s, puea, un eBC^i•.oi,• 
que ha vivido en contacto í n t i m o coa 
los i r á s diversos autores dwl teatro 
oüroi e-o y conservando sus cual ida-
des naturales .e artista ha adquir.do 
m a llexibilida l y un mundaniomo 
quo olcanzan muy pocos autores na 
v i n- es. 
Adí -más . ha probado todos los g é -
neros teatraleo y ha hecho ensayas 
muy felices y obras muy i n t e r é s a n -
o s empleando procedimientos distiu-
í c a . 
Unas veces ha estrenado comedias 
üsjerf'S y elefantes donde la i r o n í a 
y la espirituaUdad campean encan-
tando a los "Labi tués" de l a comidi-
lla f'e s a l ó n ; otras ha hecho sainetea, 
pasillos, entreaieses, zarzuelas, revis-
tas, i ramas , y hasta ha abordado 
el teatro filoír'ifico y el teatro para 
niños , con favorable é x i t o . 
Su labor ê s var ia y m ú l t i p l e , p ^ ' 
los p r c c e d i m ú n T o s , por la manifesta-
c ión y por el g é n e r o , y siempve. o 
casi s.'empre, ha logrado sa l ir airoso 
«n el e m p e ñ o 
Naturalmencb. que en e l drama no 
eíitá a la mi?ma altura que en la 
comedia sat ír ica , en donde presenta 
los t:pos de la sociedad elegante Nr 
es retrata de modo admirable. " L a 
E l C a s i n o I n t e r -
Malcuerida", pt,r ejemplo, puesta on 
contri ste con "Misterio de dolor", de 
A d v í á n Gual , pierde mucho a n u e á 
trr s ojos. Pero en todos momentos 
on Bt"avente se revelan el p s i c ó l o g o y 
el hombre de teatro que sabe iü'-e-
r e s a í v conmover con resortes quo 
no son los da Sardou ni los de Ber3-
tein. 
B l g é n e r o que Benavente cult iva 
(.tn aptitudes e s p l é n d i d a s es a l qii-3 
pertenecen "Gmte conocida" y ' Lio 
C u r s i . " 
B^on ha hecho la C o m p a ñ í a de Ma»*-
s a n t a Robles <n ofrecernos esta úl-
tima obra, donde se revela el fino 
ta.ento del gran c o m e d i ó g r a f o espa-
ñol de "Rosas de Otoño", "Los Mal -
hechores del Bien", " L a F u e r z a B r u -
T.a" y " L a Comida de las F i e r a s . " 
E n ' L o C u r s i " Benavente se ntíS 
presf nta en su propio campo pintaa-
dc» tipos que existen en la sociedad y 
q<ie nos son familiares, a quienes ''a 
mos todos los día? en las tertulian, 
f;.D los teatros y en los c lubs. 
"Rosario" es una figura de mu'^r 
cóp léDdidamente presentada, con esi 
arte que pone el autor de " L a Nocho 
del Sábado" en las creaciones feme-
t i n a s . 
E l A g u s t í n es un personaje ifio 
í f e n e verdadero calor de humanidad. 
Plora , Valentina, el M a r q u é s de 
V i l l a T o r r e s ; ¿n fin, todos los tip^a 
que se mueven en la obra son expre-
siones de la real idad. 
.ua obra, einogida con acierto, fué 
interpretada admirablemente por Jó. 
Compañía de Margarita Robles . 
E n el difíci l papel de Rosario ob-
tuvo la Robles un gran triunfo. T u -
vo en rodo instante l a e x p r e s i ó n que 
se debe dar a l tipo. 
Muy bien, en el role de D o ñ a P'.v." 
ra . la s e ñ o r a S á n c h e z A l p ü e n t e , a s í 
cc^no la s e ñ o r a P l a n a en el de V i -
le at ina. 
L a s e ñ o r i t a S i r ia hizo una L o l a 'jx-
c^lenie y la s e ñ o r i t a Sborel dió relio-
v q a la parte de A s u n c i ó n . 
i^agos, muy acertado en M a r q u é s . 
Vedia, que c o n f i r m ó interpretando 
el A g u s t í n el ^uen é x i t o alcanzado o a 
• ' E l Adversario" hizo una labor mag-
n í f i ca . 
Plausible 1̂ seño*/ L a R i v a en c;l 
Oon Gasparito. 
Nova.ias y Pozancos contribuyeron 
ai buen conjunto. 
E s p l é n d i d a la p r e s e n t a c i ó n . 
Con la i n t e r p i e t í . c l ó n de "Lo C u r -
s i ' obtuvo la C o m p a ñ í a de l a Rob'cs 
ur. nuevo triunfo. 
P a r a hoy se anuncia un estreno r el 
de l i comedia 'Muros de O r o . " 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
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M I L N U E V O S M I L L O N A R I O S 
S M Ü T S E L O G I A A W I L S O N 
Cap Tovrn, Septiembre 11. 
E l general Smuts, pr imer ministro 
de la U n i ó n del A f r i c a Meridional, en 
el curso de un debate en la Cámara de 
l a Asamblea hoy, e x h o r t ó a ese cuer-
po legislativo p a r a que ratificase e l 
tratado de paz. 
D e f e n d i ó a l Presidente Wilson con. 
t r a l a a c u s a c i ó n de m a l a fe respecto 
a los 14 puntos de su p r o p o s i c i ó n de 
paz. 
E l general Smuts d e c l a r ó que e l 
Presidente Wi l son hizo todo lo posi-
ble y c o n t r i b u y ó m á s que nadie a res-
tablecer la paz. 
C A Y O E L G A B I N E T E D E B R A T I A N O 
Y l e n a , Septiembre 10, 
E l gabinete Bratiano en R o m a n í a 
h a caldo, s e g ú n noticias extraoficia-
les quo í l egn hoy de Bncarest . 
Dicese que Taí te J o n e s t ú e s t á for-
mando un nuevo gobierno. 
Se cree que esto sea presagio de 
un cambio en l a p o l í t i c a de o c u p a c i ó n 
de Hungría» 
R E S O L U C I O N D E L C O N S E J O 
S U P R E M O 
P a r í s , Septiembre 11. 
E l Consejo Supremo ha decidido de-
j a r que la Conferencia Obrera Inter-
nacional qne Se r e ú n e en Washington 
en Octubre p r ó x i m o determine si los 
delegados alemanes y a u s t r í a c o s de-
ben ser o no admitidos. 
L A E V A C U A C I O N B R I T A N I C A D E L 
N O R T E D E R U S I A 
Londres , Septiembre 11. 
E l Secretario de l a G u e r r a Chur-
chi l l , en una d e c l a r a c i ó n publicada 
hoy niega que se haya cambiado el 
p í a n para la e v a c u a c i ó n del Norte de 
Rue la . D i c e que el movimiento se 
retarda por l a necesidad de traer mr.-
chos rusos cuyas vidas e s t á n en pe-
l igro. 
E S T A D O S U N I D O S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
E L C O R D O N D E L A L I N E A . D E 
W I R D S E F U E A P I Q U E . — P E R E -
C I E R O N 27 T R I P U L A N T E S — L L E -
V A B A 23,850 S A C O S D E C U U * P A R A 
N E W Y O R K 
Miami, F lor ida , Septiembre 11. 
?7 tripulante!* del vapor de l a anti-
gua l í n e a de W a r d ^Corydon" pere-
cieron a l irse a piíjue dicho ^arco en 
e l C a n a l de Bahama durante e l h o 
r a c á n del martes. 
P a s a a la OCHO C O L U M N A l a ) 
n a c i o n a l 
Ayer tarde v i s i t ó a nuestro queri-
do Director una c o m i s i ó n de emplea-
dos del Banco internacional , v de la 
Compañía Internacional de Seguros 
a invitarle muy c a r i ñ o s a m e n t e a la 
"esta inaugural que los entus ias ta í j , 
correctos y distinguidos empleados de 
^mbas entidades han creado y han es-
lablecido con todo el confort moder-
c en el pinteresco lugar del puente 
Aimendares, "Vi l la Serafina." 
fcni0 que t endrá e l esplendor y l a 
solemnidad de que son capaces estos 
l *nABS unidos en la fraterni-
"aa del trabajo durante el día, en los 
"alces atardeceres se c o n f u n d i r á n en 
^as luchas esforzadas y gentiles de xa 
.sgnma del deporte vasco, del tennis. 
Qe la gimnasia, etc., etc. 
El los j ó v e n e s del alma sana pron-
o s e r á n hombres de cuerpo fuerte v o tardarán en sa l . r a la l iza dond-o 
amera que se les invite a luchar por 
fcentíleza del e sp ír i tu y as i demos-
' q?e los ftomt>™3 que m a ñ a n a 
' „ a<; uacen n ú m e r o s en la boledad 
en el silencio de las oficinas, ateu-
.„r ? Su traba30, en hi^ horas grises, pueden muy bien pr3pararse a goU. 
on y , sa ludar muy comsluente . iles-
un « ciei&er tocados con ei b o t ó n de 
uu uorete sobre el c o r a z ó n . 
-Miestro Director a g r a d e n con toda 
• ain-.a 1?; visita y la c a r i ñ o s a invi-
^^Jon y les í e l i d t a por su entusias-
COPYRIGHT P»C*S ILL'JSTRATINO S C R V I C E , N. V. M 
Hemos tenido el honor de o ír a 
bcocti por cincuenta ceintavos. L a 
Masón, la Ge^tle. el tenor D'AngBl? 
y el Maestro Papi,—todos del "Mo-
i r o p o l í t a n Opera iHouse"—acompa-
Eaban a l vie-o b a r í t o n o en sus la-
mentaciones i e Tonio. ¡ N o estuvo 
mal eí?a hora vle ó p e r a b a r a t a a l aire 
libre, en "Ravin ia P a r k " ! L a orques-
ta—integrada por sesenta profeso-
r e s — c o m p l e t ó la belleza del espí1-;-
tác t t l t ? . . . 
(Rav in ia P a i k es un "resorte" de 
rerano. Arbo les espesos, verde cé*-
i c d "campos" de "gulf". "tennis", 
base baill, restaurants y laberintrjs 
(j'opicios a l amor. H a y un teatro— 
el teatro "Ravinia"—^completamente 
a l aire l ibre . E n este teatro hemos 
c ído , por cincuenta centavos, a l '>a-
rit t o fecotti y a los s e ñ o r e s Loo-i 
Roth er, L u i s P'Angelo, Orvi l le H-»-
: r i d . F lorence Easton , E d i t h Masón , 
Al?ce Gentle y Francesco Daddi) 
A j r o p ó s i t o de ó p e r a . . . 
C eofonte .^ampanini, general di-
Í rector de la "Cbicago Opera Associu-
cion" acaba de publicar un extenso 
aviso en los diarios de esta ciudad. 
Hay, en estos anuncios, unas pala-
bras altamente Instruct ivas . 
E s t a s ' r,; ""f* 
— " L i Associat ion—(es decir la 
^ m p r e ^ a ) — c e r r a r á este a ñ o , como « n 
los anteriores, su temporada con un 
hfiruro "déf ic i" ." E l "déf ic i t" es ine-
vitable aunque todos los palcos ¿e 
ribonen, todas 'as lunetas s é vendan 
7 el teatro e s t é lleno, absolutamenti 
liuno, todas las n o c h e s . . . " 
E s t a "Association" e s t á I n t é g r a l a 
pf'r «ma respetable serie de mil lona-
rios . E s t o n "enjugan" el dé f i c i t" . Np 
tíí-.y temor a l u i e b / a s . E l millonai'io 
os u n a flor -.lúe germina todos l3s 
o t o ñ o s y no se agosta n u n c a . Y 
CHcago es una t ierra fért i l en mi-
l lonarios . (Mr . Caldwell , presidente 
del National Republican Club, ha a s i -
gurado i ayer, en la A s o c i a c i ó n de 
Banqueros—^y a los postres de una 
temida muy respetable—que la gua-
r í a ''ba producido" siete m i l nuevos 
mil lonarios y unos setenta m i l "nea-
mil lonarios ." ( E s decir, "pichones de 
mil lonarios .") E l s e ñ o r Cleofov.ttí 
C:>mpar:ini no tiene pues que acoqui-
narse . ¡ H a y ó p e r a para un largo r a -
to! 
l l e g a d a d e l p r í n c i p e d e G a l e s a f C a n a d á , A s u i z q u i e r d a e l d u q u e de D e v o n s h i r e , g o b e r n a d o r g e 
n e r a l d e l D o m i n i o . 
I N T E R R U P C I O N C A B L E G R A F I C A H O M E N A J E A L G E N E R A L 
Lamentamos tener que anunciar a 
nuestros lectores que t o d a v í a sigue 
l a i n t e r r u p c i ó n c a b l e g r á f i c a , 
l a L í n e a de M l a m í a New Y o r k se 
ha l la ahora interrumpida. 
P o r l a Comercia l Cable Company he 
mos recibido unos cuantos despachos 
que publicamos. 
N U E V O P L A N P A R A L A S E R I E 
M U N D I A L 
Cincinat i , Ohio, Septiembre 11. 
Nueve juegos de baseball se celií-
b r g r á n en l a serie mundial este a ñ o 
contra 7 que se celebraron e l a ñ o pa-
sado, s e g ú n Agusto Hermann , P r e s i -
dente de l a C o m i s i ó n Nacional de B a -
se-Bally en una entrevista dada hoy 
a la prensa. 
L a c o m i s i ó n nacional del Base -Ba l l 
p r e p a r a r á un programa. 
L a serie t e r m i n a r á cuando un club-
haya ganado cinco juegos. 
R A F A E L M O N T A L V O 
E l p r ó x i m o día 28 del corriente mes 
se l l e v a r á a cabo un solemne home-
naje a l General Rafae l Montalvo, Pre-
sidente del Partido Conservador y 
candidato a la Presidencia de la R e -
públ ica . 
Cons i s t i rá en un soberbio banque-
te con que le obsequian sus correl i -
gionarios y amigos po l í t i co s , que se 
c e l e b r a r á , a las 4 de la tarde del ex-
presado día, on el Parque Central . 
A esta m a g n í f i c a fiesta po l í t i ca con-
c u r r i r á n los prohombres del con ser-
vadorismo y i epresentaciones de las 
Asamblsas de l a Habana y provincias. 
Funciona un Comité encargado de 
todo lo concerniente a este acto, en ex 
que" figura como Presidente e l Sena-
dor Manuel F e r n á n d e z Guevara y co-
mo Tesorero el s e ñ o r Alberto Piedra. 
E L C A S O D E L P E N S I O N A D O S E -
Ñ O R J O S E O L I V A M I C H E L E N A 
E n la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P c -
blica, se nos fac i l i tó ayer la siguiente 
nota: "el a r t í c u l o V I I de la ley de 30 
de abr i l de 1919 d i c é : "Ninguna da 
las pensiones de esta L e y e m p e z a r á 
a devengarse hasta que el pensionado 
e s t é en el lugar donde v a a perfec-
cionar sus estudios". 
E n consonancia con esa d i s p o s i c i ó n , 
el reglamento dictado por la Secreta-
r ía de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Ar-
t é s , en su a r t í c u l o 37, prescribe qu's 
a l l legar el pensionado a ese lugar, lo 
pondrá verbalmente en conocimien-
to del representante d i p l o m á t i c o de 
Cuba, s i en é l residiere é s t e , o en ca-
so contrario, en el del agente con» 
sular que a l l í haya, y que el repre» 
sentante d i p l o m á t i c o de Cuba, o ^n 
su caso, el agente consular a quien 
L a "Chicago Opera Association" ha 
contratado» para la presente tempo-
rada, a T i t ta Puffo. E l b a r í t o n o Ca"-
lo Ga^effi. c o i m a r t l - á los, honores de 
la escena con el famoso cantante 
'moscovi ta ." Pasemos a l "cuerpo de 
tenores." F i g u r a n en el "elenco" 'os 
pi^aientes:— Alessandro Bonci , E l -
w r r d Johnson, H e r m á n Y a d l o w k c r y 
Tito Sch ipa . Abundan los soprano?: 
— E v e l y n Hét-bert, Dorothy Jard-m, 
Bcrgbi ld L a n g a a r d y Nina Morga^a-
E~ta.s artistas pertenecen a l a nueva 
celada. Son los ''debuts" p/ometidos, 
- -en el a ñ o anterior—por el maestro 
Cami- tn in i , 
E L C A S O D E V I R U E L A 
(Pasa a la O N C E C O L U M N A 3) 
Des m ó s del caso de v iruelas de 
Rudesindo V a l a d i ñ o declarado posi-
tivo por la C o m i s i ó n de enfermedades 
infecciosas, no se ha registrado n in-
s ü n i t x v o ^aco en la casa de «alud 
"Covadonga". 
L o s pabellones "Vil laverde" y "Ma-
nuel G a r c í a " y a se encuentran abier-
tos. H a sido levantada la c lausura 
decretada contra los mismos. 
Desaparecido el peligro, las visitas 
p e r i ó d i c a s a . l a ''Covadonga" o sean 
las de los que van a la consulta han 
sido autorizadas. 
L o s enfermos y empleados de los 
pabellones antes mencionados han s i -
do vacunado y revacunados. L a fu-
migac iór . de ambas salas se h a hecho 
con escrupulosidad. 
E n a u x i l i o d e l o s d a m n i f i c a d o s p o r e l c i c 
E L " C L U B R O T A R I O " L A B O R A C O N E N T U S I A S M O P A R A A L I V I O D E L A S V I C T I M A S . — C O O P E R A C I O N D E L A L C A L D E Y D E L O S C O N C E J A L E S . — L A C A S A D E L 
V E R M O U T H " I M P E R O " Y L A S " I M P R E S I O N E S " D E N U E S T R O D I R E C T O R 
L O S R O T A R I O S S O C O R R E R A N A 
L O S D A M N I F I C A D O S P O R E L 
C I C L O N 
Ce lebró aye,* s e s i ó n el Club Rotar ic 
de la Fiábana. E i ^ primer t é r m i n o fué 
aprobada la r e d a c c i ó n hecha por las 
comisiones designadas al efecto, de la 
m o c i ó n de F . del Va l l e de que d á b a -
mos cuenta hace unos d ías . 
Seguidamente la presidencia i n d i c ó 
la necesidad de exhortar a la Cruz 
R o j a Nacional y á toda la sociedad 
habanera, en el sentido de socorrer a 
los damnificados por el temporal. 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n que presi-
de el Sr. Bereuguer para in ic iar t r a -
bajes en ese centido. 
L o s rotarlos contribuirtoi como par-
t iculares, toda vez que un ¿ c u e r d o 
a m e r i c r prohibe las colectas en el se-
no del club. 
Dicha c o m i s i ó n g e s t i o n a r á l a cons-
t i t u c i ó n de c o m i t é s de damas y ca-
balleros distinguidos para pedir públi-
camente en favor de los damnificados, 
y o r g a n i z a r á n distintas tiestas b e n é -
ficas con el mismo fin. 
L a s e s i ó n de ayer t e r m i n ó con a l -
gunas frases de censura a la Cruz R o -
j a , prenunciadas por e l señor Bat i s ta 
y aplaudidas por todos ios socios. 
Comisiones nombradas 
E l Club Rotarlo ha nombrado la* 
siguientes comisiones pro las v í c t i m a s 
del c i c l ó n : 
Presidente, E n r i q u e Berenguer, Sub 
Administrador del Banco Nacional; 
Tesorero, Pedro Y . Zayas . 
Comi té Investigador: Julio Batista. 
Ensebio Dardet y Figueroa, Carlos 
A-lzugaray. 
C o m i t é de Bancos : E n r i q u e Beren-
guer, Pedro S á n c h e z , Lorenzo S. S a l -
m ó n , A . G o n z á l e z del Val le . 
C o m i t é de Comercio: Ca l l e del Obis-
po; Avelino P é r e z , Lorenzo S a l m ó n y 
Manuel Hierro. 
Cal le de l a M u r a l l a : Thomas F . T u -
ru l l y Salvador Alvarez . 
Cal le de Mercaderes y Oficios: Pe-
dro S á n c h e z y E m i l i o Roetlandts. 
L o n j a : Miguel Pont y otro. 
Ferrocarr i l e s y C o m p a ñ í a s ^ v i e -
r a s : Capt. Stapleton y R . L . Braunen. 
Cal le de OSRei l ly : A . J . Hidalgo y 
otro. 
Cal le de O b r a p í a : Pedro Zayas y 
Gaspar Contreras. 
Manzana de G ó m e z y Cal le de Z u -
lueta: M. V . Molanphy y J . E . Caxta-
ya. 
San Rafae l : 
C o m i t é de Propaganda: Massagufer, 
Kennedy, O'Brien, Gómez de Garay, 
por el Club. Enr ique Fontani l l s , Ca-
sado, Serrano, C h a ñ é , Palomares y P í 
Eduardo Cidro, Urbano del Casti l lo, 
Alberto Ruíz , por la Prensa . 
timas, no obstante lo cual h a resuelto 
sol icitar su actuacin teniendo en cuen 
ta las vetajas y las facilidades que 
una o r g n l z c i ó n ya existente, posee en 
estos casos sobre todo otro cualquie-
r a movimiento que pudiera organizar-
se festinadamente." 
A I pueblo 
E l Club Rotarlo de la Habana exci-
ta la caridad del pueblo de esta c iu-
A la C r u z R o j a 
E l s e ñ o r Presidente del Club Rota-
r l a ha dirigido la siguiente comuni-
c a c i ó n a l Presidente de l a Cruz Ro-
j a : 
" E n S e s i ó n celebrada en el d ía de 
hoy por el Club Rotarlo, se ¿ c u e r d a 
excitar las altas dotes caritativas de 
i s a pa tr ió t i ca y b e n é f i c a Ins t i tuc ión , 
para que disponiendo de los recursos 
que posee o que pudiera obtener, acu-
diera en socorro de las numerosas 
personas que han sufrido daño por 
el c i c l ó n qua acaba de azotar a esta 
ciudad. 
E l Club Rotarlo se propone actuar 
inmediatamente en auxilio de esas v íc 
E L C L U B R O T A R I O D E L A H A B A N A 
E X C I T A L A C A R I D A D D E L 
P U E B L O D E E S T A C I U D A D 
E N FAVOR D E I.AS 
V I C T I M A S D E L C I C L O N 
¡ ¡ A C U D A E N S U A U X I L I O ! ! 
* * * 
MUCHOS S E R E S HAN QUEDADO 
S I N H O G A R 
S I N R O P A 
S I N P I N E R O 
R E M I T A D I N E R O , R O P A , 
V I V E R E S , E T C E T E R A A L 
H O T E L P L A Z A 
O A E A S E C R E T A R I A DEL, 
C L U B R O T A R I O 
O b r a p í a , 6 1 . A p a r t a d o 2 3 0 4 , 
dad en favor de las v í c t i m a s del el 
c l ó n que a z o t ó el l i toral . 
Muchas personas han quedado en la 
miseria sin hogar, sin ropas y sin 
recursos . 
Acuda en su auxilio 
Se reciben suscripciones en efecti-
vo o en especie: Hotel "Plaza", Se-
cre tar ía del C l u b : Obrapía 61, Apar-
tado 2304. 
L A C R U Z R O J A R E P A R T I R A V I V E -
R E S Y R O P A 
E l doctor R a m ó n de l a Puerca, Con-
tador de la Cruz R o j a Nacional, se 
e n t r e v i s t ó ayer con la s e ñ o r a Mar ía 
H e r r e r a Viuda de Seva, para cambiar 
impresiones acerca de un p r ó x i m o re-
parto de v í v e r e s , leche y roi,a entre 
las familias pobres danmificadaa por 
| el temporal . 
P a r a ul t imar este asunto se reuni-
rá hoy el Comité Ejecutivo de la cita-
da i n s t i t u c i ó n . 
T a m b i é n el Alcalde de esta ciudad 
! doctor Varona, estuvo ayer en P a l a -
fio. Se entrev ibtó con el Sec/etario 
de la Presidencia i n f o r m á n d o l e que el 
Ayuntamiento v o t a r í a un crMito con 
destino a socorros para los donniflea-
dos, y quo ten ía el p r o p ó s i t o de reca-
bar el auxilio de la Cruz Poja , el co-
mercio y otros elementos do eeta so-
ciedad, con e; mismo indicado fin. 
P A R A A U X I L I A R A L O S D E S A M -
P A R A D O S P O R E L C I C L O N 
E l doctor Varona Suárez , atendien-
do a la necesidad de auxi l iar a los 
damnificados por el ú l t i m o c i c l ó n , 
ha pedido a l jefe de po l i c ía que a la 
mayor vbrvedad pesible -lonfeccionon 
uv censo de los vecinos a quienaa 
el h u r a c á a n ha dejado en la mise-
r ia . 
É s el p r o p ó s i t o del Alcalde que 
un C o m i t é que e s t a r á formado por 
el mismo doctor Varona , el Jefe de 
P o l i c í a e l Presidente del Club Rota-
rlo doctor Alzugaray , ¡os s e ñ o r e s E . 
Margarlt , Eudaldo Romagosa miem-
bris prominentes de la L o n j a de Ví-
veres y el Secretario del Alcalde doc-
tor M é n d e z , que a c t u a r á de Secreta-
rio del Comité , obtenga los recursos 
necesarios para a l iv iar el aflictivo es-
tado de las familias azotadas por el 
c i c l ó n 
Nos parece muy plausible Ja le-
t e r m i n a c i ó n del s e ñ o r Alcalde. 
V E I N T E M I L P E S O S P A R A S O C O -
R R E R A L O S D A M N I F I C A D O S P O R 
E L C I C L O N 
V arios concejales han presenta to 
una m o c i ó n a l Ayuntamiento "propo-
n i é n d o l e se vote un créd i to de veinte 
mil pesos, para socorrer a los vecinos 
pobres del t é r m i n o damnificados pov 
el c i c l ó n . 
De dicha m o c i ó n se dará cuenta a 
la C á m a r a Municipal en la s e s i ó n qu'j 
se c e l e b r a r á el p r ó x i m o lunes. 
Ü V D O N A T I V O D E L A C A S A 
í M P E R O ' 
L a casa de. vermouth "Impero 
recogiendo lo dicho por nuestro di-
lector en sus ' Impresiones" de aysr 
tarde, ofrece 500 pesos para encabe-
zar una colecta que s irva de alivio 
a los damnificados por el c i c l ó n , se-
g ú n n c d v á n ver nuestros lectores en 
el anuncio que publicamos en la pia-
r a 11 del presente n ú m e r o . 
A d e m á s forman parte de la "Chica-
fer Opera" los viejos favoritos, 
María Gay. la Ga l l i Curc i , G a r d - n 
KBlsa , Macbetu, Miura, Dolci Pon' 
tame Lamont , Baklanoff, Dufranonc 
i\is.guenat y R i m i n i . 
¿L os "directo.es" de orquesta? 
P u e s . . . Gino Marinuzzi , "prin^-pal 
niaest.-o." T e ó f i l o De Angel ls , quí 
•Vonauc irá" el "repertorio" Italiano 
Míu cel Charl ior, (para el repert , i - í g 
f - a n c é s ) y Louis Kasse lmans , "bi;3 
áe em^rgunciai ." 
L a "luneta"—bondadoso públ i co di 
ía Habana—cuesta, por nóphe, cuatro 
{)-»os y cincuenta centavos. L a tei-
tiKia—con sillones de terciopelo—va-
le setenta y cinco centavos por ño-
c l o . L a "cazuela"—con bancos fo-
rzados t a m b i é n en terciopelo—tieae 
precio ín f imp de cincuenta centa 
^os ¡ T o d a s lar. localidades e s t á n nu-
merpc'as! 
E l "repertorio" es e x t e n s í s i m o . Sé 
f . u r e n a r á n — e n los setenta d ía s qa í 
durará la temporada—nueve ó p e r - u : 
ires francesas y seis i ta l ianas . 
He aquí sus t í t u l o s . . . 
E r a n c e s a s : "Aphrodite", " E l am )i 
per l?i& tres nT'anjas" y "Mme. Chv-
santheme." I t a l i a n a s : " L a N a v i " 
'Dacquerie", ' I I Tabarro", " S m i 
Ange^ca", "G'.anni", "Sch icchI" . . So 
anur.cjr.. el estreno de una ó p e r a in-
glesa; "Rip Van W i n k l e . " 
Completaremos esta i n f o r m a c i ó a 
que tfcl vez le interese a ustedes. 
Dos "lal lets" " s e r á n " "montados".— 
' E l natalicio de la infanta", original 
de J u a n A l d m Carpenter, y " B i -
deij.*". de F e l i z B o r o w s k l . 
L a "mise en scena" corre a car^: 
de faaz-.osos artista'?, rusos, franceses 
holandeses y americanos: señorea 
"Ooris Anlsfeld, H e r m á n Rosse. Pe*.?r 
J . Donigan, K o r m a n - B e l Gedde^, 3 
Rober l E d m o a d Jones . 
Y la temporrda—por ú l t i m o — p r i n -
c i p i a r á el d í a L8 del p r ó x i m o mes 'la 
Noviembre. 
Pueden ustedes "separar" deivlc 
ah&ra sus localidades. L a "Chicagi.: 
Opera" dice: ' — M a l í orders a c ? ? -
t e d . . , ' "Se aceptan ó r d e n e s por co-
r r e o . . . ' * 
Solo ¡ a y ! que por correo tío s í 
l u e a e o í r a Bonc i . A no ser que nJS 
»^víen , por correo, un d i s c o . . . 
L . F r a u M A R S A L . 
Chicago, Septiembre 1919. 
P L A N T A D E D E S I N F E C C I O N P A 
R A L A H A B A N A 
Tranferenc la de c r é d i t o en Sanidad.— 
E l Supervisor en T a g n a j a r . — R e -
cursos de alzada 
Por decreto presidencial sf. ha re 
suelto: 
lo .—Dejar sin efecto el nombra-
miento hecho por m i Decreto de 4 de' 
actual, a favor del P r i m e r Tenlentf 
del E j é r c i t o , R a m ó n Pineda y Rodr í 
guez. para que con el c a r á c t e r de De 
legado de l a S e c r e t a r í a de Goberna 
c ión , se h ic iera cargo del mantenl 
miento del orden p ú b l i c o en el térmi-
no municipal de Yaguajay . 
2o.—Nombrar a l P r i m e r Tenient* 
del E j é r c i t o , Manuel Santo y P a r g ó s 
para que con el c a r á c t e r d é Delegadc 
de la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , s» 
haga cargo del mantenimiento del or 
den p ú b l i c o en el t é r m i n o municipa: 
de Yaguajay , pudiendo adoptar cuan-
tas medidas estime conducente a l 1c 
gro de ta l finalidad, y asuma l a direc-
c i ó n y gobierno de la P o l i c í a Muni 
cipal 
P L A N T A D E D E S I N F E C C I O N E N L i 
H A B A N A 
P o r otro decreto presidencial ha si-
do autorizado el Secretario de Sani-
dad y Beneficencia para que pueda 
cuando lo tenga a bien comenzar las 
obras pra un P i n t a de Des in fecc ión 
que llene las necesidades de l a ciu-
dad de l a Habana, cuyas obras las 
r e l i z a r á por a d m i n i s t r a c i ó n e invierte 
en ella de los saldos que resulten poi 
las e c o n o m í a s que pueda real izar y 
c r é d i t o s que pueda apl icar a los mis 
mos. 
(Pasa a la N U E V E C O L U M N A 7) 
L o s D e l e g a d o s 
p o l í t i c o s y l a s 
o p e r a c i o n e s d e l 
C e n s o 
E l Director General del Censo hs 
dictado l a siguiente c i rcu lar : 
"Habana, 10 de Septiembre d« 
1919. 
S e ñ o r Inspector Prov inc ia l dei 
Censo. 
S e ñ o r : 
L a Junta Nacional del Censo, en se-
s i ó n celebrada en el d ía de hoy. sa 
ha servido aprobar l§is siguientes re-
glas dictadas por ral en uso de laa 
facultades que me concede el párra-
fo quinto del a r t í c u l o V I de la Ley 
del Censo, a fin de que tenga debido 
cumplimiento lo dispuesto en el pá-
rrafo segundo del a r t í c u l o L . de la 
citada L e y , respecto a la i n t e r v e n c i ó n 
oo. los delegados de los partidos poli' 
ticos en los respectivos distritos. 
P r i m e r o . — E l Delegado nombrado 
líor un paitido po l í t i co para ante lo« 
Inspectores Provinciales , p r e s e n t a r á 
a é s t o s , el traslado de su credencial 
o nombramiento expedido por el pre-
sidente, secretario o funcionario ^ de 
la Junta o Asamblea provincial im-
partido a quien, conforme a los es • 
tatutos o reglamentos del mismo, co-
rresponda expedir ese nombramien-
to, a c o m p a ñ a d o de los siguientes: 
la c e r t i f i c a c i ó n del acto de la s e s i ó n 
en que el nombramiento se hubifira 
hecho; 2o. E l documento que acre-
dite, en forma a u t é n t i c a , la facultad 
de la Junta o Asamblea para hacer 
esa d e s i g n a c i ó n ; 3o. U n a certifica-
c ión a u t é n t i c a de la Junta Provinc ia! 
Elec tora l o de la C á m a r a de Repre-
sentantes, que acredite que el partid ) 
a que pertenece la Asamblea que hu-
( P a s a a la 15 C O L U U M N A l a ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 2 de 1 9 1 9 . 
A Ñ O L X X X V U 
P A G I N A M E R C A N T I L 
•WHíiiiiiiiiifiii • iiiiiiiiimdinii iiiiii iiiiiiiiiim 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
J L G U I A R , a s . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
ilros sobre todas ¡as plazas importaotes' del muido y operaciones de U m 
en General 
A p a r t a d o s d e S e & m d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A B M i m s m c i o N ; A m o . 
eFICiNASi A-7400. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PtESTAMOS SOBRE JOTEBU 
Consulado. 111. 
J 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
X l hecho de ser esta l a ú n i c a c a s a CVbana con puesto en l a Bol* 
s a *e Valorea de N u e m Yortc (NHW Y O R K S T O C K H X C H A N Q K ) , 
nos coloca en p o s i c i ó n T e n t a j o e í s i m a part l a e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
de compra y venta de valores. Bspec ia l ldsd en inversiones de pr i -
mera c lase para rentistas 
iCEPTAMOS CÜEPfTAS A MABOTF. 
KDl i roS COTIZACIONES ANTES DE TENDER SUS BONOS 
DE LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A O O N E S 
S E P T I E M B R E 11 D E 191» 
Atoro Cierra 
T e l é f o n o s : 




Befiores notarlos de tnrno: 
Para cambios: Quillenno Bonnot. 
Para Intervenir la cotización ofldal d« 
la Bolsa Privada: Francisco Garrido y 
Pedro A, Molino. 
Habana, 11 da septiembre de 1919. 
ANTONIO ARCOHA, Sindico Presidente 
p. s. r .; MARIANO CASQUERO. Secreta-
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Septiembre U . 
OBIvIG ACION E S T BONOS 
Com. Ven. 
BONOS 
K. .,tiba Speyer NominaL 
Rep. Cuba 4-l|2 por 100. Nomlnai. Nominal. 
100 110 
Adúcares y tabacos: 
imer. Beet Smgar. . . 
.'.'libaji Amer. Sugar. . . 
-.'uba Cañe Sugar, com. 
::übii Cañe Sugar, pref. 
i'unta Alegro Sugar. . 
*merican Sumatra com. 
¡eneral Cigar. . . . . 
Tobacco Products. . . . 










Petróleo y Gas: 
:¡ilifornia Poftroleum Jj i t f on*^ 
. . . 60 60 
. . , 59% 60 
. . . 59ya 59% 
. . . 53% 53% 
. . . 45 
. . . 95% 
. . . 262 
Mexk-au Petroleum. 
•Unclair Gulí. . . 
Sinclair Oil. . . . 
¿inclair Consolldat. 
Jhío Citles Gas. . 
People's Gas. . . 
Consolidated Gas. 
Che Texas Co. . . 






Chino Copper 41 
Irtspiratlon Copper 60% 
Kennecott Copper. . . . . . 3o% 
Miami Copper - j % »i. \ 
Rav Consolid Copper. . . . 24% 24%! 
lietblehéw Steel B 88% 00 
i 'nu ible Steel 174 182^ I 
Liackawanna Steel 82% 83V2, 
Midvale com 50% 51% ; 
Hepub. Iron m d Steel. . . . 90 91 ; 
V. .a. Steel oom. . . . . . . . 101% 104% 
International Nickel 26% 
Utah Copper 85% l 
Funds. Equipos. Motores: 
American Can 53% 54% 
Amer. Smelting and Kef. . . 76% 77 
Amer. Car. and Foundry. . . 135 1315% 
American Locomotive. . . . ÍH% 99% 
Bald-w-in Locomotive. . . . . 118 130% 
B e j i c o Español. . 106% 106% 
T* C. Unidos. . 90 93 
Havana Electric, pref. . . .109 110 
Havana Electric, com 101% 102% 
Teléfono, pref 102 106% 
Teléfono, com 98% 99% 
Naviera, pref 94% 100 
Naviera, com. . . . . . . . . 75% 76% 
Cuban Cañe, prf. Nominal. 
Cuba Cañe, com, Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, prf, . . . . . Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, com 85 50 
Unión Hi&imno-Amerlcana de 
Segaros 157 200 
Unión Hlspano-Amerlcana de 
Segaros, Be 87 100 
Union Oil Company. . . . . NominaL 
Cuban Tire and Kubber Co. 
Preferidas 
Cuiian Tire and Rubber Co. 
Comunes. . . 13 
Compañía Mnrnfnctnrera Na-
cional, preferidas 68% 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 40% 
Cooipá&ls l-iicorera Cubana, 
Preferidas 
Compañía Licorera Cabana. 
comunes 16 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas 
Compañía Nacional de Calzado, 
comunes. 
Uornpanm .íarcJa de Matanzas, 
Preferidas 
Compañía .1 arela de Matanzas, 
Sindicadas 78 
Compañía jarcia de Matanzas. 
Comunes 40% 


























Allis Chabners. . . . 
Pierce Arrow Motor. . 
ustrlales 
Virginia Carolina Chem. . 
Central Leather 
Corn Products 
U. S. Food Products Co. 
U. S. Indust Alcohol 135 
Amer. Hide and Leather. . . 
Keystone Tire and Rubber. . 65 
Goodrich Co 80 81 
U. S. Rubber 126% 128 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
E l inspector de la Secretaría de Agri-
cultura, señor Vélez Mayorga, comisio-
nado por dicho Departamento para girar 
rima visita de inspección a varias casas 
importadoras de esta plaza, para com-! 
¡robar si al íiaeer la fijación de precios 
habían hecho cumpliendo lo dispuesto j 
en el Decreto 1089, ha dado cuenta al i 
General Eug-ruo Sánchez Agrámente de 
haber encontrado correctas todas las do-
cumentaciones de las casas de los seno-











NUEVO C O R R E D O R D E COMERqiO 
Por la Secretaría de Agricultura, Cb-
mercio y Trabajo, ha sido hablitado pa-
ra ejercer como corredor de comercio 
c-n esta plaza, el señor oaquin G. Gumá 
? Soleí 
C A M B I O S 
Cía. Swift. Inter. 
Libby, McNeil and Libby. 
Swift and Co 








Chi., MU nnd St. Paul pref. . 63 
Idem Idem eom 43% 
Interbl- Cons.iJd com. . . , 6% 
Interb. Consolid pref. . . . . 21% 
Canadian Pacific. . . . . . . 151 152% l 
Lehigh Valley. 49%' 
Missouri Pacif certiC. . . . 28 27% 1. 
N Y. Central 72 > 
St. Louls S. Francisco. . . . 18% 18%' 
Koading com , . . 78% 78% f 
Southern Pacific lOW 100% 
Southern Railway com. . . . 24% 24% 
Union Pacific 122 121% 
Chesapeake and Ohlo 55% 55% i 
Baltimore and Ohio. . . . „ 41 , 
Phlladelphia 35 
New York, cable, 101.1|4. 
Idem, vista, 101. 
Londres, cable, 4.22. 
Idem, vista, 4.20 |2. 
Idem, 60 días. 4.17. 
París, cable, 61. 
Idem, vista, 60 114. 
Hamburgo cable, JS. 
Idem, vista, 10. 
Madrid, cable, 96 i ¡2. 
Idem, vista, 96 1!4. 
Zurich, cable, 91. 
Idem, vista, 90 814. 
Milano, cable, 53. 
Idem, vista, 52 112. 
üonjí Kong, ctble . . . . 
Idem, vista, . . . . 
Marítimos: 
Intem. Mlerc. Mar. 
Idem idem com. . 
pref. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 6 pulgadas, a 2Í.50 quin-
tal. 
, Sisal "Rey" de 3|4 a fl pulgadas. « 
$24.50 quintal. 
Manila corriente, de 314 a 6 pagada» 
él $33.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, d* 8)4 
p pulgadas, a $35.00 quintal 
Medidas de 6.1¡4 a 12 oulsadas. aumento 
dt 50 centavos quintal. 
Rep. Cuba (D. L ) 
A. Habana, la. Hlp.. 
A. Habana 2a. Hlp 100 110 
Ferrocarriles Unidos 74 80 
Gas y Electricidad 110 120 
HJavana Electric Ry 81 100 
H. B. R. Co. Hlp. Gen. (en 
circulación ) 80 100 
Cuba Telephone. . . . . . . . 79 82 
Cervecera Int. la . H í p . . . . 99% 103 
Bonos del F . C. del Noroeste a 
Guane (en circulación). . , Nominal. 
Obligaciones dp la Manufactu-
rera Nacional. . 100% 103 
ACCIONES 
Banco Español. . „ 106% 108 
Banco Nacional , . Nominal. 
Ferrocarriles Unidos 90 93 
Havana Electric, preí . . . . 109 110 
Idem idem, com. . . , . . 101% 102% 
Nueva Fábrica de Hdelo. . . . Nomtnnl 
Cervecera Int., .pref Nominal. 
Idem Idem com Nominal. 
Teléfono, pref. . . . . . . 102% Sin 
Teléfono, com 98% 100 
Naviera, preferidas. . . . . . 94% ICO 
Naviera, comunes. . . . . . 75% 76% 
Cuba Cañe, prf Nominal. 
Idem idem, comunes Nominal. 
Compañía de Pesca y Navega-
ción,_prf Nominal. 
Com na nía de Pesca y Navega-
ción, comunes Nominal. 
C. i i . Americana de Segu-
x/08' ñ ^ : •. 158 200 
Idem Beneficiarías 87 100 
Unión Oil Company Nominal. 
Cuban Tire and Kubber Co 
Preferidas. . . Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co 
Comunes. . ' ; 13 gln 
Comilones TTf>raware Corpora-
tion, preferidas Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal. 
Compafífa Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . . . 67 71 
Companta Munufactairera Na-
cional, eomulnes. . . . . . 40% 48 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas Nominal. 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes. . . . . . . . Nominal. 
Licorera Cubana, pref. . . . 52% 53^ 
Licorera Cubana, comunes. . 16 19 
uta \ a ii nal de Perfu-
mería, preefridas 75 80 
Cbnipji'ia Nacional de Pertu-
merla, comunes. . . . . . 39 40 1 
Coiupaiua .Nacíunal de Pia-
nos y Fonógrafos, prf. . . 70 Sin 
Compañía Nacional de Pla-
nos y Foncg/afos, com. . , Nominal. 
Compañía Intfrnafional de Se-
guros, preferidas. . . . . 95 Sin 
OILI añia >ni ¡nacional de Se-
guros, comunes 30 32% 
"a a. iimal de Calzado, Pre- ¡ 
feridas. 60 80 
Ca. 1 lonal de Calzado, co-
munes 591̂  sin 
Qoiupaiiia de Jarcia de Matan-
zas, preferidas NominaL 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, prf, sind Nominal 
CoinpRfJl. de .larcia de Matan-
zas, sind -com. . . . . . . 41 Sin 
r«in!it»tii« (je Jarcia de Matan-
zas, comunes 40% Sin 
M E R C A D O P E C U A R I O 
Í3PTTEMBRE 11 
_ ^ V E N T A E N P I E 
Loa precios que rigieron boy • tta los 
corrales son los siguientes: 
Sigue cotizándose el ganado vacuno del 
país a 11 y 1|2 centavos y 13 y el ame-
trfleano de 10 y 112 a 11. 
E l ganado de cerda, de 19 a 21 ceatavos. 
E l lanar, de 18 a 20, 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
E N L A F I N C A «LA V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto R i -
co propios para bueyes de tre« y 
cuatro a ñ o s ; novillas, p e l i - ü n a s , Ta-
za de Puerto ico, propias para la 
cr ianza. Ejemplares escojidoa Dttra. 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecberas, coiom-
Llanas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, C o v o ñ a y Zispava. 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyea de Guanta y Puerto CA' 
bello. 
Puxsdo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para bierba do Co-
lombia y Puerto Cabello en cualaaití1* 
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d i r í j a n s e a J -
F . Perrer . L u c í a alta, 8, Santiago Ce 
f Cuba. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA 
S e p t i e m b r e 1 1 
A c c i o n e s 1 . 1 6 3 . 7 0 0 
B o n o s . 1 3 . 3 1 7 , 0 0 0 
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
Aseguren Vds. el tiro de su caña, 
poniendo a sus carretas nuestras 
Kuedas de Hierro, de Llanta Ancha 
7 
V d s 
Obtendrán mejor servicio; resultarán más económicas Hap*;: 
y durarán mucho más que las antiguas, de madera. i «â c 
í El iraevo tipo de Ruedas que ofrecemos viene muy mejorado con adelantos 
que nuestra experiencia de años anteriores, nos ha sugerido. 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . h a b a n a . 
d e s d e a h o r a . 
C U B A 3 . 
. J*_JIL 
l̂ î eios en moneda oficial: 
Vacuno, a 41, 43 y 45 centavo»!. 
C-rda, de o 5a 70 centavoe 
Lanar, de 75 a bO <;enta7°£i. . 




E N T R A D A S D E GANADO 
Hoy no e,o registró entrada alguna da 
r lUESOB COHKiEJNTÜÍS 
VA.ÍUAS COTIZACIONES 
So pagan en plaza de i r a 18 peso» 
C R I N E S 
S« cotizan de 16 a 18 pes»¿ el quintal, 
l iav muy poca existencií, 
y ASTAS 
8« renden Je 40 a 50 pwos la tonelada. 
SANGRE 
L a tonelada de sangre concentrada se 
cotiza en ¿ste Mercado de 100 a 120 pesos 
PEZUÑAS 
Se pagan oor tonelada de 14 a 16 pesos. 
Hay pocas existencias. 
SEBO R E F I N O 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 14 a 16 pesos y el corrlent. 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
.HUESOS 
Cotízase la tonelada de hueso» comen-
te» de 18 a 17 pesos. 
TANCA.TE 
Se paga la tonelada de tancaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buena» 
ofertas de los vendodores en plaaa. 
A. Escandón: 4 cajas ropa. 
GWmez Piélago y Co: 9 id id, 10 id te-
jidos. 
Ferres y Tuiión y Co: 8 id id. 
, González y Salm: 5 id id. 
Alvarez Menéndez Co: 1 id Id. 
González García y Co: 1 id paraguas. 
. Castaños Galíndez y Co: 1 id tejido». 
Fernández Co: 1 id. id. 
Izaguirre Alenénde? Co: 1 id id. 
Orero y Díaz: 1 id id. 
Sánchez VTalle y Co: 2 id id. 
Casitro y irerreiro: 2 id id. 
L . C . Hong: 2 id mediafa. 
Prendes y Paradela: 1 id tejidos 
González Maribona y Co: 2 id id. 
Amado Paz y Co: 2 id medias. 
L . Ruiz: l id id, 1 id tejidos. 
Q. Meníndez: 1 id id. 
L . A. Aranguren: 2 id ropa. 
Prieto García y Co: 1 id medias. 
Suárez González y Co: 1 id id. 
. Prera y López: 1 id id. 
Mangas y Co: 1 id id. 
J . Pórtela y Co: 1 id medias. 
F . Fernández: 1 id id. 
Pemas v Menéndez: 1 id id. 
M. Seijo: 2 id id, 3 id tejidos. 
Rodríguez y Fernández: 1 id medias. 
Daly Hno: 2 id id, 1 id tejidos. 
Leiva y García: 5 id id. 
R . Bangi: 8 id id. 
D . F . Prieto: 2 id id, 1 id medias. 
Escalante Castillo y Co: 22 id perfu-
mería. . . . . 
J . C . Rodríguez Co: 10 Id tejidos. 
C«hem y Mitrai Co: 1 id id. , 
Huerta y Co: 3 id id. 
Canal Garaía Co: 1 id id. 
Villar Co: 1 id medias. 
Gómez Schultz: 1 id id. 
Fuente y Mcnéndez. 1 id id. 
Alvaró Hno y Co: 4 calas tejido». 
M . Campa y Co: 1 id beldados. 
N. Mitran! Hno: 2 id ropa. 
F . López: 2 id id. 
Zuitia v Atún: 26 id tejidos. 
C . B . Buy Hno: 16 id perfumería, 4 
id medias. _ „ , , . •„„ 
Parajón Cells y Co: 1 caja bordados, 
ínclán^Cono y Co: * ld teJ1408^. _ 
J . F e r n á n i « 6 Co: 1 id. 2 id medias. 
B . Calmet: 1 id tejidos. 
J . C . y Co: 1 id id. 
Vega y Co: 5 id perfunurta. 
Menéndez! Rodríguez y Co: 2id medias, 
1 id bordados. 
García Tufíón y Co: 3 id id. 
Alberto Ferrer: 20 id ropa. 
Sobrinos de Gómez Mcn-i y Co: 2 Id 
tejidos. 
F . K h n r i : 38 id tejidos. 
E . Bicart: 8 id id 
S. Loebel: 1 id ropa. 
Solís Entrialgo Co: 3 id tejidos, 2 id 
cintas, 1 id rru-dias. 
Prieto Tino: 1 id bordados. 
J . García y Co: 3 id tejidos. 
Angones y Hno Co: 1 id Id. 
Rodríguez y Fernández: ? id id. 
J . Fernández Co: 3 id id. 
C A L Z A D O : 
•T. Lópea y Co: 12 cajas hule. 
C . B . Zetina: 4 bultos talabartería 
Vizoso y Torre: 46 cajas calzado. 
E . Hernández: 2 id Id. 
Armonr y De Witt: 6 id Id. 
Morata y Alonso: 2 cajas enero. 
F E R R E T K R I A : 
Mlejomelle Co: 8 bultos ferretería. 
J . González: 10 id id. 
Ussla y Co: 2 id Id. 
V . Gómez Co: 41 id id. 
Garín García Co: 21 id Jd. 
Fuente Presa y C>: 43 id ld-
Gorestlza Barañano Co: 24 Id Id. ! 
Casteleiro Vizoso y Co: 125 Id Id 
M I S C E L A N E A S : 
P . Alynrez: 3 barrijes vidrie. 
C . F n n c o : 2 cajas calzada 
J .Fortuna: 2 id uoredadea, 2 ujun, 
cl&ft. 
Migoya y Cuervo: {5 farde* papeL 
M . J . Dadt: 1 husical herajes. 
T . y Co: 100 barriles scelte 
J . Benítez y Co: 25 tambores polw 
J . Albela: 3 cajas efecter. papeL 
Alvarez e ínclán 1 caja ropa. 
Steel y Co: 21 bultos guardapolvos. 
R . Gómez de Garay: 11 cajas metal. 
Trasancos y López: 2 cajas ropa. 
Moradeia Segarra y Co: 0 bultos dro-
gas. 
(Continua « n l a D O C E ) 
C E R T I F I C A D O S D E N A C I O N A L I -
D A D , P A S A P O R T E S , 
L I C E N C I A S D E A R M A S , 
D E G U A R D A S J U R A D O S 
marca» de ganado; guías forestales, 
tulos de mandatnrios; certificados de tí], 
tima voluntad, del Archivo, etc., marca» 
y patentes; se gestionan rápidamente. 
O S C A R L 0 S T A L 
Ex-Jefe de Administración do la Secn-
taría de Agricultura. Habana, 89. Anar-
tade 913. Teléfono M-2096. Habana. 






M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores rigió aye>-! 
encalmado y con escasas operaciones. 
Con excepción de las acciones Comu-1 
ríes do '.a Compañía Licorera e Hispano 
Americana áe Seguros que declinaron 
algunas fracciones, los demás valores 
mantuvieron con relativa firmeza. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION O F I C I A I . 
Ban- C omer-
qaero». clante». 
A la apertura se vendieron 50 acciones 
Comunes de la Compañía Licorera a 16. 
De la Compañía Unión Hispano de Se-
guros se vendieron en el acto de la co-
tización oficial, 50 aeciones Preferidas a 
loS, y en la cotización del cierre se ofre-
< ió en otras 60 a 157, quedando cotizadas 
de 157 a .00 las Preferidas y de 87 a 
300 las Benoficlarias. 
Se operó también fuera de pizarra en 
ncciones del Teléfono, Havana Electric 
y Navieras. 
Cerró el mercado Quieto y a la espec-
ie Uva. 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
! Londres, 3 d|y 4.21 
Londres, G0 djy. . . . 4.19 
l'aris, 8 d|v. , . . . 39 
B. Unidos 1% 
i España, 3 d|v. . . . . % 
¡ Florín 
Descuento p a p e l co-








M A T A D E R O D E LUTANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los Iguientes precio»: ' 
Vacuno, a 41, 43 y 45 centavos. 
Cerda, de 35 a 70. 
Lanar, de 75 a 80 centavos. 




MATADERO I N D U S T R I A L 
detalló la carne a los siguientes 
M A N I F I E S T O S 
r-í 
M A N I F I E S T O 486.—Goleta americana 
p K B A G E R , capitán Simmons, pro-
cedente de Newport a Lykes Bros. 
Orden: 1,759 toneladas carbón mineraL 
r-i 
M A N I F I E S T O 487.—Vapor americano 
ABANGARBZ, capitán Plenn, proceden 
to de New York, consignado a W . JM. 
Daniels. 
V I V E R A S . ' . . . 
Proveedora Cubana- 200 cajas whlskey. 
C T . Groug: 10 barriles cerveza. 
González y Suárez. 40 atados andullo. 
Cooperative Italina: 5 cajas carne, 1 
id quesos. 
Cueto y Co: 314 barril aceite 
Romagosa y Co: 26 bultos cuerda». 
Estevanez y Co: 400 cajas pasas. 
S. Blando i : 200 cajas salmón. 
Orts Per eirá y Co; 221 cajas id. 
Tauler Sánchea y Co: 286 sacos frijol. 
C . Tellaecaé: 240 id id. 
Viadero García y Co: 113 id id. 
Granera: 1,103 id id. 
Suárez y López: 107 id id. 
Southern Express Co: 17 bultos ex-
presa. 
DROGAS. ^ 
Droguería Johnson; 219 bultos drogas. 
National Medicina Prod: 81 id id. 
J . Rosada: 6 id id. 
Majó Colomer y Co: 70 id id. 
O. Alsina: 38 id id. 
Dr. E . Sarrú: 75 id id. 
Y . Uriarte y Co: 2 Id id. 
R . Ge mea Me Donald: 2 id idL 
F E R R E T E R I A : 
Lorenzo Huarte: 64 bultos ferr©t«f»«a. 
Aspuru y Co: 13 id id. 
J , Aguilera Co: 139 id id. 
Machín y Wall: 2 id id. 
Araluce y CJo: 22 id id. 
J . S. Góemz y Co: 54 id id. 
Oaubera y Perset: 12 id id 
B . Olavarrieta: 61 id id-
T B J I D O S : 
C O L O N O 
H . P . c a s i n u e v o , c o n s u s a r a 
d o s y m a g n e t o d e a l t a t e n s i ó n i 
S e d a r e g a l a d o p o r d e s o c u p a r 
e l l o c a l . E s c r i b a n a L A M P A -
R I L L A 3 4 o A P T D O . 1 6 4 3 . 
Por orden del s e ñ o r Presidente del 
Banco Popular de Cuba, S. A. , cil.o, 
ñor este medio, a todos los accionis-
tas de dicha I n s t i t u c i ó n para l a Junta 
General extraordinaria que h a b r á de 
celebrarse el d ía 24 de Septiembre 
¡ corriente, en el domicilio socia!. 
| Aguiar n ú m e r o 100, a las 5 p. un., y 
V p n d e m O S U n m a g n í f i c o T r a c - 1 t e n d r á por objeto tratar de la re-
tor" T W I N C I T Y ' d e 1 5 | 3 0 j f o r m a de 108 artIcul03 2 ' 6 ' 1 0 ' u ' 1 2 -
1?. 14, 16 y 17 de los Estatutos > 
m o d i f i c a c i ó n del capital social, "de-
biendo concurr ir con sus acciones a 
S e c r e t a r í a , donde d e b e r á n ser depo-
sitadas, con veinte y cuatro horas di 
a n t e l a c i ó n a la hora en que la junta 
debe verificarse. 
Habana,. Septiembre 11 de 1919. 
Augusto Prieto, 
i ; ".iJ... _ J - Secretar'* 
C8365 2d.-12 
A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to nAmero 70. de 13 de Enero. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarl-
raidón (XJ, en almacén público, a 5.06.3823 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89, para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
V E N D E M O S 
BONOS HIPOTECARIOS DEL TELEFONO 
T I P O 7 9 3 4 . - R E N T A N : 7 % 
S o n l o s B o n o s m á s b a r a t o s e n p l a z a , y l a s 
a c c i o n e s p r e f . d e é s t a C í a . , e s t á n a l 1 0 4 y 
s o l o r e n t a n e l 5 . 8 0 . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
( E s p e c i a l i s t a s e n B o n o s ) 
O B I S P O 3 6 
M e n d o z a y C í a . 
BANQUEROS 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 8 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
B A N C O 
INÍÜSIRMl Y DEL COMERCIO. 
S. A. 
Edificb en construcción: Cuba. 100. 
SECRETARIA* Habana 100.—TeL A-9607 
0PEBACI0MES ESTRICTAMENTE BARCARIAS. 
ABOLIDO TODO LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
PaciMades no usadas hasta hoy pava la consoli-
dación del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
USTED DEBE POSEER DOCUMENTOS 
DE MAYOR GARANTIA QUE UNA 
SIMPLE LIBRETA GOMO 
R E S G I M D O D E S U M O R R O . 
EáTUDff USTED BIEN EL SlSÍ̂ MA BE 
ABORRO OUE HA ACEPTADO. 
Ramón Galán y Mased*. 
Francisco Lbmwa Dr Kigucf A. Vivancos. 
E L M O L I N O D E C A P E 
S T E I N E R " 
E S E L M E J O R , E L M A S E L E G A N -
T E Y E L M A S E C O N O M I C O . -
T e n e m o s d e 
v a r i o s t a m a -
ñ o s y p a r a 
t o d a s l a s c o -
r r i e n t e s . 
I I I R A M O N V I N J 0 Y 
Agente E x d t í s í v o . 111 Gerente Dpto. M a q u i n a r i a 
L a m p a r i l l a 2 1 . - H a b a n a 
M A Q U I N A R I A D E PANAT)ISTRIA S, M O L I N O S D E M A I Z T CABNB. 
T O S T A D O R E S D E C A F E . M O T O R E S D E G A S O L I N A Y P B T H O -
L E O . E r C , ETCJ. 
A s o l i c i t u d s e r v i m o s n u e s t r o c a t á l o g o i l u s t r a d o 
C8169 alt 7d.-4 
A l o s A c c i o n i s t a s d é l o s F e r r o c a r r i -
l e s U n i d o s d e l a H a b a n a . 
Debiendo celibrarse una Junta de accio-
nistas de la Cjmpafiía Perrocarriles Uni-
dos de la Habana, para tr-itar en ésta 
d" asuntos importantes y trascendenta-
les relacionados con los intereses do los 
citados accionistas, se hace saber por es-
te medio, a fin de que concurra el ma-
yor número de accionistas posible al ob-
,ieto de poder llegar a conclusiones de-
iinitivas. 
Dicha Junta se celebrará en los salo-
rec del Centro de Dependientes el día 
14 del corriente mes, a las 2 p. m. 
IM. COMISION. 
£6570 13 a. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Ezcbange y Bolsa de la flabaoa 
C O M P R O B O N O S D E L A . L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - B 1 3 7 
C M0O 29 d. » 
C i g a r r o s E L E C Í O S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E O E D O R O E L M U N D O 
n a 
isÑO L X X X V I I D 1 Á B Í 0 Di" L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 2 de 1 9 1 9 . 
P Á G I N A T R E í 
D I A R I O D E M M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
Viasoreai A o m i m i « t b a o o « > 
|0>E I. RlVKRO. NICOLAS R I V E R O Y AlX 
I " T'> T ) A . l>0 E N 1887* 
O F ^ " < N O E N C U B A . L>E L A . P R E J N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 




t A O o 
• 1 -40 
„ 8-00 
. . Ib-OO 
P R O V I N C I A S | E X T R A N J E R O 
1 mea 9 1-5O ¡ 3 meses 9 6 - 0 0 
3 I d . „ 4 -50 6 I d . ,. l l - O O 
6 I d . ^ 8-SO | 1 Af io „ 3 1-0 0 
1 A fio , ,17-00 1 
A P A R T A D O 1 0 1 0 . T E L E F O N O S , R E g A C C I O N : A - 6 3 0 1 . A D M I N I S T R A -
C I O N T A N U N C I O S : A - 6 2 0 L I M P R E N T A : A-5S34. 
P O R L A S V I C T I M A S 
D E L T E M P O R A L 
Oficial y particularmente d e m o s t r í 
Cuba su generosidad y su caridad en-
tre los horrores y estragos de la gue-
rra. E n las p á g i n a s de toda la pren-
sa de C u b a queda consignada y gra-
bada con sinceras y fervientes fra-
ses de elogio la largueza con q u é el 
comercio (ese comercio ahora taji 
injustamente hostigado y vilipendia-
do por elementos inconscientes) laí. 
instituciones bancarias y el pueblo 
acrecentaron los fondos de la Crüz 
R o j a C u b a n a y de la Cruz R o j a Ame 
ricana. E l desprendimiento m a g n á -
nimo y altruista con que todos los 
elementos de este pa í s respondieron 
blemente. E s a generosidad es la mis-
ma que mediante c o m i t é s formados 
en toda la Isla y mediante veladas 
y funciones b e n é f i c a s socorrió abun-
dantemente a las v í c t i m a s del Mont-
p e l é e en la Martinica- E s a generosi-
dad es la misma que llamando a las 
cajas de los comerciantes, de los B a n -
cos, de las instituciones financieras y 
de las sociedades e s p a ñ o l a s ha auxi-
liado eficaz y poderosamente a los 
o i n a r e ñ o s tantas veces maltratados 
por las iras de los ciclones. Esos co-
merciantes a quienes, d e s p u é s de de-
nigrarlos y hostilizarlos, se acude 
siempre que hay lágr imas que enju-
0 a n c o J t ^ ^ m a c l o n a l 
ART f8.—"De los Catorce Consejeros de este Banco, NUEVE se-
rdr> siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba'-' 
a los cuatro E m p r é s t i t o s de la Liber-1 gar, necesidades que remediar y mi-
tad, abiertos durante la guerra, cau- serias qu eahuyentar, d a r á n s in re-
so el asombro y la agradecida admi- j gateos el ó b o l o de su caridad para 
ración de los Estados Unidos y de j las v í c t i m a s del temporal, 
las d e m á s naciones aliadas. E n es- | L o s tiempos no son a la verdad 
tos mismos momentos se dirige a F r a n I los m á s propicios para socorrer des-
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S P A R T E S 
C a s a C e n t r a l V . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A 
B e l a s c o a í n 4 . — E g i d a 14 ( Palacio Internacional) —-
M o n t e 1 2 . — O ' R e í l l y 8 3 . — P u e n t e d e A g u a 
D u l c e . — S a n R a f a e l 1 ^ 
E W A S H I N G T O N 
P a r a el D I A R T O D E L A MARIÍÍ7 
2, de Septiembre 
sistema representativo, tal y co-
mo se practica nquí, sigue reve lá tu lo -
L a historia es fea, y se a ^ 
de !as concesiones arrancada,, por fl 
Japón a China en estos ú l t i m - s ^ f o í 
2 £ á* a c u e l l a n a l 
temblado y 
que el peqtie-
ees es nn d^ctor -que hace' io que le I soporta la^ o c u p a ^ ó n ^ r a n ^ 0 ^ 1 0 ? 1 
da la gana; sobre todo, dinero I rténn ^ / i Tl"11.,110^116 Ps ̂  n iás 
S I Presidente Wilson se 
oomo sa r e c o r d a r á , de envi 
nado el tratado de paz con Alemania;, pagada ^ o d l ^ T D e t X eTtr^i l^"*1"" 
que se p r o p o n í a conservar en e! mis- "o habrá ni siquiera S í T w ^ 73 
t l ^ . . * 0 *e h*st* c i t ó a a c " i P a - | q u e siga la o ? u T a c i 6 „ , T 
iaclos Unidos se conozca bic-n 
ejemplares del precioso doenrnento y I gníñemo11-0 • ^ - - ^ opÍni6n obligue al 
nos sus bel e-as- E n otras r e p ú b l i c a s , I c ión de 400 millones h í 
no se p w c ü c a , porque el siste.na con- ha concedido m W ? a < . n 
I t ^ l ^ f ™ ™ - * ™ a 1 * ^ ^ ñ o Santo D o m i n o í l d a l 
J o e le soporta la o c u p a c i ó n porqa« 
^ero débi l , pero sus derechos e s t á n ln pf^f 
abstuvo. Debemos suponer que esta s i t u a d 
lar a l Se- « o se r r o l ó í - s a r á mvxhor o 
l a que Cuando supo que h a b í a n lie- los Estados Unidos se c o n o z ¿ hi 
gado a Los Estados Unidos dos u tres i ecte asunto y la oninirtn « v f ^ ' 
. l n cum  U n W o a devolver ¿ a n t o nniT '
que uno de pilos habrá sido le ído por los d o m m i c a í o s sTn lm ° n ? ^ 
el Senador Lodge. se m o s t r ó contra- Enmienda Pl^tt ^ t r e 1 ^ 
r a d o ; se h a b l ó de abrir uria informa- ! l ' - s se puede hacer 
Dominicana toda l a radiograma a 
ipcesitasen; que, a l parecer, ea 'o oue 
les Importa, H 
cia la ilustre esposa del Presidente 
de la R e p ú b l i c a , Mariana S e v a , pa 
ra presenciar el acto solemne con que 
se ha de colocar la primera piedra 
del h o r f e ü n a t o que para los n iños 
gracias. L a de la c a r e s t í a es tá opri-
T r á t a t e bien, d á t e piste, finge a l 
tenor de las circunstancias , ba i la a l 
son que te toquen, y a l grito de A n -
miendo y castigando a todos como! cha es Cast i l la y V i v a l a Pepí i . ve-
fatal consecuencia de la guerra y de I ̂  n t r i"r fas ^ e ^ mnneo 
0 / i aunque luego las pagues todas e » el 
huelgas. S i n embargo, a ú n los otro. las l s 
que comen tienen u n pedazo de pal ZAUS-
franceses, cuyos padres han muerto para aquellos a quienes el enojo del 
en c a m p a ñ a , se ha de levantar con 
los fondos de la Cruz R o j a Cubana 
Ahora bien, el pueblo de C u b a su-
fre hoy bajo el peso y el rigor de 
temporal ha dejado s in mesa y sin 
mantel . Y para incitar y predicar elo-
cuentemente con el ejemplo ahí e s t á n 
el Gobierno y el Ayuntamiento , qut-
calamidades y és tragos propios. E l ' c u m p l i r á n sin duda sobradamente con 
pueblo de Cuba e s t á necesitado de su deber, no sólo acudiendo en au-
auxilio y de caridad. E l desatado tem- xilio de los castigados por el tempo-
poral que ha azotado la Isla y prin-
cipalmente su capital ha destruido ri-
quezas, ha destrozado propiedades, ha 
inundado casas y calles enteras, ha 
devastado vegueros, ha arruinado co-
ral , sino t a m b i é n tomando definitiva 
mente para lo futuro medidas y pre-
cauciones que eviten en lo posible 
nuevas desgracias. 
E n cuanto al celoso Alcalde doctor 
sechas y ha dejado luto, llanto e im- V a r o n a S u á r e z sabemos que ha pro-
' ligencia en muchos hogares. | cedido ya a! alivio de las v í c t i m a s or-
L a s familias castigadas por el tem- j denando la f o r m a c i ó n de una lista 
A r r e s t o d e l q u e f a l s i -
f i c ó e l p r e m i o m a y o r 
A pesar de los esfuerzas qnf hizo el 
faMf ic íu lor para a ludir la acc ión de 
l a iustioia el Aprente Jud ic ia l Manuel 
G ó m e z io dofuvo a les cna*ro a ñ o s 
de haber cometido e l delito 
L o s agentes de l a P o l i c í a Judic ia l 
Manuel Gómea y M á x i m o Méndez han 
realizado ayer un importante servi-
cio a l detener en la ciudad de Matan-
zas a R a m ó n F e r n á n d e z Lueneo, que 
se encontraba reclamado dtosde e l a ñ o 
1915 acusado del delito de falsifica-
c i ó n de t í tu los a l portador. 
poral, los campesinos que h a n per-
dido los frutos de su trabajo necesi-
tan y esperan el auxilio de C u b a . E s -
donde se consignen sus nombres y 
su d i r e c c i ó n . 
H a y males que e s t á n fuera del a l -
peran las desventuradas v í c t i m a s de ¡ canee de la voluntad humana. Pero 
los furores del viento y de la lluvia | los hombres pueden mitigar sus efec-
oue el Gobierno y el pueblo abran! tos y disminuir mucho sus estragos y 
m alma y sus manos en favor de 
los de c l s a , al menos con la misma 
liberalidad y caridad con que las abrie-
ron en pro de los de fuera. E s a s fa-
sus v íc t imas . Otras inundaciones y 
otros temporales han dado y a la voz 
de alerta con suficiente fuerza para 
que se evitase de u n a vez que las 
milias y esos campesinos, oprimidos, aguas del mar volviesen a invadir edi 
V angustiados ya antes por la irre-1 ficios y calles y paseos, para que no 
mediable e insoportable cares t ía de | se obstruyesen las alcantarillas de la 
la vida, arrastrados ahora al hambr* j ciudad y para que la c a í d a de alam-
y a la miseria por la crueldad del j hres y postes e l é c t r i c o s , no produje-
temporal, con f ían que la generosidad' se la muerte de n i n g ú n t r a n s e ú n t e . 
Y a se ha dicho y repetido cuanto hay 
que realizar para que las calles no 
vuelvan a convertirse en rios. ¿ T e n 
dremos que decirlo de nuevo cuando 
suframos otro temporal? 
de Cuba, esa generosidad que no ca-
biendo en los l ímites de la Isla tras-¡ 
pasa sus fronteras, ha de venir en 
alivio de su suerte. V e n d r á induda-
J 
l^E COSAS P L ' O P I A S Y A J E l U S 
Consejos viejos. SI tienes t ío , no es-
tudies, porque como quiera triunfa-
rás . S i tienes: t íos , no estudies, por-
que aunque seas un sabio te posterga-
r á n . Resumen: que no estudies nun-
ca, poco ni mucho. 
D e d í c a t e a presaimir, a hacer e l 
amor; a sacar partido de ' a figura. 
A l i m é n t a t e lo mejor que puedas, lle-
v á n d o t e de L a F l o r de Cuba—O'Reí l ly 
" - e l Amontillado 1840 v el rico ca-
T A B L E T A S 
F e r n á n d e z Luenco fa ls i f icó el bil le-
te correspondiente a l premio mayor y 
lo cobró en la casa de Penabad, Reina, 
n ú m e r o 8. E s i e hecho dió origen a que 
se dijera que h a b í a una doble emi-
A v i a c i ó n viene i n t e r e s a n t í s i m a con la 
r e l a c i ó n del ú l t i m o record de altUx-a, 
"os motores Duesemberger 16 cl l . , la 
E x p o s i c i ó n Aerea de New Y o r k , etc 
P á r r a f o aparte merece la soberbia 
s i ó n de billetes de ese sorteu, especie, r e s e ñ a que de la E x p o s i c i ó n de á ú 
de todo punto incierta j t o m ó v í l e s de Barcelona hace su en-
E l acusado Luenco d e s p u é s de co-1 v í a d o especial s e ñ o r Mario Andrea , 
brar el billete e m b a r c ó para Méj ico y i donde destaca el auge enorme . de Va 
a los dos anos Je escr ib ió una carta a ! industria e s p a ñ o l a 
su familia con la firma de otro indi- I lustraciones en n ú m e r o de 45. to-
vmuo mcienaoiG que le en naba e l i d a s excelentes, completan la belleza 
bam porque R a m ó n se h a b í a muerto, p i n t e r é s de la notable e d i c i ó n de una 
f T ^ n H ^ t etmpleo .+^ra burlar revista que cada día e s t á ' caminando a la P o l i c í a de esta capital que su^ I 
p o n i é n d o l o ?nuerío no se o c u p a r í a ! 
m á s del asunto. " ¡ 
Más tarde F e r n á n d e z Lueüco, vino 
a Cuba e s t a b l e c i é n d o s e en Matanzas 
dondie trabajó hasta ayer de coime 
del Casino E s p a ñ o l . 
E l agento Gómez conociendo la 
puede hacer un tratadn h a 
cion para averiguar q u i é n e s habían • alianza, con lo que en caso ¿ e ^ n . * ! 
sido_ los. funcionarios infieles y se ame r r a los Estados Unidos t e n d r í a ^ 
nazo por la gente oficiosa, con lie-1 T 
varios a los tribunales. Pero pronto 
se aparraron esos, fuegos, norque 8l 
su'furado Presidente y a su"corte bu-
rocrát i ca se les e n t e r ó de un hecho 
que ignoraban: que en Alemania se 
vendiía, por las Calles, el tratado a 
qumee ct-ntavos ejemplar, y en Holan-
da a 25. E l gobierno de- B e r l í n , con 
perfecto derecho—y hasta cumplien-
do un deber—lo h a b í a publicado, por 
no ser un documento secreto Y en-
tonces se r e c e n o c i ó en la C a s a B l a n -
ca io absurdo, con ribetes de grotesco, 
de negar a los Senadores de esta po-
derosa r e p ú b l i c a lo que estaba a la 
d i s p o s i c i ó n de los barrenderos de ca-
lles de L a H a y a y de los barreros , o 
insenren , de B e r l í n . 
Ahora l a C o m i s i ó n de Relaciones 
Exter iores dol Sf.nado ha pedido a l 
Presidente el texto de una diei-'.aración 
adoptada'en P a r í s el 16 de junio por 
las grandes. notencias acerca de ?a 
r e g i ó n del RUin E l Presidente ha con 
testado que la p u b l i c a c i ó n aqu í de 
ese documenro podr ía causar "cierto 
grado de e m b ü r a z o " a las nacic-nes fir-
mantes. A lo cual ha replicado el se-
nador Lodge, Presidente de la Comi-
s ión , oue la u e c l a r a c i ó n fué comuni-
cada por e l gobierno b r i t á n i c o a l P a r -
lamento el 4 do julio, y que, tomada 
de un L i b r o Blanco, se ha publicado i 
, r> . „ . , , t-isa esplüoiida actriz, apareciendo ah« 
en el Record. O Diario de Sesu nes del ra bajo la bandera Parámount? 
T e a t r o M A R T I 
H O Y , V I E R N E S , 12 
C o n s u e l o M a p d í a 
L A L I G A D E N A C I O N E r 
C A N T O S D E E S P A Ñ A 
E L S E Ñ O R J O A Q U I N 
E í B e l l o C u t í s D e 
E t h e l C l a y t o n . 
-«..n paso K á s seguro. 
y vacunas 
Por decreto presidencial ha sido 
designado el doctor Atanasio Her-
ooartada de Luenco .se t r a s l a d ó ayer ¡ ^ n d e z Iza,guirre para tras ladarse al 
a Matanzas Jo detuvo, auxiliado del extranjero a estudiar los m é t o d o s 
agente M é n d e z . modernos practicados en los Labora-
E l detenido será presen ta do hoy torios para l a p r e p a r a c i ó n dg sue^-s 
ante el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de 1 V vacunas. Se le asigna l a cantidad 
la S e c c i ó n Pr imera . 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de Scott. 
E n (rasqmtos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
n 
n ó v i l d e C u b a " 
Cada vez que ilega un n ú m e r o de 
tan importante revista, notamos una 
i-aeva mejor^, producto de í o s ince-
santes progresos que real iza la pu-
b ü c a c i ó n que tanto honra a Cuba 
Su ú l t i m a edic ión , ha aumentado el 
n ú m e r o de p á g i n a s a 60, muchas de 
e.i as impresas a varios colores c ? u 
nn adirirable gusto a r t í s t i c o . 
Del sumario entresacaremos ,>oc 
puntos salientes, por lo extenso. Loa 
editoriales, muy sustanciosos por 
cierto l levan los t í t u l o s : " L a s Tie-
rnas de la Aviac ión . Cubana", "Turis» 
mo y Carreteras" y " E l Ruido del 
Escape". • i 
L l e n e / ¿ e i n t e r é s son los a r í j í u l o s 
"Los camiones Indiana", "Los Nuevo.? 
Modelos Europeos" y una extensa in-
f o r m a c i ó n de carreras de a u t o m ó v i l e s 
tn los Estados Unidos, E s p a ñ a , Chile, 
Inglaterra y Austral ia . L a . s e c c i ó n de 
de $2.000 para los gastos que 
ocasione esa c o m i s i ó n . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V e n c e d o r 
Palabras de Theodoro RooseTelt. 
'Bs el carác ter e s p a ñ o l , superior a l 
espartano, robusto v v ir i l , noble y ge-
neroso, grave, valiente hasta la te- I 5x ntfnifias hn* 
I T f ^ l ^ « m i e m o s caballero- | ' ^ I T ^ l S l Í S Í u e debas lo ' 
roi-s i raZa POtnnte de h é : vistas, s in olvidar la c o r i t a de l ! 
nos u a í e i n ' , f ^ y- se"er,,SOS Í T 6 Champion M o y a - l O S de O b i ^ c - q u e 
c o r a Z P 0 n P ^ n l y e ^ a r 7 0 r ^ a17uel]os es insustituible en todo pollo c iegan-! 
^ azones indomables, de aquellas vo- | (-e ^ « 
tureros'nnwí-61'1'0! í amsY™ ^ \ Si eres calvo perdido, c ó m p r a t e u n ! 
6 ^ b a r c S p1?bey0S Que en H b i s o ñ e , y si e n c á n e s e ^ p r k a t u r a -
S la t fo 'n l ^ ^ COrr ^ a ' meDte- acu<le a la T i t n r a J o s e ñ n a . A m 
^ — , ,uo _esTeTicamente ei globo y p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . | 
completando el planeta, abriendo ai 
a-ves del A t l á n t i c o nuevos ¿-lelos y 
re,eVaS berras , donde los r íos son ma-
do 7 ^ T i ^ o r i o integra otro rmm-
ToI^C por as,tros que no s o ñ ó 
chó i 0: esa raza e s p a ñ o l a ha he-
cubrir Kinsún otro PU3-10: des-
qu 
Un buen rs ioj de oro con su cadiena 
del mismo me'.al, y una sortija de pla-
tino con brillante, son t a m b i é n ne-
cesarios, aquí donde los usa basta el 
limpiabotas J u a n R Alvares y C c m - 1 
p a ñ í a los dan baratos en R i e l a 117. ! 
un mundo y ofrecerlo a Dios, .¿Que Pret9,-irlos a la hija de una fa- I 
, se ̂  conced ió como altar, como ! !nlha re ̂ o s a ? Pues l a regabas una 
•-roño, y fue un fraile L a s Ta^as el lmagen de ta l la o un devocionario con 
tapas de lujo, que Santiago Ramos i 
te v e n d e r á ea el 91 de O'Reí l ly . 
¿Que l a pretendida es una joven de l 
ternainSp51'6 139 L ^ e 3 de Indias, pa-
la tr ̂ ' para que los e s p a ñ o l e s , con 
iranfusión do su sangre, de su vi 
A g e n t e s , 
C o r r e d o r e s , 
C o b r a d o r e s , 
V e n d e d o r e s , 
que quieran 
ganar CIEN PESOS EXTRA CADA 
MES por un trabajo que pueden 
hacer "de paso", preséntense de 
tres a cinco de la tarde en 
M e r c a d e r e s y T t e . R e y 
Tercer piso, Dpto. 307. = 
Congreso do los Estados Unidos; re-
plica que nui;ne ñ g u r a r entre lasi m á s 
apabullantes do estos tiempos y de 
la cual resulta que ni el Presidente 
ni su Secretario de E s t a d ó n i siquiera 
eonOiCien los í n d i c e s de los Libros 
I? lances, compuestos de d ó c u m e r t o s J 
dinlom^Hí-oc? nnp. mihliVa p ! ̂ nhi^nn Vfi J3*1'-1 ¡iplicaci^n i>rueba esto. Si us-
uipiomac.tos que puDlica el gomemo ted desea un cutis blanco lirio, con me-
ae Jorge Quinto, rey de la G r a n B r e - I JUIas rosadas, consiga hov mismo una 
taña e Ir landa . Emperador dé la [n- i botella, de Compuesto Kulux y quedará 
t-, j . . j , -r-i j . er.cantaa¡i. Compuesto Kulux Be vende 
cía,; Protector de la F e , etc . , y que e,, todos los modernos departamentos de 
'ja'npcfco e s t á n enterados esos dos «rtículos de tocador. Tenga presente 
. es fa-
mosa por su hermoso cutis. Klla atri-
buye su admirable cutis al uso de un 
¡•imple artíe.ilo de tocador llamado Com-
vuesto Külnx Nada hay oue le Iguale 
rara auem;iduras de sol, pecas, naricea 
bi.'llantes, palidez, piel áspera y obscu-
ra. Se usa en lugar de polvo, se retiene 
rr.ejor, pues 'a transpiración no lo aíec-
i;i e instantAaeamente hermosea el cu-
persona Íes de lo que sale en el Con-
gresional Record, que se publica aquí-
Con el sistema parlamentarlo un 
ministro que se negase a comunicar 
u n documento publicado oficialmente 
en el extranj í ro y oficiosamente en et 
p a í s , con el pretexto de que eso po-
dría causar "embarazo", se p o n d r í a en 
r i d í c u l o dentro y fuera de las C á m a -
ras , y acaso t e n d r í a que •soltar l a 
cartera. 
Aquí- el gobierno somete los trata 
dos a la rat i f icación del Senado, por-
que a s í lo manda la Cons-i tuciCn; 
pero en todo lo d e m á s de la po l í t i ca 
exterior se dt-spacba a su gusto: s in 
tomarse l a í o o l e s t i a de enviarle los 
expedientes a l Congreso y esito has-
ta en cosas de importancia. E n Nica-
ragua hay desde hace algunos a ñ o s 
u n a fuerza- • armada americana, des-
embarcada para sostener en el poder 
a l Presidente de aquella r e p ú b l i c a ; 
y en Santo Domingo hay un gobierno 
mil itar—o m á s bien, naval, porque su 
jefe es un of.caal de Marina—^gobier-
no americano que ha substituido s i 
Así debiera llamarse a Sanahogo, ven-
cf oor, porque es el vencedor • decidido v 
seguro del Pf.ma, ta .terrible enfermedad 
c-.ue tanto daPo causa, que tantas perso-
r.as sufren, ene tanto desespera y que dominicano que al l í funcionaba, es-
í ^ l a s ñ o t i c a r y ^ f n fn I f X i t o «Eli tandC ' l aS /OS 611 ^ 
Crisol," Neptuno y Manriq-oe. Sanaho- ninguno de estos dos asuntos se ha 
lar un anuncio grande cíe la señorita 
Clayton, que pronto aparecerá en est« 
periódico. E n él se dice cómo obtener 
i.riST,antá.nearn.ínte un bello cutis blanco, 
«juave, aterciopelado, por ttdo el mnnd>> 
envidiado. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quin i -
na, no causando zumbidos de o í d o s . 
Contra Resfriados, L a Grippe, I n -
fluenza, Paludismo y Fiebres . L a fir-
ma de E . W . G R O V E viene con cada 
cajita. 
D r . J . V e r d u g o 
Espec ia l i s ta de P a r í s . E s t ó m a g o . • 
intes t ino» por medio del a n á l i s i s del 
jugo g á s t r i c o . Coneultas de 12 a á. 
Consulado, 75. T e l é f o n o A-5141. 
C3277 a l t In.-16ab. 
ge, alivia a las primeras cncharaclas, cu 
r;i siguiéndose el tratamiento. E s mag-
nifico. 
N E C R O L O G I A 
H a n fallecido: 
K n Matanzas, l a s e ñ o r a Antonia Ro^-
driguez de Valhuerd l . 
E n Trinidad, l a s e ñ o r i t a Marina 
informado a las C á m a r a s , y el cs-
gundo de ellos no es b a l a d í . 
. Donde existe el r é g i m e n parlamen-1 
t.ario, • el gobierno tiene que dar er-1 
' Mcaciones a las C á m a r a s acerca de 
todo empleo de fuerzas armadas en el 
extranjero; y cuando ese empieo ha 
sido nada menos que para derribar 
a l Presidente y a l Congreso de urna 
r e p ú b l i c a y poner en su lugar un go-
bierno basado en una o c u p a c i ó n mi -
l i tar , en un pa í s con el cua l no se 
t e n í a guerra, el asunto es discatido a V i l a h o m á t y P e ñ a 
felA^^8 la señor i ta Manía ¿onJk» « r V f p I r i l m e ñ t o ; 
E n l a Habana h a publicado u n a'uv Caridad Oliva 
| fin Santiago de Cluba. l a s e ñ o r i t a 
| Mercedes Loperena y N ú ñ e z . 
D R . F E D E R I C O T O R R Á L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O í S U S 
A N E X O S 
l o r i s u l t a s : de 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o , 5 , en tresue los . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d © . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Dr. Arturo R . R o s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C O N S U L T A S D E 8 A 11 A. M. Y 
D E 1 A 4 P. M. C A L L E 1P, E N T R F J 6 
Y 8, V E D A D O . T E L E F O N O F-2150. 
07559 30d.-21a. 
Vjj y Q̂ su fe, i m p l a n t a r á n una el- p o s i c i ó n poco desahogad:1.? T.e rega-
PaiehiCÍ6u muy ^-^tinta a las de o í r o s I las ^n c o r s é , o s i no un sombrero, de 
escl • CCIlclúistadores, qua matan y esos que en Neptuno '¿3 vende L a Mi-
fra aVlZari ra^as' como han hecho los U n í ; pero haciendo que el la n r s m a lo 
^ismo868' y 10,3 ln&:eSRS> y i'osotros | eli.1a. 
Hca vS 00X1 'OS -n<3lios (iel Norte A m é - I Y en cuanto a tus an igas, y a sa -
la i'nL 0stá11 haciendo lo? ingleses en ' bes r por nada del mundo dejes de cn-
Va Vort ' " ^ e ' L a Tr ib ima" dG Nue-j v iar las el día de su santo, el ramille-
^ ¡ j j ^ 1 te de rosas, que Langwith s e r v i r á 
árbol • ^ ' ^ " ' z a d o - A l pie de un ! desde e l 86 de Obispo, y los bombones 
rar sm fruto—me puse a con&ide-j " P i r i k a - • o 'Cadburys" que en elo-. 
hav • el Clue nace Para bmtu—no g a n t í s i m o estuche orrece E l Moderno 
. ^ y q u i e n i» pueda enmendar. Cubano en el 51 de esa cal le . 
C8215 15d.-4 
P a n d e M a t a n z a s d e l a 
C o m p a ñ í a P a n i f i c a d o r a 
Se sirve en la Habana, a dpmiciLo. 
diariamente, de 8 a 12. 
L l a m o a " L a Milagrosa". T e l é f o -
no A-7137 
26434 183. 
D R . F . L E Z A 
Laiureado por :a Universidad de la HaDana 
a*:EOíCO d e i j h o s p í t a l 
" M E R C E D E S . " 
Especia lista y Cirujano Graduado d 
ItiB Hospit.-Ues de New Tork. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 154, esquina a PerseveranclAi 
TVlófono A-lí^6. De 1 a S 
C 293« a l t 15d-3 
DO WOV S P E A K H N G L I S H ? 
Lo aprenderá con éxito y may 
pronto, por medio de nuestro mé-
todo por correspondencia, que ea 
muy xácll, corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
gente de habla española. Para 
mayores detalles, envíe su nom-
bre y dirección, a 
. T H B U N I V E R S A L I N S T I T U T B 
D E P T . H . 2 3 5 West, 108 Street. 
New York City 
S0d-12 aep. 
D r . C l a u d i o P o r t ó n 
Tratanaieato especial de las afeoelo-
res da l a sangre, r e n é r e a a y secre-
tas, c i r u g í a , partos y enfermedades de 
s e ñ o r a s . Inyecciones i n t r a v e n e n o » * » . 
sueros, vacuims, etc. Cl ín ica p » r a 
hombre, 7 112 a 9 1|2 de l a noche. C i l -
nica p a l a mujeres , 7 1|2 a 9 1¡1 de l a 
2 6 1 0 9 17 • 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ONIYERSIOAI 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
•«as 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S , 
A R C H I V O S , 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R N I C K E 
K A T C f c l T p P Obt^ff ^ra dinero de sus inventos. A u m e n t e el v a -
H | I r \ lor do «u» fnRrcas. Nosotros la» inscribimos. E c o -
n o m i z a r á tiempo v dinero. E v i t a r á molestias, 
^ ^ h ^ r Í - e r R O U S S E A U & L E O N ; T e l . A - 2 5 4 2 . 
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MARCAS 
Presidente: Dr. Francisco Carrera JUstls. 
" ^ . r r ^ Sindicato Internacional 
Secretarlo: Luis Merelo. 
Administrador: Joaé M. Garrido. 
para negocios mexicanos 
Kepresentante en los E H . Uü. t 
Frank D. Pavey; 
Kepresentantes en Inglaterra.: 
Charles Busnell & Co. 
Deregíiclones en Madrid, París, México. 
Sa ta i n s t i t u c i ó n ae encargt ae rec lamar las i n d e m n i í a c i o n e s lebidas a personas y entidades por los 
d a ñ o s y perjuicios sufridos por eoü secuencia de las revoluciones ocurridas en Méjico , durante estos últ i -
mos años . 
Se f a c i l i t a r á n gratuflamento por este Sindicato cuantas consultas o Informes ^ a n necesarios y sis 
soliciten verbalmeute o por escrito. 
OficteL C e n t r a l : Pasco de M a r t í , 8 . - T c L k-4249. Oficinas {11? ^ « 1 ^ ^ o ^ S ^ 
BTKJBKT 
B T B E K T 
gado y escri tor distinguido, el s e ñ o r 
Ro ig de Leucbssenr ing , una conferen-
cia notable que sobre esta empresa 
p o l í t i c o - n a v a l de Santo Domingo d ió 
en enero de este a ñ o en l a Sociediad 
Cubana de Derecho InAernacionaL. S i 
algo quie dice en ese trabajo, muy me-
t ó d i c o y documentado se bubiera di- mai ían*- CorB3lulta8 df ^ a C a j a f a 
cbo en el Congreso de los Estados j n a ^ ^ ; l é 2 ' T e l e f o r » A-8990. 
Unidos, h a b r í a llamado la a t e n c i ó n del 
pueblo americano. Y es que el Co-
mandante Knapp , a l establecer la peu 
p a c i ó n mil i tar, se f u n d ó : 
1. — E n qxie el gobierno dominlicano 
h a b í a violado el Convenio paclado con 
los Estados Unidos para el arreglo 
<!:• l a Deuda; y . 
2. — E n l a necesidad de restablecer 
oaz en el p a í s . 
'La v i o l a c i ó n del Conyenio CiHisistío, 
s e g ú n el Comandante, eu haber ajut-
mentado l a Deuda, cosa prohl'tida por 
rre pacto; per., como expone el se-
ñ o r Roig, esa p r o h i b i c i ó n solo se re-
fiere a l a Deuda extranjera-, que fué 
la que o r i g i n ó el Convenio y que tie-
ne su pago garanltizado por los ingre-
sos aduaneros, recatudados por. un per 
ronai americano. E l que el igobieno 
dominicano contrajese mucha o poca 
deuda interior, nada podiía perjudicar 
a los acreedores extranjeros ni , por 
lo tanto, vu lnerar el Convenio 
Cuanto a l a paz p ú b l i c a , í l e \ a b a Ss-
ta Cuatro meses de restablecida cuan-
do el Comandante K n a p p dió su golpe 
de fuerza. L o s partidos ya no estaban 
en guer ia y se h a b í a elegido P r e s i -
dente a l s e ñ o r H e n r í q u e z C a r v a j a l , 
aceptado por todos. A este le pidió el 
gobierno am? ricano que firmase un 
protocolo, por el cual Santo Domingo i c c r R T R T P 
e n i r e g a r í a el control de suc comuni- L o L K l b J K 
caciones teleferáficas y t e l e f ó n i c a s a 
j los Estados Unidos. Tos cuales ten-
d r í a n ei "derecho exclusivo" de adqui-
r i r estaciones de t e l e g r a f í a s in hilos, 
c.»n ^privilegio a perpetuidad y tam-
bién e' derec lo de intervenir para 
conservar l a independencia, con un 
Kübievno adecuado a la p r o t e c c i ó n do 
ia vir'íi. la propiedad, etc. Es to es: la 
E n m i e n d a Platt . 
E l Presidente H e n n í q n e z C a r v a j a l 
se n e g ó a hacer lo que se lo ped ía ; 
y por e»tR negativa, y no ñ o r la su-
puesita v i o l a c ' ó n del Convenio y por 
lo de la carencia de paz p ú b i i e a . fu4 
por lo que se le forzó a eliminarse, 
p r i v á n d o l e de la parte de losi ingresos 
aduaneros asignados por el Convenio 
a l gobierno fiominicano Se 'o a p l i c ó 
la' m á q u i n a n e u m á t i c a finanoltra, 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
M A Q U I N A D E 
" U N D E R W O O D . 1 
J . P A S C U A L - B A L D W I N , 
O B I S P O . 1 0 1 . 
Dr. O o n z a í o P e d r o s » 
Cl iaCJAAO DKJL liOSl'ITAJL DK £MKS-' jienriaB 7 d«l .Hospital Número Une. 
i j - iS l 'ECIAiaSTA KS.VXAB ÜRUíABlA» 
Hj y euferniedadvís venéreaí. CistopcopU. 
eatensmo (ÍJ lo^ uréteres j eiamen de 
riüOu por los Jiuyos X-
J N Y E C C I O N B S D E JíEOSALVABSAJI. 
Q O N » ü r . T A 8 DK 10 A . l t_A. I C r DM 
a 9 , m ., en la calle da 
P A G I N A C U A T R U U I A K i U U E L A m A K U W A S e p t i e m b r e I Z de 1 3 1 ? . A S O L X X X V H 
L A P R E N S A 
Un diario de inforraaoión de G i i i -
Ties, " E l Noticiero", dice, en b u edi-
torial tratando del espiritismo que 
por all i l se est i la: 
"Cada muy pocos d ías tenemos uu 
nuevo e s c á n d a l o erpiritista. 
Unas veces porque so explota sin 
conciencia a los enfermos que se po-
nen en manos de esos pseudo Dres . mo 
demos curanderos s in un á t o m o do 
ciencia, que los cobran por poner-
los en peores condiciones, y en que 
H veces los conducen a Mazorra o al 
sepulcro. 
Otras veces porque surge nn drama 
conyugal en el que interviene alguno 
de los santones del espiritismo; otras 
en que n i ñ a s o mujeres sin experien-
c ia se inician en el camino del vicio 
y de l a p r o s t i t u c i ó n en esos modernos 
p r o s t í b u l o s llamados templos espiri-
tista. 
Y a esto de espiritismo h a dejado de 
ser el libre ejercicio de una r e l i g i ó n , 
o el estudio sereno de una ciencia, pa-
r a pasar a s er un pretexto para ejer-
cer el curanderismo, l a c o r r u p c i ó n do 
menores, la trata de blancas y la ver-
gonzosa p r o s t i t u c i ó n . " 
Con la noticia a s í que nos da sobre 
el espiritismo el colega—cumpliendo 
su deber de informar—hemos de con 
venir que el "espiritismo" ese es muy 
poco espiritual. 
j.Qué dejan 1-js espiritistas de Güi-
nes para los material istas? 
S i dejan algo, s e r á muy poco y de 
lo que puede l lamar la a t e n c i ó n por 
to raro . 
¿No pudiera ser t a m b i é n que lo que 
ocurre sea que los e s p í r i t u s malos ha-
yan invadido temporalmente la "vi l la" 
de Asbert? 
Porque si hemos de aceptar lo que 
afirman los que practican la doctrina 
espirita, hay e s p í r i t u s de muchas cía-
ees. 
Lamentamos, pues, lo que sucede en 
G ü i n e s y deseamos a los c o n t e r r á n e o s 
de D. Raimundo Cabrera un cambio 
radical en lo que a las almas inde-
pendientes respecta. 
5 $ 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
D E S D E 10 P E S O S A L M E S 
L o s mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
Jtna, con maderas refractarias al come-
j é n y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O , 119. T e l é f o n o A-3462 
C a t á l o g o s gratis. P í d a l o s hoy mismo. 
M A L E S L E V E S . 
D e c a d a m i l personas que se s ien-
t e n i n d i s p u e s t a s h a y u n a , p o r lo 
r e g u l a r , e n pel igro de m u e r t e . L a s 
pr imeras n o se h a l l a n tan enfer-
m a s que t e n g a n que r e c u r r i r a l a 
c a m a , n i s i q u i e r a p a r a recostarse , 
pero s í lo bas tante p a r a no gozar 
de los p l a c e r e s y comodidades de 
l a v i d a , p a r a h a c e r que e l t r a b a j o 
sea duro y lento, y p a r a desear e n -
contrarse b ien de s a l u d . M u c h o s de 
nosotros nos q u e j a m o s de a l g u n a 
p e q u e ñ a i n d i s p o s i c i ó n o t e n d e n -
c i a a e l l a , de lo que h a y que p r e c a -
verse . L o s h o m b r e s de v i d a seden-
t a r i a , a s í como las m u j e r e s ded ica -
das a l a s labores d e l h o g a r son , s i n 
d u d a , l a s personas que m á s s u f r e n 
de estos m a l e s que v i e n e n y v a n ; 
maleb q u e se p r e s e n t a n c o n m á s 
f r e c u e n c i a y d u r a n m á s a m e d i -
d a que l a e d a d a v a n z a . E s t e es e l 
t i empo e n que se debe emplear l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
que es e l m e j o r amigo, que se p u e -
de e n c o n t r a r . E n t r e los d e s c u b r i -
mientos med ic ina l e s de n u e s t r a 
é p o c a , pocos lo i g u a l a n . E s t a n sa-
brosa c o m o l a m i e l y cont iene u n a 
s o l u c i ó n de u n ex trac to q u e se 
obtiene de H í g a d o s P u r o s de B a -
c a l a o , combinados c o n J a r a b e de 
Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x t r a c -
to F l u i d o de Cerezo S i l v e s t r e . E s 
u n r e m e d i o de m é r i t o i n d i s c u t i b l e 
p a r a l a A n e m i a , E s c r ó f u l a , D e b i l i -
d a d N e r v i o s a , B r o n q u i t i s y A f e c -
ciones P u l m o n a r e s . E I D r . E n r i q u e 
D i a g o y C á r d e n a s , J e f e T é c n i c o de 
l a J e f a t u r a de S a n i d a d de l a H a -
bana , d ice : " Q u e e n l o s l a r g o s a ñ o s 
que h a v e n i d o i n d i c a n d o l a P r e p a -
r a c i ó n d e W a m p ó l e , s u a d m i n i s t r a -
c i ó n s i e m p r e h a s ido segu ida de l 
m á s l i s o n j e r o é x i t o . E s de i n a p r e -
c iable v a l o r p a r a los enfermos de 
e s t ó m a g o d e l i c a d o . " S u uso e n i n -
dispos ic iones l i geras e v i t a r á enfer-
medades i n c u r a b l e s . D e c í d a s e a 
e m p l e a r n u e s t r o r e m e d i o y n o s u -
f r i r á u n d e s e n g a ñ o t o m á n d o l o . S e 
vende m á s por r e c o m e n d a c i ó n per-
sonal que por m e d i o de a n u n c i o s . 
D e v e n t a e n todas l a s F a r m a c i a s . 
" E l Regional", de Nuevitas, dedica 
su editorial a l C lub Mart í : 
"Los componentes de esta presti-
giosa Ins t i tuc ión c u b a n í s i m a de l a lo-
calidad, haciendo honor a su nombro 
venerando, y en a r m o n í a con el pro-
greso urbano de Nuevitas vienen rea 
lizando una labor de altos fines patr ió 
Heos sociales digna de loa y merece-
dora de todo g é n e r o de felicitaciones. 
L u c h a n tenaz y e n t u s i á s t i c a m e n t e 
esos queridos amigos aludidos por do-
tar a l h i s t ó r i c o Club de un local pro-
pio adecuada en el lugar m á s c é n t r i c o 
de la Ciudad c u y a o r n a m e n t a c i ó n y 
d i s t r i b u c i ó n interior pueda parango-
nearse con las m á s r icas y presti-
giosas instituciones a n á l o g a s de l a 
trovincia . 
L a m a g n í l c a casa sita en Calixto 
Garc ía n ú m e r o 1, y a ha sido adquiri-
da mediante desembolso inmediato y 
provisional de una docena de sus aso-
ciados hasta tanto c o n s í g a s e en de-
tinitiva el dinero de algunas de n ú e s 
tras Instituciones bancarias , con ga-
r a n t í a s hipotecarias de la propia fin-
c a ; como t a m b i é n se e s t á n y a real i -
zando innovaciones exterior e inte-
riormente en la mencionada casa, a 
fin de tras ladar lo antes posible l a 
S o c í e d d 
Como se ve, y no ob3ta<nte l a forma 
de a d q u i s i c i ó n , obra exclusiva de nnoa 
pocos que, en hermoso rasgo antici-
paron el dinero, y a la casa referida es 
propiedad del "Club Mart í"; pero rea! 
mente e s t á el asunto en sus comien-
zos todav ía , n e c e s i t á n d o s e el genero-
so concurso de toefts, para dar c ima 
al patr ió t i co y colosal propós i to de 
dotar de albergue propio, adecuado de 
centementy y a cubierto de quiebras 
flolorosas, al decano Club Martí , úni-
ca sociedad netamente cubana de la 
p o b l a c i ó n . " 
Si es la ú n i c a sociedad netamente 
cubana, es natural que se conserve, 
para muestra del sentimiento patr ió-
tico y por el prestigie de la p o b l a c i ó n 
(iue debe contribuir a l esplendor del 
Club y a que en é l se ha de reflejar su 
vitalidad y su e v o l u c i ó n social pro-
gresiva 
Y aunque a nosotros no nos parezca, 
como a l colega "colosal" el p r o p ó s i t o , 
nos parece bueno, p a t r i ó t i c o y sensa-
to. Y yai es bastante, a nuestro juicio. 
Nuestro colega " E l Comercio", des-
cribe: 
" E n medio de l a c o n m o c i ó n g a ñ e r a ! 
producida por los ideales revilucio-
i'arlos que con caracteres extremada-
mente radicales agitan a l mundo y 
especialmente a los p a í s e s de E u r o -
pa, E s p a ñ a v a sorteando felizmente 
lodos los escollos de tan grave situa-
c ión , aunque no son muy expertas 
las manos que e m p u ñ a n el t i m ó n de 
la nave del Kstado. 
L a tal la intelectual de susi ministros 
es bastante inferior a la de esos gran 
des hombres que siguiendo los des-
tinos de otras naciones, ha adquiri-
do fama universal , y sin embargo, 
van librando a l a n a c i ó n de los gran-
des peligros que hoy rodean a todos 
ios p a í s e s y supieron l ibrar la de to-
m a r parte en l a guerra que l a hubie-
r a sumido en l a mayor de las ca tás -
trofes, de la que no hubiera podido 
reponerse. 
E l pueblo e s p a ñ o l viene m o s t r á n -
dose sensato en todos sus actos. 
E l cable nos comunica, con fre-i 
cuencia que han surgido conflic|to3 
sociales de l a mayor gravedad, huel-
gas enconadas, amenazas de revolu-
c i ó n de los agrarios unas veces, de 
los ferroviarios otras, de los descon-
tentos y los necesitados siempre. 
Cuando esperamos las noticias del 
d ía siguiente para ver el curso que 
l iguen ios sucesos creadores do tan 
d i f í c i l e s situaciones, nos encontramos 
con que los conflictos han sido so-
lucionados satisfactoriamente. 
L o ocurrido ahora en Barce lona es 
admirable. 
L s cuestiones entre patronos y obre 
ros h a b í a n llegado a l punto m á s cu l -
minante. Toda r e c o n c i l i a c i ó n pare-
c ía imposible; nadie pxido pensar que 
el conflicto terminara pac i f í ca -
mete." 
Aunque no estamos conformes en lo 
que respecta a l a tal la de los minie 
tros, porque entre ellos hay un P r a -
do Palacios, que tiene bastante altu-
ra , convenimos con el colega en lo 
d e m á s : E s p a ñ a va saliendo airosa-
mente de sus dificultades internas 
y los que hablan de sus actuales erro-
res p o l í t i c o s exageran bastante, por-
que su progreso es cierto y rápido , 
que es cuanto se puede desear 
Aunque las oposiciones se e m p e ñ e n 
porque esa es su m i s i ó n , en demostrar 
todo lo contrario, para l legar como 
es l ó g i c o , cuanto antes al Poder. 
Leemos en " L a Tribuna". 
" E l c i c l ó n es un meteoro cas i pe-
r iód ico para Cuba. Puede servir és -
te de triste e n s e ñ a n z a para que los 
d e m á s no nos sorpredan como é s t e 
que si no hubiera sido benigno, como 
lo fué . Dios rabe los males que hu-
biera acarreado. 
"Cas i p e r i ó d i c o " ha dicho el colega, 
y tiene razón . Pero aun p o d í a m o s 
estar peor. 
¡S i fuera p e r i ó d i c o entero: 
Entonces t e n d r í a m o s las sorpresa? 
a plazo fijo. 
Y l legar a eso s e r í a el colmo do los 
colmos. 
H A B A N E R A S 
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lo constituye e l disfrute d e l a b u e n a soc iedad , 
en l a que p r e v a l e c e n l a hermosura , l a g r a c i a y 
e l talento, c o n s u ob l igado cortejo d e a l e g r í a 
y d e a g u d e z a d e l ingenio. Y c u a n d o e n sus 
reuniones r e i n a n la s M u s a s T e r p s í c o r e y 
E u t e r p e l a a n i m a c i ó n a l c a n z a entonces a su 
c o l m o . 
S i n e m b a r g o , ' í q u i é n i g n o r a l a r e a c c i ó n fatal 
q u e p u e d e presentarse a l d í a siguiente y c u y o s 
culminantes s í n t o m a s son dolor d e c a b e z a , 
irri tabi l idad nerv iosa y males tar genera l? 
¡ Y q u é f á c i l es e l evi tarla , t o m a n d o d o s 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y C a f e í n a , 
ue tienen l a v ir tud d e suprimir t o d a c la se d e 
loloces y d e c a l m a r l a irr i tabi l idad nerv iosa ! 
' A d e m á s , l a p e q u e ñ a dosis d e C a f e í n a que 
'contienen h a c e desaparecer l a fatiga y e l 
v é r t i g o , l l egando has ta a c o n s -
' t i t u i r u n a n t í d o t o d e l efecto 
desagradab le d e los vinos, l i cores 
y o tras b e b i d a s a l c o h ó l i c a s o 
embriagantes . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
F E X C I D A D E S 
Hoy celebra sus d ía s la dlsllnguida 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
\ D E L DR. J. GARDANO 
^ M A R A V ^ L L 0 S 0 P A R A E J V R I Q t T E C K R L A S A N G R E , F O R T A L E C E R 
L O S N E R V I O S , V I G O R I Z A R E L C E R E B R O , regenerar los O R G A N O S 
gastados por impotencia, debilidad o pérd idas seminales. Fosfaturia , fc:a-
betis úr i ca . T i s i s incipiente.. Raquitiamo, B s c r o f u l í s m o y Linfatlsmo d»» 
lo-j n i ñ o s . 
De venta en toda F a r m a c i a y T-requería del pal» . 
2 6 0 9 6 
L a V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L " D I A -
R I O " , Y E N C O R R A L E S 1 4 1 . 
s e ñ o r a Dulce María M . de G l y n . 
Por tal motivo s e r á objeto l a ele-
gante lady de m ú l t i p l e s denvsitraoio-
nes de afectos y s i m p a t í , p.;r parte! 
de sus numerosas amistades 
T a m b i é n son los d ía s de su grra-
graoiosa h i j a Dulce M a r í a . 
Que pasen susi diías con toda feli-
cidad, son nuestros deseos. 
N E P T Ü N O 3 3 
L i q u i d a c i ó n d e S o m b r e -
r o s d e V e r a n o . S o l o q u e -
d a n o c h o d í a s . N o o l v i d e 
q u e o f r e c e m o s g a n g a s . 
A d o r n a d o s d e s d e S 2 - 5 0 
h a s t a $ 8 ^ 
S o m b r e r o s d e l u t o b u e n 
s u r t i d o . V e a n l o s M o d e -
l o s m á s n u e v o s y e l e g a n -
t e s . 
E n C o r s e t e r í a o f r e c e m o s 
l o s e s t i l o s m á s n u e v o s y 
e l e g a n t e s e n C o r s é s . F a -
j a s , A j u s t a d o r e s y S o s t e -
n e d o r e s . 
V i s í t e n o s p o r q u e t o d o s e 
a c a b a p r o n t o . 
. 8113 10d-3 
D r V A L D t S A N C I A N O 
tnieux-at;<?D mumr por oposición tse Kn-
fermaiiides Nerviosas y Mentales 
Mt'dico del Hospital "Calixto «jarcia ** 
Medicina interna en general. Especlal-
monte; Enfermedades del Sistema Ner-
vioso, Lúes y Enferiuedades del Conizón. 
Consultas: de 12 a 2. ÍS20.) 
SAN L A Z A R O , 222. 
C 6733 333-11» 
ü E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
O P O S I C I O N E S 
Ayer noche fueron ciitados los opo-
sitores a l a Cátedra de M a t e m á t i c a s 
de l a E s c u e l a Normal de Matanzas 
para rea l izar el tercer ejercicio ma-
ñ a n a , s á b a d o , a las tres de ia tarde 
en el local de costumbre. 
L o s doctores Ignacio Pérea D í a z y 
"Ramón L . Oliveros real izaron ayer 
tarde el segnndo e j e r c M o escrito. 
POLVO 
K 0 S M E 0 
K v i t a quema-
duras de sol y 
ominrecimiento 
de la piel. 
C O N S U E L O M A Y E N D I A 
E s t a r á hoy de gala M a r t í . 
Vuelva acuel la escena, la de sus 
grandes é x i t o s y sus grandes ovacao-
nes, la sin par Consuelo Mayendia. 
H a r á su r e a p a r i c i ó n l a ge i t i l tiple 
valenciana con E l S e ñ o r J o a q u í n , zar-
zuela del maestro Caballero, y l a re-
vista Cantos de E s p a ñ n , del pobre 
Qulnito Valvorde. 
e m e a n t a r á a los espectadores l a Ma^ 
yendia en E l S e ñ o r J o a q u í n con l a c é -
lebre "alborada" de l a obra . 
Nada m á s sentimental 
De una deHcadzea arrobation 
Con L a Ifira de Naciones, u \ 
de Mario Vitoria y Erne*-t0'I p N 
t e n d r á comienzo- el espectáculo ^ 
_A semejamos atractivos hay 0lld 
a ñ a d i r que es la primera noche do ! 
da de la nueva temporada doi Z 
de la calle de Dragonea, , 
H a b r á gran entrada. 
De seguro. 
S O M B R E R O 
P a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s i 
A c a b a d o s d e l l e g a r d e P a r í s j 
A n g e l a E s t r a g o y H n a . 
A G U A C A T E , 5 8 , e n t r e O b i s p o y O ' R e í ü y i 
F | A B R I C A D E 
I S C U I T 
S O L 7 0 . - T d . A - S H l 
H A B A N A . 
o 7162 al¿ ü i S a 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A E I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radical 
de las bemorreides. sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
C o r s i t a s de 1 a 3 p. m. diaria» 
Someruelos 14, (altos) . 
M N C O N A C I O N A L 
D E C D M E O O 
o A f l T A X i : $1.000,000-00 
OtTBA X O'REILÜY, HABANA 
Giramos lAtras para todas partes 
Mundo. 
CTTENTAS C O R K I E N T E S 
CUENTAS D E AHORROS 
Con el S , 4 y 6 por 100 de interés al afio 
Préstamos desde $50.00 en adelante 
Reembolsables en pequeños plazos 
semanales al 
8 POR 100 ANUAIi 
CUBA Y O ' K E I I . I . Y 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D E A T I C O D E L A F N I T E B S I D A D , CIKUJAIíO E S P E C I A L I S T A 
3 ) E L H O S P I T A L ** C S L L I X T O G A E C I A * 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento de l a s Enfermedades del Aparato Uri-
nario. E x a m e n dljrecto do los r í ñ o n e s , re j íga , etc. 
Consoltas, de 9 a 11 de la m a ñ a n a , y de 3 y m e d í ? , a 5 y media do 1% 
t»?de . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C 6 7 7 6 a l t 15<L~lo. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E U [ 
( 
C L A S E S DBS P I N T U R A 
IMírajo, Colorido, C o m p o s i c i ó n y figura, 
C lase especial de E s t é t i c a del color (procedimientos y *ra t é c n i c a ^ ) 
A m i r o . 4 1 , e n t r e 3 7 5. 
T e i é f O B O F - 1 3 8 8 . 
e l D r . P é r e z - V e n l 
P a r a s e ñ o r a s e x c l a s í v a m e n t e . Enfermedades n e r v i o s a s y mentales . 
G o a n a b a c o a , ca l l e S a r r c t o No. 62. Informes y consul tas; B e r n a u 3 2 . 
C o r s é s y F a j a s d e 
c l a s e d e s p o r t s 
e n 
G A L I A N O 3 3 . T E L E F . 
- 7961 alt 4d-2 
E l d í a 1 3 , S á b a d o , e m p i e z a l a G r a n L i q u i -
d a c i ó n d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e l a C a s a 
C A Ñ E D O 
m i d n n a ^ r ® p a r 
P®ír h m h x B r m i M ® ( B Í l m d p u r a m m m i w m m ( B m $ m m 3 m M q m n i m m k ® é m Eüg a^fetesodiis h m t m d á l a n 
M i m < B m i m h m j q m ® k m m ^ m m k m i m i d h m l m m ^ M m m m t ® i m m h l m i ® * ° t < é m % M M m & m * C m ° 
\ tedl©g 4®dl® m l l q m l á m * fl® m l m m H® di© ^ m m m m m ® l ® dte 1 1 2 ^ ™ ® . , « P r a p i i r e 
i© álaüa j ©©íSBipiriirá p®^ m m j p®(£® W ® E ® ( p © si^easatea - I E 1 Sá!biidbfl á f e 1 3 g ü 
N e p t i m o 3 ^ e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a l T e l A - 1 7 4 4 
NOTA. Todos los artículos tienen morcados ios precios. Usted sola puede despacharse. V I S I T E Y V E R A . 
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2 María? 
'•. F v o c a c i ó n celest ial . 
• Éstá, ose nombre, el dulce nomore, 
en todos los labios y todos los 
corazones. 
• C u á n t a s l'is M a n a s ! 
P l á c e m e saludar en termino prefe-
rente una dama respetable y d ign í -
s ima Mai'fa H e r r r e r a Viuda de Se va, 
familiar muy allegada al P r i a e r Ma-
gistrado de l a R e p ú b l i c a . 
María Wilffon de V i l l a l ó n , l a dis-
tinguida esposa del Secretario de 
Obras P ú b l i c a s , y la del S e c r e t a n © 
de Justicia, Mar ía Rose l l ;Je A / c a -
rate 
María M a i t í n de Dolz. m i buen;, 
amiga María , tan interesante y tan 
distinguida, a l a que hago l legar con 
estas lír.ea?, 3a e x p r e s i ó n de mis me-
joras deseos por su felicidad. 
María A l b a r r á n , la dama ds augusta 
belleza y exquisita d i s t inc ión , esposa 
del i lustre y m e r i t í s i m o doctor J o s é 
A Presno. T , 
Dulce María Porrero d© L u j a n , l a 
inspirada poetisa cubana, digna por 
sus m é r i t o s y por sus virtude:. de to-
dos los lauros y todos loa honores-
María Montalvo de Soto Navarro, 
Manía Sel l de Merl in y María Selglie 
d© F i n l a y . 
María Alfonso Viuda de S i l \ a , Ma-
ría Mart ínez de Seiglie, M a r í a I n l r í a -
go de Madrazo, María Santos de E b r a , 
María Calvo de A u ñ ó n , Mari-i. i í e r n á n -
dez de Mart ín , Mar ía Lombil lo de 
Saavedra, María Mart ínez de Urbizu . 
María P a n e r a s de Reyes G a v i l á n y 
Martt'g. L ó p e z Viuda de Monteagudo. 
L a dama siempre bellrt y siempre 
interesante María X é n e s . esposa del 
comandante Arturo Primel les , popur 
lar Subdirector del Departamento de 
Loter ía . 
María Casti l lo de Gonzá lez Veranes , 
María Gonzá lez de Arc i l l a , y María 
González de l a Vega de A lvarez . 
María T e ñ i d o r la distinguida espo-
sa del caballero muy estimado don 
Mariano Juiicadolla, y su h i ja , la gen-
til y muy graciosa Mall i ta Juncadel la . 
María F a b i á n de Weber, Mar ía Goi-
coeohea de C á r d e n a s y María Castro 
de Portuondo. 
María Miyeres de Gonzá lez , Mar ía 
Ruíz de Mart ínez Ibor, María Porro 
de Chávez , Dulce Manía Marrero de 
Esteban. Mar ía Iglesias de Madrigal , 
Dulce Máría R u í z de Paredets, Mar ía 
Astorga de P a l l á s , Dulce María A l v a -
rez de S a r d i ñ a s . Mar ía R a m í r e z de 
Saaverio, Mar ía Pr i to de H e r r e r a , 
Dulce María Miranda, de Díaz . Dulce 
María Calvo ue Castellanos. María. S a -
la de Andux y mi amiga siempre que-
rida María Durance de Cape. 
María Tznaga de Alvarez Cer íce , 
María de A m a s de U r r é c h a g a y Ma-
ría Pujol Viuda de R i v a s . 
María Acha , l a joven e inf-Tesante 
esposa del prominente hacendado J o -
Bé Ignacio Lezama, y su encantadora 
hijita Dulce M a r í a . 
María Velo de Acosta, Nena G o n z á -
lez Parr ios de P a r r e n a , Mar ía de la 
Torre de del Monte, María G u t i é r r e z 
de García, Mar ía A j a m i l d'e Molina, 
María H e r n á n d e z de Morello, Mar ía 
Prítal de H e r r e r a . María Costales da 
Marco, Mfiría Ortíz de I b a r g ü e n , S a -
lud Penitez de Pa lmer , Dulce Mar ía 
Arredondo de Cast i l lo y Dulce M a r í a 
Bainz de la P e ñ a Viuda de Mena. 
Pna distinguida profesora, Mar ía 
Aday, esposa del c o m p a ñ e r o de redac-
ción muy querido Ulises Góruez A I -
fau. 
Jilaría H e r r e r a de Gallardo, María 
Masino Viuda de Andino y Nena de 
Armas d© F e r n á n d e z . 
Mrs Miles, la elegante esposa del 
Secretario del B r i t i s h Club, Mar ía R a -
basa. 
Mary G o n z á l e z de P e ñ a , Dulce Ma-
ría del Peso dto P l a s e n c í a , Mar ía T o -
rrado de Gira l í , Mar ía del ^ueto d© 
Gárate, Dtjilce Mar ía Escobar de.- P a -
gés , Dulo© Mar ía Reyes G a v i l á n d© 
Pujá i s , Mar ía Montalvo de Morales, 
María Meneses de P é r e z y Mar ía Zo-
rr i l la Viuda de Milagros . 
L a bondadosa y muy estimada se-
ñora María F e r n á n d e z . la viuda del 
InoMdatle amigo don R a m ó n P é r e z , 
a la que hago l legar mis votos porque 
tenga un d í a colmado de satisfaccio-
nes. 
María ChaumcTit de Garc ;a V é l e z , 
Ja joven e interesante dama, que solo 
recibirá por l a tarde a sus amista-
des. 
L a respetable s e ñ o r a María V a l l s 
de T u r y su nieta adorada. Mriría Y o -
landa, bi ja del estimado c o m p a ñ e r o 
José T u r . 
María Nt iñea de Rabel , bel a y dis-
tinguida dama, p r i m o g é n i t a del s e ñ o r 
vicepresidente de l a R e p ú b l i c a . 
María Cepero de M e l é n d e z , quien 
no podrá recibir, y aslí m© encarga h a -
cer públ ico , por el estado de salud 
«e su esposo. 
María Mendoza de del V a l t - , Dulce 
Mana Blanco de Cárdenas v Mar ía 
Vianello de Gut iérrez entre el grupo 
oe seaoras j ó v e n e s y bellas que for-
man María Melero de L i l l o . Cuquita 
Urbizu de Pessino. María Ca-susS d© 
ñ S 1 ? a I C e Mar ía Bueno de N ú -
aez, María Monteagudo de Quiñones-, 
Mar ía Malbcrti de Malberti, Mar ía 
Cervantes de Armas , Dulce M a r í a 
R u a r t e de Guerra . Mar ía García de 
M e n é n d e z , María L a r r e a do Suero, 
María B a r í l l a s de L i n a r e s , Dulce Ma-
r í a P é r e z de Miguel, Mar ía H u m a r a 
de Paz , María H e r n á n d e z G u z m á n de 
Reyes, Gracii: l la Balaguer do Blanco 
Ort í z y Chich i Rivero la esposa del 
admirado y querido c o m p a ñ e r o Ma-
riano Miguel, redactor ar t í s t i co de es-
te p e r i ó d i c o . 
U n a m á s , María de la Caridad E s c a -
rrá de Blattner, la bella y distinguida 
esposa del C ó n s u l de Suiza en la H a -
bana. 
No la o l v i d a r é . 
Mi linda prima Consuelito F o r r e r , 
l a Viuda de Peralta, a la que no br in-
dará su santo ni satisfacciones, ni b á -
lagos ni a l e g r í a s . . . 
Mar ía Marcín de P l á , Mar ía A r a n -
gt) de Etchegoyen, Mar ía Ort íz de 
H e y d r í c b y María Armenter.w Viuda 
d© 'Moliuet y sm h i j a Mar ía Matilde, 
tan graciosa. 
Y ya, finalmente, Mar ía Usabiaga 
de B a n u e c o , la b e l l í s i m a María , qu© 
emprende hoy viaje a los Estados 
Unidos para dirigirse a las Monta-
ñ a s . 
S e ñ o r i t a s . 
Son muchas las M a r í a s . 
Primeramente, Mar ía Montero, la 
geiitil p r o m e í da del distinguido joven 
Mario Seiglie, cen quien c o n t r a e r á 
matrimonio ei p r ó x i m o 15 de Octubre. 
María Almagro, María I ozano y 
Mariita de Cárdenas , tao encantado-
ras las tres . 
María del Val le , María Bec;, Mar ía 
Alzugaray, María Ortíz, María M a n i -
nez N ú ñ e z , Mar ía L á m a r , María G a r -
cía , Mart ín , Mar ía V a l d é s Cobo, Ma-
ría Contiel, Mar ía H e r r e r a y B a l s í n d e , 
Mar ía Barr ió , Mar ía Pedl^monte y l a 
graciosa Nena Palmer, Dulce M a r í a 
P é r e z Br i to . 
Mar ía Ju l ia Cobo, la adorable M a -
r ía Ju l i a , a -a que mando mi saludo. 
Y con el saludo una flor. 
Dulce María Prado, María G u e r r a 
y Piedra, Mar ía Negreira, María Gon-
zá lez , D i í l c e Mar ía Castro y Fstrí' .da, 
M a r í a Doria, Dulce María S u á r c z , 
Mar ía Masforrol, Mar ía Díaz . Mai^'a 
T e r e s a T a r a j ú , Mar ía Brodermann, Ma 
r ía R o y é , Dulce María Márquez , Ma-
r ía L a v i n , Dulce Mar ía Bello Dulc© 
María Ctero, Dulce María Marzán y 
Govantes. María López . Mar ía V i l a r 
y Brántuar- y la interesante Mary Mo 
rales y Posada. 
T a m b i é n quiero consignar mi fe-
l i c i t a c i ó n para la encantadora Dulce 
María Rosado y Centeno. ' 
L a gentil M a r í a P a l l á s 
María Armada Sagrera, la í .e l ía y 
muy graciosa María , h i j a de1 compa-
ñ e r o tan querido don R a m ó n A r m a -
da Tei je iro . 
M a r í a Mart ínez Avales, Mar ía C a s -
tellanos, Mar^'a Boselmann y María 
Beoto, que figura entre el alto perso-
na l administrativo de este p e r i ó d i c o . 
L a bella Mar ía Ur iar te . 
Nena Nodarse, la encantadora h i -
j a del general Alberto Nodarse, que 
c e l e b r a r á sus d ías con una fiesta ro-
deada de las amigas de su predileci-
c i ó n . 
Dulce María T a r í c h e , de liados ojosi 
y belleza inspiradora. 
Mar ía Barrueco y María Mi la -
gros, las dos muy graciosas, muy es»-
pirituales y muy bonitas. 
M a r í a 'ONaghten, Mar ía Demestre, 
Dulce María Desvernine María V a r -
gas, Mar ía G u e r r a y Piedra .Dulce Ma 
r ía D íaz d© Vil legas, Mar ía Abr i l , Ma-
ría G ó m e z Romagoea, Dulce M a r í a 
Campos Zenueira," Mar ía Llamblas , 
Dulce María Armengol, Dulce Ma-
ría Agui lera, Dulce Mar ía Ccigigal, 
María E a s t í o n y , María Mesa, María 
Olózaga , Mar ía Goyos, María Alber-
t ihi , Mar ía Bocio. Mar ía Miranda, Ma-
ría San Mart ín . Mar ía de Ser-a, Ma-
r ía Gonzá lez A l c á n t a r a , Dulce Mar ía 
F e r n á n d e z Granados, Dulce María 
Calvet , Dulce María Vinet y la gentil 
Mar ía Citare l la Pennino. 
P á r r a f o es jec ia l , por separado, pa-
r a saludar a una de las m á s lindas 
vecinitas del Prado, Dulce María U r r é 
chaga, para la que h a b r á en sus d ía s 
muchas congratulaciones por parte 
d© sus incontables admiradores. 
No o l v í d a r í a las ausentes. 
Son numerosas. 
E n t r e las s e ñ o r a s , María Calvo 
V iuda de Giberga, Mar ía Dufau de L e 
Mat, Mar ía Du-Quesne de Manella, 
M a r í a Montalvo de A r ó s t e g u i , Mar ía 
Romero de Vieites, Mar ía S á n c h e z d© 
Gut i érrez , Dulce María Junco d© 
Fonts , María Regato Viuda de Gobel, 
Mary But ler de Daniel , Mar ía V á z -
quez de Smith, Mary G u z m á n de V i -
dal y la b e l l í s i m a Mar ía Jg ler ía de 
Usabiaga . 
Y tres s e ñ o r i t a s , que son María G a l -
bis, Dulce Mar ía Castellanos y Dulce 
Mar ía Serret . 
¿Qué otra María? 
U n a n-.ás. 
L a que en todas ocaoiones, insepa-
rable de mi pensamiento, tiene las 
bendiciones de mi a l m a . 
,-.Qué no d e s e a r l e ? . . . 
S o m b r e r o s a m i t a d d e p r e c i o , a 
m e n o s d e l a m i t a d y a l a c u a r t a 
p a r t e d e s u v a l o r . 
G r a n l i q u i d a c i ó n d e s o m b r e r o s 
p a r a v e s t i r , p a r a p a s e o , p a r a ex -
c u r s i o n e s , r e g a t a s , e tc . ¡ P a r a to-
dos los c a s o s I 
N e c e s i t a m o s l i q u i d a r a n t e s d e l 2 0 
d e este m e s — m e s d e b a l a n c e — i 
t o d a l a e x i s t e n c i a d e n u e s t r o D e -
p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s 
R o g a m o s , p u e s , a l a s s e ñ o r a s q u e 
n o d e j e n d e v i s i t a r l a e x p o s i c i ó n 
d e l s e g u n d o p i s o , a c a r g o d e 
Mi le s . S a r a h et R e i n e . 
c m i c 
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H I G O S 
IC ALIFORMI A.' 
m r 
F L A N G E L C U S T O D I O 
de l a s a l a d de los niños es e l Jarabe de Higos 
de California Q ' C A L I F I G . " ) 
E s t a preparac ión supera a todas las de su clase, 
sencillamente porque es e l Verdadero L A X A N -
T E N A T U R A L . E n su composición en-
tran só lo los mejores higos de California, las 
mejores plantas aromát icas que se conocen y e l 
mejor sen que se produce en Egipto, 
" C A L I F I G " limpia, de modo suave y perfecto, 
e l tubo digestivo; favorece las funciones del hí-
gado, y es e l único medio de combatir e l estre-
ñimento crónico eficazmente y sin formar hábito. 
L o s niños lo toman con placer, porque tiene un 
exquisito sabor; los adultos lo consideran como 
un laxante ideal, porque es de efecto pronto y 
seguro, y los ancianos lo prefieren a otro cual~ 
quiera, porque es f á c i l de tomar y j a m á s 
causa dolor o irritación, aun cuando e l 
e s tómago sea extraordinariamente delicado. 
P o r eso " C A L I F I G " es y ha sido con~ 
siderado desde hace m á s de treinta años , 
como e l L A X A N T E P O R E X C E -
L E N C I A P A R A E L H O G A R . 
E n e l interesante folleto " E l Jard ín de l a 
D i c h a ' * que a c o m p a ñ a a cada f r a s -
co, se s e ñ a l a n los gravís imos peli-
gros del estreñimento y se explica 
como puede éste ser comba-
tido con e l auxilio del J a r a -
be H i g o s de C a l i f o r n i a 




D© viaje . ^ 
Nuevas despedidas. 
F m b a r c a n m a ñ a n a en «d M e x í c o les 
distinguidos esposos H e n r y S é n i o r y 
¿Sisa P e n s ó para l l evar a su hijo F r a n k 
a un colegia de los Estados Unidcs . 
Se p r o l o n g a r á su aoisencia, segura-
mente, hasta, fines del a ñ o ac tua l . 
¡ F e l i z ríale» 
De a l t a . 
A s í ha sido diado y a el conjcldo co-
rredor Migue: Antonio S u á r o z d e s p u é s 
de sufrir una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
O p e r a c i ó n arr iesgada. 
De aperdicit is fuilminante. 
En l a Cl ín ica Fortun-Souza le f u é 
practicai ia con suma peric ia y habi-
lidad por el joven y reputado doctor 
Gonzalo E . .Aróstegui . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
D í a s . 
Son hoy de Leoncio Serpa . 
L legue has^a el s i m p á t i c o j o v - - , «an 
relacionado en nuiestros c í r c u l o s so-
ciales, ol salado que desde a q u í le 
mando. 
Con mi f e l i c i t a c i ó n . 
E s t a noche. 
E l estreno de Muros „ e %rro en el 
Nacional como tercera f u n c i ó n de abe-
no. 
T a m b i é n se estrena en Payret la 
revista L a t ierra del sol por l a Com-
p a ñ í a de Pene l la . 
Noche de moda en Margot. estre-
n á n d o s e !a cinta Bajo nomli/e s-a. 
puesto, por rlheda B a r a . 
De moda a su vez R í a l t o . 
E n voz de l a aniumcladla e x h i b i c i ó n 
de L a s Fiestas de l a Victor ia en P a -
. rfs, que ha sido necesaria transfer ir-
la para l a otra semana por causas im 
previstas, se estrena E l ¡Fantasma del 
yal le coa H a r r y Carey por principal 
interprete. 
Cinta muy ínteresante , -
H a ú l Arando. 
No p o d í a res ist ir un d ía m á s . 
E l valiente coronel de la revolu-
c i ó n s u c u m b i ó anoche, en las prime-
ras horas, v í c t i m a de una grippe de 
terribles caracteres . 
E r a joven y estaba dotado de gran-
des condiciones de c a r á c t e r , 
Desolada queda l l o r á n d o l o la pobre 
viuda, C u c a Ariosa , ante cluvo, duelo 
se i n c l i n a r á n todos conmovidos. 
Rec iba mi p é s a m e . 
E n r i q u e F O I V T A K i L L S , 
V A H A Y E X I S T E N C I A S D E 
e r a l a s f a r m a c i a s 
L a l e c h e m a t e r n i z a -
d a q u e t o l e r a n t o -
n i ñ o s . 
C8363 3d-12 
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Los que vuelven. 
Desen.barcó en ia m a ñ a n a de ayer 
N n ^ - i 6 qUe traio el Méx ico , desde 
S a f,. ^ desDués de una accidon-
^ u a t raves ía . 
f w i i nurjeroso por cierto, 
los •pIT^80 E>ntre é s t e el Ministro de 
Gon^lf S Vniúa*' Mr. Wi i l iam B . 
otmt ' que P e r m a n e c e r á entre no?-
bre s' Probablemente, hasta Noviem-
Ei5L5OCTi)r Carios Valdcs F a u l i , Ma-
Ilio t Ia Aj id íenc ia do P . n a r del 
vW ríl su distinguida espo.-a. e! jo-
^ t a £ tIU,llio Alberto Crnse l las y 
^laniiÁi Aruandez M a r c a n é , ei doctor 
íiard i as y los s e ñ o r e s Jul io E s -
£oz o quiín Esp inosa y Antonio Mu-
fa»ilia0?TlDañad0S Cle SUS rejPect ivas 
E l doctor Gustavo Verde ja . 
L o s s e ñ o r e s Fernando Zayas, Angel 
Pomar, Alberto Quadreny y F r a n c i s -
co Pomar . 
Regresaron en el M é x i c o , d e s p u é s 
de una corta y agradable temporada 
en el Norte, t i conocido y muy sim-
p á t i c o cor rector de valores Alberto 
R u z y su bel la y elegante esposa, 
Concbita T c r a y a . 
U n viajero m á s . 
E l joven S e b a s t i á n F i g u r a s , mí 
siempre amable amigo, que dc^de ho-
ce tres a ñ o s faltaba do la H ñ l a n a . 
"Viene con la representaci. r- de la 
importante casa de drogas donde es-
ta empleado desde qxie l l e g ó a Nu^va 
Y o r k 
R e g r e s a r á para a l lá enseguida. 
bre e¿Pve3 ^ 10 Publicado ayer so-
la fjpt,. cllt Vljxb se me i n f o r m ó que 
di(ja de M a ñ a n a quedaba s u s p e ü -
tiemIn^,U:nbrado ha sufrido con el mal 
w reinante considerables d a ñ o s . 
q asta eI otro s á b a d o , 20 del actual , 
eda transferida la fiesta finel de la 
p e r a d a de verano. 
que me apresuro a consignar. 
^s lo acordado. 
L a a s a de H i e r r o 
A cabamos de rec ibir un inmenso 
surtido de j o y e r í a fina francesa. E n -
llantes, perlas, zafiros y d e m á s p'e-
dras preciosas. Nuestros d i s e ñ o s soa 
exclusivos y nuestros precios ilti 
competencia. 
H i e r r o , G o n z á l e z y Q a . 
Obispo, 68. 
A. p r o p ó s i t o . 
- E n el L o m a Tennis Club han teni-
do que lamer tarse t a m b i é n :as conse-
cuencia?: del c i c l ó n . 
No son pocos los perjuicios. 
E n c o n s i d e r a c i ó n a esto se ha to-
mado el acuerdo de suspender hoy la 
fiesta semanal de los viernes en la 
elegante sociedad que preside el doc-
tor B l a s Oyavzum. 
C o n t r a r i e d a d . . . 
Aunque solo por este viernes . 
* ^ i J A S U D E R E C H O S B N C O N T E M P L A C B O N E S ! 
Q u e l e d e n e n t o d a s p a r t e s » 
„ , e l r i c o y s i n r i v a l c a f é d e 
w f l O R D E T I B E S " , M í a , 3 7 . T e l é f o n o k - 3 » W . 
T E A T R O M A R T I 
H O Y , V I E R N E S , 12 
C o n s u e l o M a p d í a 
L A L I G A D E N A C I O N E S 
C A N T O S D E E S P A Ñ A 
E L S E Ñ O R J O A Q U I N 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e s l o y ^ s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e 
ITEPTUIÍO T J lBUSTAJI 
T E L E F O N O A . 4 3 7 t f 
O E 
P u e d e ser F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s . 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
£ 1 d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s ^ 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
S e v e n d e e n 
t o d a s l a s botiew 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L , " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
H O R T A L I Z A S 
y Flores. Escriba per Instraicciones pa-
ra su siembra y Nota de Precios de Se-
millas .frescas y de clase extra. Solici-
tamos las Ordenes de los señores Co-
merciantes que se dedican a sn venta. 
COMPAÑIA A G R I C O L A MERCANTIL», 
Apartado 1,53(3, Hab.-ina. 
P . 5d-12 5t-17 
E s un placer 
Tomar una pur^a es un placer caundo 
so usa el ilombfin Purgante del doctor 
Mcrtí, deliciosa purga que no se advler-
tf , porque ooilta en la rica crema, del 
bombón, es una delicia. Bombón Pur-
fjr.'mte del ílocttr Martí, se \ende en co-
dns las boticas y en su depósito " E l 
Cr l soV Neptuno esquina a Danflique. 
Criando un riño necesita tina purga, lo 
mejor es darle Bombón Purgante del doc-
tor Martí, lo toma con gusio. 
•• A. 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O O E L A MA-
í U N A j «sa^ciés í» ¿n el D I A R I O Ofi 
L A M A R I N A 
Dr . Ar turo C . Bosque. 
Habana. 
Respetable s eñor . 
Un. sentimiento de gratitud me i i v 
pulsa a dirigirme a usted y hacerle 
presente m i m á s profundo agradeci-
miento hacia su excelente preparado 
" G R I P P O L . " . 
L e considero eficaz para la grip-
pe, pues he estado atacada de este 
mal solamente con un pomo que nc 
l l a g u é a concluir fué lo suficiente pa 
ra encontrarme curada. 
Puede hacer uso de esta manifesta-
c i ó n en beneficio de las personas que 
ignoren el resultado de un medica 
m e n t ó tan valioso. 
Soy de usted atta. y S. S., 
R i t a Ma, Marrero . 
S|c. Cal le B o l o n d r ó n n ú m e r o 8. 
U n i ó n de Rey. 
A N U N C I O 
V a o í a 
S u R e u m a e s A r t í c u l o 
P o r e s o d e f o r m a l s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E CURARÁ P R O N T O , TOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A : 
S e v e n a e e n l o a a s l a s u o u c a s . 
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H O Y , V I E R N E S 
¡ E S T R E N O ! 
l a g r a n d i o s a o b r a o r i g i -
n a l de F e r n á n d e z M a t o s : 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
C o m p a ñ í a d e A l t a C o m e d í a . 
M u r o s d e O r o " 
H O Y , V I E R N E S 
¡ E S T R E N 
P O R I R M A 
E S P E C T A C U L O S 
Jja compañía de Margarita Robles, 
•jmj c<"'H tan brillante éxito actúa en 
el gran coliseo, estrenará esta nooüe 
la preciosa comedia en tres actos, 
«rignial del seño/ Fernández Ma^os. 
titulada "Muros de Oro". 
Bsta comedia fué. escrita expresa-
meatft para la compañía de Margari-
ta Robles y estrenada en el Teatro 
Ecpañol de Madrid. 
A esta obr¿ se le ha dado el si-
gu ente reparto: 
E m i t a , señorita Margarita Robles; 
Susana, señorita Sbovel; Criada, se-
ñorita Vega (R.) ; Don Alejandro, 
señor L a Riva; Don Rosendo, señor 
Ruste: Raúl, señor Vedía; Odón Saa-
vrdra, señor Novajas; Antonl, seior 
PCréí Sáenz; Baltasar, señor Mediad. 
l^i-ecíos por función: 
Grlllés sin : ntradas, ocho pesos; 
palcos sin entradas, seis pesos; iu-
nera con entrada, dos pesos; butaca 
¿en entrada, an peso; ent/ada gene-
ral, un peso; delantero de tertulia, 
cu?,-enta centavos; delantero de pa-
viso, treinta centavos; entrada a 
tcituiia. treinta centavos; entrada a 
para/so, veinte centavos. 
E l domingo matinée con magnfjli-
C O programa. 
HI martes, 'La Casa de Troya." 
E n breve, ia obra de gran esps:-
táculo. de Muñoz Seca, "La vengan-
xa de Don Mendo" y " E l Pueblo rioJ-
mido.'' 
E l pvtximo juevr'A se estrenará la 
l.-itereóante cin a "La señorita cursi", 
por Dicmira Jacobini y Alberto p<>-
11o. 
L a Internacional Cinematográfica 
estrenara en b"eve "Felipe Derblay *. 
ñor P'na Meni'lielli; "Maciste •fi»-
morado", por Maciste, p " E l vértigo'*, 
por la Hesperl i 
* * * 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una de la tar-
do y siete de la noche se anuncia el 
estrei o de la cinta "Un crimen iMi-
l i ' . " 
E n las tandas de l«s dos, de las 
cinco y media y de las nueve se ex-
bibirái la película "La comedia sen-
timenfal", por la hermosa actriz K2-
tíy Gordon. 
Y er las tandas de las tres y me-
(PASA A LA PAGINA T R E C E ) 
S A N T O S y A R T I G A S i n a u g u r a n u n n u e v o C i n e 
E L C I N E " G L O R I A " 
S i t u a d o e n l a c a l z a d a d e V i v e s 1 5 9 y 1 6 1 , e s q u i n a a B e l a s c o a í n . E L M I E R C O L E S 1 7 . 
Local construido especialmente para esta clase de espectáculo amplio, fresco, limpio, ventilado: y columnas que molesten en lo raki 
mínimo al espectador. Capacidad para ochocientas personas. Departamento de preferencias para familias. Un bien combinado sistema de ventil 
ción. Dos aparatos modernos del úl t ino modelo con cajas contra incpndio La caseta de proyección, fuera iel local, lo que aleja todo peligro p/rt 
el público. Una buena orquesta. Se exhibirán además de las inmejorables películas de Santos y Artigas, to"o lo bueno que llegue a Cuba 
Todas las películas que fi-íu-an en el programa inaugural son ^sfenos en Cuba. 
Estreno de películas cómicas por el aplaudido artista americano Harol-Lloyd, rival único de Charlot. 
Estreno de la sensacional y emocionante serie de la casa Pathó por la simpática y valiente Ruth Rok.nd, y Perico Metralla, titulada 
" E L S E N D E R O D E L T I G R E " 
Otro grandioso estreno el sublime cine drama interpretado por los principales artistas de la como dia francesa, titulado 
" T R A G I C O D I L E M A " . F o n c i ó n c o r r i d a d e 6 a 11 . P r e í e r e n c l a 2 0 . l u n e t a 10 . 
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TJva, escena de ''Eí AdTe^sarlo,» obr.i rne con tanto acierto interpretó fa { ompañía de Margarita Robles el 
día de debut m i el Teatro Naciouil 
P A T E E T 
E n la tanda sencilla de esta noebe 
se representar^ el salnetta "La F.or 
del Bando." 
Precios para esta tanda: palcos 
con seis entrada?, cuatro pesos; ia-
üeta con entrada, cincuenta centa-
vos; dolanterj de tertulia con en-
trada, veinticinco centavos; delante-
ro de cazuela con entrada, vein'9 
centavos; entrada a tertulia, quince 
centavos; entrada a cazuela, diez 
centavos, 
E n la tanda doble figura la repñ-
se de la revista farrástica "La Tierra 
del. Sol", de Perrín y Palacios, mú-
sica del maestro Calleja, y " L a Isla 
de los Placeres." 
Precios pava la tanda doble: palcos 
^on »eiij entradas, seis pesos; luneta 
enn bntrada, un peso; delantero ds 
tertulia con entrada, cuarenta centa-
vos; delantero de cazuela con entra-
da, treinta centavos; entrada a ta.--
tulia, treinta centavos; entrada a ca-
Kuela, veinte cfntavos. 
Para el martes 16 se prepara ol 
estrene de "La Sucursal de la Glo-
ria", jetra y música del maestro Pe-
neUa. 
"La Sucursal de la Gloria" será 
montada con gran lujo. 
í!e prepara ctra obra dé Penel'a: 
' Arr.or ciego. ' 
• * * 
fAMPOAHOR 
Para hoy, viernes -en las tand is 
de laá cinco y cuarto y de las nueve 
y máoia, se t nuncia la inte/esants 
cmta "Arsenio Lipín", por Earle W!-
lliam. 
E n otras tandas se estrenará el 
primer episodio de la magnífica serie 
•Sangre y oro", titulado "En la tram. 
ra", interpretado por el famoso atle-
ta William Ducan. 
Ta.-nbién figuran en el programa 
las cintas "A casita fué Ambrosiu'', 
"La bien venida", "Palabra de hotn • 
bre" y "Aconótcimientos universales 
número 20." 
Mañana, matinéti elegante. 
En las tandas de las cinco y cuar-
tr. y de las nu=ve y media se exhibi-
rá la cinta "Después de la guerra ', 
interpretada por la simpática artista 
Grace Canard. • * • 
MARTI 
Esta noche reaparecerán en el oo • 
liseo de Dragones y Zulueta, la va-
liosa tiple Consuelo Mayendía y el 
notable actor veñor Gustavo Sánchez 
del Pino. 
E l variadp programa es el si-
guiente: 
E n la primara parte, "La Liga de 
Nac'cijes." 
En segunda la revista de g/an os-
rectículo, orig nal de Francisco Ruiz 
París, música del maestro QuiaitJ 
Falvtrde, "Caitos do España." 
Y en la t e jera , la comedia lírica 
" E l Señor Joaquín." 
La función es corrida, a los pfi-
c?os que sigue!": 
Grilles icón seis entradas, vein e 
pesos; palcos con seis entradas. 15 
pesos; lunetas y butacas con entra-
das, -̂ os pesoü; delanteros de pr ' i -
cipal con entrada, un peso veinte 
centavos; entolda general, ochenta 
centavos; delantero de tertulia, ¿e-
sc-nta centavos; tertulia, cuarema 
centavos. 
prepara " E l Club de las So.t-^-
va3." 
Pronto llegarán a esta capital la 
tiple cantante Clotilde Revira, fl nri-
mer actor y director "Valentín Gonzá-
lez y otros artistas. 
*• • * 
COMEDIA 
se proyectará la cinta " E l fantasma 
vlel valle." 
E r las tandas de las doce y cuar-
to, de las cuatro y de las ocho y me-
dia, se anunc'a la cinta "Lucha e-i 
iré ec razones ', por el conocido actor 
V,rillir-m Farnum. 
E n las demás tandas se exhibirán 
" E l terror de los maridos", comedia 
cu dos partes; " E l jinete del cabailo 
cinto' , drama en dos partes, y por 
ú'timc "Asuntos mundiales número 
cincucita y tres." 
Mañana, "Las sombras del pásalo" 
por Norma Taimadge y "Las dos mu-
jeres", por Harry Carey Cayena. 
E l próximo .unes, estreno de la in-
teresante serie "La bala de bronco', 
en IS episodios. 
* ¥ 
Para la función de hoy se anuncia 
el estreno de la magnífica pelícala 
"En ra pista" interpretada por Wd-
ilací Reid. en cinco actos. 
Se proyectará en las tandas de laá 
cinco y de laa nueve y cuarenta y 
cinco. ' ; 
E n la tanda especial se exhib.rá 
, ' E l sima de New York", producción 
! dr> la marca Fox. 
i Y en segunda, "En los bosques del 
' rvortr", por Charles Ray. 
Mañana,1 "La mujer salvaje", por 
Clara Kimball Young. y " E l escán-
dalo" por Conffancia Talmadge. 
E n breve, "Prisionero en Marni'.'-
cos" por Doaglas Fairbanks; " E l 
terrible Gawiie" por "William S. 
Kart . "La Inf usa", por Luisa Hufí, 
y otras que oportunamente anuncia-
remos. • • * 
i MXRAMAE 
r a n C i n e " I n g l a t e r r a " 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o 
F r í o m u c h o f r í o . - H o y , V i e r n e s , 1 2 , H o y . - F r í o m u c h o f r í o , 
E s t r e n o e n C u b a , e n t a n d a s 3 y m e d i a , 8 P . M . y 1 0 P . M . 
^ F a s c i n a c i ó n o P a c t o d e L á g r i m a s ' 1 
p o r i a c é l e b r e d a n z a r i n a " T ó r t o l a d e V a l e n c i a e n s u c r e a c i ó n F a n t á s t i c a L A M U E R T E D E L C I S N ! 
R e p e r t o r i o : C A S A N O V A y C a . 
M A Ñ A N A , S A B A D O 1 3 , E S T R E N Q 
" A C A R A O C R U Z " 
b a s a d a e n i a o p e r a , L A F A N C H U L L A D E W E S T , E x i t o c o n t u n d e n t e 
D o m i n g o 1 4 . - P i r a m i d a l P r o g r a m a . 
D o s E s t r e n o s e n C u b a , D o s . " C e r c a d o s o l a B a n d a d e l a A r a ñ a 1 ' , F i l m p o l i c i a c a , " H a c i a e l P e r * 
d ó n " , r e g i o d r a m a d e s a l ó n , " R a w d e n e l T o s c o " p o r e l t e m e r a r i o " W i l l i a m S . H a r t y " J u g a n d c 
c o n e l D e s t i n o " p o r e l H o m b r e q u e r í e , D o u g l a s F a i r b a k n s , a d e m á s l a s c o m e d i a s p o r P a t t y A r 
b u r c l e " E l H é r o e C a m p e s t r e " y " L u n á t i c o s y E n a m o r a d o s . " 
C o n f o r d " B u e n a M ú s í c a , , y S e n s a c i o n a l e s p e l í c n l a s " E s e l l e m a d e e s t a E m p r e s a " 
o 8367 ld-13 
a r 
H o y , J u e v e s 
E S T R E N O 
" E l E s c á n d a l o " 
p o r C o n s t a n z a T a l m a d g e 
R o x a n a 
L a compañía du Alejandro Garrido 
pcníírá en escena esta noche una 
graciosa obra en tres actos. 
ALHÁMBRA 
Ln ia primora tanda se anuncia 
' L a Pasión." 
En segunda. "Los Patos de la Flo-
rida." 
Y "¡Agua!" en tercera. 
ir 1t it 
MAP.(vOT 
Para la función de esta noebe fe 
ha rrmbinado un Jntcresa'nte pr >-
¿rama 
•rntre otras cintas se p r o y e o K á 
''Í3J1 escándalo." 
Ros..¡na. la i^entil y elegante tof i-
d^lerd *spañoja, cantará lo mejor 'It'. 
n\> repertorio 
* ¥ 
« I A I . T O 
Por causas imprevistas, la Emprv 
ra se ha visto obligada a transferir 
para la semana entrante la «xhibici i i 
de la cinta titulada "Las fiestas ê 
la Victoria en Taris", anunciada pa~a 
hoy» 
L a función de hoy es de moda. 
Fn las tandas de la una y media, 
do la,s cinco y cuarto, de las sietj y 
media y de las nueve y tres cuartos. 
Con gran éxito se estren Oano.'.h-J 
"La oveja ext-^viada'". creación do la 
notable artista Fabienne Fabregues. 
E n la prinh-.-'a tanda de hoy tigu -
ran loa primeras episodios de la se-
'ie "Los secrt-tos de la Orden No-
gra". titulados "La sonámbula", 'ES 
capu;'odel mai'' y " E l cristal misto-
r'oso.' 
F n segunda, "Cuando el a.aor 
tr'unfa", por la gentil artista Jeanne 
Nelly 
T e a t r o " C a m p o a m o r " 
H O Y , V I E R N E S 1 2 . - G R A N D I O S O A C O N T E C I I V I I E N T O . - H O Y , V I E R N E S 1 2 . 
T A N D A S : 11, 1 2 . 1 5 , 2 . 4 5 , 4 y 8 . 3 0 
E s t r e n o e n C u b a d e l p r i m e r e p i s o d i o A M I ^ L Í ? ! ^ V O R O " 
d e l a c o l o s a l y e m o c i o n a n t e p e l í c u l a k ^ ^ ^ l ^ 1 J L ^ . i - i j l v - ^ a ^ ^ t 
t i t u l a d o : u E n l a T r a m p a " i n t e r p r e t a d a p o r e l f a m o s o a t l e t a , W i l i i a n D u n c a n . 
A C C I O N . - I N T R I G A S . - V E T s T G A N Z A . 
H o y , T a n d a s , y 9 ^ , e s t r e n o d e l a g r a n d i o s a c i n t a , e n s e i s a c t o s , 
A R S E N I O L U P I N e n " S U U L T I M O L A N C E " 
M a ñ a n a , S á b a d o , 1 3 . - M a t i n é e E l e g a n t e . T a n d a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a , 
D E S P U E S D E L A G U E R R A p o r G r a c e C u n a r . 
t <• c 8371 ld-l' 
T E A T R O M A R T I 
HOY, V I E R N E S , 12 
C o n s u e l o M a y e n d í a 
L A L I G A D E NACIONES 
CANTOS DE ESPAÑA 
E L SEÑOR JOAQUIN 
«.i 
C I N E " R I A L T O 
P R A D O Y N E P T U N O . 
H O Y , V i e r n e s , 1 2 . - D Í A D E M O D A . - T a n d a s : 1 . 3 0 ; 5 . 1 5 ; 7 . 3 0 y 9 . 4 5 . 
E s t r e n o d e l i n t e n s o d r a m a , e n c i n c o a c t o s , 
« E l F a n t a s m a d d V a n e " 
I n t e r p r e t a d o p o r e l f a m o s o a r t i s t a , 
H A R R Y C A R E Y , C a y e n a . 
- ? 
s i 
Í M U m , S A B A O o T T T L Á S D b s M U J E R E S , p o r H A R B Y C A R E Y . C a y e o o . ^ 
H o y , V i e r n e s 
E N " F O R N O S " 
I R A P o r F r a n c e s c a % 4 B e r t i n i 
E n t r a d a y L u n e t a : 4 0 c e n t a v o s . 
H o y , V i e r n e s 
E N " F O R N O S " 
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T R I B U N A L E S 
•ex- t \ A m T F N T T A 1 C o n t r a Marta T o r r e , por atentado. De -! : > L A AXlfít .^^íA | fpnsor: doctyj. campos . 
•o^n TTM P I N I T O D E F A L S E D A D E N 
P O B D O C m Í B N T O M E R C A N T I L 
Tin es-rito de conolifciiones proTifllona-
i ^ l e r a d o a la Sala Secunda de lo C M -
^ n a l de esta Audienc ia , Ja representa- , 
H ¿ n del Ministerio F i s c a l ostentada por 
^ doctor J o s ó K a m f m Cruc l l s , tiene i n -
r i r ^ d a la i m p o s i c i ó n de In pena de tres 
lito* te r e c l u k ó n y una Indemnlzac l to 
o ñ « r i f i d i c a d o en l a cantidad de ye in i t - ! 
^ n í , moneda oficial para el pro-
Z ^ d v ^ K o A n t i g ü e . Pul ido, como autor 
^ un delito de falsedad en documento 
Mercant i l Hace cons i s t ir el doctor C r u e l s 
^ flcísa¿lón, en que este procesado, ^el 
^ d S i u e v c de junio del corriente ano. 
^ I f n d o un cheque en bMnco pertene-^ 
a la cuenta 581 de T a n credo C a -
I^t ^ u e l e encuentra cern .da y cuyo 
^ . ¿ m e no saoe c ó m o l l e g ó a su poder lo I 
c h ^ w ! . l o u ó ' jao iéndolo aparecer espedido 
^ n o r t i d o r con l a f i rma de R . S i l v a por, 
^ I n t S o oesos moneda oficial, presen-
• l n d o £ e -1 establociimento que en Po -
l ^ t í f r u t i lo J u d i c i a l de Marlanao, tie-j 
poioct'. u...1 ]e . . o m p r ó dos c a d e n a « | 
2® o r o V o catorce pesos m o n e í l a oficial , 
« í n d o l e para <iue se cobrara el referido 
Hiern c - que-le dijo que trn del coronel 
^ S o S i lva y como Alvarez lo c r e y ó ' 
E f i l b i o v no c o n o c í a la f i r m a de a q u é l , 
r # lo hizo efectivo, d e v o l v i é n d o l e la c a n . , 
tíáad d¿ once pesos moned.i oficial, des-1 
« t v r e c i e n d o peco d e s p u é s el procesado. , 
^o aprecia í ) F i s c a l en el .caso de autos; 
¿ o n c u r r e n c l a de c i rcuns tanc ia a lguna m o -
d i ñ c a t K . i de ;a responsabi l idad penal del 
culpable. ' 
P O R U N D F P T T O P E L E S I O N E S 
G K A V É 1 
K n otro es-tito d.» conclrMones prov l - , 
í i o n a l e a elevado a la Sala Segunda de lo; 
C r i m i n a l el representante del Min i s ter io 
p ú b l i c o , 'doctor Crue l l s , tiene Interesada 
la a b s o l u c i ó n v r e c l u s i ó n en l a E s c u e l a ; 
Reformator ia de G u n n a j a y has ta cum-1 
T'llr los 19 a í l r s de edad, para el proce-! 
Kido L u i s G o n z á l e z Sopo, como autor 
de un delito de lesionado grave. 
P O R U N D E L I T O D E E S T A F A 
K en otro ercrlto de conclusiones pro-
visionales elevado a. la Sa la P r i m e r a '\~t 
Jo C r i m i n a l , el representante del Mini s -
terio F i s c a l doctor F r e i r é de Andrade , 
solicita l a pena de cuatro meses un ¿ ¡ a 
fli» arresto m a y o r y una i n d e m n i z a c i ó n 
de 400 pesos, para e l procesado A n s e l m o 
« a r c t a Hosal- ís , como autor de u n delito 
de estafa, s i n apreciarle concurrencia do 
r ircuBstancia a lguna de l a responsabi l i -
dad penal del culpable. 
L I C E N C I A 
L a S a l a de Gobierno de esta A u d i e n -
cia h a concedido veinte d í a s de l icencia 
con sueldo y por enfermo a l Magistrado 
d<- esta Audiencia, doctor Ba lb ino Gon 
zSlez y P a s a r o n . 
S A L A D E L O C I V I L 
V i s t a s s e ñ a l a d a s en l a Sala de lo C i v i l 
V-ara hoy. 
S u r . J o s é Dean V i l l a m o v o , contra L u i s 
y J o s é Hurtado de Zald ivar y otros. I n -
cidente. Ponente, Cervantes . Le trados , I 
C á r d e n a s y Bat i s ta . Procurador , Zayat» j 
Kuzán. E s t r a d o s . 
Oeste. J . Ca l l e y C o m p a ñ í a , S. en C , 
contra Ju l io Velazco. Menor c u a n t í a . P o -
nente, del Val le . Le trados , A n u l o y G o n -
zá lez . Procuradores , M e n é n d e z y Pere i ra . 
Kste. Mariano L a n i . contra E n r i q u e 
Caiuza , sobre cumpl imiento de contrato. 
Menor c u a n t í a . Ponente, Cervantes. L e -
trado, Matheu. Parte . Procurador , ©"Bei-
l l j . . 
Norte. J o s é Garc i laso de l a Vega, con 
t r a J o s é Pernas . Menor c u a n t í a . Ponen-1 
te, Cervantes . L e t r a "los, Es j lñ (y . -a y C a - | 
Bulleras. Parte . Procurador , V. t i o d r í g u e z . . 
E L S E C R E T A R I O D E L A S A L A D E L O 
C I V I L F U N G I E N D O P O R P A R T I D A i 
C U A D R U P L E 
A l Secretario t i tu lar de la Sa la de l o ; 
Civ i l y de lo Sentencioso a d m l n i s t r a t i - 1 
vo d cesta Audiencia , doctor Antonllo 
L ó p e z y M a r t í n e z , que y a venia t a m b i é n 
ifteeianrpefian'lo las funciones de of icial 
de S a l a del propio t r i b u n a l , tenienod , 
f;ue concurrir , no obstante el jrran t r a - i 
1 :'jo existente, a las vistas , se le acaba 
Of encomendar ofro puesto i n t e r i n o á el | 
dt1 Secretavi i de la Sala de Gobierno, por 
Tm concurr ir a s i despacho el propieta-
l io doctor S e r a f í n F e r n á n d e z . 
T n m b i é n íuníre el doctor L ó p e z , Igual -
mente, con el c a r á c t e r interino, como 
Jefe del Arcl i ivo 
E s una labor .Irdua, en rea l idad, l a 
m c o m e m l a d a a l doctor L ó p e z , nuestro 
btion amigo. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
.fuicio oral causa contra J o s é R u b i o • 
r tros , por hurto. Defensores: doctores 
3;o«ado y Torres . 
Contra Santiago Alvarez , por abusosi 
P e ^ n s o r : l oc tor Cand ía . 
Contra Pablo V i d a l J i m é n e z , por rap-
to. Defensor: doctor M á r m o l . 
Contra Santiago F r e s n e d a , por hurto. 
Defensor: -Joctor Giberga. 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a M á x i m o V á r q u e z , por Incendio. 
Defensor: doctor Gut iérrez . 
Contra Antonio Ig les ia L l a n o , por h u r -
to. Defensor: doctor M á r m o l . 
S A L A T E R C E R A \ 
Contra E l o y Morales, por lesiones. De-
fensor: doctor L o m b a r d . 
Contra M.iximino Iglesias , por hurto. 
Defensor: doctor P e ñ a . 
C o n t r a Pedro A z y R u i z . por lesiones. 
Defensor: doctor Campos. 
C o n t r a J o s é M a r í a L u i s , por disparo. 
Defensor: doctor R u i z . 
E s t e . A n t o l i i n o Mnchado. Inc idente do 
p e u s l ó n . l l e v i s í ó n . Ponente, Por tuondo . 
Letrado , s e ñ o r F i s c a l . Parte . 
A N O T I F I C A R S E 
R e l a c i ó n de las personas que tienen 
notificaciones en l a Audiencia , en e l d í a 
hoy; 
L e t r a d o s : 
R a ú l de C i r d e n a s , Mario P f a z I r i a a r , 
B a ú l Ad ler , J o s é R i e r a Medina, F e r -
nando St inger , Angel F . L a r r i n a g a , O s -
car de Zayas , J o s é L . Penlchet , F r a n c i s -
co M . R o s , Vicente S . Gut i érrez , R o g e -
l io Rodelgo, Oscar G . E d r e i r a , Teodoro 
Cardenal , Pedro M. de la Cuesta, F e l i p e 
Prieto , Ignacio Cuervo, Miguel G . L l ó -
rente, Pedro H . Sotolongo, oJrgc G a l a -
rraga , R i c a r d o M . A l e m á n , L a u r e a n o 
Fuentes , F r a n c i s c o M . L e d ó n , A l f redo 
M . Casu l l eras , L u i s 1. Novo, Alber to 
Blancp , A d r i a n o Troncoso, M i g u e l V . 
Constant in , J u a n A n t i g á s , Car los de A r -
mas , Antonio Coya, Salvadox X i q u é s . 
L u i s N . Gal lardo , R a f a e l P e l á e z , Oscar 
Montero, L o r e n z o Boche, N . V l l l a g e l l ü , 
F i d e l V ida l , J o s é Val iente , Ovidio C . G i -
berga, Miguel A . Bu.squet, J o s é G o r r í n , 
(.'arlos iSlclá, Isidor-. Corzo, Rafae l P . 
J i m é n e z , G a r c í a C a r r a t a l á , J o s é M . A g u i -
rre, J o s é L . Rodelgo. 
Procuradores : 
Granados , P e r e i r a , B a r r e a l , J o r g e Me-
n é n d e z , Raguera, L l a n u s a , E s p i n o s a , R i -
cardo Zalba, F . D í a z D í a z , M a z ó n , J o s é 
I l l a , Claudio Lazcauo , T r u j l l l o , D a u m y , 
L ó p e z A l d a z á b a l , L c s n é s , Matamoros , 
C . Rouco, Recio, N . S t e r l i r g , E n r i q u e 
Manlto, Claudio Vicente, Castro, Teodoro 
G . V é l e z , N . C á r d e n n s , Garc i laso de l a 
Vega, P a s c u a l F e r r á n , A m a d o r F e r n á n -
dea, E . A l v a r e z , Pedro Rubldo , L l a m a , 
Perdomo, J . A . Rodrigue , A r t u r o G . 
Ruiz,, S á e n z C a l a h o r r a , Antonio S e l í a s , 
Pab lo P iedra , C h i n e n 
Mandatarios y p a r t e s : 
Antonio Se l jas , T o m á s Alfonso, Anto -
nio C. del R í o , R a m ó n I l l a , Antonio R o -
ca, J u a n V á z q u e z , Aure l i o P . V á z q u e z , 
Miguel A . R o n d ó n , B e r n a b é Vega, R a -
miro Monfort. E l p i d i o L a g u a r d l a , J o s é 
Montalvo R o d r í g u e z , Eve l io F e r n á n d e z , 
L u i s M á r q u e z . E d u a r d o Acosta, G u m e r -
s indo M . M a r t í n e z , E m i l i a n o Novo, F l o -
rentino V i l l a , C á n d i d o V á r e l a , L u i s M é n -
dez M e n é n d e z , Antonio D o m í n g u e z , R a -
m ó n R u l a Salas , J o « é A . F e r r e r , O s w a l -
do Cardona, Eleodoro S l lve ira , F e r n a n d o 
G . Tarich'?, J o s é T r i o Ol iva . Clotld'e H i -
ta, R a m ó n F e i j o o , O s c a r Zayas , J o s é 
A e h ó n , F r a n c i s c o A g u l a r , F é l i x R o d r í -
quez, J u a n P a s c u a l , R . Roque E s c o b a r , 
Georgina Ca lvon , R a f a e l Vé lez , E u l a l i a 
C¿uijono, A r t u r o Otero, Alfredo D . P l a c é . 
" m i s a T e r e q ü í é m 
E l d í a 15 d e l c o r r i e n t e , a l a s í» 
a. m . t e n d r á e fecto e n l a i g l e s i a d1" 
V e d a d o u n a m i s a de d i f u n t o s e n l o n -
m e m o r a c i ó n d e l t e r c e r a n i v e r s a r i o 
d->l f a l l e c i m i e n t o d e l d o c t o r E n r i q 'fe 
N ú ñ e z (Q. E . P . D . ) 
S u s p a d r e s y f a m i l i a r e s agradet,t>-
rLn l a a s i s t e n c i a de s u s a m i g o s . 
T e a t r o M A R T I 
H O Y , V I E R N E S , 12 
C o n s u e l o M a y e n d í a 
L A L I G A D E N A C I O N E S 
C A N T O S D E E S P A Ñ A 
E L S E Ñ O R J O A Q U I N 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DS MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E TODAS MARGAS 
Piezas de repnes-
to. Cilindros de 
goma. 
Ontas para todos m 
los sistemas 
Papel Carbón 




absoluta. C I N T J L I V I U L T I G R A F O 
HABANA Núm. 95. - HABANA. - TELEFONO M-US?. 
D I S C O S 
D O B L E S E M E R S O N D I S C O S D O B L E S 
Tocan a la perfección en toda clase de fonógrafos. 
Selecciones de ópera por cé lebres cantantes. 
Lo último en piezas bailables americanas. 
Música española, italiana y mexicana. 
P R E C I O 
9 5 c 
D i s c o - D o b l e 
M U Y P R O N T O 
S e l e c t o R e p e r t o r i o 
C U B A N O 
Concedemos la agencia 
a comerciantes solventes. 
r s o ñ 
F O N O G R A F O S 
" S o n a - T o n e ' v " W o n d e r " y 
A G E N T E S E X C L U S I V O S PA-
RA LA R E P U B L I C A DE C U B A 
Q t i e v e d o y C a b a r g a 
N e p t i m o í é 4 - I é é . - T d . A - 3 0 2 8 
A p a r t a d o Í 7 3 é . - H a b a n a . 
P R E C I O 
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R A S D E M A R ! ! 
T E R R I B L E C A T A S T R O F E 
L a s p u e r t a s f u e r o n a r r a n c a d a s d e s u s c i m i e n t o s ; p e r o p o r p r e v i s i ó n 
n u e s t r a n o s u f r i m o s m á s p é r d i d a s . 
T O D O S N U E S T R O S A P A R A T O S E S P E C I A L E S P A R A L A E N S E Ñ A N -
Z A , S E P U S I E R O N A S A L V O : I N T A C T O S ; t o d a s n u e s t r a s m á q u i n a s 
d e 4 , 6 y 8 c i l i n d r o s , i n c l u y e n d o n u e s t r a s m á q u i n a s d e c a r r e r a , n o 
f u e r o n t o c a d a s p o r e l a g u a 
H o y a b r e d e n u e v o s u s p u e r t a s p a r a i n s c r i b i r n u e v o s a l u m n o s y r e a -
n u d a r l a s c l a s e s 
L a G r a n E s c u e l a d e C h a t i f f e u r s d e l a H a b a n a 
D i r e c t o r : A L B E R T C . K E L L Y 
A v e . R e p ú b l i c a ( S a n L á z a r o ) , 2 4 9 . 
F r e n t e a l a e s t a t u a d e l G e n e r a l M a c e o 
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Ropa, Sedería, Novedades, Perfumería, Confecciones para señoras y niños; snrtldo 
completo sü Trajes para caballero (Palm-Beacn, desde $13), Camisas, C o r i t a s , Medias, Tirantes, Ligas, etc., eic 
a l t 
F O L L E T i r J 
H E A D O N H I L L 
s u w a I e r o i c a 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
y>o venta en la Librería, de José Albe-
Belaacoala, 32-B. Teléfono A-5893, 
Apartado 511. Habana.) 
lOo&Onúa) 
r o ' v ^ 8 ??rca áQ 108 ciento que de los 
ioiiA k cuanto a sus descendientes 
Pio-i^ v. de ^ b e r y o ? D u r a n t e medio 
non, fe estado Ignorante de que ta l per-
q u ¿ ^ bl,era exist ido j a m á s . Pero, i por 
lo '? P r e s u n t a s ? — a ñ a d i ó e l abue-
h T r e m e n t e suspicac ia , 
dr ía » J3 a creIdo conveniente no de-
ben nada Tde ^ muerte de I n m a n D a u -
l l i i . t , ' . , ? Leonardo no c r e y ó oportuno 
Biax-^ 6 i!obre este punto, con tanta 
f:an^l, raz6n cuanto que é l no es taba en 
na ne? de establecer r e l a c i ó n a lgu-
tori . e ^ fata l idad reciente y la h l s -
dft ia l ú e acababa de o ír . " L a muerte 
Par» beny' 86 d,3o, s ó l o ha servido 
, I ^onLfPoner en movimiento la ser le do 
t t lún . - a s que htl « « « c i t a d o l u cuea-
l i em£rfeunt< i Blmplemcnle en t é r m i n o s 
tío n ^ i e s T r e p l i c ó — s « me ^ a b í a o c u r r í -
^ersC-vf Ü Btocker c o n t ó a su modo la 
Uoi-r^ ^ C ' i sunto , rae c o n v e n d r í a po-
tísn *n SWifáln. Usted d l ó a entender 
ir^ . nteste sentide, abuelo, cuando inos-
ra ttnto i n t e r é s en que nadie n o » oye-
— E s o f u é t a m b i é n una s imple p r e - i 
t a u c i ó n — d i j o el anciano, y a m á s t r a n -
(rnilo.—Pero me alegro de que hayas pen- I 
sado en ello. No p o d r á s i r m u y lejos 
<.n tus pesquisas s in encontrar 'dlficul-1 
tades si aquella v í b o r a ha dejado suce-
s i ó n ; eso puedes tenerlo por seguro. L o s 
desocupados del pueblo h a b r á n comen-
tado el hecho de que haya recobrado l a 
memoria , ¿ e h ? 
—Pienso que se h a b r á charlado del 
caso largo y tendido. 
—Entonces toma precauciones, L e n n y . 
Si hubiera vivo alguno de esa ralea, se-
guramente h a b r á n tenido sus e s p í a s en 
.os alrededores por s i acaso a l g ú n d í a 
yo recordara. Tienes una hermosa c a -
beza de viejo montada en hombros de 
j o v e n ; pero sé circunspecto en a d a u i r i r 
nuevas relaciones, y aun d e s c o n f í a de las 
ant iguas . 
E s t e consejo de sabio f u é la raz(5n por 
la cual Leonardo en l a p r i m e r a parte 
de su viaje de regreso a Londres , aque-
l la tarde, e v i t ó la c o m p a ñ í a del' s e ñ o r 
J a m e s Ueyne l l en el a n d é n de la es ta-
c i ó n de Lo-svestofí,. E l h u é s p e d de R o -
ger D a u h e n y Ñ e l de los ojil los impreg-
nados de astucia , a quien no recordaba 
haber hablado nunca, h a b í a estado en l a 
casa de donde hablan salido las e x t r a -
ñ a s c o n j e t u r a s que le sorprendieron el 
d ía anterior. 
Leonardo se s e n t ó en u n departamen-
to de tercera para fumadores, y e s p e r ó 
con c ierta curiosidad p a r a ver s i el se-
ñ o r R e y n e l l v e n d r í a a reun ir se con é l . 
C A P I T U L O V 
E L P A C T O 
E l lugar de l a escena vuelve a mr el 
comedor de tonos obscuros con f r i so s 
de roble de la G r a n j a W y n t e r 
Roger Daubeny, que ocupaba ' l a cabe-
cera de la mesa , s o l t ó una carcajada 
s a r d ó n i c a cuando .Tames Reyne l l v o l v i ó 
a su asiento d e s p u é s de haber abierto 
la puerta para que sa l i era L e s b i a y de 
cerrar la con mucho cuidado. 
— E s a muchacha t iene algo en la ca-
beza—dijo el de m á s edad a l p a s a r a l 
otro la botella.—Yo creo que e s t á ena-
morada de usted, J a m e s . Debe de haber 
estado en una ansiedad grande los dos 
d í a s que ha pasado usted en L o n r e s . 
R e y n e l l sonri6 forzadamente . 
— ¡ O j a l á pudiera yo pensar lo mismo, 
s e ñ o r Daubeny! , s iento la m á s profunda 
r i d m i r a c i ó n por la s e ñ o r i t a B l y t h e — r e s -
p o n d i ó . 
—Bueno, c u é n t e m e usted el resultado 
de su viaje—dijo Roger , cambiando brus-
camente de c o n v e r s a c i ó n . No me tacha-
rá usted de ingrato s i me saca l a s cas-
t a ñ a s del fuego. Me atrevo a a s e g u r a r 
que p o d r í a ejercer a lguna p r e s i ó n mo-
ra l sobre mi sob i ina en favor de us-
ted. 
U n destello s u t i l que p o d r í a s ignif icar 
lo m i s m o placer que p i c a r d í a , s u r g i ó de 
los ojos de R e y n e l l . . 
Daubeny estaba ocupado en l lenar de 
vino su vaso y no o b s e r v ó l a i n f l e x i ó n 
de voz de' su h u é s p e d cuando c o n t e s t ó . 
Si hubiera estado atento, q u i z á s h a b r í a 
sospechado que e x i s t í a un mat l s de sar-
casmo en la c o n t e s t a c i ó n modesta y res -
petuoa : 
— S i usted me guarda l a espalda, to-
do lo d e m á s s e r á f á c i l de arreg lar , se-
ñ o r . 
— ¿ Q u é me dice usted del joven W y n -
t e r ? — p r o s i g u i ó Roger Daubeny q u i t á n -
dose las gafas que d e j ó sobre la mesa 
y a r r e l l a n á n d o s e en su asiento. 
— V a pers iguiendo el barco, y no em-
pieza m a l del todo; pero h a s t a hoy, pue-
de usted creerme: no le ha a c o m p a ñ a -
do la suerte—dijo R e y n e l l mirando di -
s imuladamente a l a puerta .—De p r o p ó s i t o 
me abstuve de v i a j a r en el m i s m o de-
partamento en que i b a él . Parece un jo-
ven m u y l isto, y no me p a r e c i ó oportuno 
dejarme ver de é l , y menos a ú n darle 
a entender que t e n í a i n t e r é s en t i r a r l e 
de l a lengua. A l t é r m i n o del v iaje en 
Londres , no f u é d i f í c i l , con ayuda dé un 
cochero de principios , seguirle como la 
sombra a l cuerpo h a s t a el hotel Norfolk 
en e l E m b a n k m e n t . Sabiendo que l a s 
oficinas estaban cerradas y que era t a r -
de para que é l pudiera hacer nada aque-
l l a noche, me alo*; en el hotel Arunde l , 
que e s t á cerca de Norfolk, y a l d ía s i -
guiente a p r i m e r a hora, m o n t é l a guar-
dia. Como era de esperar, se d i r i g i ó a l 
R o y a l E x c h a n g e . y estuvo un buen rato 
en el L l o y d . 
Cuando s a l i ó estuvo dando unas vuel-
tas, y se d i r i g i ó a u n a oficina de la 
c a l í e B i l l i t er . 
— L a oficina de G i b s o n y c o m p a ñ í a , 
propietarios del "Cader I d r i s " Apuesto 
a que no se detuvo a l l í mucho tiempo, 
— i n t e r c a l ó R o g e r Daubeny. 
N0 • no estuvo mucho—dijo R e y n é l l 
con no f ing ida s o r p r e s a . — P e r o c ó m o 
es que usted e s t á enterado de eso? 
—Quei ido amigo, m i padre hizo las 
m i s m a s gestiones hace muchos a ñ o s . A u n -
que s a q u e ó el camarote del c a p i t á n W y n -
ter s in n i n g ú n resultado, no p e r d i ó n u n -
ca ' de v i s ta , m e t a f ó r i c a m e n t e hablando, 
el "Cader I d r i s , " mientras le f u é po-
sible Y o s é perfectamente lo que le d i -
jeron ayer a Leonardo W y n t e r ; esto e s : 
que ya no existe la sociedad Gibson y 
c o m p a ñ í a . Hizo quiebra, y todas sus exis-
tencias se vendieron en favor de sus 
acreedores P o r entonces f u é — h a c e t re in -
ta a ñ o s o más—-cuando m u r i ó m i padre, 
v yo no me he "tomado nunca la moles-
t ia de averlpruar el paradero del buque. 
H e sido s iempre de o p i n i ó n que si el 
viejo c a p i t á n no recobraba la m e m o r i a 
y renovaba su act ividad en este s e n t í 
do, toda g e s t i ó n por nues tra parte se-
r ía trabajo perdido. MI s i s tema p o l í t i c o 
desde que h e r e d é e l secreto h a sido es-
perar a r m a a l brazo. 
Muy buen s i s t e m a — c o n t e s t ó adula-
dor Reyne l l .—Leonardo M y n t e r se es-
fuerza en just i f icar lo . H a adelantado el 
asunto m u c h í s i m o m á s que su padre de 
usted, averiguando que el "Cader I d r i s " 
se v e n d i ó a los s e ñ o r e s C a r r u t h e r s e H i -
••os, de Boston, E s t a d o s Unidos. D c s c u -
Í rí esto s i g u i é n d o l e a las oficinas de 
muchos armadores , y preguntando a un 
dependiente borracho de l a ú l t i m a que 
v i s i t ó . 
i — E s un paso m á s hac ia adelante— 
m u s i t ó Roger D a u b e n y . — E s e Leonardo 
W y n t e r parece un muchacho tenaz. ¿ Y 
a d ó n d e f u é d e s p u é s ? 
R e y n e l l s o l t ó una e s t ú p i d a carcajada . 
— A h í es conde mi intel igencia v o l v i ó 
a ponerse en e j e r c i c i o — r e p l i c ó . — T e n i a yo 
que espiar lo que h a r í a d e s p u é s , porque 
le p e r d í de v i s t a diamante e l tiempo ne-
c e s í i r i o para m i entrevista con el depen-
diente borrar ho. -Pero no me e q u i v o q u é 
id deducir que te legraf iarla a C a r r u t h e r s 
e H i j o s p i d i é n d o l e s detalles. E s p e r é a l -
¿ u n a s horas, y luego c a b l e g r a f i é yo a 
Ta casa, tomando el nombre de W y n -
ter, pero dando las s e ñ a s de m i hotel, 
p idiendo la r e p e t i c i ó n de su respuesta, 
porque la p r i m e r a h a b í a llegado confu-
sa. No hay p a r a q u é decir que p a g n é 
la respuesta . H e a q u í l a que rec ib í ÍÍSLO-
che a ti lt ima h o r a : 
" V e n d i m o s "Cader I d r i s " a Blenhinsop 
de H u l L I n g l a t e r r a en 1S7S." 
— ¿ E n t o n c e s el barco ha vuelto a es-
tas costas? — p r e g u n t ó Daubeny . 
— E s d« creer que s i — c o n t e s t ó R e y n e l l . 
L a consecuencia no es m u y precisa. E s -
ta m a ñ a n a v o l v i ó W y n t e r a l L l o y d , y 
yo le s e g u í . Cuando s a l i ó , p a r e c í a des-
alentado. No me p r e o c u p é m á s de é l , s i -
r ó que e n t r é yo m i s m o en el L l o y d y 
ped í el l ibro registro. E n 1878 n i en los 
a ñ o s sucesivos no ha habido barco a lgu-
no que l levara el' nombre de "Cader 
I d r i s , " de l a m a t r i c u l a de H u l l . Consu l -
t é con uno de los empleados si p o d r í a 
haberse cambiado el nombre del buque 
v me r e s p o n d i ó m u y cortesmente que 
j-ra muy probable que su ú l t i m o propie-
tario le hubiera r » b a u t i a z d o . 
¿ E n esc caso, e l joven W y n t e r , que 
h a b r á recibido el m i s m o Informe que 
usted, e s t á en duda has ta que v a y a a H u l l 
v obtenga datos precisos de la casa 
Í 5 ; e n k i n s o p ? „ . 
E s lo m á s probable que v a y a a H u l l 
r e s p o n d i ó R e y n e l l llenando e l vaso, con 
airo de haber agotado e l tema;—pero 
all'í e n c o n t r a r á di f icul tades que me pro-
pongo obviar en favor nuestro. E l h a r á 
todo el t rabajo m á s duro. No me f u é 
m u y f á c i l poner en claro esta m a ñ a n a , 
antes de sa l i r de Londres , que la ca-
ta B l e n k i n s o p ha desaparecido t a m b i é n 
como r a z ó n social . E l h a b r á hecho o no 
este descubrimiento , pero de todos mo-
dos, ahora duerme sobre sus l aure l e s ; 
ha regresado en el mismo t r e n que yo 
esta m a ñ a n a . 
— P a r a consul tar con el viejo lo que 
ha de hacer d e s p u é s — i n d i c ó R o g j r . — 
Bueno, escuche us ted R e y n e l l ; este m a l -
dito pie me t iene anclado s i n dejarme 
mover, y yo necesito un socio m á s jo-
ven y m á s activo. i S ese boíjo de I n m a n 
nu se hubiera matado, la plaza le co-
irossirondía de derecho. Conforme e s t á n 
h-s cosas, s! nos arreg lamos , o c u p a r á us-
ted dignamente l a vacante. ¿ C u á l us l a 
o p i n i ó n de usted en este a s u n t o ? 
— L a cant idad, s e g ú n lo que le oí a 
usted decir es alrededor de un m i l l ó n ? 
— E s o es lo que yo deduje t a m b ' é a de 
lo que m i padre P h i l i p Stocker, o l l a -
m á n d o l e por su nombre, P h i l i p D a u b e -
ny, o y ó en la « n t r e v l s t a del c a p i t á n 
W y n t e r con Mi lroy en el camarote del' 
• 'Cader I d r i s " hace c incuenta a ñ o s . 
R e y n e l l p a r e c i ó re lex ionar un instante , 
y luego d i s p a r ó una mirada medio i n -
solente y medio fur t iva a su a n f i t r i ó n , 
d i c i é n d o l e : 
— L e a y u d a r é a usted por a m o r ; no 
quiero regatear en c u e s t i ó n de d i n e r o . . . 
no me e n t i é n d a usted m a l — a ñ a d i ó v iva-
mente , a l notar que la i r a e n r o j e c í a e l 
rostro del viejo.—No es una. broma. C o n -
vengo en que us ted no es prec isamente 
la persona que pueda i n s p i r a r un afec-
to t ierno a un hombre como yo. H e 
querido decir , por a m o r a su s o b r i n a , - s e -
E o r Daubeny. 
— ¡ A h ! A h o r a h a b l a usted como hom-
bre sensato—dijo R o g e r recobrando la 
t r a n q u i l i d a d . — D e s e a r í a , no obstante, que 
se e x p l i c a r a usted con m á s p r e c i s i ó n en 
un asunto que como é s t e , t iene c a r á c -
ter i n d u s t r i a l . 
— E s t o y perdidamente enamorado da 
L e s b i a — r e p l i c ó . — T o d o lo que exijo de 
usted es qu«» consenta en nuestro ma-
trimonio cuando yo lo solicite. No crea 
usted que yo hago e l papel de desin-
teresado. Sé que usted no t iene m á s pa-
rientes y supongo que ella será la he-
redera un iversa l . H a s t a que sus dispo-
siciones t e s t a m e n t a r i a s entren en vigor, 
yo me c o n t e n t a r í a con dejar la m i n u c i a 
f̂ e nues tra m a n u t e n c i ó n a l a l ibera l idad 
de usted. 
Roger Daubeny l e v a n t ó e l vaso y pa-
r e c í a a d m i r a r a l tras luz los mat ices v a -
riados de l l icor que c o n t e n í a . E n r e a -
Mdad, sus sanguinolentos ojos, medio 
ceultos bajo sus pobladas y á s p e r a s ce-
jas , es tudiaban detenidamente l a d i s ipa-
da faz de su h u é s p e d . E s t e , por su par -
te, t a m b i é n obraba con aparente caute-
l a ; porque, cuando en el curso de aquel 
estudio r e c í p r o c o , sus m i r a d a s se encon-
; r a r o n , como s i se hubieran puesto de 
acuerdo, p r o r r u m p i e r o n en sendas car -
cajadas. 
— E s t a b a pensando, amigo m í o , en ca-
so de acceder a su s i m p á t i c a p r o p o s i c i ó n , 
c u á n t o t iempo t r a n s c u r r i r í a has ta que, 
como usted dice, " e n t r a r a n en , 7 l K o r 
n >s disposic iones tes tamemtanas —djo 
Itoger D a u b e n y . — E n tesis general, yo 
d o n u i n a m á s tramiui lo en mi cama si 
usted no tuviera nada que esperar de 
^ testamento. A q u í tiene usted m i u l -
t i m á t u m : L e d a r é a usted el 20 por 100 
del to ta l ; esto es, c l f " ^ " l , sldi]a eU™l 
asciende a medio m i l l ó n , el a l a que 
i ^ . Icemos , v m i b e n d i c i ó n en su casa -
m onto coii la gent i l L e s b i a . E n n i n g ú n 
c a 4 le c o r r e s p o n d e r á a usted un c é n U -
mo m i s cuando yo me muera T o m a r é 
S i a precauciones dejando el resto por 
ejemplo, a l Asi lo de perros de B a t t e r -
S e ! l S e a como usted q u i e r a — r e s p o n d i ó 
t ? » ™ , p 1 1 d e s m i é s do breve m e d i t a c i ó n . — 
K e a g r a d e z c o P a usted t a n t o - a ñ a d i ó con 
ruda franqueza—el que h a y a prevenido 
lo auc pudiera ser una verdadera t en -
t a c i ó n Me permito asegurar que n i us-
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d i s t i n t o s e s t a d o s b l e n o r r á g i c o s . 
Su tratamiento es el m á s eficaz, sencil lo y anodino. 
M A R I U S S E S T I E R , F a r m a c é u t i c o 
9, C o u r s de la L iber té , L y o n 
Oficinas de P a r í s : 3, R u é Paul -Duboi s 
DE V E N T A EN L A S D R O G U E R I A S Y FARMACIAS 
administrativos, y preparar las próx: 
mas elecciones. 
E l peto dará, comienzo a las siete 
de la noche 
C. AJLVAREZ. 
D A M B O R E N E A y C a . 
Zanja N o . 137. H A B A N A . Apartado 532 
AaOlAR 116 
JIA-'E OCHENTA Y CINCO AÑOS 
Los artistas del Diorama, anuncian 
!á representación de la tragedia un 
tres actos "La Zoraida." 
í Bsfta hermosísima composición/ 
Obra maestra del emmente prota es-; 
paüol Kicasio A.varea de Cíonfuegos, 
al mismo tiempo porque está, forma-
da sobre ira rasgo histórico de los 
anales de nuestra Aladre Patria, está 
exornada de escenas imponentes, ya 
terribles, ya sangrientas y s«' hallan 
expresadas con tanta vfthpr>«ncia y 
nnergía que ei espectador más sensi-
ble se ir.teresiirá vivamente en su de-
senlace. 
i lACE CINCUENTA AÑOS 
DOMINGO 12 SEPTIEMBRE 
Los frecuentes desafíos que han te-
nido lugar en Francia recientemente, 
como era natural, han llamado la 
atención de la prensa europea quif | 
los condena enérgicamente. Lo que 
más repugna es que hoy parecu conv) I 
que se busca el mayor escáldalo y i 
publicidad, tanto para provee ir-como 
para llevar a efecto esos lances. En j 
tiempo no mu/ lejano se tomaban 10- j 
das las medidas para ocultarlos, y 
aún se traspasaba la frontera; en tan-
to que en la actualidad, e s bmea el 
escándalo, s'u el cual el d\ielo perde-
ría una gran parte de sus atractivos. 
F A C E VEINTICINCO A^OS 
E l prcbleTra dol abastecin iento 
t á resuelto en absoluto y. cuando^1 
nuevo servicio se inaugure 
MI3RCODES 12 S E P T I E M B R E 1S94 
París 11.—Dice "Le Temps" que es 
inevitable la guerra en la isla de Ma-
gasear, si el gobierno hovo no ¿o 
somete al ultimátum de Francia. 
Necrología.—Ha fallecido fn esta 
ciudad y su entierro se efectuará en 
la tarde de hoy el-licenciado ron E n -
rique López Villalonga Regidor y Sín-
dico y persi '"a muy conocida en los 
círculos sociales. 
C a n a r i a s 
íl D i ARIO D E L A MARINA 
i D í o r i n a c í ó i ] C a b l e o r á í i i 
(ViaNE DE LA PRIMERA) 
Torios supervivientes adhiriéndose 
a u n bote salvavidas fueron arrastra-
dos por la corriente al cabo Florida 
esta mañana. 
Nueve de los supervivientes anun-
ciaron que todos los botes .salvavi-
das excepto uno se hundieron debido 
a succión del barco al irse a pique. 
E l capitán y varios marii eros se 
hundieron con el barco, el cual llé-
vala una carera de 23.850 sacos de 
azáúear de Cuba para New York. 
Los supervivientes estuvieron a mer 
ce«.i de las olas durante dos días sin 
alimento ni aaua y se hallaban en una 
laslímosísima situación cuando fue-
ron rescatados. 
DOS DISCURSOS MAS DE WILSON 
Helena, Moutanai, Septiembre 11. 
Oran parte de lo perdido se recu-
peró en la primera hora, con nueya 
animación en el curso de la sesión de 
hoy, debido a un movimiento de com-
pras relativamente moderado, pero al I 
parecer confiado. 
Las acciones del acero fueron Jas 
que más reaccionaron al principio. 
United States Steel cerró la sesión 
con una baja de cinco puntos; Bethle-
hen Steel 8 puntos, mientras Cmcible 
Steel revelaba una baja de once pun-
tos. 
Hubo pocas pérdidas serlas sin er-.-
barĝ o, al cerrar la sesión. 
AZUCARES 
New York, Septiembre 11. 
No hubo cambio hoy en los precios 
dál azúcar crudo, y la Junta no aun-
ció compras. 
E l mercado del refino estuvo sin 
cambios, cotizándose el granulado ti-
no a nueve centavos. 
L a impresión es que los refinado-
res pronto estarán en el mercado 
nuevamente, 
LA INVESTIGACION SOBRE E L P.^ 
T R O L E O 
Washington, Septiembre 11. 
E . H . Doheny, jefe de la Mexlcan 
Petroleum Company testificó hoy a i -
pronunciados hoy ! ̂  H subcomisión del Senado que es ̂  
idéntle WJlson re-1 ta inst igando la situación mejic i-
En dos discursos 
en Montana el Presi e te "VVilso  re , 
comendó que se ratificase el tratado; na*J 
de paz sin demoras, a fin de calmar el 
malestar que se está propaga,ndo des-
de Rusia. 
Habló en Billinge, Montana, duran-
te el día y en Helena esta noche. 
Dijo que para la Liqra de las Na-
« e n e s no habría oportunidad de arro-
jar el pueblo a la «nerra sin su con. 
sentimiento-
Dijo además que si fracasaba la L i -
ga de las Naciones los Estados Uni-
dos serían culpables de haber prepa-
Admitió que su compañía le había 
dado dinero a Moel Pelaez, el cabeci-
lla rebelde que domina parte de lo*: 
distritos petrllíferos de Támpico y • 
Tuxpan, a cambio de su protección. 
Admitió que este acto se conforma-
ba a lo sugerido por John y J . R. 
Silliman, representantes personales 
de! Presidente Wolson en Méjico. 
. . Respecto a la acusación de haber 
fomentado la rebelión dijo que tanto 
Mr. Lind como Mr. Silliman le ha-
V I D A O B R E R A 
LOS D E P E N D I E N T E S D E L RAMO 
D E L TABACO 
Siguen as tramitaciones para el 
arreglo del conflicto planteado por la 
dependencia de las fábricas de Taba-
cos, cigarros y almacenes de rama. 
L a comisiones de fabricantea y de-
pendientes han celebrado una entre-
vista, tratando ampliamente el proble-
ma; la actitud de ambos elementos 
fué cordial en extremo, si bien no lle-
garon a ponerse de acuerdo, porqué 
¡a diferencia y complejidad del trába-
lo, presenta dificultades que sólo pue-
de resolver el estudio detenido y con-
cienzudo. 
Un dependiente nos manifestó, que 
hay faricanteí", que no quieren admi-
tir el sueldo mínimo, y en este punto 
la comisión de los dependientes está 
lirme; decía nuestro comunicante que 
la categoría de las casas no podían 
tenerla en cuenta, toda vez que esta-
ban equiparados en el trabajo y que 
solo variaba el número que si una ca-
sa fuerte tenía diez dependientes, una 
pequeña tenía uno o dos, la equidad 
era una, y el trabajo en cada escala 
igual. 
E l horario en el trabajo ha sido asociación sin perder de vista laa de-
muy discutido, pues la mecánica do I ficiencias qite llevaron las anteriores 
los talleres, exige a ciertos depen- organizaciones al fracaso. Una comi-
clientes. el trabajo después que los sión muy nutrida de maquinistas, con-
opararios de los departamentos han 
terminado sus faenas. 
E n estos—nos decía .el aludido de-
pendiente— podremos llegar a un 
acuerdo, come han lleg:ado ios reza-
gadores por ejemplo. E l reconoci-
miento del Gremio, es otro punto de 
discusión, pero dada la actitud conci-
liadora de las comisiones, no ofrece-
rá dificultades mayores, pues gene-
ralimente los dependientes, somos per 
sonas de confianza, y trabajadores, 
celosos cumplidores de nuestros debe-
res; además todo el personal de la 
industria está organizado, cada oficio 
tiene su Gremio. 
Lo esencial es que los sueldos de 
cincuenta, cincuenta y cinco y sesen-
ta pesos —agregó—no puedan regir 
on ninguna casa, ellos no cubren 
nuestras atenciones. Yo espere—nos 
decía que al fin todo se arreglará con 
un poco de buena voluntad y ésta al 
parecer, no falta ni por los señores 
industriales, ni por nosotros. 
ductores, y mecánicos propaga la nue 
va institución que anoche debía que-
dar organizada en la reunión celebra-
da en una casa de la Calzada del Ce-
rro, la que estuvo anunciada hace al-
gunos meses, y la cual fué suspendi-
da por los acontecimientos del Cen-
tro Obrero, y la suspensión de las 
Garantías Constitucionales. E l señor 
Julio Ordoñez, y sus demás compa-
ñeros suspendieron aquel acto, pero 
continuaron h u propaganda en pro de 
la asociación de los ferroviarios. 
LOS FERROVIARIOS 
Están en vías de organizació;a los 
obreros ferroviarios E l desquicia-
miento de los gremios antiguos, no 
ha logrado destruir el anhelo de man-
tenerse asociados. Muchos pertene-
cen a los Sindicatos Metalúgicos, y 
fotros se preparan a constituir su 
E L RAMO D E CONSTRUCCION 
Hoy celebrarán una junta los E l a -
boradores de Madera; el domingo pró-
ximo anuncian una los Mosaístas y 
el próximo lunes, celebrará sesión el 
Comité Ejecutivo. 
LOS COCINEROS 
En Bernaza y Obrapía, altos, cele-
brarán esta noche Junta General los 
Cocineros. 
E l acto dará comienzo a las nueve vn -
de la noche. Además do los asuntob CrTuz' B}*J?^J* !L™eSJ,10. 
administrativos, se tratarán otros de 
relativa importancia. 
Las Palmas, 8 de Agosto. 
Afortunadamente, se han podido 
evitar que la gripe, traída abr-rdo del 
Valvauora, se extiendan de nuevo por 
las islas, pero subsiste la alarma que 
produjo el arribo de tantos enfermos 
y el considerable número do defun-
ciones que entre ellos se registraron. 
También quedan algunos en el hos-
pital de infecciosos, reintalados en !a 
calle de los Reyes de esta ciudad; 
otro, procedlente también de Cuba, fa-
lleció hace pocos días en Cá li/i, y en 
los campos de Gran Canaria siguen 
dándose casos, aislados por fortuna. 
E l temer aumenta. 
Creemos, s:n embargo, que aquí ya 
no tomará incremento, gracias al 
clima, nuestro principal olJetnento de 
defensa contra los contagios, y a la 
estación que corre, este magnifico ve-
rano de Canarias.. 
L a Compañía Pinillos han resuelto 
supriniir la escala de sus buques en 
el Puerto de la Luz. 
Resulta inaspliteaMe a todas luces 
el castigo que nos impone. 
Nadie comprende las rarrenes que 
se han tenido en cuenta para adoptar 
seraojante determinación, que ya han 
empezado a cumpliirse. Un aviso dp la 
Compañía nos hace saber la próxima 
salida del vapor Valvarera para 'a 
Habana, dea-de el puerto de Santa 
rado deliberadamente una situación 1 hÍ9 aconsejado que pagase contribu 
que traerá una guerra mundial. ciones a la pacción que estuviese en 
—— I cf-ntról, cualquiera que ella fuese. 
PERSHING VISITA L 4 CASA D E 1 »• *-
R O O S E V E L T L4 REVOLUCION E N HONDURAS 
Oyster Bay, Septiembre 11. Waslungton, Septiembre 11. 
E l mayor general John J . Perliing ¡ L a partida del Presidente, de Hon-
hizo una breve visita a la viuda de i d^as, de Tegucipal fué seguida ae 
Teodoro Roosevelt en Sagamore HUI! motines v saqueos en distintas partes 
hoy. de la república. 
Expresó profunda simpatía hada la j Una pequeña fuerza do Infantería 
viuda con motivo de la _perdida de su i de marina americana desembarcó del 
esposo y de su hijo Ouintin. 
No tuvo tiempo de visitar la tum 
ba del Coronel. 
LOS DULCEROS 
E l Secretario Provisional de la 
Uruión Internacional de Dulceros, 
Pasteleros y Similares de Cuba, ha 
convocado a ios afiliados a la mis-
ma, pra la Junt General, que tendrá 
efecto el 16 del corriente en el Cen-
tro Obrero, pra discutir los asuntos 
apreciarse su gran imponancia m," , 
proyecto de provisión de aga3s tlen 
para esta ciudad. 
—A fmes del mes pasado ocurrid 
en Cabo Yuhy un desgraciado si-c» 
so que coste la vida al sol.áa'io V i 
regimiento de Las Palmas José Sáfl. 
chez Romero, que sirvió en aqu^iá 
guarnición. 
Se verificaba aquella mañaua el r« 
levo del centinela y dirparánaose^ 
casualmente a éste el mansar, hiri(J 
al desventurad'o José Sáncher: procltu 
ciéndole la muerte. 
—Hace pocos días, en el lugar Ha-
mado la Vaqueta, en Lanzarote, 
desplomó una cueva, y quedó sepul-
tado un jove- campesino. 
Algunos vecinos pudieron oxtrrur< 
le de entre los escombros, pero el irn 
felia falleció a las tres horas de ha.' 
ber ocurrido el suceso. 
—l/os alcaides de dichas islas sj 
han dirigido a "ios Ayuntamientos 
Las Palaias y Santa Cruz sitplicáTulf* 
les envíen a'gima cantiaad da agua 
pues en Lanzarote se carece hoy 
ella hasta paia beber. 
La sequía v la mieria. son espanto, 
sas a causa de las pedidas totai de ha 
cosechan. Los habitantes emigran en 
busca de trabajo en las demás islas, o 
embarcan para Cuba. 
—Ha rido concedido el teatro di 
Santa Cruz a dos empresas teatrales 
1 para el próximo invierno. Una de esâ  
compañías traerá artistas óe gran 
nombre, y la otra es la de la eminen-
te Rosario Pino. 
—Desde la isla del Hierro osotrlbw 
a un periódico de la capital lo si-
guiente: 
"La prensa de esa isla se ha hecln 
eco del lamentable estado que prest-,!!» 
ta el mal llamado cementerio de V-d< 
verde, donde, por no haber ¡m fosera 
ni persana encargada de señalar m 
sitios en qu3 corresponde practicai 
las excavaciones insumación de los ca 
daveres, se dn el triste caso de remo» 
ver sepulturas donde yacen finados 
cisntes..." 
—Mr. Guillermo Seddc-n ha non» 
bro.do jefe de la importante casa El< 
dar en V̂ as Píi liras, y obsequiado coJ 
L a prensa local irata el incidente 
clon la misma, templanza qui empleó 
al comentar los tristes sucesos, ori-
gen de esta especie de entredicho de-
cretado por una podlerosa empresa 
de navegación trasatlántica contra un 
pueblo que tiene derecho a pedir jus- un banquete por el numeroso personal 
LOS MOTINES EN BOSTON 
Boston, Septiembre 11. 
Los incidentes de la huelga de po-
licías hoy indican que se ha iniciado 
;ina contienda a muerto entre las imlo 
nes obreras y las autoridades de la 
(iudad y del Estado. 
E l gobierno se halla compíetamente 
a cargo de las medidas de protección 
de la ciudad y el Alcaide lia hecho 
atender clarameiite que los leaders 
oreros de la Unión no serán reconoci-
dos. 
E l nfímero de defunciones como re-
sultado de lor, motines de ayer ha 11c» 
gado a cinco, esta noche, cuando Heu-
ry Groat, de veinte años de edad, que 
fué herido dorante ol ataque de los 
guardias del Estado a un fuego de da-
dos en el arrio llamado " Jamaica 
Plains, falleció de sus heridas. 
Dos más han sido agregados a la 
lista de heridos. 
En el cuartel trenera! de policía se 
han emplazado seis Mmetral)adnrns. 
Tropas de caballería con cascos do 
acero están recorriendo calles. 
Los tenderos han construido barri-
cadas en sus tiendas, apercibiéndose 
como para un sitio. 
So han clavado tablas sobre los 
cristales de las ventanas, proíeccién 
contra los grupos de pillos que pulu-
lan por las calles. 
crucero Cleveland en puerto Cortes 
para proteger a los extranjeros y sus 
propiedades. 
Los diplomáticos extranjeros de 
Tesncigalpa están esforzándose para 
concertar una tregua. 
Un barco de guerra inglés se espe-
ra que llegue mañana. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F 1 C A S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
GRAVES DESORDENES E N LIMA, 
P E R U 
Lima, Perú, Septiembre 11. 
Después de, la detención de varías i 
personas por estar comprometidos, se 
gi'in se dice en un complot para asesi- j 
nar al Presidente Leguía. la;; turbas t 
atacaron la imprenla de ^La Prensí'.'* i 
quemando en parte el edificio y des- j 
tniyendo la maquinaria-
L a turba también invadió las oflei-1 
ñas de E l Comercio causando algún j 
daño. 
E l Comercio apareció esta mañana 
con una relación completa d^ los mo-
1 tines. 
Ambos periódicos son contrarios a 
Í/Oguía. 
Durante la noche las turbas quema 
ron la residencia de Antiuion Miro* 1 
i quesada, director de E l Comercio. ( 
Las turbas también saaueat on la re ¡ 
sidencia de Antero Asplllaga, ex-can- ¡ 
didato prcsidenciaL 
L a morada de Augusto Duran, pro- j 
pietario de I a Prensa, fué destruida i 
VALORES 011 P31"**1' 
New York, Septiembre 11 T 08 inotínes continuaron hasta las I 
E l mercado de Valores estuvo hay PrÍHie™s nhorí!S de.^ta mañana. Solo! 
incierto al abrirse la sesión, su frión I Se ^So ,,na I,e<lueua fuerza 
do )as acciones populares gran qa-i-
branto al anunciarse que la huelga de 
lo, trabajadores de acero se declarr 
n a el 22 de Septiembre. 
T e a t r o M A R T I 
HOY, V I E R N E S , 12 
C o n s u e l o M a y e n d í a 
L A LIGA DE NACIONES 
CANTOS DE ESPAÑA 
E L SEÑOR JOAQUIN 
Hería para restablecer el orden. 
D E P O R T E S 
(De la Prensa Asociada, per el hilo directo) 
C A B L E S D E BASE B A L l / 
LIG/> NACIONAL 
Resultado de los juegos celebrados 
bey : 
P . tUbur 7; Filadelfia 1. 
Pittsburg 7; Filadelfia 2. 
Clrcago 3; New York J , 
San Luis 4; BrooKiyn 3. 
L I G A AMERICANA 
Resultado do los juegos celebrados 
hoy 
New York 2; Cleveland 1. 
Filadelfia 2; Detroit 3. 
Boston 4; S?n Luis 0. 
Boston 6; S in Luis 0. 
Washington -i; Chicago 3'. 
Washington C; Chicago 5. 
mmtu. 
N O E S C U E S T I O N D E C U T I S . 
E S C U E S T I O N D E S A N G R E . 
E L S A B R O S O 
V I N O D E C A R N E C O N H I E R R O 
D E L D R c G O N Z A L E Z 
C R I A S A N G R E N U E V A Y V I G O R O S A 
S e v e n d e e n l a B O T I C A " S A N J O S E " , H a b a n a y L a m p a r i l l a 
y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
tioia, y la ha pedido sin estrlvencias 
ni extralimicaciones, serenamente. 
Ha tenido una solucidn satisfac-
toria la huelga planteada por los tra-
pógrafos del taller en que se impriir.e 
E l Tribunoj diario repoublioano. 
Los administradores de clKha Im-
prenta y del periódico aeceVieron a 
las demandas do los huelguistas. 
Pero ha habido en la ciudad otras 
huelgas, ya solucionadas, y hay otras 
en vía de serlo. 
E n la reunión que celebraron en la 
Casa del Pueblo los cargadores de car 
bón, acordaron volver al trabajo- An-
teayer reanudaron sus faenas, hablen 
do convenido con los patronos que, 
en adelante, les serán aborados losi 
jornales a ra^ón de cinco pesetas, en 
vez de 3.75, como anteriorruonte ve-
nían pagándose. 
Los empleados de la Central eléc-
trica han declarado que están dis-
puestos a acudir a la huelga, tan 
pronto el plazo presentado para obto-
ner contestación a stus peticiones, se 
cumpla. 
Parece que el gerente de la Fábri-
ca no ha cumplico sus compremisos, 
a pesar de lo que prometió en la 
r e u n i ó n ha.ee peco celebrada para so-
lucionar el conflicto pendiente. 
Desde hace tres días están ea huel-
ga también los trabajadoras de lt>s 
depósito? de salazón de lad Pesqu»*-
rias Canarias esitablecidas en ol Puer-
to de la Lus, por haber sido despedi-
da una de sus compañeras. Pl número 
de mujeres que allí se ganan el sus-
tento es muy considerable. 
Para volver al trabajo piden oue 
aquéllas sean realmitidas sin tomar-
se represalias, y además han propues-
to vondiejoneó con respecto a os jor-
nales; por no estar confoTnos con les 
que venían cobrando, cuyo importe 
era de dos pesetas diarias unas, y 
otrar. de uno setenta y cinco. 
Ahora piden el aumento a ? 50 re-
setas y que este jornal sea único e 
igual para todas. Segurarrenre lo con-
seguirán. 
Los obreros metalxlrgfcos declara-
dos en huelga en los talleres de J.os 
sefores Blandez, continúan ea la mis-
ma actitud y esperan, para reanudar 
el trabajo, a que el jefe de aquel les 
i talleres se dirija a su agriipación y 
manifieste su conformidad con las 
oondiciones propuestas y que fueron 
motivo del paro. 
Los empleados de comercio anun-
cian, igualmohte. ir a la huelga en 
a sus órdenes 
Mr. Bellamy, jefe de la mísxoa casi 
en Santa Cruz de Tenerife, se r.a euu 
barcado para Londrotá. 
--Varios Ayuntamientos de Griul 
Canaria han pedido al de J as Pal* 
mas que se tribute un homenaje a la 
memoria de sir Alfred L Yones, qm 
al frente de la citada compañ.'a Eldei 
Dampster, tanto contribuyó a fonaen-
tar el progreso de nuestras is'as. 
—Ha zarpado de este paeito el va< 
por ínter-aliado Cap Ortezal que coa-
duce a los alemanes, tripulantes de loi 
buques internados durante la guwra. 
Lleva además once capitanes d4 
aquellos vapores y diez y nueve ofi-
ciales E l cap Ortegal se dirige » Brest 
— E l Delegado Regio de Enseñar"2 
interesa de este Ayuntamiemo ad< 
quieran unos bustos del insigne nü< 
velista don Benito Pérez Caldó, reKú 
dlicidos por ol joven señor Rivera 
con el lin da destinarlos a cada una 
de las escuelas de Las Palmas. 
—Dentro de brevesi diías llegará 2 
esta ciudad, donde permanecerá una 
corita temporíida, el capitán genera1 
de la región señor Rodrigue;- y Sá'i' 
ebez Espinosa. 
Frarcisco González Día& 
A l p o r m a y o r : D R O G U E R I A B A R R E R A , H a b a n a 112. 
D E S D E CAMAGÜEY 
Septiembre, 3 
SOGííE DON NICOIiAS 
El "Boletín de la Cámara de ComeiN 
Industria y Agricultura de Camaguey, 
de cuya institución prestigiosa es l " * 
sidente un caballero tan iliutrado y aten> 
tu como don Manuel Estévez y S6*;^. 
rio, el popular y distingaido Letr?:,, 
Lído. Valeriano J . Canales y Noy, P1-1' 
bllca en su última edición un bnUan" 
artículo sobre el e-sdirector de este u i a 
1-3 0 , don Nicolás Rirero y Muñiz, (<!• * 
. El artículo tn cuestión es debido a 'a 
gr.lana pluma del señor Medardo ^"f",';. 
le, con lo cual y por autonumasia, «lutu* 
liecho su elogio. , A*. 
Kn nombre del DIARIO y .el "g 
les familiares del ilustre extinto, d: !^ 
las más expresivas gracias a la <̂J" r(;. 
de Com3rcio camayaeyana po r̂ 1 7 .[a 
ciable homenaje rendido a la memo" 
de i inolvidable Conde del ilivero. 
JLA CARIDAD 
Camagíiev viste hoy 8U3 mej01^ ca-
las- para honrar a la Virgen de .5''.no. 
ridad. Ks su día y todo camaguejo^ 
l-oi tradieción, rinde homenaje a dí 
trona excelsa, que 3esde. f-u ermita 3 
fTende el puent-J parece n-ipiorar 
ticlos en favor de los t-ub;;nos' Oto9 s 
De toda ¡a Provincia J egan f 61' , oCie-
i.fiendar su amor a la Virgencita 
L-a Avenida de m Libertad es «n ̂  y 
videro humano. La mucbeai.mDre 
^iené incesancemente desde m"froB re-
primo. Unos van, ansiosos y o" raUa 
fecha próxima si no ven satisfechas | toman satistv.chos' y aP.^'Jf.fjiidad tao „ Jín ^¡,vn™ llevan en su alma una trar.aum" , beí sus reclamaciones lli-   s  l   t™1'',^ el Je eí ear.ta que solamente la produce ei 
cumplido . . «.x efecto '* El próximo domingo ten'.ra ^ ,3 
tradicional fiesta del Comcruo. P 
mañana, y de tarde la l^Sfuasta & 
al igual <iuo otros auoa, venara n» 
puente. 
, LEGADA DK C O ^ 0 
a las 
tr.ra de .m magnate. a« a" honor 
Pero podemos decir en ¿» e^rafy. «*-
a él le sorprendió y aun 1 ^ Cün S* 
i-.-ejante recibimiento, por pi 
nuestra V**** 
C8377 ait, 
E l Alcalde de Santa Cruiz ha dirigi-
do telegramas al ministro de Fomen-
to pidiéndole autorice a la comisión 
de ingenieros del Tnstíiato Ceológíco 
que actualmente se encuentra en es-
tas islas ,con objeto que gire una vi-
sita al túnel Roque Negro—Catalanes 
según se hía acordado en \o última 
sesión. 
Parece que las aguas del ?,basto pú-
blico siguen mermando a tales térii.-i-
nos que, si la mengua continúa, den-
tro de dos años no habrá líquido su-
ficiente para surtir a la poMaí-ion. 
—ÍBn el acta notarial con motivo 
de la visita hecha a la Cumbre para 
aforar las aguas que han de abaste-
cer a Las Palmas, y a su puerto, afo-
ro que c'Ciisó 33 04 litros p.ir segun-
do, se hace ?f>nstar que aderas de las 
aguas aforadas existen otro* peque-




b o u de cu propiedad, en la confianza *mn*\l** en 
de ser aumerltadas eonslderablemen- K í x n / í y anj.««^__ 
ta el caudal de agua ya. en^jntrada 
carácter de militar 
Nosotros le da moa 
bienvenida. 
JBVA CANEXi dK'« 
convivir vn día o dos hermano lleliodoro. residente    l   i . do su hermano ne i .o^ 
compabía concesionaria prosi- sniudaH. por ̂ ^ ^ V , ^ 
>s trabajos de exploto c ó n rn ' e t • JTOji^jj^L'---, -
^ P ^ J * * ^ ™ ^ v a h a s e a T D L ^ l O ^ .1 DÍARÍ0 
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D e l C o n s u l a d o d e 
E s p a ñ a 
i V E X O A L A R E A L C I R C U L O R 
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Ministerfio de Marina Direct iva Ue-
weral de N a v e g a c i ó n y Pesca ma-
rí t ima R e a l orden de 20 de Exilio 
mil novecientos diez y nueve (Gav,í-ra 
del d ía 28 fijando la reglas que 
han de observarse para l a elecc-on 
de Vocales de la Junta consultiva 
de la D i r e c c i ó n General de Navega-
c iór y Pesca m a r í t i m a . 
Feg la 5a.—la e l e c c i ó n de los Voca-
I p s " Representantes de los Capitanes 
v Pilotos y de los maquinistas Nava-
les que s e g ú n e l Reglamento ha d i 
durar dos meses c o m e n z a r á a ventr-
^ar^e desde el 29 de Julio actual pp.ra 
l ^ D r i m e r o s y el 30 para los segun-
dos y quedará terminada el 29 y el 
20 de Septiembre p r ó x i m o respectiva-
mente. „ 
Durante estos dos meses y previo 
aviso de la autoridad local de Marina 
el personal de dichas clases presen-
tará en la D i r e c c i ó n local en que 
pueda encontrarse, el voto escrito en 
una papeleta blanca con los nombres 
de los candidatos que cada uno tie-
ne derecho a elegir la que encontra-
rá doblada y s in f irmarla , dentro 
nn sobre cerrado blanco. E s t e sobre 
c o n t e n d r á en su parte exterior ol 
nombre y apellidos del elector, esctt-
to y firmado por el cual lo e s c r i b i r á 
y rubr i cará nuevamente en una l ista 
por orden n u m é r i c o que se l l e v a r á 
a l efecto en el Centro o Dependenc a 
donde remitan su voto. 
A l recibir el sobre «I funcionan i 
encargado (?e ellos a n o t a r á en el mis-
mo a l p i é de l a f i rma del votante 
el n ú m e r o de orden que le correspon-
da en l a l ista y e s t a m p a r á e l sello 
oficial. 
Es tos electores p r e s e n t a r á n junta-
mente con el sobre firmado el ti-
ítílo de s u p r o f e s i ó n en el que l a au-
toridad local de Marina que haya re-
cibido el sobre p o n d r á la palabra "ve»* 
tó" la fecha y el sello de l a ofiema 
y devo lverá a l votante el t í tu lo acredi-
tativo de su personalidad. 
Los Capitanes y Pilotos y Maquinis-
tas navales que se encuentren en el 
extranjero e n t r e g a r á n su voto en la 
misma forma expuesta cuyos votos 
gprán remitidos por el C ó n s u l a l D i -
rector General por conducto del Mi-
nisterio de Estado. 
Regla 7a .—Para elegir el vocal re-
presentante de los fogoneros habil i ta-
dos, el de los fogoneros embarcados 
fomo tales en buques nacionales y el 
de los marineros embarcados como 
tales, t a m b i é n en buques nacionales, 
se v e r i f i c a r á la v o t a c i ó n durante dos 
meses que e m p e z a r á a contarse el 7 j 
el 9 y el 10 de Agosto y t e r m i n a r á n el 
7 el 9 y e l 10 de Octubre p r ó x i m o r j s -
pectivamente en cuyo tiempo los elec-
tores e n t r e g a r á n en las direcciones 
y a indicadas o en los Consulados es-
pañoles s i el buque en que e s t á n em 
r-arcados se encuentra en el extranje-
ro. Una papeleta que contenga el nom-
bre del candidato que elijan un certi-
ficado del Capi tán o P a t r ó n del bu-
que en que se encuentren embarca-
dos, que lo d a r á n por una sola ve-* 
exhibiendo a d e m á s , l a l ibreta corres-
pondiente de su clase en l a cua l la 
autoridad o funcionario qque reciba 
la papeleta "votó" la fecha y el se-
ilo de l a oficina y solamente podran 
votar cuando acrediten por medio del 
oportuno certificado l levar por lo me-
ó o s un a ñ o en el e j érc i to de su pro-
fes ión . 
E n el ú l t i m o d í a de los dos meses 
o sea el d ía 7 dQ Octubre para la elec-
c ión de fogoneros habilitados; el del 
lulsmo mes para los fogoneros embar-
cados y el 10 t a m b i é n de Octubre pa-
ra loa marineros a las 4 de l a tar-
de se c o n s t i t u i r á l a Mesa en la D i r e c 
c i ó n local de la provincia m a r í t i m a , 
formada por una Oficial de la misma 
y dos electores de la clase corres-
pondiente, elegidos entre los m á s jó-
venes que se encuentren a esa hora 
en el local y dada por terminada ia 
e lecc ión , se p r o c e d e r á el escrutinio 
del cual se e x t e n d e r á acta por dupli-
cado, que f i rmará l a Mesa haciendo 
constar l a clase de e l e c c i ó n de qu^ 
se trata, el n ú m e r o de votantes y el 
de los votos obtenidos por cada can-
didato. 
Como este escrutinio se v e r i f i c a r á 
Reglamentariamente el ú l t i m o d ía de 
los dos meses que se fija de durac ión 
a las respectivas elecciones solo se 
admitirán papeletas de v o t a c i ó n en las 
Direcciones locales distintas a l a i e 
la Capital de provincia m a r í t i m a haá -
ta unos d ías anteriores a l a termina • 
eión de los meses y a l juicio de la 
autoridad de mar ina donde vaya a 
depositarse el voto a fin de que en 
días que restan puedan l legar a 
tiempo antes del respectivo d í a en 
Que termine el plazo de dos meses 
a la d irecc ión local de la Capital de 
Provincia donde h a de verif icarse el 
escrutinio. 
E s t a misma advertencia deberá 
apreciarse por l a D i r e c c i ó n General 
7 Consulados para la a d m i s i ó n de dl-
caas papeletas debiendo t a m b i é n te. 
d *! ̂  todos estos casos, l a posibil'-
a<'d de util izar el t e l é g r a f o oficial. 
,if £.lamento definitivo para la cons-
utucion y funcionamiento de ¡a J'-Ui-
Consultiva de la D i r e c c i ó n gene-
I de N a v e g a c i ó n y Pesca M a r í t i m a 
^ 1 5 de Abr i l de 1911, r e í o r m a d o por 
e i K e a i Decreto de 4 de Julio de 1919 
g a c e t a de Madrid n ú m e r o 197 del día 
Artículo 8o.—Para la e l e c c i ó n de 
r"ti^epresentantes de la3 clases ma-
Co * v que se refiere el a r t í c u ' O 
tes observarán las reglas siguion-
s e 0 ^ 1 ^ 3 elecciones dei personal 
v W ^ V Í1 T e r i « c a r en la D i r e c c i ó n 
«^np* t N a v e g a c i ó n , en las Dirpc-
Para i ales y en los Consulados. 
R e p r ^ * elecciones de los vocal-aa 
^tos v antes de los Capitanes y t3!-
üQ j J 2e ios Maquinistas navales, 
duranf* f Un plazo de dos meses 
}a aiítnl-i03, cuales y jrevio aviso de 
6onal T local áe Marina, el per-
^na nnn i d:ichas c lases , p r e s e n t a r á 
loV Ía blanca con ios nombres 
^'ada v ^ . ^ a t o s , que e n t r e g a r á do-
«obre o Sm firmarla, dentro de uu 
contenri -rrado' blanco. E s t e sobre 
^oinhrn en su Parte exterior el 
kn escr-v a.pellido de elector, el cual 
orrt a nuevamente en una lista, 
ai efeot n u m é r i c o qUe se l l e v a r á 
«as rtr^. en el Centro o dependen-
Al r?á.f. emitan su voto. 
m enCarP-o^ el so^re el funcionario 
f rno, a f a a ° de ello, a n o t a r á en el mis-
^ümernP!f de la f irma del votante, el 
tn en i .orden C1U8 le corresponda 
fcfSciai St;a y e s t a m p a r á el sel' o 
fresen feleCtores a 01116 se contrae el 
"i'mte párrafo . p r e s e n t a r á n junta-
rrofe„..con el sobre el t í tu lo de r u 
^oaan pn el que el indicado fun-
"o pondrá la palabra "votó", la 
fpeha y el sello de l a oficina devol-
v i é n d o l o el interesado. 
Cuando los Capitanes y Pilotos y 
Maquinistas navales tengan que emi-
' :r su voto dentro del mismo plato 
de dos meses en los Consulados es-
p a ñ o l e s , por encontrase en el extran-
lero, lo v e r i f i c a r á n en l a misma for-
ma expuesta, y r e m i t i r á dichos vo-
tos el C ó n s u l por coryjucto del Minis-
terio de Estado, a l Director general 
de N a v e g a c i ó n y Pesca Marítim?., 
quien a su vez los r e m i t i r á a l a Sec-
c:ón local correspondiente. 
E ) . — P a r a la e l e c c i ó n de los fogo-
neros y marineros se f i jará tambi-n 
un plazo de dos meses durante los 
cuales e n t r e g a r á a l Director loc¿Sl de 
N a v e g a c i ó n de la capital de cada pro-
vincia m a r í t i m a una papeleta q^e 
contenga el nombre del candidato que 
alijan y un certificado del Capi tán 
de! buque en que se encuentren em-
barcados. E s t e certificado le dará el 
Capi tán o P a t r ó n una sola vez. 
T a m b i é n p o d r á n emitir su vo*^ 
lentro de dicho plazo de dos meses 
er> la D i l e c c i ó n general en cualquie-
r a otro l o c a r distinta a la de la C a -
pital de la provincia o en los Consula-
dos e s p a ñ o l e s s i el buque en que sa 
i é n embarcados se encuentra en el 
extranjero con tiempo bastante en es 
tos casos para que puedan l legar 
oportunamente las noticias oficiale3 
de-esta d o t a c i ó n a la D i r e c c i ó n local 
de la Ca,pital de la provincia c o r r i * -
pondiente, en la forma a que se re-
fieren los anteriores preceptos y a l 
efecto de que pueda tener lugar el es-
crutinio en el día fijado. 
Es tos electores e x h i b i r á n a d e m á s 
Ja l ibreta correspondiente de su c l a -
?e, en la cual , la autoridad o funcio-
l io que reciba la papeleta p o ñ d r á l a 
nalabra "yotó", la fecha ye el sello 
de l a c / i c ina; y solamente p o d r á n 
palabra "votó", la fecha y el sello 
de*, oportuno certificado, l levar p».^ 
lo menos un a ñ o en el ejercicio de 
su pro fe s ión . 
U n a i n t e r v i ú . 
E n t r ó , s a l u d ó y se s e n t ó en una st-
Ha que le ofrec í . D e s p u é s , con v o j í 
bajita y algo asustado, me comunico 
que p e r t e n e c í a a la r e d a c c i ó n d^i 
"Trueno Cotidiano", p e r i ó d i c o local. 
—Creo no ser inoportuno,—dijo.—• 
H e venido a hacerle una i n t e r v i ú . 
— ¿ U n a q u é ? 
— U n a i n t e r v i ú . 
— A h ! muy bien. Perfectamente. 
H u m ! . , . muy bien. 
A pesar de m i seguridad no enten-
día nada . Realmente mis facultades 
'ae p a r e c í a n estar ese d ía un poco 
embrolladas. S in embargo, fui hasta 
la biblioteca. D e s p u é s de estar bus-
cando a l l í durante siete u ocho mi-
nutos, tuve que r e c u r r i r a l joven en 
c u e s t i ó n . 
— ¿ C ó m o l a deletrea , dije. 
— ¿ D e l e t r e a r q u é ? 
— I n t e r v i ú . 
—Dios santo! ¿ Y para qué necesifa 
deletrearla? 
—No tengo necesidad de deletreai*-
la, pero quiero saber lo que signifi-
ca. 
—Francamente , es e x t r a ñ o , debo 
confesarlo. Me es muy^ fác i l explicar-
le el significado de esa palabra, s i . . . 
— O h ! Perfectamente. E s todo lo 
que necesito. L e e s t a r é ciertamente 
muy agradecido. 
— I - n , in, t-e-r, ter, í n t e r . •-
— V a y a , vaya, ¿ a s í es que empieza 
con u n a " I " ? . . . 
— ¡ E s c laro! 
— ¿ Y para eso b u s q u é tanto? 
—Pero, estimado s e ñ o r , ¿ p o r qué 
letra quer ía usted que empezara? 
—No podría decirlo, sabe? Como mi 
diccionario es bastante completo, es-
tuve buscando entre loa grabados del 
fin por s i encontraba alguno que vi 
presentara una i n t e r v i ú y no pude en-
contrar ninguno. E s de u n a vieja edi-
c ión . 
— ¡ P e r o , s eñor , no puede usted en-
contrar una figura que represente 
una i n t e r v i ú n i en el ú l t i m o dicciona 
ño editado! A fé m í a , e x c ú s e m e , 
no tengo la menor i n t e n c i ó n de ofen-
derle, p e r o . . . no me parece usted tan 
inteligente como lo h a b í a supuesto . . . 
L e juro que no tenga la pienor inten-
c i ó n de enfadarla. 
— E s o no tiene Importancia. Y a ma-
chas veces, personas que no t e n í a n 
por qué adularme, me lo han dicho. 
He de advertirle que soy una nota-
liilidad desde ese punto de vista. Se 
lo aseguro. Todos quedan estupefac-
tos a' oir hblar de esta particulm*!-
dnd m í a . 
— Y a lo creo. Pero volvamos a l gra-
no. Usted sabe que es ahora costum-
bre interviuvar a las personas cono-
cidas. 
— ¿ S í ? No lo sabía . E s o debe s^r 
muy interesante. ¿ Y c ó m o h a ; é n 
efco? 
— E s usted desconcertante. E n cis1*-
too' casos d e b e r í a n hacerse las inter-
views con un garrote. Pero lo co~ 
r'-iente son preguntas que hace el in-
terwer a l interviuvado. E s una moda 
que hace furor. Quiere usted per-
nr t l rme hacerle algunas preguntas 
calculadas para esclarecer alguro'? 
puntos sobresalientes de su vida pfi-
i>Mca y primada? 
— C ó m o no! Tengo muy m a l a me-
moria, mas espero que no h a r á repa-
ro en ello. E s decir, tengo una me-
moria muy irregular , e x t r a ñ a m e n t e 
irregular. A veces parte a l trote, 
otras p e r m a n e c e r á estacionada en an 
sit o durante quince d ías . E s o es muy 
molesto para mí . 
—No importa. H a r á usted c o m o . . . 
—Entendido. H a i é lo posible. 
— G r a c i a s . ¿ E s t á usted listo Co-
mienzo. 
— E s t o y aisto 
— ¿ Q u é edad tiene usted? 
—Diecinueve a ñ o s , en J u n i o . . . 
— C ó m o ! Y o le s u p o n í a a ust^dj 
treinta y cinco o treinta y seis a ñ e s , 
lo menos. ¿ D ó n d e n a c i ó ? 
— E n el Missouri. 
— ¿ E n qué fecha c o m e n z ó a escri-
bir? 
— E n 1836. 
— ¿ C ó m o puede ser posible, siendo 
que no tiene m á s que diez y nueve 
o ñ o s ? 
—No s é . . . -Parece raro, en efeetc». 
—Sí , muy raro. ¿Qué hombre le 
parece a usted m á s notable entre los 
quo haya conocido? 
— A a r ó n B u r r . 
—Pero, teniendo diez y nueve añod 
nsted no ha podido conocer a A a r ó n 
B u r r . 
—Voto a . . . ! S i sabe usted mejor 
que yo lo que a mí se refiere, ¿por 
qué c'vnonios me interroga usted'; 
— ¡ O h ! no era m á s que una suges-
t ión. ¿ E n qué circunstancias t r a b ó re-
laciones con A a a r ó n B u r r ? 
-—He aquí . Me hallaba por casual i -
dad presente a sus funerales y me 
rogó que no hiciese tanto ruido, y . . . 
—Pero si estaba usted en sus fu-
nerales, quiere decir que estaba 
muerto. Y si estaba muerto, ¿ q u é le 
& 
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importaba hiciese usted o no ruido? i 
—No s é . Siempre fué un poco ma-
n i á t i c o a ese respecto. 
—Entonces no entiendo nada, ü * -
ted dice que le h a b l ó y que estaba 
muerto. 
—Nunca, he dicho que estuviese 
muerto. 
— E n fin. ¿ E s t a b a muerto b vivo? 
— A fe m í a unos dicen que muerto, 
otros dicen que estaba vivo. 
— ¿ Y usted qué pensaba? 
—¿.Yo? Nada; n i me impovtaoa 
pensar. No era yo el enterrado, 
— S i n embargo . . . ¡ V a m o s ! Veo que 
no saldremos nunca de aquí . D é ' e -
me hacterle otras preguntas. ¿ E n qué 
fecha n a c i ó usted? 
— E l lunes 31 de octubre de 1693 
—Pero es imposible. E s o le dar ía 
( í o sc i enos veinticuatro a ñ o s de edad. 
; C ó m o explica usted esto? | 
—No lo explico absolutamente. 
•—Nó me d e c í a usted antes que 
t e n í a solo diecinueve a ñ o s ? Y ahora 
aparece teniendo doscientos veinti-
cuatro. E s una c o n t r a d i c c i ó n infia-
grante. 
— ¡ D e veras ! ¿ L o ha usted adver-
tido? ( L e di un a p r e t ó n de manos ) 
V a r i a s veces, en efecto, eso me ha 
parecido como una c o n t r a c c i ó n que 
no he podido resolverla nunca. ¡Có-
n o nota usted las cosas' 
— G r a c i a s por el cumplido. ¿ H a te-
nido o tiene usted hermanos o her-
m a n a s ? 
— ¡ E h ! M e . . M e . . Me parece qu^ 
t»í, pero no lo recuerdo. 
— H e aquí l a d e c l a r a c i ó n m á s ex-
traordinaria que se me haya, hecho! 
— ¿ P o r q u é ? ¿ P o r qué piensa us-
+ed eso? 
— ¡ Q u é quiere usted que piense! 
^eamos. Busque usted en sus recuer-
dos. ¡ A h ! E s e retrato que hay en la 
pared, ¿ q u i é n es? ¿ N o es uno de sus 
nermanos? 
— ¡ A h ! ¡Sí, sí, s í ! Ahora me lo re-
cnerda usted. E r a un hermano m í o , 
W i l l i a m B i l l , como le l l a m á b a m o s 
¡í^obre B i l l ! 
—Naturalmente A l menos a s í lo 
supongo. Nunca se ha podido saber. 
H a y un gran misterio sobre eso. 
— E s triste, muy triste. Desapare-
c i ó , ¿ v e r d a d ? 
—Sí , fué enterrado. 
— ¡ A h ! ¿ Y c ó m o dec ía usted qu« 
h a b í a sobr j eso un gran mis ter io ' 
— S í , porgue yo uo sé s i el enterra-
do fué é l o si fui yo el muerto. 
— ¡ C ó m o ! ¡ P e r o s i usted e s t á v i -
•vo! 
—No lo sé . 
— ¿ C ó m o se explica eso entonces? 
—Que s e g ú n parece, y a s í lo ex-
r l ' co yo, que cuando chico nos cam 
biaron de cuna un día. a s í que yo 
no s é s i el muerto soy yo o si fué 
B i l l , porque s i soy yo el muerto, yo 
soy B i l l , y si el muerto fué B i l l , yo 
i o dejo de ser el que s o y . . . 
Y con gran sorpresa m í a , el Joven 
oe l l e v ó las manos a la cabeza y s in 
d a n w é tiempo de a c o m p a ñ a r l o , s a l i ó 
disparado. 
Mark T w a l n . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
D E L A A S O C I A C I O J T C A N A R I A 
t o m ó de trasladarlos a los p i s : s 
altos. 
Pronto la fuerte marejada hizo te-
mer mayores accidentes y siguiendo 
las instrucciones del doctor Dupl23 
sis Director de la C a s a de Salud, se 
c o m e n z ó a ret irar a los enfermos, pa-
sando las camillas sobre el agua. 
E n el transporte y s/lvamento, do 
los enfermos se distiguieron los Doc-
tores Mario M. Miró y F r a n k E . H a n , 
el Mayordomo s e ñ o r Diego Serrano, y 
los s e ñ o r e s Juan Acosta Guión, T r ' i • 
ji l lo, Dionisio Castro, Fi l iberto Gon/.á-
lez, Raimundo Puente y otros muchos 
cuyos nombres no hemos podido ob-̂  
tener. 
Estos s e ñ o r e s , con grave riesgo de 
sus vidas ya que hab ía temores de 
que el mar derribase el gran ediil-
cio, real izaron en h e r o í s m o extrayen-
do enfermos y c o n d u c i é n d o l o s a las 
ambulancias que les h a b í a n de trans-
portar a otros centros b e n é f i c o s . 
Y a s í , en un espacio de tiempo re-
lativamente corto y s in que sufrí'-" 
r a n nadíf fueron trasladados doscien-
tos nueve reclusos a los Hospitales 
"Calixto García", " L a s Animas", 'Mer 
cedes" y a las Casas de los Centras 
de Dependientes y Gallego, dond© 
fueron cuidadosamente atendidos. 
E l competente Administrador de ia 
C a s a de Salud, s e ñ o r J o s é Mart ínez , 
no abandono su puesto en los momen-
tos de mayor peligro y ha estado dan-
do las ó r d e n e s oportunas para el 
salvamento de medicinas, v í v e r e s , ro-
pas y aparatos q u i r ú r g i c o s . 
L a s pérd idas , que a ú n no puedei 
conocerse con exactitud, ascienden a 
una regular cantidad, y a que en el 
piso Inudado se hal laban instalados 
ia farmacia, la sala de curas, el ga-
binete de c i r u g í a y los d e p ó s i t o s de 
vfveres y ropas. Sn embargo, se con-
fía en sa lvar una gran parte de los 
productos q u í m i c o s almacenados y to-
das las ropas, que solo t e n d r á n qu-: 
ser lavadas y planchadas n u e v a m m -
te. 
Desde que c o m e n z ó a ofrecer peli-
gro la i n u n d a c i ó n se c o n t i t u y ó en " L a 
Internacional" el s e ñ o r L u i s Dedioti 
ingeniero de l a A s o c i a c i ó n Cañar ' 
qt ien ha hecho un detenido estudio 
de las paredes y c imiento» , dictami-
nando que, una vez retiradas laft 
aguas, no existe a l l í peligro alguno. 
E l m i é r c o l e s , a indicaciones dJ-
s e ñ o r Director de " E l Día", a las 
que se pres\5 con l a mayor amabil i -
dad el s e ñ o r . Alcalde de laHabana, 
el segundo Jefe del cuerpo de Bom-
beros, Coronel Mayato, se p r e s e n t ó er. 
la Quinta con una bomba procediendo 
a extraer el agua, lo cual se l o g r ó 
d e s p u é s de muchos horas de trabajo 
constante. 
E l C o m i t é ejecutivo de la Asocia-
c ión C a n a r i a se h a constituido en s-5 
!&on permanente desde a l primer mo-
mento y ha tomado las medidas opor-
tunas, para proceder a la inmediata 
r e i n s t a l a c i ó n de la Quinta, reparando 
todo lo destruido por el mar. 
Dentro de pocos días los enfermos 
e s t a r á n nuevamente en l a C a s a ('e 
Salud, donde p e r m a n e c e r á n muy po 
co tiempo, ya que se piensa activar 
m á s a ú n la c o n s t r u c c i ó n de la nueva 
Quinta para evitar cualquier otro l a -
mentable accidente le este g é n e r o . 
L a noticias de la c a t á s t r o f e f u é 
transmitida inmediatamente a las D 
legaciones que funcionan en el inte-
rior de la R e p ú b l i c a para que, por 
el momento no e n v í e n m á s enfermos, 
evitando as í que adquiera mayor gra-
vedad esta s i t u a c i ó n transitoria. 
Lamentamos lo ocurrido y estamos 
seguros de que la floreciente entidad 
i s l e ñ a se r e p o n d r á inmediatamente de 
las p á r d i d a s sufridas. 
E s t r a g o s d e l t e m p o r a l 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Los operadores de la Estación Inalám 
brica de la Habana, lanzaron continuas 
ilamadas al' Y. C. V., que es la seüal dis-
Vintiva del "Valbanera" y no obtuvieron 
contestación alguna. 
Los familiares de los pasajeros llegaron 
a Impacientarse y, como sucede siempre 
m i tales casos, muchos fueron los *'ca-
ftards" que se hicieron circular acerca del 
tsperado trasatlántico español'. 
Todos los barcos que tomaron puerto 
fueron abordados, y sus telegrafistas in-
terrogados sobre si hablan logrado es-
tablecer comunicación con el "Valbane-
ra" que se cree que haya sufrido algu-
na descomposición en sus máquinas, y la 
pérdida del tendido de la telegrafía sin 
hilos. 
E l telegrafista del ''Dade Conty", que 
tué el últ imo que tomó puerto ayer, sólo 
uyó cuando la Estación de la Habana 
pedía silencio a los barcos para ver si 
podía establecer comunicación con la ini-
tial Y. C. V., pero en vano. 
Interrogado el capitán de este vapor, di-
Jo que navegando anteanoche de Progre-
so para la Habana, vió un remolcador con 
vn l'anchón a remolque; y en la mañana 
de ayer a un barco con cámara de pasa-
jeros, de una chimenea y do dos tres 
másti les, pero no pudo distinguirlo bien, 
por la cerrazón que existía, ignorando, 
por tanto, si era el "Valbanera." 
Ese vapor navegaba muy lentamente. 
También nos informó el telegrafista del 
"Dade Conty" que a pocas millas de la 
Habana había recibido un mensaje de 
auxilio que expedía un barco que decía 
tener toda la estructura destrozada, pero 
alguien se le interpuso y no le dejó oír 
taás. Añadió el propio telegrafista que 
el "A. C. Bedford" es otro barco que 
pedía auxilio cerca de las costas de Cu 
ba; que a las nueve de la mañana ha-
bía recibido un aerograma del vapor "La 
ke Ledaner" inforijiando haber recogido 
un bote con 45 personas de un barco que 
bahía naufragado, y que los conducía a 
Nueva York, pidiendo que trasmitieran la 
noticia a Miami o a Key West. 
Ese hallazgo lo efectuó el "Lake Leda-
uer" a loa 23 Go. 43 m. latitud Norte y 
82 Go. 04 m. longitud, que corresponde 
precisamente a unas treinta millas al Nor-
te de Jaruco y seguramente el "Lake 
Ladener" debe de haber salido de Ma-
tanzas. 
Resulta extraño que el "Lake Ladener" 
no haya dado el nombre del barco a 
que pertenecen esos náufragos, ni dijera 
si son pasajeros o tripulantes. 
•—También el telegrafista del vapor 
español "P. Claris", informó que en el 
Golfo de Méjico había un barco que pe-
día auxilio por tener el timón descom-
puesto. 
Este vapor es el ''Kemta", buque de la 
Ship Board que desplaza 3.500 toneladas. 
Ignorándose más pormenores. 
ACHICANDO X,A F U R N I A D E MARINA 
E INFANTA 
Durante el día de ayer las bombas 
automóviles de los cuarteles de bombe-
ros de esta ciudad se dedicaron a achi-
car el agua de la furnia de Marina e 
Infanta, donde hasta ahora se sabe que 
han perecido tres personas. 
L a cantidad de agua depositada <en 
dicha furnia es considerable. 
Ignórase si otros cadáveres se encuen-
tran en dicho lugar. 
Durante todo el día de ayer el público 
desfiló por los alrededores de aquel Ju-
gar para ver los estragos causados por 
el temporal. 
P A G I N A N U E V E . 
p L U T O es para 
gente sana que 
quiere seguirlo siendo. 
E» también el remedio de 
Natura para indigestión. Ja 
queca, estreñimiento y deaór 
denes de los r i ñones, hígado 
y estómago. 
SeemfcoücIIa en Frencfe LickSpriEffs, Indiana. £. U. A. 
Dosis: Un «so para vino; bien diluí-
do en agua, caliente con proterenaiai 
Su médico receta 
E l D I A R I O D E 1,4 a t A E I -
NA lo encuentra ü d , en to-
das las poblaciones de 1¿ 
R e p ú b l i c a , — _ , _ — 
" T r o y T r a i l e r y 
Ponga, tres pesos en el i í a a c o todos les d ías por cada yunta de bue-
yes o pareja de caballos q ü o actualmente transporten cualquier clase 
de material en el campo. J s e su tra- tor a c o p l á n d o l e un tren ae C A -
R R O S R E V E R S I B L E S T R O Y . Reportan mucha mayor e c o n o m í a para 
centonares' de personas en su uso diario. H a y un tipo especial para 
transportar toda clase de material . Cabida: 5 toneladas-
El Purgante de las Américas. 
Be venta en Codas las farmacias. 
Vía Habana, consignado a este puerto ai 
señor .Deschapelles. 
No pudo resistir el mal tiempo ancla-
do y r9mpiendo las cadenas de las an 
cías se dirigió a la playa. E s de 50óf 
toneladas brutas y 3320 netas. 
Se podrá salvar con mucho costo. La 
dotación la componen 35 hombres. 
CASTELLANOS. 
L a I n u n d a c i ó n de l a " L a Internacio-
nal".—Salvamento de los Enfermos-— 
Pendidas sufridas.—Empleados h i -
r ó i c o s 
Todos nuestros lectores c o n o c e r á n 
por las noticias que oportunamente 
d ió toda la prensa, los desperfec'.os 
causados por la i n u n d a c i ó n en la C a -
sa de Salud " L a Internacio-ial", de la 
A s o c i a c i ó n Canaria . 
A las 'res de la tarde del martus 
pasctdo el agua, por el violento hu-
r a c á n , r o m p i ó los fuertes diques quo 
l a cerraban el paso y se lanzó Im-
petuosamente sobre l a Casa de Salud, 
im'-adiendo en pocos minutos el p 
bajo. 
E1 agua a l c a n z ó pronto una a l ta -
r a de tres metros y no perecieran 
ahogados los enfermos del p a b e l l ó n 
bajo gracias a la p r e c a u c i ó n que so 
E l C A R R O D E R E M O L Q U E T R O Y para el transporte con I j s au-
tocamiones es un hecho demostrado. E s el resultado de 36 a ñ o s de 
experiencia en la c o n s t r u c c i ó n de carros y equipos de remolque, lo 
mejor ene podemos hacerlo. Cada propiedad especial contribuye a 
rediucir el pasto de transporte de 1 v carga adicional. A s í es que uno 
puede tian^oortar el doble de la carga con su a u t o c a m i ó n con un au-
mento i n s i p n i ñ e a n t e en el costo de transporte orifnnal. Nos satisfa-
ce profundamente el saber oue los C A R R O S D E R E M O L Q U E TAOY 
se usan actualmente por centenares de comerciantes en doscientas 
nueve distintas clases de industrias s in faltar a producir el ahorro 
en el transporte que aseguramos. Cabidas de VA a 5 toneladas. C u a l -
quier tipo de caja oue se desee. 
Concederemos territorio exclusivo en donde aúi 
no estemos representados. 
T H E T R O Y W A G O N W O R K S C O M A P N l f 
E S T A B L E C I D A 1884. 
C A B L E G R A M A S : 1576 B R G A i ^ t . f 
Wagonworks Nueva Y o r k . Nueva Y o r k , 
l í r i c a en Troy , Ohío, E . U . A , 
T A OBRA D E SANEAMIENTO 
L a Jefatura Local de Sanidad ha or-
denado que cien obreros temporeros pres • 
ten sus servicios en litoral para el sa-
neamiento de las casas inundadas. 
También se ha dispuesto por la misma 
Jefatura local que todo eí material ro 
dante de la Secretaria sea utilizado en 
los mismos servicios así como las bri 
gadas de desinfección, petrolización y zan-
jeo. 
BARCOS EMBARRANCADOS 
BI Secretario de Hacienda ha trasla-
dado al señor Presidente de la Repúbli-
ca dos telogramas de los Administrado-
res de Aduanas de Cárdenas y Nuevitas, 
en los cuales se informa que han em-
barrancado a consecuencia del .mal tiem-
po los barcos "Hilsbou-Comic", "Doroty" 
y Vilsvon-Comic." 
I D E N T I F I C A C I O N 
E n la Explanada de l'a Capitanía del 
Puerto fué reconocido ayer por el doctor j 
Amado Mora el cadáver del menor de la 
raza blanca que fué extraído del mar por / 
el vigilante número 68. 
E l cadáver se encontraba en estado 
de putrefacción siendo remitido al Ne-
trocomio. 
E l señor Sebastián Santos, Identificó el 
cadáver co.mo el de su sobrino Domingo 
Hodríguez López, vecino de la calle de 
San José número 126. 
Este menor fué uno de los varios que 
ee cayeron en las alcantarillas en las in-
mediaciones del Malecón. 
SIN I D E N T I F I C A R 
También, por la mañana, fué encentra 
do en la cloaca del Muelle de Caballe-
ría, por el vigilante Ramón Praga, el 
tadáver de otro menor. A pesar de las 
gestiones que se hicieron para identifi-
car el cadáver no fué posible conse-
guirlo. 
E l juez de Instrucción de la Sección 
primera dió orden para que ese cadáver 
sea expuesto al' público para su debida 
identificación. 
M A T E R I A S E N DESCOMPOSICION 
Las piezas de convicción ocupadas por 
el Juzgado Correccional de la Sección Se-
cunda que se encuentran depositadas en 
la Casa de los Juzgados, Prado número 
15, se encuentran en completo estado de 
descomposición debido a que durante la 
Inundación estuvieron expuestas al agua 
L a ' fetidez que despiden esos mate-
rias en estado de descomposición es tal 
Hue el público que concurre a los Juz-
gados ayer se quejaba amargamente de 
la existencia de ese foco de infección. 
E l mal olor ha invadido las casas co-
lindantes y los vecinos sufren las cou-
secuenclas encontrándose algunos enfer-
mos. 
E L C I C L O N E N P R O V I N C I A S 
D E C I E N E U E G O S 
Septiembre 10. 
Las fuertes rachas de viento sentidas 
aquí ayer ocasionaron el derrumbe de 
tres casitas situadas en De Clouet en-
tre Colón y Hernán Cortés; los Inqui-
linos tuvieron tiempo de desalojar las 
viviendas; sin que ocurriesen desgracias 
personales. 
— L a ianena "Micaela", propiedad de 
los herederos de don Ceferino Méndez, 
se fué a pique a I l i s cuatro de esta ma-
drugada y estando atracada al muelle de 
Avllés; tenía a bordo víveres importados 
por el vapor noruego "Ottar." 
E l tiempo abonanza, aunque aún se 
siente el fuerte viento S. S. O. que sopla 
desde ayer. 
E L CORRESPONSAL. 
I 
D E CARDENAS 
Cárdenas, Septiembre 11. 
Acabo de llegar de Varadero y al Oes-
te de esta playa se encuentra embarran-
tado el vapor "Hillsbrogh County" quo 
procedente de New York venía en lastre 
D E SAGUA 
Septiembre 10. 
Desde las primeras horas de la no-
che del lunes empezaron a manifestarse 
en esta localidad signos del mal tiempo, 
acentuándose su aproximación desde la 
una a las cuatro de la madrugada, en 
que descargaron fuertes y continuados 
chubascos y soplaron ráfagas de bastan-
te intensidad. 
Durante todo el día y l'a noche del 
martes, ha chubasqueado copiosamente y 
el viento ha continuado, a intérvalos, 
soplando con caracteres huracanados. 
No se ha publicado ayer ningún pe-
riódico por carecer de corriente diur-
aa, pues el viento de la noche anterior 
derribó unos postes en la calle de Car-
men Ribalta, dejando a obscuras al pue 
blo desde las doce de la noche. 
E n - la sociedad Liceo, una ráfaga de-
rribó una hermosa mata de mamonci-
llos, produciendo desperfectos en el ten-
dido eléctrico. 
E n Sagua Park rompió un toldo y 
derribó una cerca. Varios postes del ten-
dido eléctrico y ytelefónico han venido 
al suelo. L a cornisa de las casas situadas 
en Salvador Herrera, entre Clara Barton 
y Libertadores, se ha derrumbado. Va-
rios casuchos y muchas cercas de loa 
barrios extremos han caído a tierra. Unas 
construcciones que se están haciendo en 
el hotel Plaza, se derribaron parte de 
ellas. E n el Cuartel Bomberos sufrió des-
perfectos el techo del Salón de Sesiones. 
E n la Isabela, una ráfaga se llevó parte 
del techo de la Iglesia Católica, y echó 
a tierra varias cercas. 
E l río viene desbordado, aunque no 
mucho. No sabemos que hayan ocurrido 
desgracias personales. 
P l a n t a d e d e s i n f e c c i ó n 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
T R A X S F E R E N C l T d E CREDITO 
E l s e ñ o r Prfsidente de la R e p ú b l i c a 
ha dispuesto que se trasf iera a l caipí-
tulo "Atenciones Var ias , Imprevistos 
de la D i r e c c i ó n de Beneficencia del 
a ñ o 1918-1919 la suma de $35,787.14, 
que se t o m a r á de los sobrantes dei 
propio E j e r c i c i o de los c a p í t u l o s de 
Tos Hospitales de Maternidad e infan-
cia que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
De Subsistencia del Hospital de Ma 
lernidad e Infancia de Mantanzas ca-
torce mi l 308.00 pesos. 
De atenciones varias del mismo Hos 
r i t a l $4.400.00 
De subsistencias del Hospital de Ma 
ternidad e infancia de Santiago de 
Cuba $14,308.00 
De atenciones varias del mismo Hos 
pital, $2,711.14. 
Do la expresada suma de $35,787.14 
se ped irá por los Pagadores respecti-
vos las cantidades necesarias para 
abonar los déf i c i t s del mencionado 
a ñ o e c o n ó m i c o de las instituciones B t 
nóf i cas que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san: 
Dispensario "Tamayo"' $100.3G. 
Hospital de Mantanzas, $1,324.73. 
Hospital de Sagua l a Grande $.,167.64 
Hospital de Sancti Sp ír i tus $90.00 
Hospital de Cienfuegos $813.00 
Hospital de Camagiiey $600.00. 
Hospital de Ciego de A v i l a $1,423.77 
Hospital de H o l g u í n $751.L'0. 
Hospital de Victor ia do las T u n a s 
$359.69, 
Hospital de Santiago de Cuba cua-
tro mi l 466.50 pesos. 
Hospital de Manzanillo $381.87. 
Hospital de Baracoa $1,839.41. 
Hospital de G u a n t á n a m o $22,141.74. 
Hospital de Bayamo $328.23. 
Tota l $35,787.14. 
RECURSOS T)E Ví-ZADA 
Por el Honorable s e ñ o r Presi(l<rncü 
de. la R e p ú b l i c a , han sido declarados 
con lugar los siguientes recursos do 
alzada: 
E l interpuesto por el Sr. Joseph A. 
Springer, apoderado de la Spray E n -
í d n e c r i n g Company, contra acuerdo de 
la S e c r e t a r í a de Agricultura, Comer-, 
eio y Trabajo , que d e s e s t i m ó por im-
pocedente su escito a c o m p a ñ a n d o po-
de otogado a su favor por dicha Com-
pañía relativo a l a solicitud de p r i -
vilegio de i n v e n c i ó n por "Mejoras en 
m é t o d o s de d i s t r i b u c i ó n de l íqu idos ' . 
E l interpuesto por el mismo s e ñ o r 
como apoderado de l a "United Drug 
Company" contra acuerdo de la Se-
c r e t a r í a de Agricul tura , Comercio y 
Trabajo , que d e s e s t i m ó el d e p ó s i t o de 
la marca americana n ú m e r o 109,588 
para distinguir candi. . 
E l interpuesto por el I d . id. id. apo-
derado del s e ñ o r Giuseppe Musso, con 
t r a acuerdo do l a S e c r e t a r í a de A g r i -
cultura Comercio y Trabajo que des-
e s t i m ó su escrito de 17 de diciembre 
de 1918, a c o m p a ñ a n d o poder otorga-
do a su favor por dicho s e ñ o r relativo 
a l a solicitud de depós i to de la pa-
tente americana n ú m e r o 1.21G,595. 
H a sido declarado sin lugar el i n -
terpuesto por el s e ñ o r Justo Presno. 
a nombre de la s e ñ o r i t a F l o r a M a n a 
de los Dolores Dodge y Pimienta, con-
t r a acu.u-do de l a Secretaria de Ha-
cienda que d e s e s t i m ó su pe t i c ión de 
que se dejara sin efecto la incauta-
c i ó n por el Estado del potrero '•'Pa-
ciencia". 
S e p t i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E P r e c i o : 3 c e i í t a v 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
B n f o r m a c í ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
Enterramientos efectuados el día 7 
J o s é l l a m ó n Vefra y Capredo,—53 
a ñ o s . Cáncer de la lar inge.—Arangu-
ren íS Guanabacoa. N. B. B ó v e d a 501 
•"el Obispado. Adquirida por María de 
los Angeles Benito? viuda de Vega 
Mavía Torres y G o n z á l e z . — A r t e r i a 
esclerosis. Prado A'¿ N. O. de 2o. Or-
Jcn. B ó v e d a de J o s é Penino Barbato. 
MaHo Dolores Granados Granados. 
—61 a ñ o s . D i l a t a c i ó n aguda del cora-
zón. N. E . 9. Campo Común. B ó v e d a 
r e Vicente V a l d é s Manthla. 
J o p ó de los Beyes H e r r e r a . — 79 
años . C á n c e r del e s t ó m a g o . V i g í a ' i i . 
S. E 23. Campo Común. B ó v e d a ae 
Rafael de los Beyes. 
J e s ú s F e r r e r . 2 « a ñ o s . ClrrosÍB he-
pática. A r m o n í a (s in n ú m e r o ) . S. E . 
11 de 2o. orden F i l a 30. F o s a 1. 
Manuel R o d r í g u e z Llanes .—42 a ñ o s 
Tuberculosis . Hospital de Pau la . S l i 
11 de 2o. ordtm. F i l a 30. F o s a 3 
Caridad Bat is ta T m j í U o — 4 0 afto». 
Tuberculosis . Monte 105. S . E . de ¿o. 
orde^ F i l a 30. F o s a 4. 
E m i l i a R a y n e r i y Dome.—52 a ñ o s . 
Cáncer de la matriz. Tamarindo 64— 
S E . 11 de 2o. orden. F i l a 30 F o s a 5 
Alberto R o d r í g u e z P ó r t e l a , 43 a ñ o s 
Endocardit is . Universidad 36. S . E . 11 
de 2o. orden. F i l a 30, F o s a 6. 
E u s t a c i a Fagundo. 43 a ñ o s . Apendi-
citis. C l ín ica F o r t ú n - S o u s a . S. E . 11 
2o orden. F i l a 3. F o s a 1 
A m é r i c a G ó m e z Ar las , 46 a ñ o s 
A+ecc ión renal . S . E 11. 2o. orden. F i -
la 3. F o s a 2. 
L u t g a r d a R o d r í g u e z U r r u t í a . 42 
a ñ o s . Asistol ia. H e r r e r a 11. S . E . 11 de 
2n. ovden. F i l a 3. F o s a 3 
rrescenc lo Relnoso. 29 a ñ o s . Tuber-
oulosis pulmonar. San Rafae l 70. 
S Ei. 11 de 2o. orden. F i l a 3. F o s a 4. 
J o s é de Castro .Cisneros . 92 a ñ o s . 
Arteri-j-esclerosis. A g u a r 16. S . E . 11 
f'e 2o. orden. F i l a 3. F o s a 5. 
Franc i sco Yafldés Armentcrog —67 
a6 os. Neocarditis. Cl ín ica F o r t ú n . S /S . 
11. F i l a 3. F o s a 6. 
P i n a Merina P é r e z . 31 a ñ o s . S«p9l-
Kemia. C l ín ica F o r t ú n . S . E . 11 de 2o. 
orden F i l a 3. F o s a 7. 
Ensebio R o d r í g u e z y G o n z á l e z . 3 
itsc-ses. Enter i t i s . Vapor 11. N.B. C a m 
po C o m ú n . F o s a 10. F i l a 12. 
Cel ia Mas y H e r n á n d e z 6 mese^. 
Bronco-neumonía)i , L u c e n a 10. S . E 3 
úi 2o. orden. F i l a 11 F o s a 7. ( L i m o s n a » 
J o s é Mart ínez . 45 a ñ o s . Bronco-
npumonía . Hospital Calixto García . S. 
E 14 Campo C o m ú n . F i l a 6. F o s a 14. 
E X H U M A C I O N E S 
E n el d ía 8 se han llevado a efecto 
Icf siguientes traslados de restos: 
N i c o l á s C a r b a ü o y Gut iérrez , de la 
bóveda del Obispado n ú m e r o 400 a l 
p a n t e ó n propiedad de lá s e ñ o r a viuda 
de Carballo. 
Manuel í l n ñ i z y Morales. De sepal-
tu^a temporal a propiedad. 
Manuel M u ñ l z y Morales. (Hermane 
ilc1 anterior del mismo nombre y ape-
llidos). De sepultura temporal a pro-
piedad. 
Emi l io Ponce Gonzá lez . De sepul-
tura temporal a tramo por 5 a ñ o s . 
Angel A v i l é s . — D e sepultura tempo-
rol a tramo por 5 a ñ o s . 
Mariana G u i ñ ó n . — D e sepultura tem-
poral a tramo de 5 a ñ o s . 
Abelardo Mata.—De sepultura tem-
poral a l osario general. 
Ave l ina Marin.—De sepultura tem-
noral a l osario general. 
A m e l i a Valdespino.—De tramo co-
m ú n a sepultura temporal. 
C O N T E S T A C I O N E S 
Aurel io Guerrn*,—Lamento no poder 
atisfacer su consulta; porque a l 
recomendarle determinada casa era 
U«cer un reclamo y dar ía a p a r i e n c i a í 
do algo poco correcto. 
D ir í ja se a las dos o tres grandes 
casas de pompas f ú n e b r e s , que tienen 
fama de serias y solventes, y cual -
quiera de ellas podrá encargarse do 
bu asunto, d e j á n d o l e satisfecho. 
Curioso Ant iguo .—El n ú m e r o de 
c a d á v e r e s sepultdos en «1 Cernenterio 
d^ Colón, pasan de 600,000, casi el do-
ble del n ú m e r o de habitantes que tío 
ne hoy la Habana. 
Pero tenga en cuenta que a este 
Cementerio han trasladado los restos 
del clausurado Cementerio de E s p a -
da y de otras p e q u e ñ a s N e c r ó p i l i c 
que e n s t í a n « n esta ciudad. 
Adal ina .—Su consulta es Imperti-
nente, o pretende "tomarme el pelo" 
o su cerebro anda m ^ . 
Me parece que se le ha llenado a us-
ted la cabecita de viento con " L a s 
Desencantadas", de F i e r r e Lot i . 
SI en otro cosa puedo servir la , a 
sus ó r d e n e s . 
Ramiro Santos.—No ha hecho mal 
s i s c á l c u l o s . Aproximadamente esa 
cantidad en que lo n r e s u p u e s t ú a , es 
la que podrá costarle l a obra termi-
nada, Incluso el terreno. 
¡ L a v a n d e r a s ! £ • ¡ U t i n T i l I f í 
U s e n J a b ó n t L I f l A K I I L L Ü 
> R O M A Ñ A . 
S E C R E T A R I A 
(Concurso para cubrir dos plazas meantes de M é d i c o interno en l a Ca3a 
de Salud í íC»Tadonga,' . ) 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centro, se anuncia que se abre 
un concurso para cubrir dos plazas 
vacantes de M é d i c o interno en la 
C a s a de Salud "Covadonga". 
Los aspirantes deberán dirigir sus 
instancias a l s e ñ o r Director de la 
Casa de Salud "Covadonga", dQcto-
A g u s t í n de Varona , y, unidos a ella, 
e n v i a r á n sus expedientes universita-
rio y profesional, como requisitos I n -
dispensables para figurar en el con 
curso. 
E l plazo de a d m i s i ó n de solicitu-
des t e r m i n a r á el s á b a d o día 13, in -
clusive, del corriente mes. 
L a r e s o l u c i ó n de este concurso se 
l l e v a r á a cabo por la S e c c i ó n de 
Afcistencia Sani tar ia del Centro. 
Habana, 8 de Septiembre de 1919. 
K. G . M a r q u é s , 
Secretario. 
C8288 6t.-8 5d.-9 
V I A J A N T E 
Sb solicita un viajante que r e ú n a -as erguientes condiciones: 
Que haya v a j a d o por el giro de v í v e r e s . 
Que conozca bien l a l í n e a des ia Matanzas a S a c í l a g o de CüW. 
Que e s t é bien relacionado con •o aos los comerciantes del giro de v í v e -
res de esa límsa y que pueda demostr ar lo . 
Que tenga buenas referencias. 1 
Q i e tenga quien lo garantice. 
Qve sea so .tero. 
No se atienden recomendados. , 
^ntes de presentarse lea bien las condiciones para que no nos haga pen-
der el tiempo/u 
C r u s e í i a s y C í a . M o n t e 3 2 0 . H a b a n a 
. 4 3 4 8 ind 11 á e o 
U N C A B L E 
Jose castllio. 
T H E BBIBB3 AGBNCT 
1 Habana. 
Florentino Morloto d« Quemados de Güines llegó anoche por tren « 
estación Pennaylvanlu, personatínento lo llevé esta mañana t i coledlo Schuylklll 
•etá bien de talud y contento estoy esperando los otroe. 
I k Mnclreon. Been. 
Hl cable qne antecede nos ha «Ido enviado por nuestra sucursal en New 
York por mcdlacKJn de la cual esperara oa a los JOvenes que Ingresan en los 
colegios de New York o b i . s alrededores y los llevamos personalmente. Nos 
hacemos cargo de enviar estudiantes a los colegios americano». 
THCS B E 1 ? » S AGENCY 
CRel l ly . 9%. altos. Dpto. 15l Teléfono A-3070, Habana. 
New York, 401 Flatiron Building. 
C 8343 sOril 
Exíjase siempre la famosa marca de fábrica de la 
Víctor " L a Vox del Amo." Esta marca de fábrica 
es el símbolo de la perfección y aparece en todos 
los instrumentos Víctor. Victrola y Discos Victor 
lagitimos. 
Me causa fwueha satis-
facción el poder expresar 
mi aprecio y estimación 
hacíala Victor. y me feli-
cito de que mis arias sean 
presentadas al público de 
una manera tan admir-
able, gracias ai porten 
toso mérito de sus discos 
F A R R A E 
Deseo expresar « 1 e^' 
ceTo aprecio V profunda 
admiración por las repro-
duTciones hechas de mt voz 
oor la Compañía Víctor, 
festas reproducciones, son. 
a mUuicio.de una oneinali-
dad y exactitud admira-
bles. 
Todo buen artista se da 
cuenta perfecta de la ven-
taja que representa poder 
oírse a si mismo y poder 
ser el critico de su propio 
canto o ejecución. He 
aprendido mucho oyendo 
mis discos en la Victrola, 
y puedo asegurar con toda 
sinceridad que este instru-
mento ha sida). mi mejor 
maestro. 
G A U T - C U R a 
¿ Q u i é n t i e n e m á s v a s t o s c o n o c i m i e n -
t o s d e l a r t e m u s i c a l q u e l o s p r i m e r o s 
a r t i s t a s d e l m u n d o ? 
L e a l o s e l o g i o s q u e h a c e n d e l a V i c t o r 
Al escoger Vd. un instrumento de música para su 
hogar, ¿no consideraría Vd. de inestimable valor la opinión 
de los artistas que gozan de mayor fama en todo el mundo? 
¿No le gustaría a Vd. aprovecharse de los conocimientos 
y experiencia que poseen estas celebridades y de las ra-
zones que tendrán para ensalzar con efusión las cualidades 
de nuestros productos? 
Es indiscutible que no hay nadie que esté en mejores 
condiciones que ellos para juzgar, con absoluto conoci-
miento de causa, de la superioridad de nuestros artículos. 
Estos artistas conocen a fondo lo que se refiere a la 
música; su vida entera ha sido consagrada al estudio del 
divino arte, y por su talento y sus facultades divinas se 
han conquistado admiración universal. Por consiguiente, 
la opinión que expresan acerca de los instrumentos Victor 
y Victrola es de la mayor importancia. 
Estos artistas no se limitan tan sólo a recomendar la 
Victor y la Victrola, sino que exteriorizan de un modo 
palpable la confianza, que les inspiran estos instrumentos 
impresionando discos exclusivamente para la Compañía 
Víctor. 
Cualquier comerciante en artículos Victor se com-
placerá en tocar en su obsequio algunos de los discos im-
presionados por estas grandes celebridades, así como en 
enseñarle los diferentes modelos de la Victor y la Victrola. 
E s c r í b a n o s s o l i c i t a n d o los a t r a c t i v o s c a t á l o g o s i l u s t r a d o s 
V i c t o r , e n e s p a ñ o l , 
V i c t o r T a l k í n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . f E . U . de A . 
lUCA 
L i b r o s ú t i l e s e 
resantes . 
inte. 
LAS S E C T A S V r^Aa c / ^ . 
HiÜ LtA. HISTORIA ^ / « S 
analítico v d e s c r i p t u V ^ i ^ o 
principales sectas mi^t^ • la8 
y do las sociedades U 1 S a ^ 
míls importantes, comprlnd. 8 
do desde Jas creencias ^ie,n-
primitivas c l v i l i z S f e s h la8 
las últimas mud- . l^adea^V 
sindicalismo contemporáneo nlel 
Santiago Valenti CamD ^ Por 
Edición ilustrada con precloao. 
láminas en colores represen,^' 
do las ceremonias de l l^nriS* 
cipales Sectas. pria' 
2 tomos en 4o., mayor, eleiía„ 
temente on-uadernados e,ían-
MONOGKAF1A SOB.Ulfl ¿OS Út*-
FKANímh, ADAGIOS * PRn" 
v i a t m u s C A S T E L L A N O S v 
las obras o fragmentos que « / 
presameute tratan de ellos 
nuestra lengua. ^ 
Obra escrita por don José Mu 
ría bbarbi v premiada por i» 
Biblioteca Nacional de Madriri 
puesta -jn forma do diccionario 
Libro muy curioso y ameno na 
ra los que les gusta el estudio 
de los ¿efranes españoles 
1 tomo en folio, pasta. 
ANTOLOGIA D E PKOSA- AMe ^ 
NA.—.Contiene trozos esc< gidoa 
de los mejores autores cupaño 
les desde Alfonso el Sabio, hagl 
ta nuestros días, ordenada por 
el P . Luis Herrera Oria 
Tomo I.—Comprendo los año» 
de 1̂ 50 a 1550. * 
Tomo H.—Comprendo los año» 
de 1550 a 1610. 
Tomo IH.—Comprende los afio« 
de 1616 a 1828. 1 
Tomo IV.—Comprende los años 
1828 a 1918. 
Precio de los 4 tomos, en paa-
E L PliOBLEMÁ 'SOCIAL" Y LÁ 
DEMOCRACIA C R I S T I A N A - -
Obra escrita por Manuel da 
Burgos y Mazo, con un prólogo 
del Exorno, señor Eduardo Da-
to. 
2 voluminosos tomos, en 4o 
tela . V 
ARMAS Y DEFENSAS.—Vulgari-
zación del conocimiento de las 
armas de í.uego modernas.—Su 
utilidad.—Manera de servil se de 
ellas en todos los casos yue se 
pueden presentar, por A , Váz-
quez Aldama. 
Edición ilustrada con profusión 
de grabados 
1 tomo, en 4o., rústica $1 W 
LOS METOOOS ALEMANES DE v 
E X P A N S I O N ECONOMICA, por 
Henri Hauser. 
Versión española publicada por 
la Cámara oficial de Comercio ¿ 
de Madrid. 
1 tomo en 8o., mayor, rústica. $0.7» 
C O R R E S P O N D E N C I A MERCAN-
TIL.—Método práctico de to-
da clase de modelos de corres-
pondencia mercantil, por Anto-
nio Cots y Trias. Obra de texto 
en varias Academias mercan-
tiles. 
1 tomo, en 4o., tela «i.gj 
L A S P L A N T A S MEDICINALES. 
—3,000 consejos de higiene para 
la curación de las enfermedades 
con remedios vegetales, por M. 
Barbé. 
Edición ilustrada con 48 lámi-
nas en colores represt;! tando 
las principales plantas cura-
tivas. 
1 tomo, en rústica $1.0(1 
C O N T A B I L I D A D M E R C A N T I L . 
Tratado elementa de Conta-
bilidad y Teneduría de Libros 
por partida doble, con modelos 
prácticos y cartas y documentos 
comerciales, por Alvaro de la 
Helguera. 
1 tomo, en 4o., encuadernado. . -íl.W' 
J O S E I N G E N I E R O S . — L a s doe- • 
trinas de Ameghino L a tlc-
ira, la vida y el hombre. 
1 tomo, en 4o., rústica $1.001 
Librería " C E R V A N T E S , " de Rlcaraá 
Vfloso. Oallano, 62, (Esquina Neptuno.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4958. Ha< 
baña. 
•no. oo 
D E S D E B E J U C A L 
SOCIEDAD LIOSO 
E n la noche del sábado se verificó en 
la simpática r-ociedad "Liceo de Bejucal," 
el último escrutinio con «(Ue debió ter-
minar ed disputado reinado de simpatía 
ciganizado por la Institución. 
Durante unos tres meses fluctuó la 
suerte entre las señoritas Petra Díaz y 
Esperanza Paredes, siendo ésta tan apro-
ximada, <iue se hacía dudoso predecir 
qui^n había de ser la favorecida. Al fin, 
la veleido.-ía «e inclinó hacia las gracias 
de la distinguida damlta Mercedes E s -
pinosa, que obtuvo una ventaja de quin-
ce mil votos sobre las otras y ' in total 
de ciento doca miL Pocas Aeees la1 jus-
ticia ha estado tan bien merecida. Po-
sitivamente ia gentil Mercedes representa 
la dignidad real. 
Para la sociedad que actualmento ve-
rifica obras do un costo respetable, el 
reinado ha sido un éxito traducido en 
dos mil pesos. 
Nuestra onliorabuena a ella y los de-
seos más fervientes de que su reinado 
perdure tanto, cuanto significan sus mé-
ritos indiscutibles. 
A S U N T O S E S C O X A S K S 
L a apertura de curso cjue en cumpli-
miento de â carta circular número 14 
ee llevó a cabo a la una Jél día del do-
mingo 7 de los corrientes, resultó muy 
lucida. 
L a sesión fué abierta por la señora 
Agueda Fanlfn, directora de la escuela 
ni'.mero 4. Hubo poesías, por las señori-
tas! Zullma Pérez y Amparo Robao, así 
como un coro, que entonó un "Himno 
a la esciela." L a profesora señorita 
Berta González ejecuta al plano dos sec-
ciones muy aplaudidas e \\VJ.O uso de la 
palabra el presidente de la Asociación 
ae Maestros de 'a Habana doctor Her-
nández Mas«ip. quien con palabra fácil 
y elocuent-a pronunció hermosa oración 
Contribuyó ni mayor realce de la fiesta 
1:1 Bandá Municipal, cedida por el señor 
Alcalde. , - si 
E l a t̂o tuvo lugar en el coliseo del 
doctor Zertncha. 
A . MTTRiz, 
Corresponsal. 
Enfermos del Estómago 
Certifico i 
Qne hace tiempo empleo r a 
las afecciones g a s t r o - t n t e s ü n a -
les «orno alimento, l a lecho en 
polyo WAGKEB, con un resul -
tado sorprendente. 
D r . Florencio H e r n á n d e z 
H é d í c o Cirujano. 
Moyo de 1M8. 
C4H4 alt. 
D E C O R O N A S f C R U C E S 
S C U T i 
C6244 alL Ind. l i j o . 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
D E C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
E N D I S C O S Y R O L L O S 
C A T A L O G O S G R A T I S 
V e n t a s a P lazos 
WESTEND 
W e s t e n d y K r a k a u e r 
V I C T O K 
A G E N T E S DISTRIBUIDORES 
APARTADO 699.--TEL. A-3128. 
C o n c e d e m o s S u b - a g e n c i a s a 
C o m e r c i a n t e s d e l I n t e r i o r 
¿ P o r q u é e n p o c o s d í a s e l E X P R E S O I N T E R N A C Í O N A L , S . A . h a m e r e c i d o l a m a y o r a t e n c i ó n de l c o m e r c i o ? 
P o r q u e s u s e r v i c i o e s r á p i d o y e f i c i en te e n lo s d e s p a c h o s d e A d u a n a , F e r r o c a r r i l e s y V a p o r e s , y p r e s t a toda c l a s e d e g a r a n t í a . 
T e n e m o s suf i c i ente n ú m e r o d e c a m i o n e s p a r a s u s e r v i c i o d e a c a r r e o s . 
N o s h a c e m o s c a r g o d e t o d a c i a s e d e r e c l a m a c i o n e s , a s i c o m o d e l a r e c t i f i c a c i ó n d e s u s f l e tes . 
E G I D O 1 4 . 
I N T E R N A C I O N A L , S . A . ^ r i 1 
T e l é f o n o s : M - 2 7 8 4 y A - 4 5 0 X 
C8370 6d.-12 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e a l 
D I A R I O d e l a M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e d a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
La Casa del Vermouth 
tiene a la disposición del 
Dr. José 1. Rivero, Director 
del "Diario Marina" 
ara iniciar una colé ica en tavor 
obres "que perdiendo cuatro tarecos y unos cuan 
s cacharros deteriorados lo han perdido tod 
D E L 
E L M4NUEL CÁLTO 
«Jonduciendo carga general y pasa-
íeros salió ayer tarde para Colón y 
puertos de Centro América, Puerto 
Rico, Cádiz y Barcelona, el vapor 
correo español "Manuel Calvo". 
Ix>s nombres de los pasajeros que 
itrabarcaron en este vaptr ya lo pu-
blicamos en su oportunidad. 
E L MOKRO C A S T L E 
Para New York salió ayer tarde el 
•vapor americano "Morro Castle" que 
leva carga general y pasajeros, entre 
ellos los señores Francisco Godoy y 
íamilia, Carlos Kboly y familia, Josó 
Muzaurieta. Ester Carrero. Rafael Cuo 
vas y familia, Osgood Smith, Juan 
TreMño, Teodoro Malachalain y Sra., 
Francisco Travedan, E3ías Barry. 
Juan Canales, Femando Figueroa. 
Luis Ri-vinavie, César Marcachsll, Ra-
fael Guzmán, Domingo Arias y seño-
ra, Joaquín Naveiras y otros. 
E L MONTERKET 
Para Tampico Veracruií y Progreso, 
salió ayer tarde el vapor americano 
Monterrey», qUe trajo carga gene-
r o h P^01"05- entre ellos los seño-
res Batolomé Ruellan y familia, Juan 
«e .éez y señoa, Hernu-n Irigoyen 
Julio Rodríguez y señora. Petra Her-
nández e hija, Antonio Blanco, Scneiel 
Benjamín Silva, Joaquín Cardón, Pa-
blo Gardero, Julia Naranjo, Javier 
Castro Rogelio Pérez, Elias Cruz y 
otros. 
E L MEXICO 
Hasta el domingo por la mañana 
no saldrá para Nueva York el vapor 
mericano "México", que ha perdido 
un día a causa del ciclón. 
E L DÍFANTA I S A B E L 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, se sabe que el vapor 
español "Infanta Isabel" llegará a 
primera hora de hoy a este puerto con 
1600 pasajeros. 
E L P. C A L E I S 
Procedente de Barcelona y Cana-
rias llegó ayer después de las 10 de 
la mañana el vapor español fp, Claris' 
que no sintió los efectos del ciclón. 
E l número de pasajeros que trae 
dicho barco ea de 752 y entre ellos los 
señores Juan González Rodríguez. Ale 
jandro Cortéc Rodríguez, Crales Hery 
John Pelegrín. Antonio J Santamaría 
Antonio J . Santana, Elena C. Bauxeux, 
Salvado Campos, Francisco Piñar, L u 
ció A. Escanden, Matías Calafat e hi-
io. Angela Alegan, Marta Faur. Pedrc 
P. Bigon Antonio Manplet, Bernardo 
Alvarez y otros. 
PARA A U X I L I O 
L a "Ward Ldue" está en tratos pa-
ra arrendar un remolcador y mandar-
lo pn auxilio del vapor "Hillisboruge 
Conty" que se encuentra varado en la 
Playa de Varadero. 
c a s o d e l p e n s i o n a d o 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
el pensionado haya hecho la decl i-
ración de presencia, lo comunicará 
por cable a la Secretaría de Estado, 
la cual, a su vez lo hará saber in-
Mediatamente a la de Instrucción P 
LMca y Bellas Artes. Sin ese requisi 
to, pues, no es posible empezar a 
abonar ninguna pensión. 
Por carta particular de; señor Oli-
va Michelena, de 4 de mayo, recibida 
en esta ciudad el 13 de junio, sesu-
po que dicho señor había llegado a 
Madrid el lo. de aquel mes, y qa. 
e.Vnismo día había hecho su presen-
tación en la Legación y en el Consu-
lado de Cuba en la expresada caol-
tal. 
L a Secretaría de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes esperó el cable qae 
debía llegar procedente del primero 
de dichos centros, he hizo investiga-
ciones en la de Estado para saber 
si se había recibido o no, obteniendo 
informes negativos, por lo cual se de-
cidió, en 23 de Julio, con motivo d* 
otra carta particular del señor Oliva, 
de 20 del mismo mes, a rogar al s?-
ilcr Secretario de Estado que pregun-
tara por cable al señor Ministro de 
Cuba en Madrid (suplicándole contes 
tara por la misma vía) la fecha de 
la llegada del señor Oliva a la ex 
presada capital—porque desde esa 
t-scha es desde cuando debe empeza" 
a devengarse la pensión—, logrand -
que por escrito de 8 de agosto, reci-
bido en la Secretaría el 11. se le 
E P . D . 
E l s e ñ o r 
R a o u l A r a n g o y S o l a r 
C O R O N E L D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
H A F A L L E C I D O 
A i l o - J ^"P^81* 811 entierro v j j a hoy. día 12, a las cuatro de la tarde, su viada, Narcisa 
* Gaytan, siH Ji;;os Mario y Raoul, su madre poi?tle?> María Gaytan Tiada de Ariosa. 
Us DSUOr 'PÍeine,1C ^BOír5r 7 bastón, sus hermanos políticos, José Agustín y Juan Arfosa. ^ i c j ' 
dena8 (ansen*es) T Enrique de Almagro, en su nombre T en el de los demás familiar, 
suplican a sus amigos *» sirr* nacompoKa..- el cadáver desue la casa mortuoria, calle H esaum-i 
« 23, hasta el Cementerio «fe Colón; favjr que agradecerán 
Hiibana, Septiembre 12 de 1919. 
A O SE R E P A R T E N E S Q U E L A S 
1- 12 
A t a r l a 
e f e 
L * distinguida dama, gloria de un 
Logar santifloado con sus vi/tud-ís. 
Laminado con los destellos de su b -
lleza y los tesoros de ternura que rú-
bcrga en su pecho para el esposo 
adorado, celebra hoy sus días. 
Ncfotros, qiu! apreciamos en cuanto 
vale la cooperación del estimado 
compí.ñero Enrique Pontanills, al 
que queremos muy de veras, con to-
na sinceridad > efusión nos asoc»i-
•nos hoy a la alegría de su venturoso 
bogar, enviándole con estas líneas la 
oxp/esión de nuestros mejores votos 
ptir la felicidad de su bien amada 
t oripañera, la ^ama elegante y gen-
til. to(?a bondades y exquisiteces, don 
O más preciado que el Cielo pudo 
concrc'erle. 
Felicidad quo es la suya propia. 
respondiese lo siguiente: "José Oliva 
llegó primero Mayo". 
E n seguida, el 13 la Secretaría se 
lo comunicó al señor Carlos Octavi > 
valdés, apoderado del señor Oliva, el 
cual, por hallarse enfermo, no se pre-
sentó hasta el 18, pero en dicho día 
se le abonaron—según recibo q.ie 
obra en la Pagaduría de la Secreta-
ría—las tres mensualidades que co-
rrespondían al señor Oliva (mayo, ju-
nio y julio), es decir trescientos j>3 
sos, y el señor Valdés dijo que in-
mediatamente se los iba a girar a 
aquél por cable. 
De modo que hace ya cerca de un 
mes que el señor Oliva debe tener 
en su poder el importe de los tros 
primeros meses de pensión. Es dig^o 
de nota, además que no hace cinco 
meses, como se dice que el señor C a -
va está en Madrid, puesto que llegó ¡ 
allí el lo. de mayo. 
De todo lo expuesto se desprende 
ine la culpa d lo ocurrido no la tie-
ne la Secretaría de Instrucción Pa-
blica y Bellas Artes; gran parte do 
ella le corresponde al mismo señor 
Oliva, que no ha atendido a las rei-
teradas recomendaciones que se le hi-
cieron antes de partir, como se les ha-
cen a todos los pensionados sin que 
por ello se obtenga mejor éxito". 
E l señor Oliva Michelena, según 
caita que tenemos a la vista parfió 
de la Habana el 13 de marzo del co-
rriente año y desembarcó en Santar 
der el día 2 de abril atacado ae 
pleuroneonomía, habiendo sido trasla-
dado de la enfermería del barco a un 
sanatorio en la costa Cantábrica, doa-
de se curó de tan grave padecimiento 
saliendo el 31 de abril por la esta-
ción de Bilbao para Madrid, donde 
llegó el lo. de mayo, en cuyo día 
pérdida de tiempo se presentó al s í -
Ñoi Ministro de Cuba. 
Como se vé, causa ajena a la vo-
luntad del señor Oliva Michelena, le 
impidió comunicar antes al señor M.'-
n:;stro de Cuba su llegada a España, 
donde se encuentra desde hace cinco 
meses, sin que hasta el 15 de agosto, 
fecha en que nos escribió, hubiese re 
cibido el importe de su pensión. 
T e l e g r a m a s d e i a i s l a 
i>E SANIIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba, Septiembre 11. 
Habiendo sMrd etenidos como car-
terisras y ladrones de profesión Sal-
valor López oaavedra. alias "Mau^Ji-
n.llo", natural de Cuba; Julio Eduar-
do Fernández Infante, de Cienfue-
:?os; Luis Argüelles Medina, aKa"? 
"Matancerito", de- Matanzas; J u m 
D^njurnín Muñoz, de los Estados Uni-
i 
E . P . D . 
£ 1 S r . A b e l F e r n á n d e z O l a m e n d i 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R I . O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I -
C I O N P A P A E 
T dispuesto su entierro par 
tarde, los que suscriben, viuda, 
y amigos, rnvitan a usted par 
de la Casa de Salud la Purísl 
favor por el que le quedarán a 
Habana, septiembre 12 de lí> 
a hoy, día doce, a las cuatro d« la 
hermana, sobrinos y demás familiares 
a que se sirva acompañar el cadáver des-
ma Concepción a la Necrópolis de Colón, 
temamente agradecidos. 
Nieves Cómez viuda de Ferná 
re) ; Timoteo Ordóñez (ausen 
González Olamendi; Joaquín 
Ca. (Cárdenas); Ramón Lóp 
tro y Ca. ; .Dr. Fél ix Pagés. 
N O SB R E P A R T E N E S Q U IIL.A3 
ndez; Isidora Fernández Olamendi (ausen-
te) ; Abel Fernández Olamendi; MurfH 
Menéndez y Ca. ( N . Y.) ; B. Menénde>. v 
ez y Ca.; Cueto y Ca.; Fernández, Cas-
óos, y Simón Valentín, de Jamaica, 
constituyéronse a media noche en la 
estación la Policía Municipal y tos 
señores Fiscal de la Audiencia y 
Jaez Correccional, acompañados del 
Secretario, siguiéndoles juicio y sien-
do condenados a ciento ochenta días 
cada unp de reclusión. 
—Acompaañco de su familia ha 
ei'ibarcado pard los Estados Unidos, 
vía Kingston, el acaudalado hacan-
daio señor Federico Almeida, padre 
p lítico del aplaudido tenor Hipóli-o 
Lázaro. 
—Han sido tentidos por toda cías*1 
de habitantes de esta ciudad los '-s-
tragos causados; por el último cicló i 
•in las proviacias de la Habana 5 
Matanzas. 
— L a Comunidad de Religiosas Sici 
\k.s de María celebiará la fiesta rtó 
su Patrona la Virgen de la Salud en 
ei Asilo de San José, el próximo ^á-
bado oficiando «1 Padre Pedro Ví-
iialonga. Secretario del Arobispaoo. 
¡ftffóft»; Casaquín. 
AOUtAR lió 
P E R F U M E R I A 
POLVOS 
EXQUISITOS: 
f l o r e s d e l t r i a n o n 
C l a v e l e s d e A r c a d i a 
E s m u y dif íc i l ofrecer polvos m á s 
anherentes ni de m á s fina cal idad. 
D r o g u e r í a S a r r á 
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V . G. Mendoza: 00 atados metaL 
1". A. Ortiz: 14 ca.lns barniz. 
A . Marruz: 17 id Id. 
M. Hermlda: 15 id id. 
C. Bi Abbott: 6 huacales radiadores. 
Universal Musical Co: 1 caja acceso-
rios. 
J M. Fernández: 1 id muqulnarUi. 
.T. Curriel: 2 cajas algonfin. 
.T. Darquín y Co: 5 id sombrero. 
Cocina y fernilndez: 1 caja algodón. 
M. Piquer: 4 cajas accesorios. 
Ti. J . M. : 200 fardos estopa. 
A. A . Angulo: 5 cajas magnetos. 
Fábrica do Alpargatas: 0 cajas oje-
jUA. 4 \ 1. 
J . Parajón y Co: 6 id sombreros. 
G. Miguez y Co: P5 cajas parches. 
M. U. J . : 11 cajas láminas. 
Montalvo Cárdenas y Co: 4 >ajas tin-
ta y papel. • . , m 
Otermín y Sánchez- 5 bultos estaño. 
W. A. t^apbell: ü bultos efectos do 
hierro. „ , 
Comp. Importadora de Ferretería: 12 
bmltos cuerda. _ 
P . Ortds'i: 1 caja depósitos. 
J . R . M. : 17 bultos pintura y laplr 
ccl. 
Thrall Electrlcal Co: 4 cajas motores. 
Htermanos Fernández: 0 cajas acceso-
ríe',. 
Grav Fruit Co: 25 rollos zunchos. 
G. del Pomar: 9 cajas ratoneras. 
González v Co: 4 barriles pasta. 
J M. Vidal: 12 cajas relojes. 
Cuartelmaostre: 3 «rajas guantes. 
Rey Co: 245 bultos botellas y garra-
C Colegio Harmanos Maritas : 2 2 cajras 
electos oscri torios. 
K . C'.istin: 0 pianos. 
Guasch y Rivera: 11 fardos alfombras. 
Fábrica Unidas de Vola: 1 caja me-
chas. 
M. Barba: S fardos yut?. 
.7. Ruada: 1 caja generadores. 
R. Leeours: 34 cajas sal. 
M. R . J . : 3 barriles aceite. 
.i HernánJez: 225 huacales botellas. 
Ilernández y Blanco: 2 cajas cuero. 
Nacional de Pianos y Fonógrafos: 10 
1 Casa VUaplana: 32 uibltos accesorios 
olóctricos 
San Vicente de Paúl: 32 cajas cartón. 
Vicente Real: 4 bultos correajes y cin-
Director de Correos: 2u atados esca-
ladores. 
Asebo Simón y Co: 1 caja tela. 
.T G. Dopico: 11 cajas cstauo. 
C . P. : 4 "ajas papel 
,T M G. : T2 bultos accesorios auto. 
National C'ify Bank: 2 cajas formas. 
B . Santos: 2 cajas efectos de papel. 
R . Veloso: 4 id electos escritorio. 
Seoane y FernAndez: 10 bultos ma-
qrinaria. 
D P6re^ Barañano: 25 cajas goma. 
Compañía Cubana Fonógrafos: 10 ca-
las papel. 
Beltrán Gate.1 y Co: 23 onltos, medias, 
papel y latones. , 
Hierro Goazález Co: 8 bultos crista-
lería-
Zaldo y Co: S bultos válvulas. 
Antiga y Co: 18 bultos eefetos sanlta-
i l» . 
N Ortega: 300 barriles aceite. 
V . G . Andoza: 20 atados vajillas. 
R . "Karman: 4 qajas accesorios eléc-
tricos, y '• 
C. Martínez Caitava y Ce: 4 cajas id. 
F . Rodríguez: 2 cajas ferretería. 
E . Ramírez: 21 bultos efectos uso. 
M. C i m í n : 2 cajas algodón. 
Nacional de Perfumería: 29 cajas acei-
P . Cansilla: 2 caías quincalla. 
D. Liónez: 3 barril loza. 
.Nacional de Calzado: 1 caja cuero 
(i. Aragón: 2 bultos fonógrafos y pia-
re». 
K . V . : 1 caja papel. 
C. Riego: 25 bultos efecíos de vidrio. 
Cop. i i Accesorios do Ai.tos: 6 cajas 
•Kouosaüou 
C . C. U . : 4 bultos máquinas. ' 
SERVICIO EFICIENTE 
Si no se establece de 
momento la conexión, 
espere Y z minuto y re-
pita la llamada. 
Si se obtiene la señal de 
ocupado, espere en-
tonces 5 o 10 minutos. 
C U B A N T E L E P H O N E C O 
S i 
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P a r a q u e s u s i s t e m a d e c o n t a b i l i d a d 
m a r c h a r a c o n e l p r o g r e s o d e l n e g o c i o S á n c h e z 
H e r m a n o s d e H a b a n a a d q u i r i e r o n u n a 
M á q u i n a d e S u m a r B u r r o u g h s . 
E l g e r e n t e , S r . M a n u e l S á n c h e z , d i c e : — " L a 
M á q u i n a l l e n a e l c o m e t i d o d e d o s e m p l e a d o ^ 
d e b i d o a l a g r a n c a n t i d a d d e s u m a s q u e h a y 
q u e h a c e r . S e u s a p a r a s u m a r l a s b o l e t a s d e 
v e n t a , p a r a c o m p r o b a r l o s a s i e n t o s e n l o s 
l i b r o s , h a c e r i n v e n t a r i o , c o m p r o b a r e l s a l d o d e 
f o n d o s e n e l b a n c o , y p a r a s u m a s e n g e n e r a l . 
E n e s t o s t r a b a j o s l a e x a c t i t u d i n f a l i b l e d e l a 
m á q u i n a e s d e s u m a i m p o r t a n c i a . L a i n -
f o r m a c i ó n o p o r t u n a q u e s e o b t i e n e c o n e l l a 
s i r v e p a r a m e d i r e l p r o g r e s o d e l o s d i s t i n t o s 
d e p a r t a m e n t o s d e l n e g o c i a » " 
Lo más difícil de limpiar bien es 
la luna de un espejo, precisa-
mente por el contraste de su 
superficie tersa y diáfana con 
cualquier pizca de sucio que la 
macule. L a más leve señal, que 
en otro caso pasara inadvertida, 
queda en feísima evidencia sobre 
el cristal de un espejo. 
BON AMI los limpia como nin-
guna otra sustancia. Apliqúese 
reduciéndolo antes a líquido, es 
decir humedeciéndolo hasta for-
mar espuma, y después de secarse 
P a r a L i m p i a r 
E s p e j o s 
sobre el cristal remuévase con 
un paño bien limpio. 
Nada del engorroso frota que te 
frota; nada de rasguños en el 
cristal, ni defectos por el estilo 
BON AMI ümpia bien, perfecta* 
absolutamente. * 
^ntre mas de cien modelos de Máquinas Burroughs hay alguno que se 
idapta a las necesidades de cualquier negocio, grande o pequeño. 
B u r r o u g r h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y , Detroit, Michigan, e . u . a . 
Agentes Exclusivos de las Máquinas Burroughs en Cuba: 
'HABANA. 
M á q u i n a s d e C o n t a b i l i d a d , S u m a r y C a l c u l a r 
. M A N I F I E S T O 4S8.—Vapor noruego. 
Is;ORUE(tA, -apitán Anderst-n, proceden 
te de Chrisíiania, consigmulo a L,ykc» 
1ÍTO% 
Torraneo y Portal: 493,116 adoquiens. 
O. M . t>. : 5 cajas anzueios. 
M A N I F I E S T O 4S9.—Vapor americano 
J . K . P A A R O T T , capitán Harñnton, 
procedente de Key "West, tonsiirnado a 
K . L . Jtranirin. 
MISCEOANlO-vS: 
Snares rieste y Co: 5 Indtos maqui-
na rVft. 
Am. Trading y Co: 331. I-arras y án»-
guloa. 
Graham M. y Co: 9,000 ladrillos. 
Mariboua empedró y Co: 4 bultos ma-
uuinaria. 
R . Gonzáleas y Co: 13 id id. 
M. Gurcía: 300 b a ñ i l e s resina. 
.T. ReUfosa: 208 bultos mnebies. 
Cuban Central R . y Co: fíOl barras. 
C E N T R A L E S : 
Jatibonico: 39 bultos tubos. 
Estrella: J,(f'¿? bultos maquinaria. 
Salvador: f>4 id id 
E l Pilar: 10 id id. 
Macagua: 38 id id 
Río CanSto Suarar 221 id id, SC7 id 
hierro, 12,50;) ladrillos. 
España: 12,000 Id id. 
Copey: 173 bultos tubos. 
Baragua Sugar: 101 id iu. 
Hershoy Coip: 522 tejas. 
M A N I F I E S T O 490.—Vapor amencano 
E X C E L S I O R , capitán ünsworth, proce-
dente do New Orleans, consignado a A. 
B . W-colell. 
V I V E R E S : 
Granera: 5,727 sacos garbanzos, 1 me-
n6. 
E . O. E . : 300 id id. 
Romagosa y Co: r;0S id arroz, 10 ba-
rriles camarón. 
A . M6n l ino: 300 sacos maíz, 500 Id 
harina alfalfa. 
Kingsbury y Co: 200 cajas manzanas, 
20 atados accesorios para tanques, 24 id 
papel ,10 fardos musgos. 
Galbán Eobo t Co : 600 sacos asi. 
Suero y Co: 660 Id id. 
Bonet y Co: 2,000 id id. 
Falc6n y Prida: '«00 sacos frijol, 
A . Armand.: 600 id id. 
Comp. Importadora; 1,192 id id, 1 mo-
lí.*. 
Fernández Trapaga y Co: 678 sacos 
arre-, 
Oneil y Dalmau: 792 id id. 
Yau Chong y Co: 10 barriles camarón. 
Ban Fan C . : 8 Id id. 
Proveedora Cubana: 7 id Id. 
Otero y Co: 500 sacos avena. 
S. Oriósolo y Co: 250 id Id. 
Benjamín Fernández: 250 id Id. 
R . Palacios y Co: 700 id id. 
Bcis y Co: o34 id trigo. 
Hev y Co: 200 id harina. 
"W.' R . Grace y Co: 89 barriles evama-
roneá. 
Izquierdo y Co: 50 barriles papas. 
LJobera y Co: 100 cajas puré de to-
H . E . Swan: 12 Cifjas du'ces. 
Swift v Co: 84 cajas huevos, 150 tinas 
mantequilla, 433 bultos carne fresco. 
García Hno: 75 jaulas aves. 
MISCEBA.NE VS: 
•West India Oil y Co: 7,020 atados cor-
S. de Lian^sky: 1 auto. 
Incera y Co: lo fardos musgoa 
Fernández y Agusti: 15 id id. 
S. Z. K . : 325 fardos sacos vacíos. 
Baraguá Siu;ar y Co: i>8 bultos ma-
quinaria y r.-c^esorios. 
Central San Pablo: 4 atados cadenas. 
Central Florida: 3 bultos tubos. 
Comp. M. Nacional; 1 f.irdo efectos. 
F . Silva: 3 cajas maquinaria. 
M. Robaina: 25 muías. 
Secretario de Sanidad: 20 id id. 
M A N I F I E S T O 491.—Vapo- americano 
SANTORE, capitán Svandíítn, proceden-
)te de Norfolk, consignado a Havana 
Coal y Co. 
Havana Coal y Co: 10,640 toneladas car-
bón mincirtl. 
M A N I F I E S T O 492.—Vapor americano 
OCMULGEE, capitán Colé, procedente de 
Galveston, consignado a W. H . Smith. 
R . Fernández: 275 sacos arroz. 
' Swift y Co: 362 id id. 
K a m Wong: 400 id id. 
V . HUI: :88 id id. 
Dufau Com. y Co: 1,981 id frijol. 
González y Suárez: 600 cajas sardinas. 
Martlne>! Grerra y Co: 10C id id. 
Santamaría y Co: 660 id id. 
J . Gonzá'ez Covián: 100 id id. 
Sánchez Solana y Co: 200 Id id. 
Estevánez v Co: 200 id Id. 
A . García y Co: 300 id Id. 
Porro y Co: 50 id id. 
F . Bzquorro: 100 id id. 
Fernndez Trapaag y Co: 200 id Id. 
S. Rovira: 250 sacos harina. 
Barraqué Maciá y Co: 250 id Id. 
Ortega Fernández: 250 id id. 
Ijykes Bros; 300 barriles aceite. 
K* Palacios y Co: 1,000 sacos avena. 
Otero y Co: 1,000 id id. 
Izquierdo y Co: 600 id trigo. 
M I S C E L A N E A S : 
Escobera Nacional: 233 pacas millo. 
Cuban Cañe Sugar: 2 cajas impresos. 
Banco Español: 1 id id. 
C . de la Torre: 8 id Id, 7 Id imper-
ntlableK 
Sonclalr Cuban OU y Co: 3 tanques. 
PARA N U E V I T A S 
B . Sánchiz e hijo; 11 Li'ltoa talabar-
tenvt. 
Carrera Hno : 4 cajas id. 
G . G . Freyr»; 6 bultos id. 
P A R A ANTIEÍ,A 
Alto Cedro Sugar: 8 ca-as impermla-
E . Vrmcr: 2 id Id. 
J . M . Carrera (Júcaro: C bultos tala-
ba rterl&, 
P A R A MATANZAS 
J . P . Blanco: 300 sacos erroa. 
A. Amesaga y Co • 500 id id. 
F . Díaz y Co: 245 id id, 125 Id ha-
i i n \ 
J . J . Hullier: 300 id arrea. 
Silveira Linares y Co: 826 id frijol. 
Comp. Punificadora: 250 sacos hari- . 
r a ' 
Balpardo y Larragoitl: j 5 ,249 piezas 
maderas. 
P A R A CARDENAS 
Suárez y Co: 300 ^acos harina, 1,000 id 
arroz. 
L . del Valle: 1(X) sacos frijol. , 
E . Echevarría y C j : ¿00 id id, laOOO id m o r r o C A S T L E , capitán O'Keefe, pro-
arroz- „ , , , , cedente de T-impico y escala, consignado 
B . Menenile^ y Co: 2íj0 id harina^ I a j j l grnith. 
Hhiskey: 200 id. 
Pasas : 400 id. 
Puré de Tomates: 100 i 
Mantequilla: 150 tinas. 
Papas: 124 id. ^ 
Aceite; 614 id. 
r-H 
MANTPIR ¿TO 495.—.Vapor americano 
Comp. fJniou Industrial: 2,326 piezas 
maderas. 
í—• 
M A N I F I E S T O 498 —Vapot americano 
:S/'.NTA T E C L A , capitán Ar.derson, pro-
cedente de New York, consignado a la 
Orden. 
Con carga en tránsito para la Martl-
nic. 
Este buque viene de arribada por mal 
tiempo y reparar sus averaís. 
M A N I F I E S T O 494.—Goleta cubana 
S^NTA M ¡VRIA, capitán Carballo, pro-
cedente de Boca Grande, a Bengochea 
Fernández. 
Orden: S,000 libras pescado vivo, 5,000 
id id salado. 
IMPORTACION D E V I V E R E S 
De New Orleans, por el vapor ameri 
cano E X C E L S I O R ; ABANGARBS, de 
New York; OCUM O L G E C . de Galveston. 
Arroz: 3,203 sacos. 
F r i j o l : 6,472 id. 
Avena: 3,700 id. 
Harina: 1,550 id. 
Trigo: 934 id. 
Maíz: 300 id. 
Garbanzos: 6,036 id. 
Sal : 3,320 5d. 
Afrecho: 500 id. 
Sardinas: 2,250 cajaa. 
Sa imón: 5:21 id. 
Cerveza: 10 14. 
D E V B R A C R U Z 
R . Menéndez: 195 sacos frijol. 
Galbán Lobo y Co: 88 id id. 
Fernández itpaga y Co: 1 caja sillas.] 
Rubiera Mno: 2 fardos sombreros. ) 
F . Caruchio: 1 caja herramientas, I 
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E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S . 
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5 7 6 7 1 
„ 6 0 2 2 1 
. . 6 0 4 4 1 
„ 6 3 1 3 1 
6 4 9 6 1 
2 7 2 9 0 
„ 3 0 0 1 0 
„ 3 2 7 8 0 
„ 3 8 5 8 0 
4 1 9 9 0 
„ 4 1 5 9 0 
M 4 2 0 2 0 
4 4 4 1 0 
4 9 1 9 0 
„ 5 0 4 8 0 
„ 5 1 6 5 0 
„ 5 1 8 5 0 
5 2 0 3 0 
„ 5 4 2 8 0 
M 5 5 3 9 0 
„ 5 7 6 8 0 
„ 6 0 2 3 0 
„ 6 0 4 5 0 
6 3 1 4 C 
6 4 9 7 0 
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V t o . B n o . 
^1 Presidente 
P s . . 
Manuel Herrera Fuentes. 
E l S e c r e t a r i o 
Gustavo A. Tomen. 
f 
D I A R I O D E L A M A R I N A A N O L X X X V I I S e p t i e m b r e 1 2 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C E 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B Q G A D O S Y N O T A R I O S 
i í E K A K D O K . D E A R M A S 
A B O G A D O 
tmpedrado. Itt; de 12 a 5. 
" ^ T r ^ á T S e r v a n d o G u t i é r r e z 
" ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PKUCUKADÜK 
Testamentarías ^Divorcios. 
n^fr::::1_A-3741l;yB^-Oia2- Apartado 51. 
^ 5 Ñ Z Á Í ^ r P ü M Á Í ^ A 
J O S E L R I V E R O 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 
H a ba na . 




D r . R A M O N P A L A C I O 
Eníermedadea de seüoras. Enfermedades 
secretas. Vías urinarias. Empedrado, 40. 
De 12 u 3. 
24832 24 s 
4 d 
C O S M E D E L A T O R R i E N T E 
L E O N B R O C H 
abogados. Amargura, 11 Habana. Cabl3 
r Tiiégrafo: "Godeinte." Telétono A-2656. 
~ L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
floras de oficina para el i».^110? = .DeT^ 
a A Manzana de Gómez. (Dto. JOQ). Xe-
létono A-4832. Apartado de Correos 242tt. 
—llábana. 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO . _ 
Oficlnaa: New i o r k ; ^ Broadwa^ Ha-
^ ¿ a T E d l f i c i o Bobins. Teléfono M-22C9 
j)%lrt^a^to número 500 E l j ^ r a W e 
WUliam H. .Jack8on, ex-Juez del U S 
District Court de la Zona del Canal de 
Panamá se halla al frente del bufet© en 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . Woolworth Buildíng, 
Habana- New Y o r k . 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmonas y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32. bajos. 
26588 30 s 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosls y venéreas del Hospital San 
.L,uis, en París. Consultas, de 1 a 4, otraii 
horiis por convenio. Campanario. 43, altos. 
Teléfcnos 1-2583 y A-2208. 
2&Í21 30 s 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista en 
vías urinarias y enfermedades venéreas,. 
Cistoscopia, t-aterismo de los uréteres y 
examen Jel riñón por ios Bayos X. In-
yecciones de Neowalvarsán. Consultas tle 
10 a 12 a. m. y de 3 u 6 p. m., en »* 
calle de Cuba, número üíí. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Midicina y Cirugía. Con preferencia par 
tos, enfermedades de niños, del pe<_lJO j 
i.*ru:re. Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
114, altos. Teléfono A-6488. 
26469 SO s, 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud " L a Ba-
lear." Eniermedaues /le seüoras y ciru-
gía en general. Consultas; de 1 a 3. tjan 
José. 47. Teléfono A-2Ü71. 
26418 80 s 
E L D R . C E L I O R . W i D l M 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
tono M-2671. Consulta» todos lou días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmento del Corazón y de los Pul-
mones. Partea y enfermedades de niüos. 
26423 30 b 
D r . S . P I C A Z A 
Enfermedatteij del Estomago, Hígado e 
Intestinos, exclusivaraeirte Consultas: de 
2 a 4. Teléfono M-ltíVo. Nepiuno, 4», al-
tos. 
2 6 4 1 9 30 s 
~ D r . J U A N M . D E L A P U E N T E " 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
O'Beilly, número 76, altos. Domicilio: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1187. 
24747 31 a 
26SS7 SO a 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Obspo, número 5 9 , alto». Telé-
fono A-a*3a ñ «. 12 a. m. y de ü a 
0 p. m. • 
I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s y A g r i -
mensores* 
W A L F R 1 D O D E F U E N T E S 
E M I L I O V A S C O N C E L O S 
Ingenieros, Arquitectos y Peritos Mer-
cantiles. Manzana de Gómez, 424. Telé-
fono A-167e. 
23573 12 a 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano da la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
jsalvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Teléfo-
no M-246L Domicilio: Baños, entre 21 y 
23, Vedado. Teléfono F-1483. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
*u general. Enfermedades de la piel. Con-
sultas de 3 a 4 p. m- Zanja, número l'¿7, 
altos. Teléfono A-4265. 
22372 6 s 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
pecho. Médico de niños. Elección de no-
drizas. Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
128, entre Virtudes y Animas. 
26431 30 s. 
t" — 
D r . M L O P E Z P R A D E S 
Médico-Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños. Partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis los M A R T E S y V I E R -
NES. Lealtad, 91-93. Habana. Teléfono 
A-0226. 
25500 30 s 
D r a . M A R Í A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras v narfo^i 
Consultas de 9 a 11 a. m. ~ 'de 1 a 
Í5347* Zan^a• 32 y medio. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y avan-
zados de Tuberculosis Pulmonar. Domi-
cilio: San Benigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas: San Nicolás. W, de 2 a 4. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curatiro del artritismo, _?l*l 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, aipercílosbidria, ente-
rocolitis, jaauecas, neuralgias, neuraatc-
nia, histerismo, parálisis y demáa eu-
íermedadea nerviosa!?. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antifiruo. bajos. No hace 
visitas a dotnicilio. 
26424 30 s 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pe»-
sylvania. Especialidad en incrustaclonea 
de porcelana, oro, coronas y puentes te-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
C Martes, jueves y sábados, de 2. a 3 ^ 
para pobres. Consulado, 19, bajos. Telé-
fono A-C792. 
26694 3 0 s 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades 3e BarctVma y Ha-
btna. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especiuiiiitíi de la 
AsoeiaciCn Cubana. Consultas particula-
res de 3 a. 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Car-
los 111, 45, moderno, altos. Teléfono 
A-4305. Clínica de Operaciones: Cario» 
111, número 223. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano del Hospital 
.\ úmero 1. Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Cunsultaa: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r . J . D I A G 0 
.".fecciones de las vías urinarias. Enfei* 
...edades de las señoras. Empedrado, 19. 
ütí 2. a 4. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
L A J B O K A I Ü K K J S 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químioo en general. Gran 
periencla en abonos. 
$ 2 C o m p l e t o s d e o r i n a s $ 2 
San Lázaro, 294. 
26085 Teléfono M-1558. 
3 0 B 
O C U L I S T A S 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
i atedranco de la Universidad de la Ha-
iiana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas Teléfono A-9203. ¡San 
Aliguel, 156, titos. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y traiamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica- Rayos X. Al -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C «191 in 31 ag 
D r . M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York. Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para los 
pobres $1. Martes y Sábados. Gratis en 
el dispensario "Tamayo" ¡San Miguel, 49. 
Teléfono A-0551. 
24445 20* a 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas da 
consulta: De 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Kafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad. 
81. Teléfono A-7756. Teléfono particular: 
F-1012. 
C A L U S T A S 
A L F A R o T 
| QTJIROPBDISTA-MASAJISTA. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad: Nariz, Garganta, y Oídos. 
Consultas: 2 a 4, en O'Reilly, 6 9 , altos 
por Villegas. Oficinas; doctor Warner. 
Teléfono F-1441 y A-tt730. 
in 20 m 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos 
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.: 
cura radical y rájpída. De 1 a 4. No r l -
sito a domicilio. Habana, 158. 
C 9675 In 28 d 
D r . F 1 U B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L a E s -
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-255a. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. Do 
1 a 5 p. m- Telfíono A-58Ü7. San Miguel 
número 107, Habana. 
30 i 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos exclusivamente. 
Consultas de 7 y media a 9 y media a. m. 
f de 1 a 3 p. m. Lamparilla, 74. Por em-
barcarse para ios Estados Unidos, dará 
b u s consultas hasta el día 5 de Septiem-
bre, continuándolas el día lo. de 0?t?-
bre del presente año a las mismas ho-
. 2-3731 14 , 
D r . M I G N A G A R A Y 
í ^ l ^ ,,mte-3?a' Especialista en enfer-
medades de niños. Tratamiento intraveno-
l%£nl series ¿el reumatismo agudo y 
^ o s 0 0 ^ 1 1 ^ 1 * 3-
2 5 0 9 3 ' 2 6 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4 , en Carlos 
111, número 2 0 9 . 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $ 2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado 
Salud, 6 0 , bajos. Teléfono A - 3 6 2 2 . Se j < * c -
tican análisis químicos en general. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4 . Malecón. 11. altoa 
Teléfono A - 4 4 6 5 . . « i-o». 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Trawtmieuto moderno de 
la diabetes, según el método de Alien. 
Régimen de alimentación especiaL Exa-
men del azúcar de la san&re y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. j u . Galiano, 52. Te-
léfono 1-7104. A-SS^1. 
C 3527 • ind 27 ab 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales I 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je - i 
sús del Monte, 386. Teléfono 1-2628 Ga-
binete de consultas: Reina, 68. Teléfo-
no A-912L 
D r . N . G O M E Z D E R 0 S A S ~ 
Cirujía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle del 
914 para la sífilis. De ^ a. 4. Empadra-
do, 52. 
264^ 30 • 
(Mi nuevo tratamiento en la planta, sin 
cuchilla, es eficaz: cada año uno nuevo. 
Venga a verme. Obispo, 58. 
2:;iTl 10 • 
F , T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exotoaia, 
cnicogrifouis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390, 
S i del 
sol 
N u e v o L i b r o q u e r e g a l o a m i s a m i g o s / s i m p a t i z a d o r e s y . . . e n e m i g o s 
p í d a l o a S Y R G O S O L , A p a r t a d o 1 9 4 9 , H a b a n a . 
A c o m p a ñ e e l A n u n c i o , l o R e c i b i r á p o r C o r r e o . • 
N o m b r e 
C a l l e 
C i u d a d o P u e b l o . 
C A L U S T A R E Y 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: dé 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4514 
CUBA RADICAL Y SEGUKA D E L A 
D I A B E T E S , POli E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T K I L L O N 
Codoultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O Keilly, 9 y medio, ai-
toa ; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte Telefono. 
Neptuno, 5 Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio de 
roanlcure. 
F . S U A R E Z 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q Ü I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Meptuno, 36, (.pa-
gas). Manrique, 10/. Tel. M-2068. 
26420 30 s 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, easi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554, 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo Con-
sultas: de 1 2 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Quiropedista del "Centr» Astux^su». -̂ -s"-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Góme;: 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y da 
1 a 6. Teléfono A-6915. 
23095 31 a 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas' 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
D r . J ; B . R U I Z 
De los hospitales de Filadalfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos. Examen del riñón por los Ka 
yos X. Inyecciones del 606 y 914. San K a -
fael, 30, altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
D r . R A M O S M A R T I N 0 N 
MEDICO CIKUJANO 
de las Facultades de Barceloim y Ha-
bana. Ex-médico pensionado por oposición 
de los Hospitales de París. 
Vías urinarias, piel, sangre y enferme-
dades secretas. Curación rápida por mé-
todos modernlsin.os. Aplicación de inyec-
ciones intraveLusas. Consultas particula-
res, de 12 a 2. Para pobres, de 9 a lü a m 
Animas, 19, altos. TeL A-1066. 
C 5124 in 11 j a 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 39. Teléfono A-5200. Domicilio: Con-
cordia, número 100. bajos, derecha. Telé-
fono A-4230. 
26417 30 a 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76 
altos. Teléfono A-1238. Habana, Consul-
tas: Campanario, 112, altos; ue 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal. inyec-
ciones de Neosalvar&án. 
D r a . A M A D O R 
Especialista eu las enfermedades del es 
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las aíspepsias, Ulcerts del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
ia cura. Consultas: de 1 a 3. Kema, 90, 
Telétono A-6U3Ü. GratiA a los pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
D r . R O B E L Í N 
Piel, pangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida p )r sistema modernísimo. 
Consultas: de 1 2 a 4. Pobres: gratis. Ca 
Ue de Jesús María, 9L Teléfono A 1.332. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Curación de .-ucías Turnos a jora fija. 
Consultas de 1 1I2 a 4 1|2, excepto Sába-
do y Domingo. E i w . no ''Da Cubana." Tro-
cadero, número, Departamento número 
221. Teléfono A-8373. 
C 6796 31d 1 a 
J , ¿ A L C E L E S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga visui sobre isew XorK, 
l^ouures. Pana y so ore loaas las capi-
tales y pue j s de España e islas Ba-
leares y Cananas. Ay eat.es de ia Com-
pañía ua ¡seguios contra incendios ' l io-
yai." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 > 7 8 . 
Hacen pagos por cable, flran letras a 
coiaa y xuiga vista y üan canas ue cré-
uito sobre; jjonaies, París, juadria, Bar-
celona, iNew xorü, New urleans, üiiadel-
lia, y de>má.s Capitales y ciudades de 
ios Estaaos Unidos, Alejieo y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos ue üspaña 
y sos pertenencias, tóe. reciuen üepoáUos 
ou cuenta cornenle. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las -enemos eu nuestra bóveda construí-
Uas con todos los adelantos mociernos y 
'as alquilamos para guardar vaiirea de 
todas clases bajô  la propia cu&todia de 
los interesados. iiU esta oficina daremos 
crdos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M ? . 
BAiNQUERCS 
c^ntivus .entro ellos, el de repartirse 
gratuitamente entre los concurrentes, 
ejemplares de los "Anales del Teatro 
C u l á u c " , en jue aparecen las obras 
premiadas rec i t ín temente en el Cün-
c u r » o de la C o m i s i ó n Nacional do 
Propaganda A l i a d a . 
L a f a n c i ó n se c e l e b r a r á en el teatro 
de la Comedia por la c o m p a ñ í a que 
ülr*gc Alejandro Garr ido . 
L o s socios, como es sabido, t i en in 
derecho a una luneta de preferencia.. 
i?e pueden adquirir lunetas a l pre-
cio de un. pes!' cincuenta centavos Y 
palcos a tres .'esos. 
E n la Contadur ía del teatro' y 
las of'cinas d i la Sociedad, Obrapi-t 
98 principal , pueden separar locali-
dades las personas que lo deseen-
L A S O C I E D A D L I R I C O - D R A H I A T I -
C A « A L V A B E Z Q U I N T E R O ' ' 
E s t a s i m p á t i c a colectividad -avepara 
r.u tercer velada de la temp-.rada, la. 
cnal se v e r i i f e a r á en el teatro de la 
Comedia el día 24 del corriente. 
A l efecto se e s t á ensayando un d^a-
maen cuatro actos titulado "Lázaro 
el Mudo" o " E l Pastor de F l o r e n c i a ' , 
.•fbra <sta que hace muchos a ñ o s fl-J 
¡ S" "-epresenta la Habana y pa''a 
j l a que se e s t á pintando un m a g n í f i c o 
I decorado y confeccionando un lujoso 
i ^estuario. 
' • * * 
E l C i B C O « S A N T O S T A R T I G A S ' 
N o t a b i l í s i m o es el conjunto de ar -
tista1; que este a ñ o t r a e r á n Santos ^ 
A r t i g a s . 
L a p r ó x i m a temporada de Payi*ct 
.se^á m a g n í f i c a . 
E n t j e los e s p e c t á c u l o s contratadas 
figuran los m á s interesantes de Copey 
Tsland. entre ellos el Chinatown. 
Y a e s t á abierto el abono para a 
'e irporada. 
A las oficinas dtí Santos y. Artigas, 
Manrique 158, pueden dirigirse 'as 
ó r d e n e s para . a d q u i s i c i ó n de loe i-
lidades. T e l é f o n o A-1564. , , 
* * * . 
I I L T C U L A S D E S A N T O S T A R T I -
G A S 
Santos y Art igas preparan los s i -
guientes e s t ranj s : 
"Exp iac ión" , por la genial art:s:a 
Cabréela Robinne. 
" E l sendero del tigre", interesante 
sf-rie de P a t h é . 
" L a E s p a ñ a t r á g i c a . " 
T r á g i c o dilema" y ' ' E l ir i s a z u l . " 
L a s S i e r v a s d e M a r í a 
E l pueblo cubano tiene contraída 
una deuda con las religiosas Siervas 
de Mar ía : en la guerra de ludepen-
dencia fueron ellas las que ^ecibia 
ron en sus brazos a los seres desva-
lidos que v e n í a n a buscar alivio a 
sus dolores y amparo en su desven-
tura. 
E l l a s , en el Dispensario L a C a r ' -
dad, nos ayudaron a sa lvar milla'-^s 
do 'n iños y mujeres que a nosotros 
n e u d í a n p i d i é n d o n o s auxilios. 
Ahora podemos ayudarlas en 1» 
c o ^ l r u c c i ó n de su nueva moradr.' 
ahora debemos satisfacer esa d e u l J -
de gratitud a y u d á n d o l e s con n u e s t T 
óbolo a construh' un albergue die-n» 
de su generosidad para nuestro pue-
blo. ': : - :: " V I 
acudamos con nuestros donatlvx 
y i.restemos nuestros concursos a la! 
bou ¿ a d o s a s Siervas de María yu» 
connagran su vida a la asistencia d< 
los enfermes pobres. No lo olvidemos 
es un deber ayudarlas en su obra. 
D r . M . D e l f í n . 
C í'SSl I b «I « 
D r . J O S E D E J . Y A R Í N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examea radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia. 52. Teléfono A-3843. 
OS 
( V I E N E D E L A P A G I N A S E I S ) 
Proyectará ja p e l í c u l a " F a s c i n a c i ó n " 
l>íe bailar,-* l ;^111^"' Po '̂ l a nota-
Í í a t S a a , ó r t o l a ^ a c i a . 
« r í - ' ' " V * e8^110 de "A cara o 
Clulia de? w t s c / ' ^ 6Pera F a r -
M Z A * * * 
í» ^ T r t ̂  f6 anuiician los episodios 
leucioso"6 S-rÍe "E1 misterlo s i -
7" "W k - ^ Rovista grá f i ca n ú m e r o 
¿ i r o s r i m i te ae ^ mil Pesos" v 
S s v r t a S . m u y ^teresantes , c6iui-
^as y d r a m á t i c a s . 
C O R N O S * * * 
"Irr . ' , ' notable c r e a c i ó n de Prancr.-s-
ca Bprtini . se exbibe en la tanda d3 
las nueve. 
A las dos, a las cinco y a las ocho, 
el episodio 13 de " L a vatera r e l á m -
pago •" 
A la una, a las cuatro y a las si"-
te, "Ataques de zeppelines a L o n -
dres . " -
" E l barranco sin fondo" a las t-;}S, 
a 'las seis y a las diez. 
Mañana , "Cuando una mujyr quie-
re" e " I r a . " 
Pronto, " E i n i a c i ó n " , ú l t i m a crea-
ion de Gabrie la Robinne; " E l t r á g i -
co dii---ma", " E l ir i s azul", y la n-
teresante serie " E l sendero del t i -
gre" por R u t h Roland y George L a r -
k i n . 
. * * * 
TTAXÍM 
" I r - " c r e a c i ó n de la Bert in i y S i -
rena, se p r o y e c t a r á en la t e r j e r a 
parte de la f u n c i ó n de esta noche. 
E n la primara se e x h i b i r á n cint.is 
c ó m i c a s . 
Y en segunda el episodio 13 de 
' L i l a t era r e l á m p a g o . " 
M a ñ a n a los episodios quinto y sex-
to de "Vindicator" y el drama "Uiia 
sombra que pasa ." 
Se preparan los estrenos de las 
cintas "Trág ico dihmia", " E l sende-
ro del tigre" y " L a E s p a ñ a t r á g i c a . " 
ic 'te ic 
T.A T I E N D A í í E G R A 
Hn üa Tienda Negra, situada i U 
B'?.ascoain y Clave l , se anuncian pa-
i a hoy " L a s dos h u é r f a n a s " y "Neti-
roe y C o m p a i r a . " 
* 
F L C I N E «'GLORIA* 
E l nuevo s a l ó n de Vives y Be las -
c r i i n se i n a u g u r a r á e l 17 dt l co-
rriente . 
E l Cine "Gloxia" t e n d r á capacidad 
suficiente para ochocientas personas 
y un nuevo siotenia de v e n t i l a c i ó n 
Sds propietarios, Santos y Art igaa 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
308. Ajfuiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los .Estados Unidos, Méjico y E u -
ropa, asi como sobre todos los pueblos 
de España. Dap cartas de crédito sobre 
New York, Filcfdelfia, New Orieans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
_ j ! v _ - ^ i z L J i : i z r z ' r - -•aaa 
feo proponen establecer tandas co-i'-
tmuas a base de interesantes estre-
r- 03 
Por la pantalla de este nuevo sa-
lón d e s f i l a r á n las mejores cintas de 
'os ^vpularts smpresavios. 
P a r a l a i n a u g u r a c i ó n se anuncian 
" E l sendero del tigre", serie de Pa- . 
thé , ol drama en siete actos "Trági-
co dilema" y p e l í c u l a s c ó m i c a s por 
K a r o l d L l o y d . 
• • •* 
S O C I E D A D T E i T R O C U B A N O 
Pa^a el Inm^ 22 del actual mes de 
Svpti^mbre se anuncia la f u n c i ó n que 
inemualmente ofrece a .sus socios la 
Sc^edad Teatro Cubano. 
E n el programa figura la gracio la 
c o n i d i a cubana en treá actos titulada 
' L,3 P r o f e c í a " y de la que son auto-
ras le saplaudidos artistas de la vJo-
oed a suñoreu Teóf i lo H e r n á n d e z y 
Mani-e) Á d a m s 
L a elada tendrá , a d e m á s . otros in-
A i a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e 
/AGINA CATORCE I M A R K ^ SepHembre 12 de 1919 . 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
ATENCION 
Se cede un local' propio para cualquier 
industria, en una de las principales calles 
de la Habana, paga 400 pesos de alquiler 
y alquila en $200; la planta alta mide 
15 metros de frente por 40 de fondo, 
contrato largo. Precio: $1.000 de regalía. 
Informan: Reina, 02 antiguo letra A, al-
tos. Señor Baizán; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
26928 15 s. 
s 
B AXQVrLA UTS DEPARTAMENTO, 
alto, en Argeles, 71, taller do lavado. 
26891 15 s. 
VEDADO 
TENGO TRES CASAS 
de inquilinato, gran utilidad, por em-
barcarse iti dueño. Informan: Reina, 52-A, 
Baizán. 
26927 15 S. 
CERRO 
O E A L Q U I L A L A ESQUINA D E PA-
ÍO latino y Santa Lutgarda. Propia para 
depósito o establecimiento; poco alqui-
ler. Informan en la bodega de enfrente. 
Teléfono 1-2729. ^ 
26915 28 «• 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
•BWBBBBBDHBSnB 
QOEO PARA HOMBRES EN PRADO, 
O 123, hay una habitación en módico 
precio y con todo servicio. 
26931 17 s-
HABITACION PARA CABALLERO 
Se alquila habitación espléndida y muy 
fresca, amueblada con gusto, en casa nue 
va con todo servicio moderno. E n el cen 
tro comercial. Hay l'uz eléctrica y telé 
tono. Dirigirse a Compostela, 90, anti 
guo (piso principal.) Casi esquina Mu 
ralla. 
26943 15 B. 
QE ALQÜIX,A UNA HABITACION EN EA 
O calle de Sol, número 68, altos, para 
hombres solos o matrimonio. 
26908 lo «• 
VENDO EN E L VEDADO SEífOBA D E E P A I S S E COEOCA PARA , cocinpr; no hace plaza, 25 pesos, o para ' 
limpiar, en horas de ItL mañana; no tie- | Calle 13, entre B y Paseo, 13-66 por 80; 
ne inconveniente en salir fuera pagando 633 metros, Jardín, portal', seis cuartos, gâ  
, P A R A L A S D A M A S 
T>OBDADORA, S E H A C E CARGO D E 
* e^ydos de señora para bordar y pin-
tar. Dibujos originales en todos los tra-
a ¡ l « ^ R e i n a ' «"os. 26S97 15 a. 
P E R D I D A S 
los viajes. Quien me solicite: Infanta, 
116, altos. 
20916 16 B . 
COCINEROS 
DE S E A COEOOABSE UN COCINERO y repostero, en casa de comercio. 
Informan en Neptuno, 57. Restaurant/ ti 
dueño. 
26909 15 s. 
SE O F R E C E UN COCINERO X D U E C E -ro para casa particular o comercio; 
tiene referenflan de donde ha trnbain-
dc. Va al ci-.nipo. Recibe avisos al nú-
moro A-9311; de 7 a 12 a. m. 
26890 16 ñ. 
CRIANDERAS 
UIIIHIWIIIMBHMMBaUMIIIlIflMIIWWIIIIIIIil IIHM ITílMUtWIHW 
SE D E S E A COEOCAK UNA J O V E N , P E -ninsular, de criandera, buena leche y 
abundante. Informes: Morro, 12. 
20901 15 a. 
CHAUFFEURS 
CH A U P E E U B Y MECANICO T E E E C -tricista, con las mejores recomenda-
ciones; desea empleo, lo mismo en casa 
particular que taller; tengo las mejores 
recomendaciones. Llamen af señor Gómez., 
Teléfono A-5931. 
26911 15 s. 
DESEA COLOCARSE 
un experto chauffeur-mecánico, español, 
con largos años de práctica y referen-
cias» de donde trabajó. También se ofre-
ce otro para camión en cualquier comer-
cio y un ayudante chauffours. Habana, 
126. Tel. A-4792. 
SCÍSí 15 s. 
UN J O V E N , ESPASÍOE, D E S E A COEO-carse de chauffeur particular, exper-
to en toda clase de máquinas. Infor-
man : San Rnfael y Oquendo en la fonda, 
Francisco Fernández. Tel. M-1153, 
26896 15 s. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Í^ T T a S E o T s ^ B N ' T R K 2 l " ^ ? T í 3 ^ ^ U dado, se solicita una criada para ha-bitaciones, coser y vestir la señora, ha 
de saber cos«r a mano y en máquina. 
Sueldo: 30 pesos, uniformes y ropa lim-
pia. Ha de tener referencias. 
16904 lo B-
\ \ ISO. UNA MUCHACHA, ESPADOLA, 
X'JL desea cunuatsc para manejar un ni-
ñ i ciiiquito o para cuartos. Dirigirla a 
Prensa, 6b. Cerro. 
26885 15 »• 
COCINERAS 
C E SOLICITA PARA CORTA EAMIUIA 
KJ una buena cocinera, aseada, que sepa 
m i obligación. Dormir fuera. Sueldo: $25; 
si ayuda en la limpieza, $30. Preferible 
del Vedado. Calle 19, número 117, es-
quina L , bajos. 
26938 15 a. 
QE SOLICITA UNA COCINERA O CO-
kJ cineru, en Línea, 17, entre M y N, Ve-
dado. 
26940 15 s. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
k_) sea aseada. Sueldo: $30. Reina, 59, 
altos. 
26921 15 8. 
Q E S O L I C I T A E N EMPEDRADO, 22, A L -
IO tos, una buena cocinera, que no ha-
ya que enseñarla. No tiene que hacer 
compras. Sueldo: $35. Teléfono A-5618. 
26905 21 s. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
kj y una buena criada de mano en la 
calle 21, esquina a 11, Vedado. Súeldo; 
$30 y ropa limpia. Han de dormir en la 
colocación v tuuüc referencias. 
36903 15 s. 
X>ARA UN MATRIMONIO SIN NISOS, 
JL se solicita una criada que sepa co-
cinar, se le da buen sueldo y puede dor-
mir en la casa. Calle M, número 96, altos. 
Universidad. 
26808 15 b . 
CHAUFFEURS 
LA CASA ECHEMENDIA 
Se solicita chauffeur mecánico con re-
íerancias, experto en el manejo de trac-
tores. Sueldo • el que desee gauar. Ade-
más, necesitamos: dos criados, dos ca-
mareros, cuatro cocineras, tres criadas, 
díiez peones para carbonería artificial,, 
tres muchachos para tren de lavado. Una 
criandera, peninsular para la capital, 
magnífico sueldo. Y otros empleos por 
cubrir. Informes: Echcmendla y García. 
Merced, 47. Telefono M-1872. 
26935 15 s. 
VARIOS 
PEONES DE CANTERAS 
Se necesitan peones para la extracción 
de piedra y picado; se da por destajo. 
Se informa la calle Lebreuo, 10, Gua-
nabacoa. 
26833 11 s. 
1 JN ABOGADO QUE SEA ESTUDIOSO, 
inteligente y le guste trabajar, se 
solicita como auxiliar para un bufete en 
esta capital. Las condiciones según con-
venio. Informes en Obispo, 83, altos. 
26919 15 s. 
QE SOLICITA UN MUCHACHO ESPaI 
ñol, para limpiar un automóvil y cui-
dar unas matas. Calzada de la Víbora, 700, 
después del paradero de Havana Central. 
Presentarse de las dos en adelante. Suel-
do, 25 pesos. 
26913 15 s. 
¡GRANDIOSA COLOCACION! 
Kccesito tres chauffeurs, sueldo $65; dos 
porteros, $30; tres camareros $25; cuatro 
dependientes, $30; dos mozos almacén $30; 
tres sirvientes clínica $30; un criado $40; 
un fregador fonda $30; dis trabajado-
res $2.60 y varios muchachos. Habana, 
número 126. 
29637 16 s. 
VEDADO 
SE O F R E C E SEÑORITA D E MEDIANA edad, formal y educada, para coser y 
zurcir bien en casa particular u hotel; 
lo mismo para acompañar señora o se-
ñorita ; no tiene inconveniente en ir a 
viajar. Prefiere el buen trato al sueldo. 
Compostela y Amargura, entresuelos de 
la bodega; de 1 a 5 p. m. 
26910 15 8. 
raje; el terreno vale $20.000. Se da todo 
en $26.000. Precisa venta; es ganga. Ve-
ga, Someruelos, 8; de 12 a S. 
VENDO CASA E N F I G U R A S , E N T R E Monte y Campanario, dos plantas, 
176 metros, 8-l|2 por 23.50; es negocio; 
puede dar el 10 por 100. Vega, Someruelos, 
8; de 12 a 3. 
VENDO CASA PROXIMA A L NUEVO mercado, 300 metros, renta $128; ojo: 
$9.000; el terreno vale $10.000. BJenito Vet-
ga. Someruelos, 3; de 12 a 3. 
VENDO E L C H A L E T MAS UNND0 
en el Cerro, muy alto, de esquina, lin-
do chi'J^t, 530 metros, portal. Jardines, 
hall', saia, recibidor, cinco cuartos, gran 
comedor, gran baño, lavabos de agua co-
rriente en todos los cuartos, fabricación 
primera de primera, costó su fbaricación 
sin el terreno, $18.000; lo doy en $14,000; 
.vista hace fe. Benito Vega. • Someruelos, 
8; de 12 a 3. 
VENDO CASA MUY L I N D A E N B E N -Jumeda, a dos cuadras de Belascoaín, 
sala, saleta, tres cuartos, baño, cocina, 
gas y electricidad, $5.500. Renta $50. Ve-
ga. Someruelos. 8; de 12 a 8. 
VENDO GRAN CASA A T R E S CUADRAS de Belascoaín, entre Neptuno y San 
Miguel, dos plantas, 7 por 32, 224 metros, 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor, mo-
derna, da el 8 por 100 libre, alquilada 
barata; Vega, Someruelos, 8; de 12 a 3. 
VENDO CUATRO S O L A R E S P R O X I -mos a la Universidad, poco contado, 
resto a censos. Aprovechen esta oportu-
nidad. Vega. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
26822 15 s. 
Q E R A G R A T I F I C A D O . P E R D I D A D E 
•jJ una cartera, conteniendo documentos 
ae más o menos valor. También un pa-
saporte para los Estados Unidos, con sa 
lotografla, correspondiente y una fe de 
bautismo y además dinero efectivo. Se 
agradecerá eternamente a quien dé noti-
cias, especialmente de la fe de bautos-
mo. Llamen: Dwight F . Abbey. A-1536. 
i ra do, 97, 
P-SOS 15 a. 
O Í S T R U M É N T O S 
D E M U S I O A 
GANGA i C A L L E D E MARTI , MARIA-nao, se vende casa con portal, sala, 
comedor y diez habitaciones y garaje; 
manipostería y tejas. Su dueño en Haba-
na, 7, bajos. 
26022 15 b . 
SOLARES YERMOS 
SOLAR A DOS CUADRAS D E L PARA-dero del Príncipe, calle de Pozos Dul-
ces, 15 por 25, a la brisa. Precio: $10 
vara. Su dueño en Habana, 7, bajos. 
26923 15 s. 
SE C E D E UN SOLAR C E R C A D E L A estación, frente a la línea, con rega-
lía, en el reparto Los Pinos. Informan: 
Alfredo M. Lago. San Antonio de los B a -
ños. 
C-83S2 10 12 
1)1 ANOS. ARANTIZO MIS A F I N A C I O -
t*cne8 y composiciones. Vendo dos mag-
mricos pianos, cuerdas cruzadas, tres pe-
aaies, que se los garantizo sin roturas 
m comején y están casi nuevos. Blanco 
Valdés. Peña Pobre, 34, entre Monserrate 
y ^oc^a*a- te lé fono A-5201. 
26889 U o. 
T ^QUIDACION D E DISCOS D E S D E 20 
- L i centavos; 50, 60, 80 y un peso, ópera, 
zarzuela, danzones, guarachas, canciones 
y bandas, un fonógrafo Víctor número 3, 
vocina madera, con 40 discos, 45 pesos. 
Polvorín, ferretería. Por Zulueta. 
Teléfono A-9735. Manuel Picó. 
20902 Ifl s. 
A U T O M O V I L E S 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL CHICO, 
O propio para familia o para alquiler. 
Magneto Bosch, carburador Zenit, gomas, 
vestidura y fuelles nuevos. Se admite 
parte a pl'azos. L a Casa Echemendla. Mer-
ced, 47, hasta las 12 m. 
Q E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S I SI 
KJ son activos ganarán de 10 a 20 pesos 
diarios. Informan: Echemendla y García, 
Merced, 47. Teléfono M-1872. 
SE S O L I C I T A UN SOCIO CON T R E S O cuatro mil pesos, para un negocio im-
portante, único en el campo; él adminis-
trará el negocio. L a Casa Echemendía. 
Merced, 47. Teléfono M-1872. 
26936 15 s. 
CA R R O D E A R R A S T R E "TROV" PARA camión. Se vende uno con carrocería, 
casi nuevo. Informan en San Francisco 
esquina a Salud. TeL M-18ál. 
26S95 19 B. 
RUSTICAS 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
EN E L MALECON, SAN LAZARO O E N el Vedado, se compra una casa mo-
derna, o antigua y aunque esté deterio-
rada por el ras de mar. Informes por es-
crito al Apartado 1415. 
269Í0 15 8. 
SE COMPRAN PIANOS, M U E B L E S D E todas clases, grafófonos, pianolas, lám-
paras y objetos de arte. Tel. M-1642. Se-
ñor García. 
26882 21 8. 
PRECIOSA FINCA 
So vende a una hora de la Habana, 870 
metros sobre el nivel del Malecón, con 
manantial de agua alcalina bicarbonatada, 
excelente para todas las afecciones del hí-
gado y estómago. Una y un tercio ca-
ballería, con lUrbô Veda, frutales1, pano-
rama ideal, tierras primera, cercadas, con 
un precioso chalet de mamposteria, hle-
iro y cemento, cinco cuartos, dos ba-
ños, garaje, terraza de tres metros por 
cuatro de frente, servicios sanitarios, tan-
ques de cemento, motor, instalación 25 
luces, y su aparato acetileno. Con case-
río perteneciente a la finca. Un kilóme-
tro de frente por carretera. Figarola, 
Empedrado, 30 bajos; de 9 a 11 y de 2 a 6. 
26C41 15 e. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
URBANAS 
Q E S O L I C I T A UN LIMPIADOR D E Cü-
biertos. ¿«Uorman en Aguila, 149, res-
taurant. 
2690. 15 8. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA PENINSULAR DESEaToLOCAR^ se de criada o manejadora, prefiere 
en Marianao o la Habana. Sueldo: 20 pe-
sos. Informan: Estrella. 22 
.. 26944 15 s. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
J - ^ ninsular, de criada de mano o de 
cuartos; no sabe coser; no se coloca me-
nos de 27 pesos y ropa limpia. Sabe cum 
plir con b u deber. Estrella, 120 
^ 26912 15 8. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es", panela, do criada de mano para corta 
familia. Lleva poco tiempo en el país. 
No sale fuera de la Habana. Informan 
Egido, 2, letra B, Jfiutrosuelos. 
394 15 „ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
COCINERAS 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA una señora de mediana edad, no tie-
ne inconveniente en ir al campo. Sueldo: 
ro j1^808- Infurman en Cuarteles, núme-
TO™30 us „. 
JOSE FIGAROLA Y DEL V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre los mis-
mos y también sobre sus rentas. 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, número 30 bajos. 
Frente a) Parq.ue de San Juan de Dios, 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
BUEN NEGOCIO 
Casa modemisima en el Vedado; fabri-
cada a todo lujo e inmediata a la l ínea; 
tiene jardín, portal, sala, dos recibido-
res, cuatro cuartos espléndidos, lujoso 
cuarto de baño intercalado con todos sus 
servicios modernís imos; hermosa saleta 
de comer con su terraza; tres cuartos 
altos; un cuarto y yservicio de criados; 
un magnífico garaje, cocina con pantry,. 
jardín al fondo con frutales. Techos cie-
lo raso, un cuarto para chauffeur. Pre-
cio : $12.000 y reconocer hipoteca que pue-
de devolver por cantidades parciales. F i -
garola, Empedrado 30 bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
b o n i t a " e s q u i n a 
En la Víbora, a una cuadra de la calzada, 
con jardines, portal, sala, hall", cinco cuar-
tos, saleta de comer al fondo; un cuarto 
y servicios de criados; espléndido gara-
je con su buena habitación alta para 
el chauffeur. Precio: $12.000. Pigarola. 
Empedrado, 30 bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN L A VIBORA 
Casa moderna en la calle de Lawton, bri-
sa, sala, recibidor, cuatro cuartos, saleta 
al fondo, un cuarto chico, hermoso patio 
f traspatio, renta anual $495. Precio: 
.4.900. Otra casa, muy cerca de* la cal-
zada (Víbora), con sala, saleta, cuatro 
cuartos; renta $550 anual. Precio: $5.250. 
Figarola, Empedrado, 30 bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
BONITAFINCA 
A cinco leguas do esta ciudad, en calza-
da y con las líneas eléctricas en su lin-
dero. Tiene casa de vivienda, casa de ta-
baco, frutales, platanales, l'a caña supe-
rior, magnífico pozo. Comunicación cada 
15 minutos con esta ciudad. Precio: $7.500 
y una hipoteca que so puede cancelar si 
se quiere. Figarola, Empedrado, 30 bajos; 
de 0 a 11 y de 2 a 5. 
C A L L E D E L OBISPO 
E n lugar muy céntrico y cerca de la 
talle del Obispo, casa de dos plantas con 
establecimiento; renta anaul $1.660; pre-
cio: $17.500. Otra casa «amediata a Oa-
liano, de dos plantas, renta $1,400 anual; 
1/recio: $13.500 y 490 de censo. Inmediata 
a Belén, otra gran casa de altos, a la 
brisa, fabricación primera de primera. 
Urge su venta. Figarola, Empedrado 80 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 6. 
CASA DEESQUINA 
En lo m&s céntrico del Vedado, con por-
tal, sala, recibidor, hall, más de seis 
cuartos, un cuarto de baño y servicios 
modernís imos; un cuarto y servicios de 
criados; garaje; un cuarto y servicios 
para chauffeur. Precio: $28.000 y reco-
nocer hipoteca al 6 por 100. Figarola, 
Empedrado, 30 bajos; de 9 a 11 y de 2 a 6. 
CASA DÍTeSQUINA 
Vedado, con muchos frutales, Jardines, 
portal', sala, recibidor, dos cuartos ba-
jos y un cuarto alta, muy fresca, sus ser-
vicios completos: tiene terreno para fa-
bricar. Precio: $9.00O. Otra casa en el 
\edado, con Jardín, portal, sala, recibidor, 
tres cuartos y sus servicios. $8.000. 
ALOS C A F E T E R O S : S E V E N D E UN bonito café; se da a prueba; hace de 
venta de 50 a 60 pesos; está montado a 
la moderna y se da en $1.200. Se da a 
prueba. Para informes: Dirigirse al Mer-
cado L a Purísima. Café E l Principal. V i -
gía y Príncipe. 
26S84 18 «• 
EN 650 PESOS S E V E N D E UNA MA-quina marca Overland, completamente 
nueva. Cuarteles, 9. Señor José López. Te-
léfono A-3312. 
26925 13 «. 
X>ROPIO PARA PERSONA D E GUSTO 
O se vende un Colé, de ocho cilindros y 
seis ruedas de alambre, con sus gomas. 
Precio casi regalado. Vigía, 52. 
[ 26887 Ifl a. 
SE D E S E A CAMBIAR UN F O R D D E paseo en inmejoi^ablee condiciones, está 
trabajando en la calle, por un camión de 
la misma marca. Dirigirse a Gloria, 29. 
Teléfono A-3626. Habana. 
26906 15 s. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA* 
R Í 3 A 7 a n n n c i é t e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u r g a r s e 
BOMBON PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I > 
A l e g r a b a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a 
n í s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o , n o s e a d i v i n a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N 
> D A S L A S B O T I C . 
" E L C R I S O L " , 
r M A N R I Q U E 
ENSEÑANZAS 
LA CASA ECHEMENDIA 
Bodega. Se vende una en lo mejor de 
la calzada de Jesús del' Monte, cinco 
años contrato: 45 pesos alquiler; venta, 
60 pesos diarios. Precio: $3.600. 
OT R A , E N L A VIBORA, CINCO ASO8 contrato, 35 pesos alquiler, 60 pesos 
venta diaria. Precio: 3.0C0 pesos. 
SO L A R E S : VENDEMOS A COMODOS plazos y al contado. Fabricamos ca-
sas a plazos y al contado desde 1.000 pe-
sos hasta $150:000. 
4 UTOMOVILES t VENDEMOS, NUEVOS 
. A . y de uso A plazos y al contado. I n -
forman : Echemendía y García. Merced, 
47. Tel. M-1872. 
26934 15 s. 
TI N T O R E R I A E N $1,750. POR E N E E R -medad de su dueño y no poderla aten-
der se vende una gran tintorería con dos 
máquinas de planchar Offman. También 
para limpieza al seco francés. Materias 
primas para un año. Tiene buena clien-
tela. Lugar céntrico. Poco alquiler. De-
la $200 mensuales libres; bien equipa-
rla, con burO, caja caudales, planchas 
eléctricaB y se da a prueba; no se trata 
con charlatanes. Informa: Urqulza. San 
Rafael, 33, por Rayo. 
26935 16 8 . 
CASA D E H U E S P E D E S . S E V E N D E , sus habitaciones casi todas amuebla-
das, contrato 6 años prorrogables. Vista 
hace fe. Para informes: San Bfaael y 
Aguila, café. Manuel Pérez. 
26932 15 b . 
SE V E N D E UN C A E E Y R E S T U A -rant, en $8.500, en esta capital, punto 
céntrico, con contrato. Vende un apro-
ximado de $3.000 mensuales, o sean más 
de $90 diario garantizados. También si 
lo desean se deja parte del dinero im-
puesto en el establecimiento o en pa-
garés, ihfonr.an en Bernaza, 19, café. De 
8 a 10 y de 2 a 4. 
26918 ( 21 s. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : . 
Empedrado, número 30 bajos. 
Frente al Parque de San Juan de Dio». 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
26941 16 a. 
GRAN NEGOCIO. S E O F R E C E E N V E N -ta un café, lunch y helados en $1.800. 
Tiene contrato y vende más de $60 dia-
rios garantizados. También si, quieren 
pueden dejar parte del dinero impuesto 
en el establecimiento. Informarán en Ber-
naza, 19, café: de 8 a 10 y de 2 a 4. 
_ 26918 21 3 . _ 
CE R C A D E E S T A S E H A C E NEGOCIO a prueba de la venta de una bodega 
mixta en $2.500 a tasación con contrato. 
-/ $15 mensuales de alquiler. Vende más 
de $40 diarios o $1.500 mensuales. El ' 
dueño solo la vende por no poderla aten-
der. Informan en Bernaza, 19, café; de 
8 a 10 y de 2 a 4. 
26918 21 b . 
E N S E Ñ A N Z A 
COLEGIO DE "SAN 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
.Dir ig ido por P a d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
X E N C B N X E R E Y Y B E R N A Z A 
¿ P o r qué e n v í a usted sus hijos a l N o r U ? ¿ S e r á posible que rec i -
b?.n a l l í tan buena e d u c a c i ó n como aquí , en l a Habana? ¿ P o d r á n 
aprender a l l í i n g l é s tan concienzuda'-.ento como a r u í en l a H a b a -
a a ? E s e c o n o m í a para usted e n r i a r sus nijos? E l Colegio faan Agus-
tia responde ratlsfactoriamente a to t í f i c a l a c o r p o r a c i ó n e s t á re-
•Ango. A-2874. 
E ' objeto de este plantel de e d u c a r i ó n no se c ircunscribe a i lus-
t r t r la inteligencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos cien-
l í í l c o s y dominio completo del idioma i n g l é s , sino r u é tiende a for-
mar su c o r a z ó n , sus costumbres y c a r á c t e r , armonizando con todas 
estas ventajas, las del conveniente desarrollo del organismo. Por 
1c que se refiere a la e d u c a c i ó n cien ¡las preguntas Pida usted un ca-
sueita a que c o n t i n ú e siendo elevad^ y s ó l i d a y conforme en todo con 
l i s exigencias de la p e d a g o g í a m e d o m a H a y departamentos para 
ios n i ñ o s - de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, l a apertura 
del curso t e n d r á lugar el S de Ssoticmbre. E l Idioma oficial del 
Colegio es el liigk's < 
Plaase prospecto» 
I T A T H E B JWOTUTHAU, 
director. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . t r A P S T A D O 1 0 5 6 . 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Academia Nocturna. Especial idad 
en Comercio. Clases a domicilio de A 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C-313 m. 7» . 
SE V E N D E V BUENAS V I D R I E R A S D E tabacos, .'igarros y quincalla, buenos 
contratos, pimtoa céntricos y módicos al-
quileres. Y un buen café en Inmejorables 
condiciones. Informan: Monserrate y Lam-
parilla, café; en la cantina. 
26017/ 15 8. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
FAMILIA QUE EMBARCA V E N D E EOS muebles de una casa, dos juegos de 
cuarto, de sala tapizados, uno de recibi-
dor, caoba, sombrerera, mesa, aparador, 
lámparas y un piano, todo moderno. Una 
fiambrera. Concordia y San Nicolás, altos, 
bodega. 
26S82 16 a. 
A C A D E M I A K A P F E N B E R G E R 
Clases de dibujo, pintora, modelado y escultura. 
H o r a s : de 2 a 4 p. m. 
Cal le 2 5 , n ú m e r o 311 , entre B y C , Vedado. 
24 S 
IN G L E S T T E N E D U R I A D E L I B R O S , incluso el cálculo mercantil, abreviado 
en 4 meses por profesor experimentado. 
" L a Comercial." Kelna, 3, altos. 
2(5832 11 o 
J U E G O D E C U A R T O 
de madera fina, do gusto, color carame-
lo, con marquetería y mármoles rosados, 
con cama camera, el escaparate de dos \ 
lunes, se vende barato por embarcarse 
«u dueño. Informan en Compostela, 00, 
antiguo, primer piso. 
•s si smz 
UNA SEÍÍOBITA I N G L E S A , CON D i -ploma, da clases de inglés. Neptuuo, 
309 ( E l Colegio.) Teléfono M-1107. 
26800 20 s. 
S E D E S E A COLOCAR Uís A S E S O K A E S -
KJ pafiola, para cocinar y ayudar a la 
Mo,ftr2kn0altoserm0 en 111 ^ c a c i t o . 
2üy14 15 a. 
C A S A S E N V E N T A 
Se vende en la calle de Herrera, en L n -
yan(5, una casa, mide 7 por 39 metro», 
fabricación moderna, portal, sala, saleta, 
dos cuartos, comedor, cuarto de baño, pa-
tio, traspatio, zaguán para automóvil'; se 
dan facilidades para el pago; otra en 
la calzada de Luyanfi, siete por cuarenta 
metros, madera y teja, sala, comedor, 
tres cuartos y todos sus servicios, patüt 
y traspatio, esta casa será dentro de 
poco una esquina por abrirse pronto una 
calle ; en Fábrica, 58, una casa mampos- ! 
tería mide 5-30 por 20, cielo raso, sala. ] 
saleta, tres cuartos, cocina, baño y ser- I 
vicio sanitario y buen patio; en Reforma I 
una casa mamposteria, mide 5.30 por 34, 
eala, saleta y tres cuartos y todos sus 
servicios, patio y tarspatio. Para pre- I 
dos e informes en Teniente Key, 83, al- I 
tos. Tel. M-1783, K*)balna y Reverte. 
26883 15 s. ' 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
HI P O T E C A . S E F A C I L I T A D I N E R O E N hipoteca, en lotes de $1.000, $2.000 
hasta 10.000 pesos. Dirigirse a Lorenzo 
Huarte. Ferrerterla L a Inglesa. Belas-
coaín, núm. 09, esquina a Salud. 
26943 21 s. 
M A Q U I N A R I A 
CJE D E S E A COMPRAR UNA T R O Q U E -
k5 ladora o prensa en la que se pueda 
cortar troqueles hasta de 25 pulgadas. 
D. Font y Navarro. Calzada antigua de 
3{cgl'a, fábrica de sobres. Guanabacoa. 
26924 15 s. 
MATEMATICAS, LOGICA, E I T E R A T U -ra, Física, Historia Natural. Clases 
particulares da el Profesor Normal ar-
gentino Fajardo. No atormenta la me-
moria; facilita explicando. Teléfono 
M-132». Reina, 7a 
_ 26781 20 a 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
Dirigido por las Hijas de la Caridad 
Ancha del Norte, n ú m . 2 5 9 . 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de fnedio siglo 
viene siendo el preferido del pueblo cu-
bano, empezará al próximo curso el día 
4 de Septiembre. 
Ademas de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan clases de Bachi-
llerato conforme al programa del Institu-
to, clases de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y se Inaugurará una nueva 
Escuela-Jardín, para niños de ambos se-
xos, de tres a siete años, en la que se 
seguirán los métodos de la Doctoro Mon-
tessori, en combinación con los Juegos 
de FroebeL 
Les personas que deseen Informes más 
detallados pueden pedir al prospecto que 
se les remitirá por correo. 
0-706- aod 3. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés , Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9892 . 
26839 80 s 
C O L E G I O N U E S T R A S E Ñ O R A D E L 
R O S A R I O 
Dirigido por las Religiosas Dominicas 
Francesas. Calle G y 13, Vedado. Teléfo-
no F-425Ü. Se admiten pupilas. Medio pu 
pilas y externas. Este acreditado Colegio 
reanudará sus clases el día a de Septiem-
bre. 
23760 14 a. 
Academia de ing lés " R U B E R I S ' 
Aguila, 13 , altos. 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA P R I M E R O D E O C T U B R E . 
Clatiea nucturnaa, u yutsma uy. ui mea. Cia-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Juay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
ap.'euder pronto y bieu el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVlaiMü 
K O D E R T S , reconocido üuiversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. ediclúi: 
Un tomo en So., pasta. * i -
24860 22 S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio do la Central Martí y la Creden-
ciai que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1018. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 
43, altos. 
26688 9 o 
Colegio " E S T H E R " 
C E R R O . 561. T E L E F O N O A-187e. 
Para niñas y señoritas. Estudios elemen-
tales, Preparatoria y Bachirierato. L a -
bocea en general y clases de adorno. Se 
admiten pupilas, medio-p«pllas y exter-
nas. Nuevo curso el B de Septiembre. Pí-
danse prospectos. 
C 7544 30d-21 ag 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cía. 
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias, Compostela. 4&. 
26519 SO s 
E n s e ñ a n z a práct ica y ráp ida de 
Sombreros y Corsés . 
S A N C H E Z Y T I A N T 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
Re ina , 118 y 120. T e l é f o n o A-47114. 
Horas de oficina: de 9 a 12 m. 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior. 
E n el curso Superior e s tán inclui-
das todas las asignaturas del Bacíü 
llerato. 
S e admiten pupilas, medio y tereiq 
pupilas y extemas. 
D a r á comienzo el nuevo curso » 
colar el d í a 8 de Septiembre. Se fa-
cil itan prospectos. 
17.. 
B A C H I L L E R A T O 
*„n0rfn alp"^n5s interno3 o externos de Se-
fvn^r,lf£n8elJ¿rlza 3ue estudien conmlgí 
Oeografla e Hmoria Universal, Literatu-
aDr0h^dn« gIa' /JÓgic,a y Cívica, serán 
fnPPnpH tü ^resa l i entes en los exá-
f r ^ . f i»= Huni,0 Próximo, y en caso con-
, hnna,¿es Odevolveré el importe que hayaí 
p í h ^ ^; ,^e i 0 ^ ^ Por trimestres ven-
^ ? " t l é ^ 6 e blen: vencidos.) Hermo-
^rtrnH?»0- informes al Dr. B. León, 
o1!^13 A' Víbora. Habana. 
"W1Ü 1 S». 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de Inglés, español, taqui«rf 
tía y mecanografía. L,as cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía. 3; J 
macanograíia, 2 ai mes. Concordia. 81, ba-
jos. 
26660 e 0 
i 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Teneduría de Libro» J 
cálculos Mercantiles, para ifiveties aspi-
rantes a Tenedor de Libros, Unsefian?» 
práctica y rápida. Informes; Oficios, 
4̂tit>0 ¿I í. 
Colegio de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús 
Dlrigiüo por las iieligiosas de Jesús Ma-
ría. Para señoritas, internas, medlopen-
sionistas y externas. Jardín de la infan-
cia para páryula.s. Jesús del Monte, 420. 
Teléfono 1-2634. Las clases comenzarán el 
día 8 de Septiembre, segundo lunes <" 
mea. 
25629 1 o. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculí>B y Teneduría de Libró* 
por procedimiento modernísimos, ifl 
clases especiales para dependientes 
comercio, por la uoclie, cobrando cuotai 
muy ecunómicas. Uirector: Abelardo ^- » 
Casero. Mercaderes. 41), altos. 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. Precio: cías .-
alterna, tres horas, $7. 
Sra . R . Giral de M é n d e z . 
C A L L E CONSULADO. 98. 2 o . 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
¿teiaacoam, númcx-o 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la. 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Titulo. Procedimiento el má* práctico y 
rápido conocido. Clases a domicUio; en 
la Academia diurna y nocturna. (Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. fco 
venden los útileu. 
PROB-ESORA CON , CONOCIMIENTOS modernos y práctica, se haría cargo 
de la instrucción de una o dos niñas. 
Francés, Inglés, castellano y todo lo que 
requiere una educación física y moral. 
Dirigirse por escrito: Profesora, Galla-
no, 70, altos; cuarto, número 5. 
26988 12 a 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora: señora Felipa P. 
de Pabón Corte, costura, corsets, som-
breros, pintura sobre telas y otros objetos. 
Plores, frutas, encajes y peinados. L a cla-
se de corte, costura y sombrero, por la 
tarde; y las otras por la mañana; doa 
horas de clases diarias, $5; y $3 alterna. 
Clases de noche. De venta el Método ia 
corte 1918 y el de corset. Se admiten ajus-
tes para terminar pronto; se admiten In-
ternas. Habana, 65, entre O'Keilly y San 
Juan do Dios. Se da título de la central 
Martí. 
25808 2 o. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases a domicilio de Ciencias y Letras 
Perseverancia 1A 
23422 11 B . 
T T ^ A PROI'ESORA, I N G L E S A , D E L O N -
K) dres, que da clases a domicilio, de 
Idiomas, Instruccién, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular en a Habana, en un punto cén-
trico o dará clases en francés o Inglés 
a cambio de habitación y comida. Dejar-
las señas por una semana en Lamparilla, 
50, altos. 
v 
/"tOLEUIO SAN EEOIT. I>E la. Y !i*,.B?' 
\ J seüanza, Comercio, Idiomas y ^ í * ' 
nografla. liste antiguo y acreditado co-
legio, reanudará sus clases en lo. ° 
Septiembre, con gran edificio, supenu* 
trato y en el mejor punto para Internu»-
General Lee, 31, Quemados de Marianau, 
Teléfono 1-7420. _ 
2547 __14J_ 
\ T O A T A R M E N T E BV MEMORIA- Ol0¿ 
explicaciones del Profesor Xorm&í * 
gentino Mendizábal. Bachillerato, etípeci* 
mente Física, Matemáticas, Letras, 
ratería. A domicilio. TeL M-1326. t>.em« 
78, altos. 
25874 12S. 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece P9 
ra dar clases. Rápidos adelantos, Vr* 
toma verdadero interés por sus oí»»- * 
los. Habana. 183, bajos. « 0, 
25003 
G A N E $ 1 5 0 MENSUALES 
l lágase taquígrafo-mecanógrafo <^ eSP¡a 
ñol; pero acuua a la única Acaai-iü ^ 
uor su seriedad y competencia *e * t*-
tiza su aprendizaje. Baste 6aber a¿rigl-
aomos 250 alumnos de ambos sexo» ^ 
doa por 1Ü profesores y 10 a " ^ r í a s 
do las ocho de la mañana ^ l 3 - , ^ ^ 
de la noche, clases continuas de teu teSi 
gramática, aritmética para ^ e n a ^ 
ortografía, redacción, Ví*ie%f^áion¿.'T 
quigrafíu Pitrnan y Orellui^. díctalo» u 
legraíia. bachillerato, Pe"tóJe ¿ner ts- ^ 
mecauograíia, máquinas g,e taicuu ^ • 
ted puede elegir la hora.. ^ P ^ S s . 
fresco y ventilado. ^rtíL-10S)o^JI oa a cu«i; 
da nuestros prospecto p v13.1^"0^ x̂ W 1 
quler hora. AcademU •'Manrique "e ^-
Consulado. 130. Teléfono Vf" ^ 8 
mos internos y medio in^rnB08,orpadr'i:' 
ños del campo. Autorizamos a ios 
de familia que concurran a ^ G , 
Nuestros mótodos son ameucauo^ ^ 
rantizamos la enseñanza. Consuw ig g 
254** 
AÑO L X X X V l l 
L o s d e l e g a d o s , . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Aiere hecho la d e s i g n a c i ó n obtuvo ^n 
í i ! ú l t i m a s eleccionee la proclamt..-
I t L de uno o m á s representantes, 
sp í rundo .—Presentado el nombra-
w n con los documentos expresa-
£ inspector admi t i rá a l D e l e ^ -
do nombrado; s i no se presentasen 
í ichos documentos o con los presea-
S d Ó s no se acreditasen los parti^u-
a í e s que se dejan expresados, so 
i h s t l n d r á de admitirlo, haciendo ea-
al interesado las razones que im-
DrÍen en a d m i s i ó n . E n uno y otro ca. 
1 L r á conocimiento a l DirtJctor Ge-
nera l de la r e s o l u c i ó n que hubie-c-
adoptadq, expresando sus fundamen. 
l0Tprcero.—Los Delegados de los par-
tí los no Menen I n t e r v e n c i ó n directa 
! ] tuna en ninguna de las operaciones 
¿el Censo, n i en n i n g ú n acto adml-
ristrativo oue real icen los Inspector 
tís Provinciales, l i m i t á n d o s e confor-
jue establece l a L e y , a inspeccionar 
dichas operaciones en cuanto puedan 
-ener trascendencia electoral, por lo* 
iveáios que a c o n t i n u a c i ó n se exp-'e-
san, y los que m á s adelante se es-
tab lecerán . 
Cuarto.—De acuerdo con lo expre-
sado en el párrafo anterior, el I n s -
pector Provincia l d i s p o n d r á que ^ 
Iptruya a dichos Delegados cuando lo 
eoliciten, y en forma que no entorpez-
ca ni demore los trabajos de la ofi-
cina, del n ú m e r o de personas enume-
radas en cada distrito y del n ú m é o 
de c é d u l a s electorales que se hubie-
fen expedido. 
T a m b i é n los Ins tru irá de las cédu-
las electorales expedidas s in la pra-
D I A R I O D E Í A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 2 de 1 9 1 9 . P A G I N A Q U I N O , 
aencla del elector y de las entreg i -
das a persona distinta de este en la 
Torma dispuesta en l a C i r c u l a r de es-
*a D i r e c c i ó n ( n ú m e r o 9) de fecha G 
del que cursa . 
Quinto .—El derecho de r e c u s a c i ó n 
cue a estos Delegados concede el pA-
irafo tercero del citado a r t í c u l o ctu-
c tenta de la L e y del Censo, p o d r á n 
ejercitarlo, como en é l se establece 
d^ palabra o por escrito. E n amboa 
rasos en l a r e c u s a c i ó n se expresara 
el nombre del recusado, el cargo pa-
r a el que haya sido nombrado o es-
tuviere ejerciendo y concreta y dete-
nidamente a l hecho que a juicio del 
recusado constituya la incapacidad 
legal, motivo de la r e c u s a c i ó n . 
Sexto.—Si la r e c u s a c i ó n se produ-
jere por escrito, el Inspsctor exten-
derá a c o n t i n u a c i ó n de la misma una 
di igencia que f i rmará con el re-
cusante en la que haya constar la fo-
cha de la p r e s e n t a c i ó n . S i ŝe produ-
jere verbalmente. el Inspector levan-
tará acta, que f i rmará con el recu-
sante, en l a que h a r á constar los 
.r.lsmos particulares que, s e g ú n se 
deja expresado, debe contener la re-
c u s a c i ó n escrita. 
S é p t i m o . — P r e s e n t a d a en una u 
otra forma la r e c u s a c i ó n , s i el I n s -
pector, por ciencia propia, tuviere co-
nocimiento de los hechos alegados 
la r e m i t i r á a l Director General , con 
el Informe que m á s adelante se ex-
p r e s a r á . S i no tuviere ese conoci-
miento h a r á las investigaciones nece-
sarias , hasta comprobar o destruir 
a u t é n t i c a m e n t e loa expresados he-
';hos. E n este caso, dará cuenta Inme-
diatamente a l Director General de la 
p r e s e n t a c i ó n de l a r e c u s a c i ó n y de 
ios motivos que impidan remi t ida . 
Octavo.—Una vez comprobados o 
desvirtuados los hechos, o cuando esu 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
H A G N I F I C O S V J L F O B E S FA11A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
fteft Nueva Y o r k , para Ncrr Orleans, para Colón , para B e e s 
del Toro, para Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E L A H A B A V A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
I d a . 
$ 50.00 
$ 38.00 
New Y o r k 
New O r l e a n s . . . 
Colón . . . . . t . . * . . •• . • •• 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a Nerr Y o r k . 
F a r a Kinyaton, Paerto Barr ios , Puerto Cortés , T e l a y 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O -
Incluso de comidas. 
New Y o r k 
Kingston 
Puerto Barr ios . 
Puerto C o r t é s . . 
• .»•• • . . •« 
. . • «.ér >• . 





c o m p r o b a c i ó n no sea necesaria, el 
Inspector r e m i t i r á a l Director Gene-
ra l la r e c u s a c i ó n , con un informe en 
el que e x p r e s a r á , respecto de dichos 
hecho, el resultado de »us investida-
clones o en su caso de su conocimien-
to y cuanto se le ofrezca y parezca 
acerca de la procedencia legal de la 
r e c u s a c i ó n , y en su caso proponiendo 
la r e s o l u c i ó n que en su vista enten-
diere que debe dictar la D i r e c c i ó n 
previamente a l acuerdo de la Junta 
nacional . 
Noveno.—No obstante lo previsto 
t a las reglas anteriores, cuando los 
fundamentos de l a r e c u s a c i ó n sean 
tan notorios que el inspector « s t i m e 
legal y conveniente l a s e p a r a c i ó n del 
recusado, puede proponer esta, po.' 
la v í a m á s r á p i d a a l Director G e n e r é , 
s in perjuicio de elevarle el expedien-
te en su oportunidad. 
Do que comunico a usted para bu 
conocimiento y cumplimiento, encar-
g á n d o l e que del recibo de la presente 
Circu lar , me dé aviso oportunamente. 
De usted atentamente, 
Angrel C . Betanconrt, 
Director Genera?. 
Y A G R U M A 
OKU OI 
C H A U M O N T 
G u r a r á p i d a 
y ; 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 1 
eso lugar por un carrotOn de Obras Pú-
blicaa Que dirigía Angel Martínez. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
QÜERBL1I1A CRIMINAL. 
E l procurador Kaul Corrcnf», a nombro 
dr. IChrlque Hernández Monzón, vecino i 
d̂e Gloria número 16t>, ha presentado en 
ei día de jiver ante el juez de instrucción , 
d« la cuarta tíeceióh una querella crlmi--
nal contra Miguel Kamíroz, vecino do 
Carmen númjro 134, y Arturo ^iitiérrez • 
lérez, de Monte 103; el primero Jor fal-
sedad en actuaciones judiciales y el se-
gundo por talsedad y simulación y ade-
más por delita de perjurio, contra los 
testigos que utilizaron dichos señores en 
el Juicio de desahucio que le establéele- ¡ 
ron en el juzgado municipal ded Oeste,; 
nombrados .)osé Salas Lreón, vecino de • 
Revillagigedo 109, Aurelio Blanco, veci- ] 
no de Santa Marta 44, reparto de Aldecoa. 
y Domingo garcía Calderón de Aguila 8U. j 
KOBtf 
Arturo Alqulzar y UrdapIUeta, vecino; 
de Quinta entre 10 y 12, en el reparto 
4 Imendarea, quejas de que al llegar a la '• 
obra que realiza en Rodríiíiiez y Guasa-
Lftcoa, encontri rota por el fondo una 
ffiseta de madera en que guarda mate-; 
riftles y herramientas notar do la falt-i 
do distintos efectos que aprecia €n la 
cantidad de 170 pesos. No ee sabe quién 
I-vjeda ser el autor de este hecho. / 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional 11 de Sep 
tiembre c'f) 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwicli . 
B o r ó m e t r » en Mi l ími tro . Guane, P i -
nar, 755, O. Habana, 755, 64; Roque, 
754, 30; C a m a g ü e y , 758, O. 
Temperatura: P inar , m á x i m o 27. 
m í n i m o 25; Habana m á x i m o , 28 8, 
m í n i m o 25; Roque, m á x i m o 28, m í n i -
mo 22; C a m a g ü e y , m á x i m o 30, mínl -
m c 25. 
Viento y d i r e c c i ó n en metros po^ 
segundos: Pinar , S. 8, £). Habana, S. 9 
2; Roque, S E . flojo C a m a g ü e y , SF-
X, 1. 
Estado del Cielo: P i n a r , l lovlsna 
Habana, nublado Roque y C a m a g ü e y , 
despejado. 
Ayer l l o v i ó en las provincias de 
P i n a r del Río , Habana Matanzas y t-ta 
C l a r a ; a d e m á s en Violeta, C a m a g ü e y . 
Pidrecitas, F a l l a , Ceballos, Ciego de 
Av i la , Jatibonico, Centra l Agramonce. 
San G e r ó n i m o y San a g u s t í n . 
LESIONADO G R A V E 
E l menor Orlando Ortiz Govln, da i 
diez años de edad y vecino de la calle; 
do Animas número 142, al transitar ayer! 
por la Calzada de Bfdascoain entre Vir-
tudes y Animas se cayó sobre la acera' 
causándose ¡a fractura del codo izquier- j 
do. L#o Msistieron en el segundo centro i 
de socorros. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
RilN'A y a u ú a d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ca 
I N C E N D I O 
Ayer tarde y en un establo de vaca j 
de tabla y guano, de la fincíi Da Corone- j 
Ta, ocurrió un Incendio quemándose j 
parte de dicho corral. E l propietario oe. 
dicha finca, doctor Julio de Cárdenas, 
ottima el fu2go casual y las pérdidas en' 
ctbenta pesos. 
DENUNCIA 1 
Edgardo Rleto Tito, vecino de San B&-1 
nigno S6, acusa a Oscar do loa Reyes 
Gavilán y Acosta de haber dispuesto da; 
cHhtlntos efectes que le entregó para su Í 
venta en comisión por valor de 150 pe-
Bofe y que debía abonarle el prmer lu-1 
i;es de septl-jmbre. E n el documento que' 
firmó el señor Reyes Gavllf.n, al recibir 
los efectos citados, se hizo constar uqoi 
les recibía en calidad de préstamos. i 
PROCESADOS 
Por el sefíor juez de Instrucción de la ( 
sección primera en la tarde de ayer fue- , 
ron procesados. 
Francisco Castro Valle, por un delito! 
de lesiones por impr'idencla, con doscien-¡ 
ios pesos de fianza. 
Manuel Doporto Valdds, por un delito I 
dt estafa, con fianza de qujjtientos pesos.! 
S U S T R A C C I O N 
Se presentó ayer en la Policía Judicial • 
el abogado señor Guillermo do Montagii 
Vivero, vecino de la calle de Martí nú - ; 
mero 01, denunciando que al desembar- \ 
car del vapor americano Méjico, su her-; 
mana, la señora MontagJi de Valdés 
Pauly, observó que «leí camarote 1̂  ha-: 
1 ían sustraido unos aretes de oro y brl-1 
liantes que aprecia en la cantidad de se 
tecíentoa peso». 
s e r m o n e s 
QUE S E SEAN JOB P R E D I C A B , t», M_ 
E N L A SANTA I G L E S I A C A T E -
l íRAI. D E XiA HABANA, DU-
BA B.TE E L SEGUNDO S E -
M E S T R E D E L F R E S E N -
T E ASO 
Septiembre 15, Jubileo Circular; M . I . 
señor D. de Arcediano. 
Octubre 19, I I I Dominica de mes: M. L 
señor C. MagistraL 
Noviembre lo., P . de Todos los San-
tos; M. I , 8«ñor C . Penitenciarlo. 
NovlemDre 10, F . de tían Cristóbal; 
Iltmo. señor Deán. 
Noviembre 30, I Dominica de Adviento; 
R . P . Ramón Román. 
Diciembre 7, I I Dominica de Advien-
to; M. I . señor D . de Arcediano. 
Diciembre S, L a I . Concepción de Ma-
ría : , M . 1. señor C . Lectoral. 
Diciembre 14, I I I Dominica de Advien-
to: M. I . señor C . Penitenciarlo. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M . X. 
señor C . Magistral. 
Diciembre 21, I V omínica. de Adviento; 
M. I . señor D . de Arcedípno. 
Dlclemb.vc 25, Da Natividad del Se-
ñor; M. J . señor C . Lectoral. 
NOTA.—Además de los sermones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los días de 
precepto se explica el fivangello a loa 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7%, SMs, 10 y 11 a. 
m. L a Misa de las 8V3 es la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1919. 
Vista la distribución de loa sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó S. E . R., - i - E l 
Obispo. 
Por mandato de S. E, R . , Dr. VCéndez, 
Arcediano Secretario. 
• * L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 9 * 
S E R V I C I O D13 V A P O R E S 
P a r a I n f o n u e a » 
Walter M. Daniel Ag . (i r a l , L , Á h a s c a l y S t o M » 
L o n j a del Cemexeht Agentes, 
Habana. Santiago de Cním. 
D E S A P A R I C I O N 
Juana Valrlés ^izquierdo, vecina de i 
Fi nta Ana letra J , en Jcsú»* del Monte,1 
dló cuenta a la policía de tue su esposo 
Joaquín Rein itas', natural de Asturias y ¡ 
de 25 años de edad falta da su domicilio 
detde el día nueve del actual. 
P R I C T U R A S 
Balblno Vázquez Rea, de 72 años d» 
edad y vecino de la call'e de Animas n ó -
moro 59, al transitar ayer por la calle 
do Animas esquina a Aguila, se cayó, 
produciéndose la fractura del brazo de-
reobo y sien lo asistido en el segundo 
centro de socorros. 
COMPRIMIDA POR TTN CARRO 
E n el segundo centro de socorros fué 
fisistida ayer de contusión grave en el 
abdomen, por compresión y fenómenos de 
c< nmoción cerebral, la niña , Ernestina ; 
Núñez, de ocho años de eúan y vecina de 
la callo de San Joaquín nümero 4. Es ta ! 
niña, encontrándose en te. acera, frenta ¡ 
a sil domicilio, fué comprimida por un 
carro do mudanzas, que fué echado en. 
Miguel Quiñones y Alonso, vecino de 
la calle de Luz número 41, al estar tra-1 
bajando en lia Estación Terminal, s-j 
rayó de uno de los carros sufriendo la 
fractura de la décima costilla del lado de-
recho y siendo asistido en el primer ceiv-
tro de socorros. 
HBRIDff 
Al caerse de un carretón se produjo una 
herida de .oronóstico grave en el dedo 
meñique de la mano Izquierda, el menor 
Mario Paralón Fernandez, de diez años 
de edad y vecino de la calle de Rayo nú~ 
mero 22. TAI asistieron en el segundo cen-
tro de socorros. 
D I A 12 D E S E P T I E M B R E 
Este m-BS está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 1 
está de manifiesto en la Santa Iglesia i 
Cñtedral. 
E l Dulce Nombre de María.—Nuestra 
Señora de Ja Tuensanta.—Santos Silvino ' 
y uvencio, confesores; Leoi.cio, Teódulo ¡ 
y Taciano, mártires; y N.iestra Señora i 
do Nazarot. I 
E l Dulco Nombre de Mi.^ía. 
Dichoso aquel que respeta, que ama 
tu «anto nDinbre, ¡Oh Virgen santa! ex-
clama San i Uwma ventura. Sostendrale 
t.i favor en todos sua trabajos y produ- i 
oirá en él copiosos frutos, regados con I 
las vivas aguas de la gracia del Reden-1 
lor. j 
E s de tanta virtud este nombre, dice 
el sabio Raimundo Jordán, os de tan-
ta excelencia, que el cielo lo aplaude, la ! 
tierra se regocija, y los ángeles saltan 1 
de gozo siempre que le prmiuncian. 
Sesrún los doctores de la Iglesia, María 
significa Du'íüa o señora, Alumbrada y 
ali.mbradora, estrella del mar y océano 1 
de ;im'or. 
E l nombra de María, dice San Anto-
i-ió de Palua, llena de gozo y de con-
M-elo a cuantos le /pronuncian con de-i 
voclfin y con rcspetff. 
Después 1 del dulcísimo nombre de Je- I 
pús, dice ol célebre Alano de dster. uno ' 
de los más ilustres ornamentos de ?a 
Universidad de París?, ¿qî .é otro hom-
bre /debe ser mñ.* frecueiitemente pro-i 
ntínolado de los fieles que e dle María? 
Después del nombre de Jesús no hay j 
otro, ni más dulce, ni más poderoso, ni | 
más saludable que el nombre de María. 
T ín le sin ?es-ar en la boca, (¡ice San Ber- | 
Tiardo: pero t ínle más profundamente' 
grpbado on el corazón. 
¡Qué abundancia de ^graHas disfrutan! 
les que bónran sin cesar ei santo nom-
bro de María! 
PIWSTAS E . j S A F A D O 
Misas Solemnes, en la Cnteclrali la do 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
có'Btumbré. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e los Q u e m a d o s 
d e M a r í a n a o . 
F I E S T A A N U E S T R A SEÑORA D E DA 
CARIDAD D E L C O B R E 
E l domingo 14 de los corrientes, a las 
ocho y media de la mañana, se celebrará 
en - esta iglesia una fiesta en honor de 
Nuestra Señora de l'a Caridad del Cobre. 
E l panegírico está a cargo de un R . P . 
de la Compañía de Jesús. 
Se suplica la asistencia a estos cultos. 
E L PARROCO. 
2C837 14 S. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑORA 
D E L O U R D E S 
E l Jneves. día 11, misa de Comunión 
en la capilla de Lourdes, a las 7 a m 
A las nueve, misa solemne con e'xnr.' 
slclóu de S. D. M., terminando conPl¿ 
bendición con el Santísimo 
Después de la misa cantada tendrá 
lugar la Junta de las Promotoras y Di-
rectiva de la Congregación. y 
_ 26547 S6"6^1^- a 
I G L E S I A D E U R S U L I N A S 
F I E S T A SOLEMNE D E LAS HIJAS r>w 
MARIA A L A SANTISIMA V I R G E X D E 
L A CARIDAD, PATRONA D E CUBA 
Sábado, 13 de Septiembre. A las slet» 
de la tarde —Santo Rosario. Motete. Ser-
món por el R . P . Director de la Con-
gregación. Salve. ^ n 
Domingo, 14. A las siete a. m —Misa 
de Comunión, con cánticos por el coro 
de las Hijas de María de las Religiosas 
Oblatas. Imposición de medallas v esca-
pularios. A las nueve, Misa solemne con 
asistencia del Excmo. y Rvdmo. Sr Obis-
po de la Diócesis. Predicará el' R P 
Enrique Pérez, S. J . * 
A las cuatro y media p. ra.—Santo Ro-
sarlo. Sermón por el M. I . señor Canó-
nigo Penitenciarlo, Santiago G. Amitró 
Letanías. Procesión. Consagración y des-
pedida a la Santísima Virgen. 
Lunes, 15.—-Misa rezada por las socias 
difuntas de la Congregación, a las siete 
do la mañana. 
26603 i i & 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
Cultos a la Patrona de Cuba, la Virgen 
de la Caridad, costeados por la caritativa 
señora Ana Teresa Argudln Viuda de Pe-
droso. 
E l día 12 dará comienzo el novenario 
por la mañana. E l domingo, 21, a las 
nueve a. m., l'a gran fiesta con orquesta 
y sermón que pronunciará el elocuente 
orador P. Santiago G. Amigó. 
L a parte musical será dirigida por el 
Maestro Pastor. Se repartirán durante la 
misa recordatorios de la Virgen. 
Invitan a dichos cultos a sus devotos. 
E l Párroco.—La Camarera. 
26841 1S ». 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s 
d e B a r í . 
E l domingo, 14 del actual, tendrá lu-
gar en esta Iglesia le festividad de Nues-
tra Señora de la Caridad, a las ocho 
y media a. m., en la que predicará el 
señor cura párroco del Cerro, R. P. Vie-
ra, estando la orquesta a cargo del lau-
reado maestro Rafael Pastor. 
L A CAMARERA. 
26805 14 S. 
P R O G R A M A 
de los solemnes cultos que 1» Asociadfin 
Benéfica " L a Virgen de U Caridad', 
celebrará este año de 1919 en honor 
de nuestra Excelsa Patrona eu la Igle-
sia de San Felipe. 
DIA 13 D E S E P T I E M B R E 
A las 7 p. m., Rosario, Letanía cantada 
y Salve solemne con orquesta. 
DIA 14 
A las siete y media, misa de comunión 
general armonizada, en la que so repar-
tirán preciosos recordatorios. 
A las 9, misa cantada con orquesta y 
sermón por el B. P. F r . José Luis de 
San ta Teresa. 
Celebrará la santa misa monseñor L u -
nardl y asistirá el señor Delegado apos-
tólico, quien bendecirá al final la nueva 
imagen de la Virgen de la Caridad. A pe-
tición del P. Director el Excelentísimo 
Señor Obispo Diocesano se ha dignado 
conceder muchas indulgencias por cada 
Ave María o Salve que se le rece a esta 
imagen. 
Por la tarde, a las 7, exposición del 
Santísimo Sacramento, Estación, Rosario, 
Sermón por el R. P. Director y proceslén, 
finalizando estos cultos con el Himno Na-
cional. 
Se ruega a los asociados asistan con 
el distintivo. 
E n nombro de la Directiva tenemos 
el honor de invitar a las demás Aso-
ciaciones religiosas y a todos los fieles 
para mayor resplendor de estos cultos. 
ITr. IGNACIO D E SAN JUAN D E LA 
CRUZ, Director.—ISABEL ADAN, Presi-
denta. 
N O T A — E n este día se Impondrá la me-
dalla a las personas que lo sollcten s 
cualquier hora. 
26603 v 14 8. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
QUINARIO A L A S L L A G A S D E SAU 
S E R A F I N D E ASIS 
E l día 12 dará principio el Quina-
lio a las Llagas de San Francisco. To-
dos los días, hasta el 16, misa canta-
da' a l i s 8 a., m. y a continuación ê  
ejercicio correspondiente. 
Se suplica a los fieles y especialmen-
te a los Terciarios la asistencia a estos 
cultos. 
C 8348 ád-U 
S u s c r í b a t e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D i 
L A M A R I N A 
A L Q U I L E R E S 
H A B A K i 
T>ARA E L 15 D E S E P T I E M B R E , A DOS 
X cuadras de Carlos I I I , se alquila una 
casa, moderna, que tiene sala, dos cuar-
tos grandes y dos chicos, comedor, co-
cina y baño, acabada de pintar. Gana 
sesenta pesos. Informan en la calle de 
Hospital, número 20; de 8 a 10 de la 
mañana. 
26S36 8_ 
CíÍT"ALQUILAN L O S AMPLIOS Y V E N -
kJ tllados altos de Aguiar, 29, eutrada 
por Chacón. Informan en el café. 
26881 15 a 
SE A L Q U I L A , G L O R I A , 325, PROXIMA a terminarse, construida expresamen-
te para establecimiento, con 6 habita-
ciones. 4 lavabos y magnífica saleta pa-
ra comer, a una cuadra de distancia de 
Monte, Vives y Belascoaín. Su dueño en 
Merced, 48: do 1 a 2. 
26864 15 8 
SE A L Q U I L A EN OBBAPIA, 67, E s -quina a Aguiar, una ampio zaguán, pa-
ra guardar una máquina particular; tie-
ne llave de agua y escaparate para guar-
dar utensilios. Informan en Zulueta, 36, 
bol' de Oriente. E l portero. 
26802 20 S. 
Se alquila hermoso piso, en l a calle 
de Neptuno, n ú m e r o s 164-166, entre 
Escobar y Gervasio. T iene terraza a 
la calle, sala, recibidor, tres habita-
ciones, comedor, cocina, cuarto de 
criados y b a ñ o para familia y servi-
cio de criados. L a llave e informes 
e n Neptuno, 159. 
26749 14 8 
TpN $60.00 MENSUALES S E A L Q U I L A 
• V , un local para establecimiento en la 
(alie Concepción y Luisa Quijano, Ma-
pianao, con armatostes, enseres, cuartos 
para la dependencia. Inmediatas al local 
e3í;Í8 , cl;atro industrias que emplean 
Haban6 060 traba-Íadores- Empedrado, 30. 
- 3 ° ^ ' 13 s. 
G r a n local interior, dividido e n cua-
tro departamentos, se cede por el im-
porte de las divisiones, gana $60. E n -
trada independiente, para oficinas, 
comisionista, muestrarios, bufete, etc., 
no v iv ienda. Informes: International 
Agency. Compostela. 115. 
-6706 13 • 
r n A L L E R D E C A R P I N T E R I A E N G B -
JL neral, . de Plácido Pomares. Se hace 
cargo de toda clase de trabajos concer-
nientes al ramo, especialidad en arma-
tostes, vidrieras, mostradores. Muebles, 
barnices, y pinturas. San Ignacio, 88, por 
Sol. Teléfono A-480L Habana. 
23334 23 s 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
VEDADO: SE A L Q U I L A N T R E S E s -pléndidos y lujosos chalets, acera 
brisa, en 10 y 15, acabados de construir. 
Informan en los mismos. 
25971 18 s 
SE A L Q U I L A , SIN R E G A L I A , UNA her-mosa casa en la calle 17, Vedado, com-
puesta de sala, cinco cuartos y dos para 
criados, dos baños con agua caliente y 
uno para criados. Un garaje con capa-
cidad para dos máquinas. Informan: 10, 
número 180. Teléfono F-531& 
25824 17 s 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
E n lo mejor de ia Habana, calle de mu-
cho comercio, se traspasa la acción de un 
local. Está preparado para peletería, se-
dería o cosa náloga, mide 12 por 50, 
contrato 7 años y medio. Informan en 
Empedrado, 43, altos. 
25i)55 13 s. 
A H O R R E TIEMPO V DINERO. I N F O R -
¿rx. mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
reau de casaa vacías. Lonja 434: de 9 a 
12 y de 2 a 6. Tel. A-6560. 
26143 4 0. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA .nfanta, 103, altos. Informan: San 
Francisco, 17. 
26352 14 s 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASITA D E dos habitaciones, que sea de alto, en 
punto céntrico, que sea moderna. Avi-
se a los teléfonos A-5640 y M-2279. 
C-8249 - 8d 6. 
C E ADMITEN PROPOSICIONES PARA 
^i!J„f-arriendo de una casa de una bola 
pidntd, con catorce habitaciones. Buen 
â1"*01"11111111 Empedrado, 43, altos. 
14 s, 
U E ADMITEN PROPOSICIONES PARA 
rinri - ^ S r a ^ c a s a de dos Plantas, capaci-
'^í métros más o menos, se com-
i^r^iA^6 ^zap:uán' Patio, traspatio, una 
tir, ^ grandes departamentos, ai-
Wonuf^ Rell^a ^ San Lázaro y de Be-
PhÍ-? ^ a •Galiano- Alquiler 500 pesos, 
tos informes; Empedrado, 43, al-
- É 5 1 3 18 s 
Á ^ S r S O C I E T A R I O S i D E S E O HA-
nato n t w una 0 dos casas de inquili-
lodas i-, varias particulares, doy 
lntorm.7, &!U-:intías que sean necesarias, 
tos nr l i ei} ^ José' la7- moderno, al-
266ñi gunten Por el señor Cora. 
- — - 12 M. 
E l Dep a r i a m e n t e d e A h o r r e s 
del C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
quüprof !5US Opositantes fianzas para al-
cómoHVf 5e casas Por un procedimiento 
de 8 ^ i / «ratuito. Prado y Trocadero; 
no 1-5417. a- m- de 1 a 6 p. m. Teléfo-
P A R A I N D U S T R I A 
0 A L M A C E N 
L O C A L D E M A S D E 8 0 0 M E -
T R O S , Z O N A C O M E R C I A L , 
P E G A D O A V I V E S , C A L L E 
R E C T A A L A T E R M I N A L , 
Q U E L O A C O N D I C I O N O P A -
R A L A S N E C E S I D A D E S D E L 
C A S O , M E D I A N T E P R O P O -
S I C I O N E S . L O P E Z . T E L E F O -
N O A - 2 8 7 9 . 
MEDIAN T » UNA R E G A L I A , SE A L -quilan dos casas para comercio, in-
dustria o dei»ésito una en Obrapía, cerca 
de Habana, ile alto y bajo, con 15 varas 
de frente p«r 40 de fondo y la otra en 
ban Lázarc entre Galiano y Prado, con 
13 varas d«« frente por 45 de fondo. I n -
forman: Obispo. 25, tabaquería. 
23827 15 8 
r n E N G O PARA A L Q U I L A R Tfc N E C E S I T O 
JL muchas más, así como también compro 
y vendo: casas bien situadas, exclusi-
vamente para comercio, sucursales de Ban-
cos, cines, hoteles, etc. etc. También com-
pro cesiones de contratos. Tomo y doy 
dinero en hipotecas y pagarés, desde cien 
pesos, con cualquier garantía. Vendo mag-
níficos solares. Trato con dueños e inte-
1'eoa5-?- banta Irene, 8. Jesús del Monte. 
-ü8o:! 12 s. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
X^TBORA, S E A L Q U I L A E L HERMOSO 
V chalet de Milagros y J . de la Luz Ca-
ballero, de altos, compuesto de dos jar-
dines, dos portales, dos salas, siete cuar-
tos dormitorios, dos mág de criados, co-
medor, cocina, baño, garaje, dos terra-
zas y servicio de criados. Precio $150. 
Informan en F-1320. L a llave en Mila-
gros y Felipe Poey. 
26761 ' 15 s 
CJE A L Q U I L A , J O S E A. SACO, NUMERO 
kJ 2, esquina Milagros (Víbora), jardín, 
garaje, baño, lujo y todas las comodida-
ues. Informes, llaves y precio: A-3837. 
2672S 13 s. 
17 N L A C A L L E D E MARQUES D E L A 
jcí Torre, número 41, entre Pamplona y 
Madrid, se alquila una habitación a per-
sona sola o matrimonio sin niños, es ca-
sa de moralidad y se exigen referencias. 
Precio: $10; con luz y dos mensualida-
des en garantía. 
26648 13 g 
V í b o r a . P a r a las familias de buen gns 
to se alquila, acabado de fabricar e l 
chalet vi l la Nieves, esquina, con tu-
das comodidades, gran j a r d í n , c o n ga-
raje frente a tres calles . S a n F r a n -
cisco y Avenida de Acosta. In forman 
en l a misma; de 10 a 4, y en S a n 
J o s é , 65 , bajos. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s s in muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna verrebral: e l corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso> y puec^e usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r idículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se el iminan las grasas sensible 
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovil iza el r i -
ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro- intest í -
ñ a l e s , sufra el paciente, lo que nun-.'.a 
ocurre con la antigua faja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So l . 78. T e l é f o n o A-7820. 
piernas Arti f ic iales de aluminio, patentadas. 
E M I L I O F . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par í s y 
KEINA. 14, SE A L Q U I L A N HERMOSAS habitaciones amuebladas, con vista a 
la calle, son altas. Informan a todas 
horas. 
26577 12 s 
Q E A L Q U I L A UN D E P A E T AMENTO 
KJ alto, en Jesús María, 49, con su llave 
de agua. 
26000 12 s 
C E A L Q U I L A . UNA AMPLIA H A B I T A -
kJ ción, con balcOn a la calle, propia 
para tres personas, con todo servicio, co-
mida, baño, muebles, teléfono. Para más 
detalles: Cárdenas, 3, segundo piso. Pre-
cio económico, es casa de famliia. 
26617 12 s. 
Madrid. 
26416 30 « 
26040 12 
UR G E I S T E . A LOS DUESOS D E CASA, solicito cana en la Habana, que tenga 
dV>o¿ » «agitaciones. Pago de $150 
u $200 Dirigirse al teléfo.no A-5210, viuda 
de Quinteru. 
25288 ^ 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, acabadas de fabricar en la 
manzana comprendida por las calles d« 
Marqués GonAlez, Benjumeda, Santo To 
ín^s 7^Torbo 881:0 í, P i p í a s para cualquier 
Industria, Comercio, etc. Informan^ Mu-
Gómez Mena e ifijo 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No . 1 y 
S A N I G N A C I O . N o . 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E a e l m i s m o edi f i c io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 I 8 . 
C 7064 30d-2 
V E D A D O 
VE D A D O : S E N E C E S I T A UNA CASA de tres dormitorios, sala, comedor, 
que sea en el Vedado, entre 19 y 23, y 
no más lejos de calle 10. Que tenga to-
da comodidad. Diríjase: S. Branden. Apar-
lado correo, número 1184. Habana. 
.2639? ' " H $ 
f D E A L . E N CASA DE CORXA V MON-
jl rada familia, Milagros y Príncipe de 
Asturias, Víbora, se alqullu, en S>30 un 
precioso departamento alto, con balcón a 
la calle, claro y ventilado. No so adml-
ten enfermo»*. 
_J61^ 13 , 
C E A L Q U I L A E N $50, UN SALOnToÍ 
KJ 15X12, con 6 metros de alto, piso de 
cemento, con toda la instalación sanit^ 
ría y agua de Vento, corriente eléctricT 
propio para depósito o Industria L a lia' 
ve al lado, V. Varas, calle Agüero v Tí 
nea de la Havana Central, Crucero da ]» 
Calzada de Luyanó. Para más informe*-
N-^Varae. Teléfono A-3517, Sau Martfo ¿ 
"c"7"'3 15d-3I a 
A J A V E S Y T E R R E N O S CON D E S V I A -
A.H dero de ferrocarril. Se arriendan, de 
altos y bajos, de madera y mamposte-
iía y teja francesa. Se hallan en lugar 
muy próximo a los muelles y en lugar 
muy estratégico para toda clase de mer-
cancías e industrias. Informa: Felipe 
Gutiérrez. Fábrica y Concha. Taller de 
maderas. 
26756 20 » 
H A B A N A 
C E R R O 
C E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O -
KJ cal, propio para cualquier industria. 
Informan: Cerro, 612, bodega. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C G U J M B I A Y i ' O G O L O T T I 
" B u e n Retiro," M a r í a n a o . Se alquila 
& familia de gusto el chalet situado 
en L a Aven ida de Colombia, esquí-
na a C o n c e p c i ó n , de dos pisos y U$ 
siguientes comodidades: sala, saleta 
comedor, ocho cuartos, tres b a ñ o s y 
dos mil varas de terreno, garaje y 
cuarto para e l chauffeur. Informan 
en el mismo y por t e l é f o n o : 1-7440 
J5 
V A R I O S 
O E S O L I C I T A E N ARRENDAMIENTO 
O una finca que sea monte, propia Da™ 
caña, sea de particular o do aleun» ^ 
pafiía azucarera. Pueden dirigirse n ge?^" 
no, entre Santa Emilia y Zanote 
de la Fe y González. y ^Pote. José 
23103 - U fc 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A L * ta muy fresca, a hombres o seño-ras óue sean solos o matrimonio, tienen 
uue' ser de mucha moralidad pues no 
líay más que otro inquilino y es casa 
muy moral. Dan razón en Cuba, 00. 
26830 la 8 
C E A L Q U I L A , E N L A C A L L E D E CreS-
K_J po, de San Lázaro a Trocadero, una 
sala con balcón a la calle; se piden refe-
rencias. Informa: J . Campos, en Reina, 
37, bajos. 
26348 14 s 
I M T M M I W i l P W l i i p i H I H I I W i y • 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes de la E«-
públlca, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, timbres, 
teléfono, agua caliente y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buerm comida, nadie se 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. Lealtad, 102, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-9158. Se exigen referencias. 
25797 2 OC 
X?>- C R E S P O , 80, ALTOS, S E A L Q U I L A 
ji—i una habitación a hombres solos, con 
balcón a la calle, luz eléctrica y teleé-
fono, en la casa; familia de moralidad. 
26583 12 s. 
Se alquilan, para oficinas, el entresue-
lo y piso principal de l a casa calle 
de Amargura , n ú m e r o 23 , c o n sus 
buenos cuartos de b a ñ o s . H a y eleva-
dor. I n f o r m a r á n e n los bajos. 
26389 16 a 
XTN CASA D E H U E S P E D E S S E ALQÜI-
i 'i lan dos dos magníficas habitaciones, 
con comida, balcón a la calle y todas 
las comodidades. Richmond Hfluse. Pra-
do, 101. 
26447 14 s. 
ÍJE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O PA-
kJ ra matrimonio en San Joaquín, 122, 
moderno, bajos, casi esquina del Puente 
Agua Dulce. Informan en l'a misma. 
26440 10 s. 
N MONSERRATE, NUMEROS 11 Y 6 
J_J se alquilan amplias y frescas habita-
ciones con vista al mar y al Parque. Hay 
teléfono. 
26283 13 s. 
I 7 I J E N 8 E B I E N : GRAN CASA PARA 
JL' familia, que se fabrica en este mes, 
en lo más fresco y céntrico de la Haba-
na, cerca del nuevo Palacio Presiden-
cial, donde ofrezco cómodos departamen-
tos, completamente independientes, y 
frescas habitaciones, con o sin muebles, 
en Morro, 5V y 58. Su duefla; San Láza-
ro, 228, esquina Manrique. 
26234 13 s 
E n Mercaderes^ 4, se alquilan a m p l í e s , 
frescos y elegantes departamentos pa-
t a oficinas. Informa e l señor Emilio 
P á e z , bufete del doctor Lui s de So-
C e A L Q U I L A EN ESTRELLA, NUME-
KJ io 22, altos a media cuadra del tran-
vía, una habitación a dos hombres o 
matrimonio; es casa tranquila; de poca 
familia y no hay papel en la puerta. 
26630 12 8. 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION CON 
baícoón a la calle. Hombres solos. E s -
trella, 16, altos. 
26023 12 8. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Medía cuadra del Parque Central, esqui-
na de eyLu.£to y Cousiuado, constEucción 
nueva, a pruebu de luego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos uenen baños par-
ticulares, agua caliente (.servicio compie-
ÍO) . Precios iuódicus. Tel. A-tflUU. 
263Í0 11 oc 
X > I A R B I T Z . CASA S E H U E S P E D E S . I N -
x * dustria, 124, esquina a Sau Rafael, 
¿lermosas y ventiladas habitaciones, mag-
miica terraza con jardín. Se admiten abu-
nauos a lu mesa a $2U mensuales. 
5̂146 26 s 
T T E R M O S A HABITACION, CASA MO-
jul derna próxima al mar, alta, para J. 
personas. '20 pesos, 2 meses. Se pide 
iuformaclén. San Nicolás, L 
2682» 19 8 
T^N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
XLi una habitación alta a personas de mo-
ralidad hombre solos. Pena Pobre, lo. 
E n la misma se sirve comida. 
26801 ^ °- — 
G" BA>r GASA D E H U E S P E D E S ROOM Toilet Lugar más fresco de la Ha-bana en la misma' manzana del Hotel 
Plkí-á Mouserrate, nümero 2-A, esqui-
na a Animas, teléfono A-3463. Tranvías 
en la puerta, bajada por Empedrado, 
subida por Chacón y Vedado. Se ofrecen 
maírnlficas habitaciones bien amuebla-
das y departamentos en el primero y 
seffuudo piso, para las familias y hom-
bres de mucha moralidad, todas con 
balcón a la calle, pisos de mármol muy 
ventiladas por la brisa norte. Servicio 
esmerado, bafio de agua fría y caliente, 
las habitaciones con lavabo, luz eléctri-
ca agua filtrada en las comidas. Pre-
cios especiales para las personas y fa-
milias estables, con desayuno a la ha-
bitación Entrada a todas las horas, su-
jeto a condiciones de un llavín. 
26777 -5 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, una grande y otra más pequeña, en 
el Cerro, calle Primelles, número 27, 
Reparto '"Las Cañas," para matrimonio 
o señoras solas. 
26780 14 s 
SE A L Q U I L A E N CASA DE F A M I L I A un departamento con vista a la ca-
lle, a caballeros o matrimonio sin niños, 
único inquilino. Se exigen referencias de 
honorabilidad. Concordia, 115-B, altos. 
262311 
io, en la mirma casa, 
C 8179 iad-4 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Coasulado. Despaé» da 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables, precios da 
verano. Teléfono A-46o6. 
26380 38 a 
EN CASA DE MORALIDAD, SE A L -quilau a hombres solos, dos hermo-
sas habitaciones, juntas o separadas. San 
José, 110-314, altbs, entre Aramburo y 
Hospital. 
26604 12 8. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha «ido 
uompletamente reformado. Hay en él de-
partarneucos con ba&os y demás servicio» 
privados. Todas las habitaciones tienen 
if.vábos do agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarras, ofreca a las ¿a-
muías escabies, el hospedaje más serlo, 
módico y cútuudo do la Mabana. Telé-
fono; A-u26b, Hotel Remai A-lttau, Uuia-
ia Avenida; y A-iftSa. Prado. 10L 
G K A Í T h ü í E L " A M E R i C A " 
I f f i d i u t m , 1 6 0 , e*q. a ttarcelona 
C o a c i e n h a b i i a c i o a e s , c a d a u n a 
c o a »u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e » * 
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a * 
r a t a m i l i a s . T e l é f o n o A - - 2 4 ^ . 
20333 86 a 
E L O R I E N T E 
Caaa para familias. Espléndidas habita' 
clones con toda asistencia. Zulueta, 39 
esouina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
26646 30 s 
A C A B A L L E R O SOLOt SE ALQUILá una habitación alta, sin muebles 
muy clara y ventilada. E s casa de fa< 
milla. Se dan y se piden referencias 
Crespo, 21, altos. 
28558 16 a 
OBBAPIA, 98, ALTOS, REFRIGERA-dor Central, alqullanse regios depar-
tamentos, $20: valen doble, limpieza, lúa 
lavabo, agua abundante, bañaderas, du-
chas, timbre, etc., a oficinas, comisioi 
nistas, hombres solos, moralidad. Infor 
ma: portero. 
26492 13 a 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio, T« 
na» las habitaciones tienen bañe ^rlva/ 
de y agua callente « todas huras. E l * 
vador día y noche. Su propietario] Aft 
tonlo VUlanueva, acaba de adquirir « 
gran Café y Restaurant que ocupa ll 
planta baja, y ha puesto al frente de i> 
cocina & uno de loa mejores maescrai 
cocineros de la Habana, donde eaeentrai 
t¿n las personas de gusto \Q mejop, áaa> 
tro del precio más econAmloe, 
San LAstaro y jíelaseoal», í*»**^ 4 
parque de Macea, 
T e d í a n o s A-0399 f A=4aerr. 
16 « 
OEXCINAS i S E A L Q U I L A N HABITAClQi nes para pficiaasj Amargura, 7T, a* 
tos, ¿ . JJeprit, 
jí63l« ff 
A L Q U I L A S E E R E S C A HABITACION A 
¿TX. la calle, con balcón, solo para dos 
personas mayores. Luz toda la noche, lla-
vín, buenos servicios. Estricta moralidad 
Kxlgense referencias. Virtudes, 16», altos. 
26627 27 8. 
/ -^EDO UNA E L E G A N T E SALA AMUE-
VA blada, en la calzada de la Kelna, por 
horas, de 1 a 5, solo para consultorio mé-
dico, en $100; de uo ser así que no mo-
lesten. E s casa particular, con teléfo-
no. Para informes: señora A. A, Saladrit 
Lista de Correos. 
26593 12 a. 
-|7iN CASA P A R T I C U L A R DONDE NO 
tl i hay inquilinos, se alquila una bermo-
sa habitación interior con o sin muebles 
criada y comida si lo desea. Kelna, 131* 
primer piso derecha. Hay teléfono. ' 
26594 13 , 
/"iABA D E H U E S P E D E S L A MASCOTA, 
\ J Aguila, 105. Se alquilan apartamentos 
y habitaciones, a precios módicos, con 
toda asistoacia. Casa de moralidad 
26057 13 s 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para famillos. Se ceden ven-
tilados y económicos cuartos para dormir. 
Prado, 19, altos. 
25952 -
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4̂  esquina a Aguiar. Tel. A-fioSS". 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy pómeao 
para familias, cueuta con jnuy buenos de-
partamentos a la palle y habitaciones des-
de J1ÍU.6U, ^0.75, Í1.50 y ^2.00. Raños, lúa 
e iéc lnca y teléfono. Pfecioá especíale» 
para los huéspedes establea. 
26414 JO • 
H O T E L P A L A C I O C O L O U j 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
iloy. Espléndidas habitaciones, tíiea amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctri¿4 y timbres, baños de agua ca-
lléate y tria. Teléfono A-47Uk Por me-
ses, habitación, $40. Por dMt. $1.50. Co-
midas, $1 diarlo. Prado, ai. 
25913 30 8 
\7S7ALL STREET DE CUBA. AGUIAR, 
y Y 92, entré Obispo y Obrapía, a la 
otra puerta del caf¿ Europa, tíe alquilan 
salas de frente y cuartos para oficinas, 
en el primer piso y para vivienda, a hom-
bres solos, pn el segundo; tiene 650 me-
tros planos, admitiéndose proposiciones 
en alquiler por toda la casa; puede verse 
a todas horas; la mejor para tratar con 
su dueño; doctor B. Saavedra; de 9 a 11 
a. m., dcs'pues de las 0 p. m. al P-2303. 
25212 13 s 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para familias. Se ceden esplén-
didos cuartos, para lavabos de agua co-
rriente, propios para matrimonio. Prado, 
19, altos. 
25952 3 o. 
C3E A L Q U I L A N HABITACIONES. HA 
O trimeniea u hombrea solos, coi\ fod* 
ó-i piden refei 
fklt0§ QB M* 
asistencia si lo desean. Se
tencias. |áante, nuraerq 13, -
iuf. 
HO T E L HABANA. D E CLAUDIO Aslaf Belascoaín y Vives. Teléfono A-ataa 
Este hotel está rodeada da (odas ¿as \\ 
neas de loa tranvía^ da la ciudad. E * 
piéndidaa habítacianaa, muy ^e^tiladas 
desde 14 pasos en adelante ¡u mea 
con t-o4,q PH servicie, repa. «seo y alun^ 
brado. Doy abonos ge pomia^ p^xatas. 24460 ' 20 í. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, i, hombw» sola. Y " 1 ^ 8 ' ^ f^í2s: 
E ALQUILAS» DOS HABIIACLíONE) 
¿muebladas, a hombre salo de fuor î 
dad. Merced, ?Ws, ^ajos. 
260O6 r-, r .. ^ ^ 
A 
V A R I O S 
SEÑORITA O SESOBA SOLA, QUÍ 
áesea vivir con familia respetable, a vrail habitación alta, Indepenaleií 
te'con anmentaclóu a ün precio mpdicd 
Se dan y exigen re íereney^ Calle U n* 
mero 25, entre 13 y 13, Ye<iad?' Poir ̂ olí 
de pasan dos Uneas <ie tr^nwla-
2606? ' " +3 f 
g E A L Q U I L A UNA BUENA SALA T R E -
l+ddor seguido, para oficina. 
90. bajos, I . . - nanen.— 
XJ-i* A JIVJC- 1 
a. Merced, 
^1 D I A R I O D E I A H A B I : 
JI4 lo encuentra f « 
das ias ^ « b l a c l o n e s 0e 
R e p ú b l i c a . —: —• -r'. —'• 
PAGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARIN/» Septiembre 12 de 1919. AííOLXXXVll 
Iglesia de Ntra. Señora de Belén. 
CONGREGACION DE HIJAS DE MAKIA 
El día 1S de Septiembre, sábado se-gundo, a las ocho a. m., se tendrá misa ton cánticos, plática y comunión gene-ral' en honor de la Inmaculada. Se ofre-cerá la misa y comunión por el aima de una "Illa de María" (q. e. p. d.) la señorita Ofelia Gutiérrez. 
26730 13 B-
V A P O E E S 
D E T K A V E S T A 
VArOKE¿j CORREOS 
ÓB k 
Compañk Trasatlántica Española 
aates ¿« 
Antonio López j C&n. 
^Provúto» de la Telegrafía »m hilos) 
Para todos los informes relaciona» 
dos con *ssta Compañía, dingirse a su 
consigDatario 
MANUEL OTADÜT 
San Ignacio» 72, altos. TeL A-7900. 
ATOO 
5e pone en conocimiento Qc los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extianjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatana. Manuel Otadnjr. 
BARCELONA 
Admite carga y pasajeros de Ta., 
2a., Sa. preferente y TERCERA OR 
DIÑARIA para dichos puertos. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 





de PiniUos, Izquierdo y Ca. 






i día 20 de Septiembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900, 
Ei vapor 
Capitán CORBETO 
Saldrá de la Habana sobre el día 






Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
Para mas intormes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
L Í N E A 
VIAJES KÁFlííü» A ESPAÑA 
El vapor español 
de 10.500 toneladas. 
Saldrá d" este puerto sobre el 25 
Jel corriente. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CANA-
RIA, 
CADIZ y BARCELONA. 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, número 18. TeL A-3082. 
El vapor español 
" i n f a n t a I s a b e l " 
de 16.500 toneladas-
Capitán: LORENZO MARTINEZ 
Saldrá de este puerto sobre el día 






Admitiendo pasajeros y correspjn 
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
i Agentes Generales. 
San Igni-cio, Id. Tel. A-3082 
al muelle más carga que la que el t»v 
que pueda tomar en sus bodegas. • i« 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éfttos largas demora*, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que al embarcador, antas de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DF 
PARI AMENTO DE FLETES de est 
Empresa para que en ellos se les pon 
ga el sello de "ADMITIDO." 
2c Que con el ejemplar del cono-
cimicíito que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía ai muelle para 
que ta reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará ei flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sta 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de h\ tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de ios 
almacenís de lor espigone* de Pau-
la; y 
5o, Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sia el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Caba. 
Habana, 26 dé Abril de 1916. 
ventas acudan prevlatos del último recl-d o satlsrecho. para mayor facilidad en 
6d-ll 
A R T E S Y O F I C I O S 
Aviso: el gran taller de herrería 
de Venerando Fernández, se ha 
trasladado de Zanja 70 a Zanja e 
Infanta, lo que comunicamos a sus 
clientes. Tel. A-9178. 
25 s. 250112 
ADRIANA CANDAIOES, ENCARGADO de la Casa de Borbolla, ofrece a us-ted su casa para barnizar, esmaltar to-da clase de muebles, especialidad en la-quear sill'erlj). de mimbre. Se com-ponen columnas y figuras de terra-cota. San Kafael, número H9. Teléfono M-1301. 2C851 10 B 
¡OJO, 010, PROPIETARIOS! 
Comején. El :inlco que garantiza la com-pleta extirpación de tan dañino insecto. Contando con el mejor procedimiento y gran práctica. Recibo avisos : Neptuno, 28. KamOn Piñol. Jesús del Monte, núm. 534. 25868 2 o. 
n w i ^ a M ^ ^ r ^ CUBA.—SKCRBTAKIA ?wrI,1I?LST"UCC10N PUBLICA Y BELLAS t i —Habana, lu da agosto de 1019. —Hasta las 4 p. m. del día 15 do nep-tlembre de 1010, ae recibirán en el Al-macén de Efectos Escolares de esta Se-cretaría, situado en la antigua Maestran-za de Artillería, entrada por ChwíjOn, pro posiciones en pliegos cerrados para el suministro y entrega del MATERIAL GASTARLE, en cuya hora y a presencia de los Interesados, se abrirán los plie-gos entregados para su examen. En la Secretaría y en el Negociado de Perso-nal y Bienes se facilitarán pliegos de condiciones al que lo solicite.—FRANCIS-CO \ERÜ TAMA YO, Jefe del Negociado de Personal y Bienes. 
C 7450 4d-16 ag 2d-12 sep 
SECRETARIA DE INSTRUCCION PU- XTICTROLA DB GABINETE, COLUM-BLICA Y BELLAS ARTES.—Habana, 9 i V bla, sin uso se vende, con 60 discos, de septiembre de 1919.—Hasta las once i muchas Operas, danzones, zarzuelas y de la mañana del día 23 de septiembre ; canciones, bandas de música, apropósito del año actual, se recibirán en el Alma- para una famlllR de gusto. Se da bara-oén de Efectos ŵ îo-o," ««fro. ' tn esoeculadores no. Peüapobre, 10, en-
h,1'VIfijX'AKIA DB INSTRUCCION PU-Í̂ A 1 KELLAS ARTES—Habana, 9 de septiembre do 1019.—Hasta las once de ion,ínaflana del dIa 22 de septiembre de 1010, se recibirán en el Almacén de Efec-tos Escolares de esta Secretaría, antigua Maestranza do Artillería, entrada por i. nacon, proposiciones en pliegos cerra-
i i t ? P^.s?1 suministro y entrega de MO-i v«1Aírí^1,AKA LAS OFICINAS DE LAS JUNTAS DE EDUCACION, y en-tonces las proposiciones se abrirán y eerán públicamente. En esta Secretaría 
y en el Negociado de Personal y Bie-nes se facilitarán pliego de condiciones ^ a'ÍI11*^ 10t s^cite.—FRANCISCO YERO lAMAlO, Jefe del Negociado de Perso-nal y Bienes. C 8202 4d-9 s 2d-19 • 
taría. antigua Maestranza de Artillería, entrada por Chacón, proposiciones en pliegos cerrados para el suministro y entrega de Ajuar Escolar, y entonces las proposiciones se abrirán y leerán pú-blicamente. En esta Secretaría y en el Negociado de Personal y Bienes, se fa-cilitarán pliegos de condiciones a quien lo solicite.—FRANCISCO YERO TAMA-YO, Jefe del Negociado do Personal y Bienes. 
C 8291 4d-9 s 2d-20 y 22 a 
Í N S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
cargada. 20172 13 8 
UNA PIANOLA ELECTRlr . para Cine, otra de nerí •A' Vitn Dos planos muy buenos^^. ^ todos so venden al contn/í tro Ue" se alquilan. Lealtad. 3(1 do' 
21Í108 
TITEOLA VICTOR, MEDIA^T 
V de con 34 discósTde S E ,da barata. No se trntn LPoco Us/6*' 
res. Aguacate, 126, entresSX esp"cm;> 
2 ^ Tenlente W treSU,;l0- entr^o-
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-POR CIRCUNSTANCIAS FARTICULA-res necesto vender inmediatamente un 
plano, tipo de gran concierto, que costó1 topianos de los mejores fabricantes. 
$700 y lo doy muy barato por no poder i m , . J I M j i 
esperar. Carmen, Tetra H, bajos, entre l ríanos ae alquiler de buenas marcas. 
Ca2ra¿o6nario y Lealtad- ^ B. i Se reparan y afinan pianos y auto-
' pianos. 
26334 
GRAFOFONO VICTOR TVTnŵ r*~~~~--~ cuerdas. Se vende con 40 TT^O * * 
flamante. Se da" barato' no^Vlllegas, 42, altos. 
E S T A Ü R A Ñ T S 
Y F O i N D A s 
Se vende: magnífico piano america-
no, marca Winzorroth, en espléndido 
estado, de cuerdas cruzadas y suma-
mente barato- Puede verse a todas ho' 
ras. Calle Paseo, número «276, en-
tre 27 y 29. Vedado. 
SO B 
SE VENDE UN FONOGRAFO VICTOR, número 30, casi nuevo, con 70 dis-casi todos dobles, varios cantantes, se da muy barato. Informan: Real, y medio, frente a Iglesia, casa tos, nueva. Puentes Grandes. 
26509 12 
QE ALQUILA LA CANTINA T » ^ 1 * 
O gran festival que se celebrar*4 Üh 
mingo, 14. en la Quinta del er £>. 
admiten proposiciones, en Reina 1101 88 
r026744 ' n 
1* • /^ASA PARTICULAR^ S E ^ K S í í í ^ \ J ¿ a 4 abonados, para almuer̂ T?; 
entraiía" 
l c h i l c b , — o ¿i «.uunauos. para al n , ^ O B jal, 38 ! mida, trato familiar. Galiano ni 0 ^ co. de al- altos de La Flor Cubana, eít-^0 »«, San José. CI"-racla 25914 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMEJEN! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 afios de práctica, único que garantiza para siem-pre la completa extirpación de tan dañi-no insecto, contando con un procedimien-(to infalible, se. extirpa en casas y mue-. bles. Avisos: Teniente Rey, 63, panadería; I pregunten poi Antonio Parapar. Concor-dia, número 174-A. Habana. 
25826 2 oc 
Da 
W A E D 
La Rüta rreieí ,a^ 
SERVICIO HABAM-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJET) 
Prime-
í*w YiiTk. . . *50 * S€3 (•rogr̂ eo. . , . M a 66 Per&cmx. . . . 30 a 30 X&mplco. . . . 66 & «S Nassau. . . . 38 
Xnwr- Según-
media da 




Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH, Agente General pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: Tcléfon) 
A-61í)4. Prado, l i a 
COMPAÑÍA GENERALE TRAW-
SATLANTIQÜE 
Vapore* Correos Franceses bajo coo-
trato postad con el Gobierno Francá». 
vapor 
íaldrá para Veracruz sobre el 
16 DE SEPTIEMBRE 
y para Coruña. Santander y St. Na-
zaire, sobre ei 
25 DE SEPTIEMBRE 
EJ vapor 
saldrá para Veracruz sobre el 
5 DE OCTUBRE 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
15 DE OCTUBRE 
VAPORES TAYA 
El rápido vapor español P. Claris 
Capitán LUGO VIÑA 
Saldrá de este puerto sobre el día 
10 de Septierríbre para 
CANARIAS y 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA. 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co 
rreos '-FRANCE" (30.000 toneladas. 4 
hélices); LA SAVOIE. LA L0RRA1-
NE. ROCHAMBEAU. ESPAGNE. LA 
TOURAINE, CHICAGO. NIAGARA, 
etc. 






SANTIAGO G. DE LA PENA 
Arquitecto, maestro de obras y apareja-dor. Con más de 20 años de práctica, se ofrece para construir y reparar edificios; proyectos y administraciones garantiza-das. Cambio referencias y garantías. Te-léfono A-r529. Apartado 1122. 
25820 2 oe 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3876 y A-420a 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono .A-390fl. Estas tres agencias, propiedad de J. M. López y Co., ofrecen al público en ge-neral un servicio no mejorado por nin-guna otra agencia, disponiendo para ello de aompleto material de tracciOn y per-sonal idóneo. 
26336 30 s 
P E E D I D A S 
HABIENDOSEME EXTRAVIADO UNA bolsa de mano y un portamonedas conteniendo dentro una fracción de bille-te y $6 y centavos, espero merecer el agradecimiento de quien lo encuentre; se coja el dinero y me devuelva la fracción de billete y l'as llaves que dentro tam-bién. Espero de sus buenos sentimientos me lo devuelvan a Justicia letra M, es-quina a Municipio. Jesús del Monte. 26701 13 s. 
Pérdida: Se perdió ayer, domingo, 
una perrita por el muelle de Luz, ne-
gra, con las patas color café, su nom-
bre es Sara, ruego al que la haya 
recogido avise al Teléfono F-1871, o 
la entregue en 21, número 351, entre 
A y Paseo. Se le gratificará. 
26504 12 b 
3.60 
a. o ü 
8.50 ,. 
6.50 „ 
rRENDAS Y RELOJES 
Tenemos el surtido más completo y pa ra todos los gustos. Háganos una visita y encontrará en esta casa todo lo que usted desee. 
PARA NIÑOS 
Argollltas de oro, par, de $ 0.80 en adte. Cadenitas macizas de 
oro, con medalla, de „ 8.75 „ Pulsitos de oro con dije, de 6.00 „ 
Anillos y sortijltas, de „ 1.00 „ 
PARA DAMAS 
Anillos y sortijas de oro, de. Aretes, gran surtido, de Pulsos de caña, media ca-ña y fantasía, coa di-je, de. . . . . . . . 
Prendedores de oro, con piedras, de 
Keiojes pulsera de plata o enchape, de. . . . ,,12.50 „ Relojes pulsera de oro, da ,,25.00 „ 
PARA CABALLEROS 
Botonaduras de oro para camisa, de „ 6.50 ,, 
Yugos de oro con ple-uras, de. ^ . . . . . h 6-00 „ tortijas de oro co-i mo-nograma, de, a » 5.50 „ 
León Linas de oro con di-je, de ,,15.00 Hebillas de todas clases, con cintos para caballe-ros, de ,10.50 „ 
Relojes pulsera, escape de ancora, fina. de. ,,12.00 „ Relojes piata nielé, 3 ta-pas, con incrustaciones de oro, de. . , . . ,,14.00 ,, Gran existencia de solitarios, sortijones. alíileres, aretes, pendantitf, etc., de oro, trillantes y piedras finas, de todos pre 
cios. ¿lacemos toua ciase de trabajos y satisfacemos ei gusto más delicado. 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA. 
Con talleres propios. 
De VALUES Y GONZALEZ. 
FABRICANTES E IMPORÍADO-
RES DE PRENDAS. 
AGUILA, 126, entre E S T R E L L A Y 
MALÜJA. T L L E * 0 N 0 A-4285. 
PASAMOS A DOMICILIO.—SER-
VIMOS ENVIOS A L INTERIOR. 
C 8077 15d-3 
SE VENDE UNA VIDRIERA, MUY BA-rata, propia para tren de lavado e casa de mod¡|i u otra clase de indus-tria. Informan: Corrales, 259. 
2G819 15 s 
Butacas para cinematógrafos, ven-
do 500, de caoba y meple. Infor-
Teatro "Campoamor." man 
C 8372 8d-12 
V7i 
V A J K U K E S 
C O S T E R O S 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En ei desea de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esía 
empresa, evitando que sea conducida 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO 
IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA Y CO-MERCIOl—PRIMER TRIMESTRE DE •INDUSTRIAS TARIFADA8 CORRES-PONDIENTE AL EJECICIO DE 1919 A 1920. 
Se hace saber a los contribuyentes por el concepto antes expresado, que pueden acudir a satisfacer sus respectivas cuotas sm recargo alguno a las oficinas recau-dadoras de este Municipio, Taquilla nú-mero 6, situada en los bajos de la casa de la Administración Municipal, Merca-deres y Obispo, todos los días hábiles, desde el 10 del corriente mes al 9 del entrante Octubre, ambos inclusive en las horas comprendidas entre 8 a 11-1|2 a. m.; apercibidos de que si transcurrido ei ci-tado plazo no satisfacen sus adeudos in-currirán en el recargo de 10 por 100 y se continuará el cobro de la expresada cantidad de conformidad con lo preveni-do en los capítulos 3o. y 4o. del Título 4o. de la vigente Ley de impuestos. 
Habana, Septiembre 10 de 1919.—(F.) MANUEL VARONA SUAREZ, Alcalde Mu-nicipal. 
Nota.—Se recomienda a los contribu-
SE ARREGLAN MUEBLES 
£1 único taller que puede garanti-
zar a usted tanto calidad como tor-
maiidad en todos sus trabajos de 
todas clases, por tinos que sean. 
Se esmalta, tapiza y barniza; tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Reina, 93. Tel. iVl-1059. 
20613 1 o. 
/COMPRO: ORO, PLATA Y PLATINO. Aguacate, entre Obispo y O'Reilly, frente a la tlorer'a. "Fornituras." 
23599 13 • 
MUEBLE^ m GANGA 
"La UspeciaV almacén importador d« muebles y objetos de fantasía, salón de exposición. Neptuno, 159, entre KscoLar y (iervasio. Telefono A-'í&W. Veuüeinos con uu 50 por 100 de des-cueíto juegos ue cuarto, juegos de co-meaor, juegos de reiáuidor, juegos do tula, sillones de mimbre, espejos dora-dos, juegos tapizados, camas de bronce, camas ue hierro, camas do niño, burós, escritorios de señora, cuadros de sala y comedor, lámparas Ue sala, comedor v cuavto, lámpaitas de sobremesa, colum-nas y macetas mayólicas, figura» ©léc-trî as, sillas, butacas y esquines dora-dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas cijq'ueuis, euttemeres cnerlones, adorno» y tiguras de todas ciases, mesas correde-ras redondas y cuadradas, relojes de pa-red sillones de portal, escaparates ame-ncános, libreros, sillas giratorias, neve-ras, aparadores, paravones y «iilerla leí pai's en todos loe estilos. 
Antes de comprer hagan una visita a "La Especial," Neptuno, 139, y serán bien servidos. No confundir, Neptuno, 15U. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-camos toda clase de muebles a gusto del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-laje y se ponen en la estación. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
moderna, carita contadora National. Cá-mara fotográfica galería, con dos lentes. Cintas para máquinas de escribir, 50 cen-tavos una. Neptuno, 57, librería. 
P-390 14 a. 
SE VENDE UN ARMATOSTE ADAPTA-ble a cualquier giro, completamente nuevo. Hotel Saratoga. Prado, 121. 
26772 18 8 
SUCURSAL DE LA C U B A N A " 
Préstamos y Almacén de Muebles. 
FACTORIA, 9. 
Se compran muebles de todas cla-
ses. Damos dinero con módico in-
terés sobre joyas, muebles y ob-
jetos de arte. Venta de existen-
cias a precios económicos. Telé-
tono M-1966. 
26773 10 oc 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Oliver, último modelo, con retrocesa, eln-ta bicolor, etc. con un mes de uso, $50. San Lázaro, 171, altos. Cerca de Campa-nario. 
26740 13 s. 
C E COMPRA TODA CLASE DE MUE-k_> bles, fonógrafos y discos y objetos de arte. La Internacional, Virtudes, 30. Te-léfono A-023Ü. 
26642 24 s 
C E VENDEN DOS SILLONES Y UN SO-
kJ fá de caoba, para oficina, una mesa mecanógrafo, un estante para libros, una sombrerera, 5a., número 35, entre Baños y F, Vedado. 26371 16 s 
EN ?¡18'SE VENDE UN JUEGUITO DE mimbre, de 4 piezas, que costó $ Industria, 94. 
26007 11 s. 
¡ A L E R T A . . . ! 
Estimados clientes del interior: 
cuando el comerciante o vendedor de 
prendas trate de venderles una he-
billa de oro, exigidle que lleve por de-
trás la marca IGLESIAS. Y no le pa-
gue más de $6.95 y $8-95 el tama-
ño grande. 
Son las únicas legítimas de oro ga-
:antizado, no admitir otra marca puis 
ésta es la única de garantía. 
Pida catálogo (gratis). 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería y Optica. 
Monte, 60.—Habana. 
26338 so s 
A VISO: SE VENDEN LOS UTENSILIOS X " J l completos de café fonda, con su ca-ja de caudales y su buena vidriera de ci-garros, todo en buen estado; puede ver-se a todas horas. Apodaca, número 58. 26394 i 4S 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
tnd 17 ate. 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
En .Neptuno, 153, casa de préstamos '•La Kŝ ecial," vende por la mitad de su valor, escaparates, cómodas, lavabos, camas de madera, sillones de mimbre, sillones de portal, camas de hierro, caini-tas de niño, cñerlones chiíenieres, es-pejos dorados, lámparas de sala, come-üor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-torios d̂  señora, peinadores, lavabas, co-quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-cetas, columnas relojes, mesas de corre-i'eraa redondas y cuadradas, juegos de sala, de recibidor, de comedor y e ar-tículos que es imposible detallar aquí, alquilamos y vendemos a plazos, las ven-tas para el campo son libre envase y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: '"La Especial" queda en Neptuno, número 153, entre Escobar y Gervasio. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para loa mismos. Viu-
da e Hijos áe J. Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-6030. ' * 
26415 ¿0 3 
Se vende: espléndido juego de cua^o, 
completamente nuevo, de cedro color 
natural, barniz muñeca. Precio extre-
madamente reducido. Calle Paseo, ná-
mero 276, entre 27 y 29. Vedado. Por 
la mañana solamente. 
26528 12 • 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande y variauo surtido y precios de esta casa, aonde saldrá uieu servido por poco di-nero; hay Juegos de cuarto con coqueta., modermsLas escaparate» desde ^S; camas l o u bastidor, a $o; peinadores a $9; apa-radores, de estante, a $14; lavabos, a $1.3; mesas de uocne, a $2; también hay jue-gos completos y toda clase de piezas suel-tas relacionadas al giro j los precios an-tes mencionados. Véalo y se convencerá. SE CUAi-f KA X CAAIBIAN M'JEüLES. ií'l-
JjüSE liiEN: EL 11L 
26332 80 s 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas. 
6. Teléfono A-8054. 
€-3358 «n. 17 ab. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar máqui-nas de coser al contado o a plazos? Lla-me al teléfono A-8381. Agente de Singer. Pío Fernández. 
25432 4 o. 
OE VENDE UNA GRAN VIDRIERA PA-
kJ ra mostrador. Informan: Reina, 14. 
26684 13 s 
CAJA CONTADORA "NArfrvw., nikel, vendo una en ^ ^ A D E marca desde un centavo hastriq to^*. ne dos contadores y dos gaveta^ ^ 
ta, POr tener 0tra- £ ° n ¿ By í ^ t 
26151 
W i. ÜOR EMBARCARSE SU D u S í T ^ X de muy barato una ele^nt»11 grande, de madera y mesa dp W l̂ Caina parto- Buena Vista. Quüfu Avenid»-
^ l - U y i ^ de la ^ ^ A ' d t 
25917 ^ 
"XTECESITAMOS COMPKAR MUKmTT-
objetos de arte, oara tel. Te-léf ño"M-162eiP r  montar un ^ 26407 
21 
PLATA VIEJA 
En prendas rotas, cucharas, ja. 
rrones, monedas antiguas, etc., se 
compran en todas cantidades pa. 
gándolas a buen precio en 
" L A FORTUNA" 
JOYERIA Y RELOJERIA 
Aguila, 126, entre Estrella y Ma-
Joja. Teléfono A-4285. Pasamos a 
domicilio. 
Nota.—Compramos piedras finas 
y brillantes sueltos. 
26590 18 s 
Cajas contadoras "NATIONAL" 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-tizadas, con un cincuenta por ciento de su valor. Las hay de todos los estilos en la calla de Barcelona, número 3, im-prenta. Nota: Antes de comprar nreeunts su valor de ellas. ^ o » 25499 i8 , 
QE VENDEN UNA NEVERA, UNA SEE-sa, una vitrina, un aparador y seis sillas, todo fino, en cien pesos. Un so-fá, dos sillones, dos sillas, un espejo todo tapizado, en cieri pesos. Un buri de señora en $14. Una máquina de co. ser, en $40. Informes en Teléfono 11-2015. Prado, 101; cuarto, 2L 
28674 13 , 
L A ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 L y reloj e« marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos graif^surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4955. 
c 7006 na i « 
'LA PERLA' 
Animas, número 84, casi esquina 8 Ha-liano. Nadie que vele por sus interesei debe de comprar sus maebles sin ver lo« precio* de esta casa. Tenemos escapa-rates desde $12, camas desde $10, escri-torios, lámparas, sillería de todas clasej a precios de liquidáción. Juegos de cuar-to, sala, y comedor, casi reí:al«'*̂ ,',• 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objeto» <5« 
valor cobrando un Infimo interés. 
26331 «O • 
T?N NEPTUNO, 227 V 229, ENTRE MAR-JLJ qués González y Oquendo se venden varios muebles de sala, comedor y cuarto, muy baratos. 
26406 14 s. 
' E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE1R0 -
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de mueblas que se le 
propongan. Esta casa paga uu cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos ble» y a satisfacción. Teléfono A-\803. 
26335 30 8 
LA SOCIEDAD 
Suárez, número 34. Tel. A-7589. 
DINERO 
Facilita dinero con interés banca-
rio, absoluta seguridad y reserva en 
las operaciones. 
MUEBLES 
Se compran, pagándolos un 20 por. 
100 más que cualquier otro; nues-'( 
ira oferta es la mejor; llame ai t 
A-7589 y se convencerá. ' 
En juegos de comedor, sala, cuar-; 
to, mimbres, camas y muebles suel-j" l a CASA NUEVA 
los, tenemos gran surtido, a precios^ compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que a10' 
gún otro. Y lo mismo que los *enj 
demos a módicos precios. Llame ** 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112. 
26337 _ J 2 - 1 -
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 





C 7247 15d-8 
de ocasión. 
Gran exposición de lámparas eléc-
tricas, objetos de arte- máquinas de 
coser y escribir, joyas procedentes de 
empeños vencidos y ropa. 
LA SOCIEDAD 
Suárez, 34. Teléfono A.7589. 
25238 27 
MAQUINAS DE COSER, DE SINGER, se alquilan a peso mensual. Se com-pran máquinas, muebles y fonógrafos, DaKando un alto precio. Aguacate, nú-mero 80. Teléfono A-8826. 
25108 26 s 
Muebles franceses: A precio de 
ganga, se ofrece un magnífico jo6' 
go de sala, muy bonitq, dos lá10* 
paras y dos cuadros. Pueden vefje 
en O'Reilly, 6. ^ 
C-7698 1° d| 27 
C0MFRAS 
C E COMPRA, DIRECTAMENTE, UNA O casa en el Vedado, de 20 a 25 mil pe-sos, situada . entre G y y2) y yentre 23 y Línea. Informan: 17, nümero 16, ba-jos, Vedado. 26853 19 s 
SE COMPRA DIRECTAMENTE UNA casa vieja, para fabricar en barrio 
comercial de la Habana. Informan en 
1,',,1ílú.rnero 16. bajos. Vedado. 
11)854 19 a 
/COMPRAMOS UN HOTEE O CASA DE üuéspedes, en esta Ciudad. Compro lineas rusticas y terrenos yermos, asi ui?0 ^lales: J- c- Lago. Avenida S. Bo-Uv.?i:u07' bajos. A-9115r _ 12 8 
C E COMPRA UNA IMPRENTA: SE DE-
^ comprar una imprenta, que esté establecida en la Habana. Envíense de-talles de materia Ide que disponen, pre-^ í o s . y condiciones de pago a M. Ma-APartado, 582, en esta ciudad. 
Se compran casas y terrenos en io-
dos los barrios y en los Repartos AI- > 
inendares y La Sierra, que cuyos pre-i 
cios no sean exagerados; también se| 
facilita dinero en hipoteca desde $100! 
en adelante. Diríjase con títulos; ai 
la oficina de Mario A. Dumas. Ca 
Ue 9 y 12. Teléfono 1-7249. Almen 
dares. Marianao. 
2Í488 12 • 
COMPRO CASAS 
En la Habana y sus barrios, tengo com-pradores, no busco gangas. Rapidez, bon-1 ladez y reserva. Avise: Figuras, 78, cerca de Monte. Teléfono A-6021. De 11 a 3. Manuel Llenín. 
C 0 M P R 0 G A R A J E S 
En la Habana, con contrato largo y sa alquila un local para garaje, amplio. Pi-Euras, 78, cerca de Monte. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Manuel Llcnín. 2b243-44 15 3 
V ^ T A DF R I C A S URBANAS 
"^TEDADO: SE VENDE UNA CASA PE-V queña, en la calle 6, entre 21 y 23. 1 a la brisa, compuesta de jardín, portal, I sala, comedor, tres cuartos, cocina y servicios sanitarios. Precio 6.500 pesos. 1 Trato directo con su dueño, calle San | Lázaro, 89, altos. Teléfono A-8624. 26844 15 s 
l^N EA CALZADA DE JESUS DEE J C j Monte, cerca esquina Tejas, vendo una casa, con ü19 metros, que renta $130 mensuales, en $13.500, libre gravamen, informa: Rodríguez. Santa Teresa, letra E, entre Cerro y Cañongo; de 11 a 1 y después de las 6. 
26783 14 s 
XTENDO, CERCA DE CALIAN O, GASA V de 3 plantas, moderna, renta $21)0, en $43.000. Otra, en Monte, cerca del Mercado, en $58.000, renta $350 mensua-les. Dos casas en Jesús del Monte, de $5.500; y otra de $3.500. Calle Habana. 
, . ,^ .1 1 no i-nf»tT*r>fa . . . i T ^ i o n t n en $10.000 
COMERCIANTES: SE DESEA CAMBIAR una casa situada en la calle de O'Rel-il'y. preparada para establecimiento _ por una que esté situada entre las calles comprendidas de Monserrate,. San Pe-dro, Merced y Cbac6n, y que esté pre-parada para deposito. Para informes di-ríjase al Teléfono A-9718. 
26780 14 8 
termedianos. M. Rodríguez. Santa Te-
resa, letra E, entre Cerro y Cafiongo; 
1 de 12 a 2 y después de las 6. 
26782 1* «» 
— — ~ ~ 
Se vende precioso chalet, en Buen 
Retíro,,, Marianao, en $30.000; tie-
ne mucho terreno y es de dos plan-
tas, con todas las comodidades. In-
forman: A. Felip. Teléfono M-1320-
26640 15 S 
SE VENDE UNA CASA EN CORREA O Avenida del P. Gómez, Inmediata a la C. de J. del Monte, con portal, sala, ealeta, cuatro cuartos, saleta al fondo, de azotea, en $8.000. Cuba, 7; de 1 a 3. J. M. V. 25739 16 
Vendo, en la calle del Sol, una es-
pléndida casa, con todo su confort, 
propia para persona de refinado gus-
: to, cantería de primera y con 12 ha-
i bitaciones de dos espléndidas plan-
tas. O deseo tomar una segunda hi-
poteca, de $3.000, «obre la msima 
propiedad, en caso de no gustar. No 
deseo curiosos ni corredores. Señor 
Luis, sombrerería Habana y Obrapía, 
de 9 a 12 a- m., su dueño. 
26784 14 B 
VENTA DE CASAS 
A los que compran casas : Tenemos casas en todos los barrios y de distintos pre-cios; tenemos muchas casitas de cuatro, cinco, seis, feiete y ocho mil pesos; en casas y solares tenemos lo que quieran y del precio que usted desee. \éanos y se convencerá. Robalna y Reverte. Te-niente Rey, 83, altos. 260C06 1° 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los barricJ y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, también se facilita dinero 
en hipoteca desde $100 hasta 200,Cz0 
pesos- Dirigirse con títulos: Oficina 
Real Estate Aguacate, 38. Teléfono 
A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
25423 . 3 o. 
VENDO UNA CASA, PROXIMA A MON-te. renta $38, la doy en $4.000. Otra, neeada a Infanta, moderna, dos plantas. 
Renta $120, la doy en $18.000. Su dueño: 
Gervasio, 118. altos. 
26247 10 s _ 
SE VENDE A DOS CUADRAS DEL PA-radero de Columbia y una cuadra aei paradero Cazadores, una casa de mampos-terla y azotea, con portal, sala, comedor, cuatro habitaciones y servicios sanita-rios En buen estado de conservación. Renta $40 mensuales. Precio único, inior-man: C. Reyes. Obrapía, 32, bajos. 26570 18 
Vendo en $15,000 una casa acaba 
de fabricar, de dos plantas y g»ra¿ 
y gran patio con árboles f"1^ -
tuada en el Reparto Santos Sua'^ 
calle de San Bernardino, entre t»0 
y Serrano. Entenderse dh-ecíaineD 
con M. Peláez, altos del café W 
pa", de 10 a 12 a. m- y de 3 a 5 
26263 
1 T — T a E 9 ' 
Clje.SOO SE VENDE, PROXIMO A ^ sal»-
*p tación Terminal, una casa cou buen saleta, tres cuartos, sus servicios i ¿̂g patio, azotea, renta al año $660. ̂ a1"1 informes: su dueño. M-150o. ^ 
©3.500 SE VENDE, PROXIMO A .f^/fo-r 
tí) da Palma, casa moderna, con tre ̂ erí. 
mltoríos, jardín y portal, mide bX-v-,,. sU 
i - _ i n X n 9Â U\ "DofQ rnüS 1 T\ 
Palma, casa moderna, con tre ^ ' portal, mide ex-"- si Para más inform * 
13 » 
ta al año $420 dueño, M-1506. 26193 
S i g u e a l f r e 
> 
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m > t:,... calzadas más Impor tan te» unil .r.lníriU Habana. 90. altos. A-SUtíT. I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H H H H ^ H H H H H a J „ o J „ „ 
V i e n e ! f r e n t e 
, „ „ , . " ' • " " " " " " " — * 
tiene fe7- "I f r más terreno para el portal 
ne q u e / 0 ^ , metros en total en la ac-
"ompleta ^ buenas habitaciones que 
, ualidad tiene ^ les. Su dueño en 
r e d i t ú a $ - ^ u i ^ n ; t o e r o oga. informan 
todas horas. 1 5 a 
26861 _ _ _ : 
— — - " " ^ ' « T V a s a d e d o s p i - a n t a s . a 
V ^ ^ l u j o InTre Linea ^Ca lzada , \ todo ^ J " ' aj,r del temporal, $5o.000. lugar ^co a pesar aei 2 ̂  rne. 
T e r r e n l n 1 ^ Otro de centro. 20X50 me-
í - 8 ^ a n í f c i u e , 78; de W a 2. No a 
torredores. 
C ^ r ^ V B ^ r t o r d e ^ ^ l O . ^ 
l i l a Habana ^ , ^ ¿ o r ^ , / , ' ue es una 
« $^-^adUnPuedd\n 2 P i a r t e 6 a! 'conta-
^ " a p l^os Manrique. TS; de 12 a ¿. 
V E N D O ' i ^ s A ? a U b I r i c t d a C t 8 f o d o ü c o ^ : 
V dea P ^ ^ t a corrida, tres cuartos, 
Tiene sal»,, sa le^ co^rica¿a piUnta. Ga-
<OCÍ$90 ^ ' i o $Í2.5W. Manrique, 78; de 
?!' a 2. informan. 
VTTtnwA- P A B T e ' a E T A . C A S A CON ^ o r t a l ' s í a. saleta corrida, tres cuar-? a v 4 cuarto de baño completo y 
108 cnart? alto con servicios. Gana $6Ü 
^ e c i o - ^ . ^ 'Manrique, 78; de 1 ^ 2 . 
26862 
-¿-riivR.TtOBOBA GANGA: VENDO E N E l 
H o^ferlo de Luyanó , una casa de 
X * ^. ^ tPlas ü isos de m á r m o l , por-
^ t ^ s a l a 7 comedo? dos cuartos, mide 
- v i - i la doy en $1.400. Informan : S a n -
,o T i r e l a letra B, entre Cerro y Canon-
go; de 1¿ a 2 7 después de las 6. Ro-
dríguez. 15 s 
2«875 
Chalet de esquina, a una cuadra del 
tranvía y do» del parque Mendoza. 
Para persona de gusto. Se vende una 
nsagnífica residencia acabada de cons-
truir, en la calle de Milagros, esqui-
na a Cortina, tiene hall, terraza, 5 
dormitorios y espléndido baño en k 
planta alta, y sala, despacho, come-
dor, hall, cocina con pantry, servi-
do para la familia y para criados / 
garaje y cuarto de criados y garaje y 
cuarto de criados en los bajos. La 
construcción es de primera clase y 
está ricamente decorada. Puede ve'-re 
a todas horas. Su dueño Miguel Ro 
dríguez- Dolores y Cocos. TeL 1-3961. 
26703 15 »• 
APROVECHE OPORTUNIDAD. SE VEN de o cambia por terreno en Habana o Vedado precioso chalet, en Mendoza (Ví-
bora.) Informes su dueño. A-3837. 
26729 15 8-
GANGA: SE VENDE EN E L PUEBLO de Regla, una Qasa de esquipa, frente el puerto de la Habana, lugar alto y de 
lo m á s fresco. E s t á a dos cuadras de la 
Estación de Pesser. Su precio: $1.500. I n -
forma su dueño Aranguren, 161 (al lado), 
de 8 a. m. a 5 p. m. No se quieren la-
teros. "1 
25&Í7 1* s. 
ATENDO UNA HERMOSA CASA, CERCA 
t del Reparto Mendoza y la calzada 
del Cerro, eon todos los servicios a la 
moderna e instalación eléctrica prepara-
da para altos y punto saludable y de 
porvenir. Trato directo con el compra-
dor, su dueño: Oficios, 10, altos. Depar-
tamento, número 12 y 13; de 9 a 11 a. ¡SL. 
y de 3 a 5 p. m. 
26091 12 s 
V E N D O 
En Picota, <aaa de $1.000; Encamac ión , 
esquina, «•haiet, $22.000; üa l iano , $35.000; 
C. del Monte, §17.000; Compostela, $11.000; 
Concordia, $'J.U00; Juana Alonso, Luyanó, 
dos casas a $3.500 cada una; Consulado, 
$33.000; Manrique, $28.000; Amargura, 
$55.000; Indio, 2 casas en $12.000; Leal-
tad, $16.000; Maloja, esquina, $9.000; Ha-
bana, $16.000; calle I , Vedado, soiar de 
centro, completo, cou renta, $17.50u; otro 
de esquina a Calzada, con renta en $44.000; 
Milagros, Lawton, $4.500; Gervasio, $15.000. 
Informes: Cuba. 7; de 1 a 3. J. W. V . 
25008 25 3 
ANTONIO ESTEVA 
Empedrado, numero 22. 
Teléfono A-5097. 
COMPRO: CERCA DE L A ESQUINA DE Tejas, 1.000 metros, con casa o terre-
no sólo. 
COMPRO. DE BELASCOAIN A PRADO y de Neptuno a iáan Lázaro, dos ca-
sas de una planta, con 300 metros y dos 
de dos plantas, con 250 metros. 
COMPRO: EN SAN ISIDRO O PAULA, cuatro o siete lotes de 50O metros. 
/COMPRO: CALLE DE OBRAPIA, DE 
Habana a ¡San Ignacio, casa con 400 
metros. 
COMPRO: EN OBRAPIA, VILLEGAS, Obispo y Monserrate, casas viejas de 
400 metros. 
COMPRO: MONSERRATE, DESDE MtJ-ralla a Progreso, 400 metros. 
COMPRO: PRADO, 1.000 METROS, DE Neptuno al mar. 
25989 13 s 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y renden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos L« 
cierra, Almendares y Mira.nar. Para i n -
formes: diríjase a la Oficina de axario 
A . Humas. Calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. 
Keparto Almendares, Marianao. 
23489 1 2 i 
C K VENDE, EN L A CALZADA CON-
cha, entre Pcrnas e Infanzón, letra C, 
vna casa con dos frentes, dos accesorias 
por cada uno, 365 metros, todo fabrica-
ao, una parte madera, tres mampos te r í a . 
todo acabado de reedificar, gana $80 v 
puede ganar $100. Informa: la misma; sü 
Precio $8.300. No corredores. 
. Jr*™ 14 • 
ALMACENISTAS: VENDO E l T l s L BA-
Ŝ1*? comercial una casa, cou 1.500 me-
tros fabricados, la m á s propia para al-
macén o industria, es tá situada entre 
1.1 \ í;uba- K- Revilla; Informa en 
J^rY Bellavista. Amistad y Dragones. 
16 a 
ANTONIO ESTEVA 
Empedrado, número 22. 
Teléfono A-5097. 
XT'ENDO, A UNA CUADRA DE REINA, 
* magníf ica casa moderna, $39.000. Ren-
ta líquida, da el b por 100. Mide 435 me-
tros. 
/ ^ l A L L B HABANA, CERCA D E L NUE- \ 
\ j vo Palacio, tres casas canter ía , $53.0U0. ¡ 
lienta líquida, da el a por 100. 
/CONSULADO, CASA D E TODO LUJO, 
v> $58.000. Su renta da el 8 por 100. 
/'XASAS PARA FABRICAR, BUENAS ¡ 
KJ medidas, cerca del Nuevo Palacio Pre- ( 
¿idencial. De $12.500 a $17.500. 
V-íALBCON, DE ESQUINA. CANTERIA, 
xf-a- $tí5.v00. Produce uu 8 por 100. 
f OMA D E L MAZO, 1.000 METROS, A 
Ĵ JL $15 metro. 
Z^IALLE DE SAN PRANCISCO, 400 ME-
v7 tros, un solar a $7. Pueden dejar en 
lupoieca al 7 por 100. 
/ ^ ( A L L E DE SERAFINES. UN SOLAR, 
*U cerca del Puente de ^ u a Dulce. 700 
varas a $7. 
I J í N INDUSTRIA, CASA DE ALTOS» EN 
j l - í $15.000. Renta $115. 
A NIMAS, DOS PLANTAS, MODERNA, 
^ j L . $12.000. 
XTEDADO, CALLE 23, ENTRE C A L L E 
y de letras, solar completo, chalet mo-
derno, $38.000. 
/ " l A L L E 10, CHALET, MODERNO $35.000. 
\ j Pueden dejar $10.000 en hipoteca. E« 
de eaquina. 
/ ^ A L L E 17. $35.000, CANTERIA, DOS 
\ J plantas, magnifico edificio. 
LOMA DEL MAZO 
Vendemos la esquina de Saco y Carmen, 
Loma del Mazo, frente al' Parque, solar 
alto, llano, piso sólido que no necesita 
cimentación. Son 700 varas a $5 vara. Es 
una ganga. Habana, 90, altos, A-80C7 
UNA MANZANA: VIBORA 
Vendemos una manzana de terreno de 
13.000 varas a menos de $4.. Loma del 
Mazo. A l lado piden en el reparto Pá -
rraga a $13 vara; es decir, tres veces 
más . Habana, 90, altos. A-«0fl7. 
PARA INDUSTRIA: HABANA 
Vendemos entre Carlos I I I y Salud, casi 
esquina a la primera, 1.300 varasa $12. 
Se puede conseguir otro lote igual, lo 
cual har ía dos frentes a dos callea dis-
tintas. Erente al Hospi ta l Municipal. Ven-
demos una manzana de 1.000 metros en 
Zanja y Aramburo a $30. A l lado de 
Cristina 16.000 metros con chucho de 
ferrocarri l a $13. Otro lote de 12.000 me-
tros con chucho de ferrocarril y con 
frente al río de Luyanó, parte de la Ha-
oana, y con acceso a la bahía, a $7 metro. 
En Puentes Grandes, 8.000 metros con 
el rio Almendares, terreno llano, al lado" 
del Paradero y con frente a la calzada 
de Husllo. En Cambute, 200.000 metros 
con el ferrocarril Central y carretera, 
a $0.20 metro. 2.000 metros y nave en 
Regla, con muelle a la bahía de la Haba-
na. $40.000. Pida la l is ta completa de 
nuestros terrenos para industrias. Infor-
man : Administrador de la "Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
90, altos. A-8067. 
. . . 14 a. 
C J E VENDE UN TERRENO DE SOBRE 
k-/ 1.81,0 metros cuadrados, con un tren-
te a i . i Calzada de Luyanó y otro a la 
í'inea del PerrocarrU, donde tiene uu 
chucho muert.0. Inmejorable si tuación pa-
ra industria. Sanatorio, etc., etc. Infor-
man : J e sús María, número 10. Teléfo-
no M-2137; de 9 a. m. a 1 p. m. 
26847 26 S 
MIL CUCHARAS y 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
r X A L L E 26, ENTRE CALLE DE LETRAS, 
8X50. Precio: $16.000. 
"\yfANBIQUE. MODERNA, DOS PLAJ í - ( 
j j U . tas, $28.000. 
C \ ENIOS, MAGNÍFICA CASA, 
Renta el 8 por 100. 
/"XALZADA D E L MONTE, ESQUINA, 1.200 
\ J metros, de cantería, con ocho estable-
cimientos, buena renta, cerca del Nuevo 
Mercado, su precio: $125.000. Puede de-
jarse parte reconocida en hipoteca. 
IVyl'ERCADERES, EDIFICIO MODERNO, 
I t - i . cerca de 600 metros, con un a lmacén 
JIOO.OOO. No tiene contrato. 
/ ^ A S A A CUADRA V M E D I A DE PRA-
W do, renta $150. Precio: $20.000. De 
cantería, moderna. 
TRINCA DE DOS CABALLERIAS, CON 
j l ' frente de un ki lómetro de carretera, 
con casa de vivieuda a todo lujo. Pre-
cio: $28.0(30. 
Ü I N Q U I T A , CON 80.000 METROS, TO-
j l ' da con frente a carretera, con su 
magníf ica casa y árboles frutales. Pre-
cio : $12.000. 
Q OL ARES E N PRODUCCION, PARTE 
alta y cerca de Calzada. Desde $16 me-
tro. 
XJOTA: TENGO CASAS T SOLARES EN 
-4.1 la Habana, Vedado, J e sús del Mon-
te, Víbora y Cerro, desde el precio m á s 
modesto al m á s al to; a l alcance de todas 
las fortunas. H á g a m e una visita que sal-
drá complacido. 
C\ RAN CASA DE CANTERIA, A DOS 
OT cuadras de Prado. Prodi í te el 8 por 
100 libre. Con un sólo recibo y cou con-
trato garantizado. Precio: $95.000. 
25989 13 s 
JUAN P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a 
¿Quién vende casasV. . . . . . 
¿Quién compra casas?. . . . 
i Quién veuüe solares ?. . . . 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿ Quién toma dinero en hipoteca ? 
Los uegocloj de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
\ R E D A D O : SE VENDE UN SOLAR D E ' 
t 13.66X50 metros, de centro, a la b r i - * 
ca, caJle 27, entre 4 y 6; dista 36 me-
tros de la calle 6. Precio $15 metro. "Una . 
parcela de 10X22.G6 metros, de centro, 
calle 15, entre 10 y 12, distante 40 me-
1 troa de la calle 10. Precio: 32 pesos me-
923.000. t ro . Trato directo con su dueño, calle 
San Lázaro, 89, altos. Teléfono A-8624- , 
26843 15 • ; 
Mi l cubos y paletas. , . . . . . $5.00 
1 l ibra vainilla t r ip le . . . . . . 1.00 
1 l ibra gelatina o.70 
1 l ibra cocoa o.7ü 
Cocoa o gelatina en latas de 10 
libras, la l ibra a 0.60 
Servicio rápido por expresa, en 24 horas. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cajas de car tón para Dulces, Zapatos, Ve-
las, J abón , Café, Sas t rer ías , Boticas, Fio 
res, etc. 
Fabricante: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 










Q E VENDEN VARIAS CASAS EN E L 
K-í reparto i^awton. Víbora, situadas en 
buenos puntos, de 5.500, 9.500 y 8.500 pe-
sos, ün solar, muy cerca de la Calza-
da, de 12X50, a ocuo pesos metro. Para 
mas iuíorines dirigirse a San Francisco, 
xti-A. Pedro Polanco. De 1 a 3. 
20181 13 a 
Ü E VENDE O CAMBIA PRECIOSO CUA-
0 let. Parque Atendoza, por terreno en 
Vedado o i^auana. Su d u e ñ o ; A-383,7. 
2(5074 8 s 
C;E VENDE, EN 2.800 PESOS, L A CASA 
ŷ j Maurid, o-A, esquina a JJelicias, en 
la misma informan, no quiero corredor. 
2(i35b 12 s 
X P N MARIANAO SE VENDEN DOS HER-
j l ^ mosas casitas, unidas, portal, sala. 
cuarto, comedor y cocina cada una, to-
do de azotea y ü cuartos, unido a una 
casita, todo ciyu piso d emosaico, servi-
cio sanitario y ei patio do cemento. Ca-
lle de ALartí, número 03, mide 13X44 de 
fondo. InJ-ormlTli en la misma casa, su 
d u e ñ o : Z. Valdés. Precio $8.700. 
26494 8 o 
Q E VENDEN EN R E I N A DOS CASAS DE 
$40.000 y $25.000 cada una. Cuba, 7; de 
J a 3. j . M. V. 
25739 16 s. 
^[/PJDADO: SE VENDEN TRES ES-
V plendidos y lujosos chalets, esquina 
de fraile, 10 y 15, su dueüo: B, n ú m e r o 
21, esquina 11. 
2597:: 18 m 
C E VENDE UN VERDADERO PALACIO, 
Vil la Lourues, calle Máximo Gómez, nú-
mero 62, Guanabaeoa. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio construido por 
todos conceptos. Informan en la misma; 
su dueña señora Louisa Bohn. Tocando a 
la cochera. 
22633 1 5 • 
SAN IGNACIO: $62,000 
7 ^ á ^ o s pspléndida casa de construc-
15 varn» S ' 1 ^ ^ ' en San Ignacio. Tiene 
un Tot^? Hde Üf11^ por ;i5 de fondo, con 
de fahH^6,^0- . -1 ene m á s de 7(W metros 
infnrL?unt0 de Satl Ignacio. No se dan 
b u D ^ l 8 oai<i>ei80^a8.que no Identifiquen 
¿meríoa?al1<Hf Administrador Cuban and 
•american B. C. Habana, 90, altos. A-8067. 
CERCA DTGALIANO 
loenmt w s i108. casas cerca de Galiano, en 
«e vendPndeJa, C-alle Kayo- Esta8 casa« 
del t e r ^ ' excluBivamente por el valor 
fon v / i v0:, miden 7 metros por 40 de 
Kanes- * tlel metro' 41 V™0*- ^ una 
lo menos n?,0^13^^1"4 ^ am m í s ™ 
el ¿ i t r ^ x?-ue pIden son 65 Pesos cor 
n é j e l o ;,^er0Kentfa como «anSa en este 
Vor loa q4S 1?**? lo/ H metro8 de frente 
es decir ÍOI\do hay cuatro casas, 
nfflco e4t¿?n d« alt08 y, bajos' en ma8: 
l'or e s t l ^ ™ ^ reeomienda el negocio 
í e r m e d i ^ ^ m p . a l l í a - No tratamos con i n -
ÍTuedan » 08 n i c,on personas que no nos 
ce fen tosSUr ra r^a tseriedad de b u s pro! 
«i Cada terreno con su res-
t e n V s w 18 p e S O S ' la" dos 
American K P f - ^ o " ™ " » : Cuban and 
SO altoas f S e S a ^ P o r a t i o n . Habana. 
S vara^ ^ V S / \ E S ^ I N A CON 1.478 
el mes •s7P^te^fabricuda' rentando ¿114 
ear en s t i ¿ ^firf-6 ¿0nt,ad0w y resto a pa! 
"n armatoste fiv - Set da barata; t ambién 
£ > ^ ^ e ^ 
26560 • " • 23ii> 
C E VENDE UN SOLAR, CON 600 V A -
KJ ras, en ei reparto de Concha, p r ó -
ximo a ü e n r i Ciay, propio para hacer 
dos casas. Precio ún ico : $3.000. Referen-
cias : Salud, 21. Teléfono A-2716. 
26771 18 a 
Vendo en el Reparto La Sierra un| 
soiar de esquina compuesto de 1.327 > 
varas en la calle 8 y 5, esquina de, 
rraile, facilidad en el negocio. Trato i 
directo: M. Peláez. Obispo, 59, altas 
del café "Europa"; de 10 a 12 y de 
3 a S. ) 
26262 13 a. 
\ R E D A D O , GANGAS VENDO 2.413 ME-
V tros de terreno, o separado, con fa-
bricación. Calle 11, esquina a 22, se dan 
facilidades para el pago. Informa: Gumer-
sindo. 
26317 18 S 
l^TEDADOs VENDO SOLARES, CALLE 
Y 25 y 6, de 24X31 metros, otro en 10 
y i2L de 22X50, y otro en 6, de 14X36. 
Su d u e ñ o : Monte, 66, bajos; de 8 a 4. 
Teléfono A-9259. 
25078 28 • 
"REPARTO ALMENDARES. " L A SIE-
rra ," Solares a plazos cómodos, en 
los mejores puntos. Planos e informes: 
Mario A. Dumás. Oficina: calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7249, Almendares, Marianae. 
23487 12 a 
^S^ENDO, EN MATANZAS, UN SOLAR 
t de 15X40, con 3 a'ccesorias, que ren-
tan $15, en la calle Santa Rita, le pasa 
el t r anv ía por la puerta y se da en 1.000 
pesos. Para más informes en Habana, 
108; habi tación, 14. 
26511 12 8 
TERRENO EN BAHIA 
Terreno para industrias inmediato 
Habana. 
Vendemos lotes pequeños y grandes con 
muelles, en el l i t o r a l de la bahía de la 
Habana. Tienen ferrocarril . También ven-
demos varios lotes de terreno a poca dis-
tancia de los muelles, propios para i n -
dustrias con calzada o ferrocarril. Pre-
cios: desde V E I N T E CENTAVOS ($0.20). 
a V E I N T E Y CINCO PESOS ($25.00) el 
metro. Lotes de terreno de NUEVE M I L 
metros a DOSCIENTOS M I L Y MAS. Ne-
gocios de $20.000 a millones de pesos. 
No se dan informes a intermediarios, s i -
no a compañías que realmente necesi-
ten estos terrenos. D i r í j a s e : a Adminis-
trador de la Cuban and American B. C. 
l l á b a n a . 90, altos; entre O'Reilly y San 
.1 uan de Dios. Habana. 
AVENIDA DE AGOSTA 
Vendemos un solar on la Avenida de Acos- j 
ta. Víbora, cerca de la Es tac ión , entre 
Tercera y Cuarta. Mide 15 varas de frente 
por 41 de fondo. Ganga, a menos Je 4 ¡ 
pesos vara. Haga su oterta y cogerá esta 
oportunidad si el negocio es rápido . Ha- j 
baña , 90, altos. A-80Ü7. Vendemos frente I 
al parque de la L i | a a del Mazo dos so-1 
lares grandes, y calle de Patrocinio; y 
un solar de 700 varas, esquina de Saco 
y Carmen, frente t ambién a l parque, gan-
ga. $6.00. A-8067. 
14 s. 
^ i / f AGNIFICA PARCELA D E 1.600 VA-
I t j l ras, en el Buen Retiro, Marianao, a 
una cuadra do la Gran Avenida del H i -
pódromo, y entre los dos t r anv ías de Ha-
bana y Vedado, a $2.90 vara- 1-1494. Poey, 
número 10. 
20219 13 8 
ATENCION 
¿ Usted desea tener su quintica de recreo V 
Vea al señor Ramón Piñol , que le ven-
derá lotes de terreno frente a carrete-
ra, de 2.500 metros en adelante, punto 
alto y bien situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, con automóvil , 
del paradero de la Víbora, en el poblado 
de Manti l la . Aproveche esta oportunidad 
que pronto tendrá otro valor. Su casa: 
j e s ú s del Monte, 534; de 7 a 11 a. m. 
Teléfono 1-1431. 
24853 24 a 
ÜN SOLAR DE 
esquina, en i o mejor de Tamarindo, se 
•ende; mide 1303 varas. Serafines y Ve-
a. In fo rman : Habana y Lamparilla, bo-
ven 
g 
dega. 13 a 
Ganga: En la Avenida de Acosta, Vi 
hora, se venden tres solares en con-1 
junto o por separado con 786 vs. cua-
dradas cada uno a $4,50 vara, a dos; 
cuadras de la Calzada en la manzana 
9 solares, 1-2-3 del Reparto El Rubio, 
esquina de fraile, formada por las ca-
lles de Carlos Manuel, Avenida de 
Acosta y Espadero. Informa su dueño 
en calle G, esquina a 9, Vedado- Te-
léfono F-2115. 
-6400 16 B. 
-[REPARTO COLUMBIA VENDO 2,000 
. j l * varas de terreno alto, a dos cuadras 
uel carrito y a uua de la Calzada. Pre-
cio, 2.»0 vara. Calle Núñez, entre Mira-
mar y Primelles. Otro, calle de Miramar, 
frente a l parque, a una cuadra del ca-
r r i to , mide 50o varas. Precio: $2.60 vara. 
Informan: calle 23 y 10, j a rd ín La Mari -
posa. Tal. F-1027. Vedado. 
26592 23 8.. 
C O L A R DE ESQUINA EN E L REPARTO 
kJ Mendoza, Víbora, calle Milagros y Luz 
Caballero, con 1113 varas, terreno llano, 
libre de ecnso; se vende barato; para i n -
formes : Di-agones, 13, barbería . De S a 
10 a. m. 
26626 8 o. 
Reparto Almendares. La Sierra. Ofi-
cina. Venta de solares a plazos. Pa-
ra planos e informes, diríjase a: Ma-
rio A. Durnas. Calle 9 y 12. Teléfo-
no 1-7249. Almendares. Marianao. 
23486 1 2 s 
U U E N A OCASION. VENTA DE UNOS 
XJ terrenos que miden m á s de veinte m i l 
metros cuadrados, con frente a Calzada y 
fácil y continua comunicación, por tran-
vía y ferrocarril , propios para cualquier 
industria o almacenes de depós i to ; tienen 
agua abundante de acueducto que puede 
elevarse por su fuerza natural a gran 
altura. Para Informes: Oficios, 80, alma-
cén de v íveres ; de 9 a 10 a. m. y de 
4 a 5 p. m. 
26068 1 2 B 
SOLAR ESPLENDIDO, SE VENDE uno» de 20X50. calle 21, entre D y E, ace-
ra par, a la brisa, l ibre de g ravámenes , 
con unas casitas que rentan S51, una 
porción de árboles frutales al fondo, $81 
•netro. Informan: Teléfono A-561b. Ofi-
cios. 36, entresuelos. 
26356 21 a 
SE VENDE L A ESQUINA DE F R A I L E de 1.585 varas, eu San Benigno y Ro-
dríguez, J e sús del Monte. Sin Interven-
ción de corredores. Informan: Inquis i -
dor, 46, escritorio. 
26113 19 s 
MENTE SANA EN CUERPO SANO 
Como cuest ión de negocio, las com-
pras de terreno siempre se hacen en 
aquellos lugares donde se estén i n -
vlrtiendo grandes cantidades de d i -
nero y en cuyos alrededores el desen-
volvimiento sea mayor. 
En las inmediaciones del Country 
Club Park se están invirtieudo cin-
co millones de pesos. 
E s t á te rminándose la construcción 
del puente nuevo sobre el rio A l -
mendares por el cual, una vez ter^ 
minada la Avenida Habana se acor-
t a r á a casi la mi tad la distancia 
entre el Country Club Park y la Ha-
bana. Todos los alrededores se es-
t á n modernizando; los planos de las 
casas que en esos alrededores se pro-
yectan son de Indiscutible mér i t o 
a r t í s t i co y elevado valor. 
Todo el desarrollo del gran Par-
que exclusivo de Residencias se ha 
ido haciendo sobre una base a r t í s -
tica y en baena armonía con las be-
llezas naturales del lugar. 
De las 553 parcelas que al p r i n -
cipio const i tu ían el número total de 
lotes, quedan ya solamente un poco 
m á s de eion. Estas parcelas restan-
tes comprenden las m á s bonitas y 
altas por su si tuación y dominan to-
dos los alrededores. 
La Directiva de esta Compañía 
mantiene todavía precios muy econó-
micos no llegando a representar la 
mi tad de lo que se pide por terrenos 
colindantes. 
Dentro de poco se sub i r án los pre-
cios a l nivel de los alrededores, pa-
ra todos los lotes que aún se en-
cuentren sin vender. 
Toda persona debe llevar su fa-
mil ia a residir en lugar apropiado y 
rodeada de personas del mismo n i -
vel, en sitio donde ei ambiento sea 
agradable y el aire puro. 
Esto influye grandemente en el 
desarrollo de los niños pues iodos 
conocemos la frase MENTE SANA EN 
CUERPO SANO. 
Condiciones de venta cómodas ; has-
ta doce años para pagar una par-
cela. * 
Precios, detalle* y condiciones en 
las oficinas de la Compañía. 
COUNTRY CLUB PARK IN-
VESTMENT C0MPANY, 
Edificio de The Trust Co. of 
Cuba, 
Obispo, 53. 




FRENTE A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una finquita de 48 
m i l metros, con árboles frutales y muy 
buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto le pa sa rá por el frente 
una cañería de agua del acueducto del 
Calabazar. E s t á situada en la carretera 
del Cano al Wajay, frente a la gran finca 
E l Chico, del señor Presidente de la Re-
pública. Tiene muchas facilidades de co-
municaciones, t ranvía eléctrico y guaguas 
automóviles. Ademas la carretera sera as-
tallada. Se vende a razón de 3o centavos 
el metro, y se aceptan m i l pesos de 
contado, y el resto en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro años . Puede verla 
al llegar a los Cuatro Caminos de E l Chi-
co, pregunte por la finca Santo Domingo 
y allí se la enseñaran. Es la marcada 
con el número 6. Para m á s informes; Ha-
bana, 6-. Teléfono A-2474. 
PARA E L V E R A N 0 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar ei verano. Gran 
casa de manipos ter ía , luz eléctrica y agua. 
Muchos árboles frutales y rodeada de f i n -
cas cuyos propietarios son personas co-
nocidas. Ademas eta carretera será la 
única en la Isla de Cuba que e s t a r á as-
faltada. Puede usted adquir ir la dando un 
m i l quinientos pesos de contado y él 
resto quedara impuesto en hipoteca al 6 
por ciento. Se puede enseñar las fotogra-
fías y mostrando el gran arbolado y 
la casa. Informan en Habana. 82. Tele-
l i :   ,  l  as 
céntrico de la rovincia de Santa Cía 
ra, con 57 caballerías en propiedad, 
de las cuales hay 16 y media sembra-
das de caña, con un rendimiento de 
900 mil arrobas de caña, y 25 caba-
llerías de monte, y 16 y media de po-
trero; con chucho, magnífico batey y 
demás facilidades. Informa: Rafael 
Ramos, Aguada de Pasajeros. 
25274 27 a 
A MEDIA HORA DE L A CAPITAL, BO-bre la carretera, vendo una magn í -
fica finca de t r t j cabal ler ías , cercada, 
agua fért i l y muchas palmas; una mag-
nifica casa t n la Loma del Mazo; tres 
casas en la calle del General Lee, Jesús 
del Monte, construcción moderna, de p r i -
mera, tres lotes terreno propiso para in -
dustria, de 5,000, 10,000 y 12.000 metros, 
todo a precios baratos. Informan: l a de 
Primelles, n ú m e r o 12; de 12 a 2 p. m. 
26142 12 s. 
UN MATRIMONIO, SOLICITA UNA finca para trabajarla bien, a suel-
do o a partido, o para cuidarla y l le-
var cuentas, son entendidos en traba-
jos de campo. Para informes en el Ve-
dado, calle F, número 16, entre 11 y 13. 
Teléfono F-2532. Se piden y dan referen-
cias. 
26557 12 s 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
MANUEL LLENIN 
Compra y vende casas y establecimientos. 
Tiene la oficina bien m o n t a ^ í en su es-
pacioso domicilio donde atiende a sus 
clientes con toda comodidad, reservada-
mente. Figuras, 78, cerca de Monte; de 
11 a 3. 
CAFE Y RESTAURANT 
En $8.500 o se admite un socio que en-
tienda ; tiene gran vidriera tabacos, punto 
inmejorable. Vende $4.000 mensual. F igu-
ras, 78, cerca de Monte. Tel . A-6021; de 
11 a 9. Llenln. 
B0DEGA~BARATA 
En $1.600 sola en esquina, caaa y arma-
tostes modernos, alquiler ba ra t í s imo , cin-
co años contrato, con $1.000 contado y 
el resto plazos cómodos, en J e s ú s del 
Monte. Figuras, 78. 
GRAN CAFE Y^RESTAURANT 
En $10.000; tiene 26 mesas y sens de re-
servado. Vende $4.500 mensual, gran local 
contrato público, cerca de los muelles. 
Figuras, 78; teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 
BODEGA MüTCANTINERA 
En $4.500 sola en esquina, cerca de Mu-
ralla, garantizando a prueba $35 diarios 
de cantina solo; no paga alquiler. Figuras, 
78. Llenín. 
BODEGA CANTINERA 
En $4.500, sola en esquina, una cuadra 
de Monte, tramo de Belascoaín a San N i -
colás, vende $60 diarios, no paga alqui-
ler. Figuras, 78 Llenín. 
BODEGA MODERNA 
En $4.000, sola en esquina, gran local, 
nuevo, vende $83 diarios alquiler-$35; t i e -
ne una casita que vale $20, contrato 5 
anos, en J e s ú s del' Monte, Figuras, 78. 
BODEGA É Ñ ESCOBAR 
En $2.750, sola en esquina, buen local, 
alquiler barato y contrato. Figuras, 78, í 
cerca de Monte. Tel. A-6021; de 11 a 3. 
Manuel Llenín. 
26635 19 s. 
C E JVENDE UNA T I E N D A ROPA Y Sas-
O trerfa y camiser ía , en buen punto, 
porque el dueño, por asuntos de fami-
lia, tiene que i r a España. En buen pre-
cio. I n f o r m a r á n .en la calle Villegas, nú -
mero T6, altos. Arturo . 
26856-5 ' 19 s 
L O M A D E L M A Z O 
Se vendo una casa, de madera y mampos-
te r ía , tiene ja rd ín , portal, sala, comedor, 
cinco grandes cuartos, dos de criados, 
cuarto de baño, instalación sanitaria, m i -
de 11 metros de frente por 40 de fondo, 
25 pesos metro terreno y fabricación. I n -
forman ; Empedrado, 43, altos, Alberto. 
26375 16 s 
CO PAÑIA 
' 'ompramos y vendemos toda clase de es-
tablecimientos. Nuestros negocios son se-
rios y reservados. Para informes: Amistad 
l'M, oficina, 
ATENCION 
Se vende una gran bouega cantinera, buen 
contrato, y poco alquiler, tiene una venta 
diana de $50 y se da en $l.b0U que los 
tiene de mercancías , vor disgustos de so-
cios. Informes; Amistad, I3ü. García y (Ja. 
AVISO 
Compradores: no compren nada sin hacer 
una visita en Amistad 130. García y Com-
pauía. Tenemos negocios de cuanto desee; 
todos los giros y m á s barato que nadie, 
lu lormcs : .¿.mistad, 136. García y Ca. 
NEGOCIO, CAFE 
Se vende u i i d en el mejor punto de la 
ciudad, que hace una venta diaria de 
2oO pesos; 100 son de canlina; se da en 
islii.OOO. Dando $10.000 de coutado; tiene 
buen contrato; no se quieren corredores; 
c-1 que no esté dispuesto a nacer este ne-
gocio que no se presente. Intor ines: en 
•vmistad, 130, B. García y Co. He 6 a 11 
5 ÜeCED0 UN GRAN LOCAL 
propio para imprenta u olio g i ro ; cual-
tjuier punto comercial y en el centro de 
ia ciudad, mide 35 de fondo por 10 de 
ancho; $cKj de alquiler; cuatro años de con-
trato, r ega l í a : ;pü00. Informes: Amistad, 
lütí. García y Ca. 
DULCERIA 
Se vende una, buen punto y hace de ven-
ta $50 dial'ios; por disgusto ue socio; s j 
vende en $500. informes: Amistad, 13íi. 
García y Ca. 
CAbAS DE HUESPEDES 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquilinato. Fondas do dis-
t intos precios, tenemos una que se arrien-
da con todo ei mobiliario y contrato 
por tres anos, .amistad, 136. Tel. A3/73. 
HU1ELES 
Los mejores de la ciudad, de 30, 35, 40 y 
50 m i l pesos, con elevador, 80 habitado-
res, deja al mes el que menos dos m i l 
si no es asi no se hace el negocio. Puede 
comprobarlo el comprador. Amistad, 13(1 
C A F E 
En este giro podemos ofrecer, con restau-
rant y sin él, el que meaos vende son 
U0 pesos diarios, si no es asi el dueño 
pierde la ga ran t í a , no hacer n i n g ú n ne-
gocio sin antes visitar a García y Co. en 
Amistad, 136. 
FRUTERIAS 
La» tenemos con local para v iv i r la fami-
lia y los mejores puntos, de 400 pesos 
en adelante, lo mismo yao vidrieras para 
tabacos y billetes de ¿Oo pesos hasta mi l . 
jarcia y Ca. Amistad, 13*3. TeL A-3r73. 
GARAJES 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
céntrico, loa mejores hoy en d í a ; este es 
Oe los mejores negocios de la actualidad. 
CASAS DE VENTA 
Las tenemos desde tres m i l setecientos a 
veinticinco m i l pesos y en chalets, dos 
magníf icos en la Víbora y uno en Ma-
rianao, la mi tad a l contado y lo demás 
en hipoteca. García y Ca. Amistad, ia6; 
A-3773. 
BODEGA 
Desde m i l quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, ,el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
tas; es t a l cual la anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 136. A-3773. 
GARCÍA Y COMPAÑÍA 
Amistad, 136. Tienen los mejores negocios 
que iiay en la Habana. Compradores, vis i -
ten nuestra oficina y verán negocios de 
$5uo hasta $200.000. Nuestra oficina es 
la m á s antigua en la Habana y por su 
crédi to hace buenos negocios y con ga-
ran t í a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C r i s t a l e s . 
La buena expresión de su rostro do-
per de de que sus lentes estén correcta-
mente elegidos por un óptico competen-
te y que sean de la mejor calidad. 
Los ojos son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga que 
es óptico. 
ü n cristal aunque sea de buena call-
ead si no es tá bien elegido es tan per-
judicial como el de mala calidad. 
Pruebe su vista gratis en m i gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
SAN KAí'AEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
I k I fvi 1 U ' lU>i % ti* 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ' - - ' -AX \ J JL XlJ V ^ X X t D 
—r—•"BgtlWlWtliniinTimiiMmwrMMlM^UMM^^ l ^ I N E R O E N HIPOTECA: DOY $30.000 
-«-^ a l 0 y medio por 100 y $15.000 al 0 
pur 10U, por xargo plazo. Tomo $10.000, 
$ao.00o y $^4.100 al lo por loo, sobre cu-
sas en construcción aueiantaaas. j j i ann-




26550 18 a 
HABANA. 
C 8284 15d-7 
I7 N E L R E P A R T O MENDOZA, A VV \~ Li dra y media del Parque, vendo m a e n í 
nífico solar, 1.000 varas. Precio a r rc i - tdo 
y facilidades para el pago. José Silvestre 
ISernaza, oO, l ibrería, de 2 a 4 u m 
. 2*^0 13 a. 
SE VENDE A POCOS METROS DE PRA _ do, 90 metros de terreno con S-llo Tí' 
frente, en $12.000 y otras ventajas ¿^ib» 
7; de 1 a 3. J . M . V . ,1Du' 
i 25730 16 8 
COLONIA DE CAÑA 
de 4 caba l le r ías ; tiene el primer corte 
solamente; además posee dos carretas y 
ocho yuntas de bueyes. Precio $16.000. 
Informa: Uarcía y Co., Amistad, 136. Ha-
bana. 
12 s 
X?N MARIANAO VENDO UNA FINCA DE 
JLJ poco m á s de una caballería de tierra. , 
Más una casa pequeña y otra grande, es tán . 
en lo mejor de los Quemados. Informan en i 
Real, 51. Quemados de Marianao; no cb- [ 
rredores. 
2(3124 19 8. 
FINCA: ARTEMISA 
Vendemos en Artemisa, con gran frente 
a carretera, 7 y media caballerías de te- i 
rrono primera de primera. Buena casa i 
amueblada. Motores, animales, vacas, ca- ¡ 
ballos, m á s de m i l aves. Ocho m i l árboles i 
frutales contados. Hay 150.000 arrobas • 
de caña. Informan: Administrador de ia! 
Cuban and American. Habana, 90, altos, i 
Habana. 14 s. 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S 
Muy cantineras, situadas en puntos cén-
tricos, de vida propia y se dejan a pru-
ba, vendó una en $4.000, sola en esquina, 
bien surtida, no paga alquiler y tiene 
buen contrato- y otras varia* de m á s y 
menos precio. Véame antes de comprar; 
mis negocios son legales. Para informes 
en Monte e Indio, café. Fernández . 
N E G O C I O S T e O C A S I O N 
Para personas de poco dinero, vendo, ba-
rato, buenos puestos de frutas del país, 
frutos finos y de viandas, tengo de es-
quina, quo se pueden ampliar a bodega, 
tengo varios de $350 y $500 hasta $2.000. 
Situados en puntos céntricos, bien sur-
tidos, con buen local para vivi r y con 
vida propia. Informes: en Monte e Indio. 
Café, Fernández . 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Para una persona que sea formal soli-
cito un socio para una buena bodega de 
esquina, bien surtida, cantinera y con 
vida propia, punto céntrico. Su dueño no 
la puede atender, puede entrar con $2.000 
aproximadamente. Para informes en Monte 
e Indio, café, Fernández . 
26807 15 
Centro General de Negocios; me hago 
rargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
grajes. Oficina: Empedrado, 43, al 
tos. Tel. A-9165. Alberto. 
26754 20 s 
Tenemos cuatro, en lugar muy céntrico, 
desde $L00O a $5.000. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
POSADAS 
Las tenemos desde $5.000 en adelante, 
eon cinco años de contrato y buena már-
chan te r í a Amistad, 13(3. Teléfono A-3773. 
CASAS 
Las tenemos de $5.000 y $7.000, con trea 
habitaciones para dormir, sala y saleta, 
con instalaciones isanitariaa. Amistad, 
136. Teléfono A-3773. 
ATENCION 
Vendemos una gran y acredlata vidriera 
de tabacos y cigarros, buen punto y muy 
barata y arrendamos otra en buen pun-
to. Informes : Amistad, 136. Garcia y Ca 
12 8 
/TRAITE E L JAY A L A Y , CONCORDIA, 
W frente al F r o n t ó n , se alquila una v i -
driera para tabacos y cigarros y todo lo 
que pertenece a l giro. Buen local. E l due-
ño : C. Mart ínez. 
26249-50 13 s 
C E CEDE L A ACCION DE UN LOCAL 
kJ en los bajos de Payret, propio para 
exhibición de inventos o patentes, venta 
de cualquier ar t ículo, etc. Vea a Cedrino, 
Academia Automóviles , bajos de Payret, 
frente a l parque; de ocho a diez de la 
noche. 13 s. 
X>OR $5,500 SE VENDE L A CASA DE 
X huéspedes Zulueta 44. Tiene cuarenta 
habitaciones amuebladas, veinte con bal-
cón a la calle. También se alquilan ha-
bitaciones $1.00, $1.50 y $2,00 para fami-
lias. No admitimos curiosos n i tratare-
mos con corredores. In formará el encar-
gado. 
20275 20 s. 
UNA CARNICERIA 
Se vende, acabada de reformar, con el 
ú l t imo modelo de Sanidad, es de poco d i -
nero y buen punto. In fo rman: Habana y 
Lamparilla, bodega. 
20210 13 s 
TIENDA DE ROPA 
Por enfermedad, vendo, en población de 
setenta mi l habitantes. Con poco dinero 
puede adquirirla. Gran negocio, traba-
jando. Informes: San Lázaro, 171, altos. 
26741 13 s. 
Hoteles y casas de Huéspedes 
En los mejores puntos de la Habana, se 
venden dos buenos hoteles y cinco casas 
dt huéspedes , de distintos precios, todas 
tienen contrato y módico alquiler; no se 
dan explicaciones a curiosos; solamente 
u personas de reconocido criterio. I n -
forman : Empedrado, 43, altos. 
25084 13 s. 
\ TENCION. SE CEDEN UNAS CASAS 
j Í T A de inquilinato, con contrato, tam-
bién se vende una bodega, casi arregla-
da por desavenencia de socios. Infor-
man : Reina, 52, Baizán. 
26731 13 s. 
Se arrienda una finca de siete ca-
ballerías de tierra colorada de fon-
do, para caña, pina o tabaco, con 
siete casas de tabaco, donkis, cal-
deras, tuberías, situada en Alquí-
zar. Su dueño: Dr. Gerardo R . de 
Armas. Empedrado, 18; de 11 a 5. 
Finquita. Se vende una con frente a 
carretera y unos 30 mil metros tene-
no, superior y próximo a Punta Bra-
va. Se vende a 15 centavos para li-
quidarlo pronto. Poco contado. Res-
to hipoteca 6 por 100. S. Knight, Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
23568 12 • 
VENTA DE UN CENTRAL 
Vendemos un central completo, es decir, 
vendemos la maquinaria de un central 
que puede hacer cien m i l sacos de azúcar. 
Lstá sin estrenar. Además de la venta, 
te en t r a r í a en sociedad con quien apor-
tara el terreno y dinero para la i n i -
ciación del negocio. E l terreno debe te-
ner ya alguna caña. Informan: Admi -
nistrador de la Cuban and American Bu-
Finass Corporation. Habana. 90, altos. Te-
léfono A-8067. 
264 14 i . 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente general con garan t ía , absoluta re-
serva y legalidad en los negocios. Ven-
do ráp idamente toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean iegaes, sean 
chicos o grandes; t ambién facilito socios 
con capital para negocios, que se vea 
honradez;, t ambién tengo compradores 
que saben apreciar lo • bueno. Esc r íbame 
o avíseme para cualquier negocio y que-
da rá satisfecho. Para informes: oficina 
en Monte, 155, café. 
26676 13 • 
A L E R T A , B O D E G U E R O S 
Tenemos una ganguita. Una gran bodega 
eu Luyanó. Lnica en la esquina; bien 
surtida, mucho local y poco alquiler, ven-
de m á s de ciencuenta pesos diarios. Se 
dan todas las facilidades para el pago. 
Se vende por no poderla atender su due-
ño. Véanos hoy mismo. Robaina y Re-
verte. Teniente Rey 83, altos. 
26605 12 s. 
GRAN NEGOCIO Y SIN I N T E R V E N -ción de corredores, se vende un ca-
fé cantina. Billares, barbería , lunch y 
vidriera de tabacos y cigarros, bien s i -
tuado y buen contrato, quedando a fa-
vor después de pagar el alquiler. $150 
mensuales, I n f o r m a e á n : Dragones, nú -
mero 7. 
26574 23 • 
ATENCION 
Soy el primer corredor en la Habana, el 
m á s antiguo en la venta de bodegas, ca-
fés y establecimientos de todas clases. 
Mis negocios son serios y reservados. No 
pierda tiempo y ahorre dinero. V é a m e : 
Belascoaín y Zanja, café; de 7 a 11 a. m., 
después de esa hora: Tul ipán y Ayeste-
rán, café. A, Carneado. M. Ares. 
26556 12 • 
Se vende un taller de ebanistería y 
carpirttería, en el Vedado, tiene algj-
na maquinaria, o se admite un socio 
que tenga de 250 a 300 pesos y sepa 
el oficio. Informan: Mario Lorenzo, 
Calle D, 209, entre 21 y 23, primer 
cuarto. 
20255-56 13 8 
SE VENDE UN GRAN CAFE, POR D i s -crepancia de socios; de $80 de venta 
diarios. Punto céntrico y comercial de la 
ciudad. Buen contrato. Módico alquiler 
Informes: Fac to r í a número I D De 12 n 
2 y de 6 a 8. 
-'5600 i6 B. 
6.>UEN NEGOCIO: TENGO PARA PRO-
XJ poner, por tener que ausentarse su 
dueño, una magnifica industr ia de re-
sultados positivos, 30 por 100 de ut i l idad 
libre, en capital de provincia, cerca Ha-
bana. V. Mart ínez . Obispo, 2, altos, café 
"Ambos Mundos," por Mercaderes; de 8 
a 9 a. m. 
^5922 1 3 a 
ATENCION: VENDO UN T A L L E R DE lavado, de buenas condiciones. Por te-
ner su dueño que embarcar al extranjero. 
Informan en el hotel Las Tres Coronas. 
Egido, 16, en la carpeta. 
26420 . «l s. 
C E D A N , EN PRIMERA HIPOTECA. 
W nasta 12 m i l pesos, con ouena ga-
r a n t í a urbana, in iorman en la calle j . , 
uumero it>, uajos del Vedado. ' 
2(3852 19 s 
$500,000 
pa ra hipotecas. Se f a c i l i t a sobre casas 
y t e r renos , ¿tabana y sus barr ios . In-
t o r m e s : K e a í Jtstate. A . del l í u s t o . 
A g u a c a t e , ¿ t í . A - í t ó / 3 ¡ de 1 a 4 . 
3 o. 
1 KlNERO DESDE E L 6 POR 100 A N U A L 
para hipotecas, pagares, alquileres 
usufructos, para devolver por semanas 
meses o anos, e invertiremos $000.000 
«n propiedades. Vamos a domicilio ü a -
vana ijusiness. Avenida Loavar, antes 
iieuia, oí, üajos, A-uixu. 
. 13 B 
Se presta dinero sobre contratos de 
solares üel "rían üerenguer." i¥io-
tíico mterés. Vidriera uez café "Ei 
tioulevard.' Aginar y Lmpetírado, 
¿laoaua. 
c-' ^ • 30d 23 
La mejor inversión: un 
«olar en ia 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly. 33. Teléfo-
nos A-0546. IVC 2145. 
C lOfU m a i d 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a H a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 s 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones» Dirigirse con títulos a 
Oficina Rea] Estate. Aguacate, núme-
ro 38. A-9273; de 9 a 10 ye de 1 a 4, 
25421 29 s. 
F A C I U T A DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P ré s t amos , a 
propietarios y comerciantes, en pagare, 
pignoraciones de valores cotizables, (Se-
riedad y reserva en las operaciones.» 
Empedrado, 47. de 1 a 4. Juan Pérea. 
A V I S O S 
C E VENDE UNA BODEGA, POR ESTAR 
kJ su dueüo enfermo se da barata, buen 
contrato, buena venta. Informan: Ta^ 
marindo, n ú m e r o 77, J e sús del Monte. 
26079 19 s 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UN Es-tablecimiento de víveres, bien sur t i -
do, buena venta si se atiende, situado en 
San Francisco, Víbora, buen contrato y 
quedan $36 m á s el local de! estableci-
miento. Se desea hacerse el negocio por 
tener que atender otro e nel campo. I n -
fo rma : Pedro Polanco. San Francisco, 
18-A, entre Delicias y Buenaventura. Ví-
nora. De 1 a 3. 
26182 5 o 
Benigno Fernández y Co. Almacén 
de Forrajes. San Lázaro, 368. Algu-
nas de nuestras cuentas han sufrido 
extravío con motivo del ciclón. Ro-
gamos a nuestros clientes que no pa-
guen cuenta alguna que lleve fecha 
anterior al once de Septiembre ac-
tual. 
20753 14 S 
BARBEROS: VENDO BARBERIA acre-ditada, por enfermedad, tiene contra-to, con sillones modernos, se da barata, 
$250 cajón mes. In fo rman : barber ía del 
café Los Industriales. Plaza Polvorín, por 
Trocadero. 
26496 1 2 s 
HOSPITAL "SANTA ISABEL" DE 
CARDENAS 
Se encuentran vacantes dos plazas de 
médicos internos, con el haber anual da 
$900 y $800, casa y comida. Los médi-
cos que las deseen pueden solicitarla, d i -
r igiéndose al Director del HospltaL Apar-
tado número 04, Cárdenas . Doctor Luis 
Ros, Director. 
O 7757 : 30d-30 ag 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen chaa-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida'un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
240. Habana. 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F-3131, 
25236 20 0 
í'AGÍNA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Septiembre 12 de 191» . AÑO LXXXVU 
S E N E C E S I T A 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS i ^ ^ aceSf 15 y 17, 
MA- / 1 0 C I N E K A : 
no, sueldo 26 pesos y ropa limpia. Ca- ¡ \ j ñon, 




Lera. Se paga el viaje. 
M E S O L I C I T A , E N B A -
148, entre 16 y IT, en el Vetla-
casa ! ü o . Buen sueldo. 
20(501 13 s 
1 / - w i - . í ^ t x . ' b - t í A T*l\ V I N S I T . A K , S E S O L I -
S E j o | 0 u n f T«1ada^eMmLaulA,I,enínsurr: i Q E S O E I C I T A ~ r N A J O V E N , P B N I N S U ^ C ^ U a ^Weniefa y Agustina, Ví-
^le 8 ¿ d i cnwnlir oon su óbllgacWn y O lar, para criada de mano, para un : bora 
ropa lim- ! matrimonio sin hijos. Se da buen sucl- ¡ 20645 
que sepa cumpli-






do. Cuba, 29. altos. 
20524 
tra-
12 s : T7N I>A VIBORA, C A L L E JUAN B R U -
• .•• | no ¡2ayas entre Santa Catalina y Mi-
• « a i CJE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-, hlgroH se solicita una mujer para coci-
Se solicita una buena criada de ma-. 5̂ n0( «ea peninsular. Se exigen re-
no para la limpieza de una casa, mng-' > 
cífico sueldo y ropa limpia. Calle 23, 
entre 2 y 4, número 389, Vedado, 
20S5o 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 
¡O 14 a 10 años, aue duerma en la co-
locación y que tenga quien la recomien-
5. Se pasta buen sueldo. Calle A , uume-de. e g  
ro 197, ll> 
20873 
x 21, Vedado. 
lo s 
TTiN GERVASIO, NUMERO 33, S E SO-
Ü í licitan una criada y una lavandera 
Sueldo de la criada $25 y ropa limpia 
20803 16 
lerendas de las casas donde haya 
bajado. Buen sueldo. Informes en 
Lázaro, 35, altos. 
26527 12 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-110, peninsular, que sea limpia. Calle 
6 y 13, altos Vedado. 
26544 12 8 
rar y hacer la limpieza, corta f millu, 
. buen sueldo. Teléfono 1-2831. 
ban | 20054 18 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
DE LÜXE ADDER 
Suma, 'resta y multiplica hasta $91)9.999.09 
, V es necesaria para los Colonos, Ha-
PA B A U N M A T R I M O N I O S I N N I Í Í O S , cendados, Pesadores de cafia, Químicos se solicita una peninsular, de media-I azucareros, Doctores, Ingenieros, Maes-
na edad, para cocinar y hacer la lim- tros de obras, vlajautes, cobradores, pa- i 
pieza de una casa pequeña. Ha de dormir ra los comerciantes que tengan que su-
•vn la casa y traer buenas referencias; mar libros, checks, remisiones, vales y 
. se le da buen sueldo. Habana, 188, al- libretas. $12 franco de porte. De venta 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, J O V E N , ¡ tos. _ i Por: J - u- Ascencio. Apartado 2512. 11a-
peninsul'ar, para comedor; n» tiene! 20055 
18 
que hacer habitaciones, que sea fina y 
jlmpia; sueldo $30 y ropa limpia. Ca-
lle H, número 45, esquina a 19, Vedado 
Informes: de 9 a 11 de " 
1 a 4 de la tarde. 
20540 12 3 
uaná. 
2O10Í 16 B 
SE SOLICITA UN D E P E N D I E N T E . D i -ríjase tienda de modas: Obrapía, 61, 
altos; con 
20SC9 referencias. 15 s 




AGENCIA DE COLOCACIONES 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
Jo que eu ningún otro oficio. 
SE S O L I C I T A , E N EOIDO, 23, P R I M E R „ ,.c, , , , ^ . piso, una criada de mano, sueldo $25 
ijc m i u u u i una ^ 7 -m v j-op.j limpia y buen trato. 
vaya al campo. Si tiene un nmo tam ¡ 20504 12 s 
bien será admitida. C. Nellen. Saa j 
Juan y Martínez. 
20892 15 
En Muralla. 20, se solicita una coci-j - < n e c k s i t a u n j o v e n o s e ñ o r i t a . 
la mañana v dé ' ñ e r a que COnOZCa la COCina a m e r c a - i k J pura mecanógrafo, que tenga buenas, AIR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
I»»-. - ^ o S « U « . U n A* r<»nAstj»ríi» • ' iefelem las- ^"fot nian en el Hotel Lafa- el mecanismo de los automóviles moder-g na y e s p a ñ o l a y algo Oe repos iens , Jette o;Keiiry y Aguiar, habitación. 214; nos. E n corto tiempo usted puede obte-
no se repara en el sueldo si cumple 
( J E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA UNA 
señora; sueldo 23 pesos y ropa Um-pía. Lawton. oD, bajos, 




O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , 
O de mediana edad, para el servicio de 
25 pesos y ropa lim comedor. Sueldo    
pia. Paseo, 16, Vedado. 
20848 .15 
Manejadora: se solicita una buena 
manejadora, para una niña de 7 me-
ses- S« exigirán buenas referencias 
y que sepa su obligación, pero se pa-
ga buen sueldo. Presentarse en Con-
sulado, 8. 
26888 15 • 
j J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A 
tu limpieza de una casa, en la« horas 
de la mañana Se paga bien. E n la mis-
ma se desea una muchacha, de 14 a 16 
iiños, para los quehaceres. Buen sueldo. 
Consulado. 45. 2o. piso. 
20845 - 15 s 
t J E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, para corta familia. Sueldo $25 y 
ropa limpia. Calle J , número 14, entre 9 
y 11, Vedado. 
20830 15 3 
¿JE SOLICITA~UNA MANEJA DORA] SE 
KJ prefiere persona joven, aseada. Diri-
síirse a Carlos 111, 10, letra B. bajos. 
6̂827 19 a 
t ! E . S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, española, qu esea de moralidad 
San Aligue!, 117-A. 
Z0823 15 s 
CJE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PA-
KJ ra los quehaceres de la casa, buen 
sueldo. Compostela, 114, letra B, altos, 
entre Jesús Alaría y Acosta. 
26522 12 s 
S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A AVU-
KJ dar a un comedor. Buen sueldo. Mon-
te, 2-H '•«itos.i 
20797 14 S. 
O A K A S E K V I R A UN MATRIMONIO 
j sin niños, se solicita una buena cria-
da, en Oficios, 30, altos. Si no tiene 
referencias que no se presente. 
26748 14 s 
17<N CONCORDIA, 129, ALTOS. SE So-
j _ J licita una criada de mano, que sepa 
su obligación y servir a la mesa. E n la 
misma informará. 
26753 , 18 s 
T>RADO, 81, ALTOS, S E N E C E S I T A una 
criada y un criado. 
14 a 
Se solicita una criada de compañía 
que sepa inglés o francés para ir 
a Europa y que pueda dar buenas 
referencias. Informarán en "Heral-
do de Cuba." 
26438 14 s. 
Sé solicita una manejadora con refe-
rencias en Paseo, 34, esquina a 5a. 
;.(il33 12 s 
J E N E C E S I T A UNA C R I A L A DE MANO 
5 en Calzada del Cerro, 609. 
26130 12 b . 
EN C O N C O R D I A , 18, S E S O L I C I T A N : una criada, que sepa algo de coser, y 
una lavandera. 
26060 12 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A limpieza y cocina de dos personas. E s 
casa pequeña 
25826 Manrique, 14, bajos. 2 oc 
CRIADOS DE iriANO 
Tr̂ TKwrâ MfflikiwMMnBrBWBaiiiMiMiiaiMiiiBrnnm 
CJE S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A -
no y un fregador, para automóvi-
les, blanco y de median edad. Sueldo 30 
pesos. Paseo, 16, Vedado. 
26849 15 3 
con su obligación. 
26612-13 12 s. 
CO C I N E R A D E M E D I A N A E D A D , Q U E ayude además a los quehaceres de una 
casa chica, matrimonio so ío; se solicita 
en Chaple 9, Jesús del Monte. E n la mis-
ma se solicita también una chiquita de 
10 a 12 años para ayudar a los queha-
ceres. 
26580 13 s. 
Q E s o l i c i t a u n a m u c h a c h a p a r a 
io cocinar y ayudar a limpiar. Sueldo: 
$30. San Miguel, 200 (antiguo.) Bajos. 
26571 12 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, ESPASO-la. q\ie sepa cocinar. Sueldo 30 pe-
sos. Calle 27, entre 6 y 8, Vedado. 
26505 12 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepu su obligación. Calle M, número 
130, Vedado, entre Línea y 13. 
26575 14 s 
PA R A U N M A T R I M O N I O . S E S O L I C I -ta una cocinera que tenga referencias. 
Sueldo $25. Informan en Paseo, 224. ba-
jos, entfe 21 y 23, Vedado. 
26505 12 s 
g E 
Q E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
KJ mano, activo, para hotel americano. 
Buen sueldo. Quinta Bastien. Paseo, es-
quina a la calle 29 y Zapata, Vedado. 
Teléfono P-1551. 
20838 15 a 
Criado para oficina se necesita. $60 
de sueldo. Amargura 11. Departa-
mento 8. 
26803 14 s. 
C E S O L I C I T A UN SEGUNDO CRIADO, 
kJ blanco, que tenga buenas recomenda-
ciones. Buen sueldo. Consulado, 62 al-
tos. 
26790 14 s 
Q E S O L I C I T A C R I A D O D E C O M E D O R . 
O asiático preferido. También muchacho 
ayudante de cocina. Calle G, número 3, 
V edado. 
20710 13 s. 
"17 N L A C A L L E DOS, NUMERO 174, 
- L i entre 17 y 19. se solicita una criada. 
26543 12 s 
C O L I C I T O CRIADA D E MANO, PARA 
corta familia, casa nueva. Informes: 
Cuba. IQÍ'- halos. 
20191 13 s 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , con 
KJ buenas referencias, que este dispues-
ta a ir al campo. Sueldo 30 pesos y 
ropa limpia, en Domínguez, 2, Cerro. 
20769 14 s 
C E S O L I C I T A , E N C O N C O R D I A , 1 6 8 - B , 
KJ antiguo, una cliiquita, se da de suel-
do 12 pesos, tiene que presentarse pa-
ra tratar de la colocación con un fa-
uiiliar. 
¿6778 14 s 
Se solicita una criada de mano que, 
¿epa coser. Sueldo: 20 pesos y uni-
formes. Informan: Neptuno, IQá (ba-
jos.) 
In. 10 s. 
Se solicita una muchachita de 14 a 
í CRIADO: SE N E C E S I T A UNO QUE^ SEA 
W joven, para la limpieza de casa v 
tacer mandados. Compostela, 114-A, altos"-
de una p. m. en adelante. 
2«I12 13 s. 
C E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
KJ mano, que sepa servir bien, con reco-
inendación. Milagros y Cortina. Víbora. 
12 s. 26602 
SE N E C E S I T A N : U N C A M A R E R O T U N ayudante que sepan servir a la mesa 
y hablen el inglés, para hotel america-
no. Buen sueldo. Dentro de la quinta Bas-
tren. Paseo esquina a la calle 29 y Zapa-
ta. Teléfono F-1551. 
26600 12 s. 
C E S O L I C I T A N : U N C R I A D O D E C O -
KJ medor y una criada. Han de tener 
muy buenas referencias. Sueldos: 45 y 
30 pesos. respectivamente. Informan: 
Baños, 8-C, altos. 
26530 16 s 
( ' C E S O L I C I T A UN CRIADO, PENINSU-
KJ lar. dé mediana edad, para limpieza 
de establecimiento. Se piden referencias. 
Informan: Obispo, 119. Abaniquería. 
26542 12 s 
Se desea una cocinera, para una fa-
milia de tres personas. Domínguez, 
13, Cerro- Teléfono A-1096. 
15 s 
X ? N M A L E C O N , 45, 2o. P I S O , S E S O L I -
X U cita una cocinera, que también ha-
ga la limpieza de la casa, para 2 de fa-
Íi> años para Cuidar un niño de 4 milia- Ha ^ saber cocinar bien, ser muy 
aseada. Se exigen buenas referencias. años. Sueldo: 15 pesos y uniformes, 
informan: Neptuno, 10b. 
_: In. 10 s. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
KJ para limpieza de cuartos y ayudar 
con el servicio del comedor. Calle (j, nú-
mero 3, Vedado. 
-0709 13 s. 
C?E D E S E A UNA S I R V I E N T A QUE S E -
KJ pa su obligación; ha de servir la me-
«a y que tenga referencias. Calzada, nu-
mero 463, esquina Altarriba. Jesús del 
Monte. 
26734 15 s. 
26871 15 s 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
kJ corta familia, $20 sueldo. Industria, 
57. bajos. 
26860 15 s 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. 
KJ C, número 252. 
20791 
C A L L E 
14 s. 
N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , C O N 
buenas referencias, para la calle B, 
número 175, altos, entre 17 y 19. Suel-
do ?25. 
25006 , 13 S 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , blan-
KJ ca, de mediana edad, para el campo, 
muy cerca de la Habana. Cocina para 
tres y limpieza de una casita, $35 y ro-
pa, limpia. Informes en el Vedado, calle 
J, esquina a Once, de 8 a 9 y de 1 a 4. 
Se pagan estos viajes. 
20515 16 s 
de 5 a 0. 
20752 14 s 
C E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S A C -
kJ tivos a base de comisión o sueldo, se-
gún convenga. Informes: casa de Oscar 
B. Cintas. Oficios, 29-31. 
20786 30 s 
C E S 8 / L I C I T A U N M U C H A C H O , Q U E 
KJ sepa montar en bicicleta. Calzada del 
Monte, número 412. Farmacia esquina de 
Tejas. 
20788 14 s 
T T N M E C A N O G R A F O O U N A M E C A -
KJ nógrafa se solicita, que sepa y quie-
ra trabajar en máquina. Ha de tener 
práctica y ser inteligente. De lo contra-
rio, que no se presente. Informes: en 
Obispo, 83. altos. Bufete de abogado. De 
11 a. m. a l p. m. 
20739 13 8 . 
/ C O S T U R E R A , Q U E S E A T R A B A J A D O -
ra y aseada y curiosa para el traba-
Jo, se solicita en Obispo, 83 (altos de 
Le Prlntemps), casi esquina a Compos-
tela. E l sueldo, según cualidades. De 11 
a. m. a 1 p. m, informan. 
26739 13 s. 
BO R D A D O R A . P A R A M A Q U I N A D E Singer al pasado, se solicita en los 
almacenes de Zuloaga y Ca. S. en C. 
Aguila, 137, entre San José y Barcelona. 
26723 13 s. 
C E D E S E A U N A L A V A N D E R A P A R A 
KJ lavar en la casa. Ha de traer refe-
rencias. Cerro, 575, esquina a Carvajal. 
26711 31 s. 
COCINEROS 
C E S O L I C I T A U N C O C I N E R O P A R A 
KJ una casa de comidas, es poco trabajo; 
se prefiere hava sido segundo cocinero en 
fonda u hotel. Sueldo: $30 a $35. Infor-
marán en Reina, 14, bajos, al fondo. 
26585 12 s. 
CHAÜFFEÜRS 
C E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , P A -
KJ ra utilizarlo desde las cuatro y me-
dia de la tarde en adelante, que sepa 
desempeñar su cometido a oonciencia. 
Tendrá libres muchas noches. Sueldo $40. 
Diríjanse a Consulado y San Miguel. 
Banco Prestatario de Cuba, iiieo. 
C 8307 10d-7 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA hacer mandados, tiene que traer re-
ferencias. Bellsario Lastra. Salud, 12. Te-
léfono A-8147. 
26719 13 s. 
Se solicita un albañü y un carpinte-
ro, para una finca inmediata a la 
Habana, con fácil comunicación. 
O'Reilly, 51. 
20671 13 s 
Se solicita una buena lavandera, pa-
ra lavar en su casa. Se exigen refe 
rendas. Calle 17, entre 2 y 4, Ve-
dado, altos de Villa Caridad-
10672 13 b 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
íjiiOO al mes y más gana un buen chau-
tfeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
rLK^ONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
KJ la señora Herminia y de Don Dióge-
nes Gil de Gibaja y Beivtez, que hace 
veinte y cinco años residían en Manza-
nU'lo, para asuntos de familia; contes-
ten a fonda Sardiñas. Puente Almenda-
res. José González Gil de Gibaja. 
26639 13 s 
C E D E S E A A V E R I G U A R E L P A R A D E -
RO ro de una joven española llamada Jua-
nita González, es natural de Verín, hija 
de Domingo y Maximina, hace como dos 
años estaba colocada en la calle Empe-
drado. 79 y últ imamente en Jesús del 
Monte; para asuntos de familia. José E . 
Hermida. Oficios, 7, altos. Habana. 
206615 \ 23 s. 
C I E B E S E A S A B E R D E BBRNARDINO 
KJ Iglesias, recién llegado de España, es 
albauil. -Conteste pronto Luyanó, 25o. A. 
Benjamín Barja. 
20632 16 s. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E A 
KJ. blanca y duerma en la casa. Informan 
en Habana, 168. altos. Tel. A-7883. 
26811 14 s. 
XTN A G U I A R , 3 6 , S E S O L I C I T A U N A 
± U cocinera, que también haga la lim-
pieza de la casa, para muy corta fami-
lia. Ha de ser muy aseada y traer re-
VARIOS 
Necesitamos seis mecánicos instalado 
res para un Central, en la Provincia 
de Camagüey, ganando de $4 a $4.25 
diariosi, para embarcar 4I domingo. 
Viajes pagos. Informan: Villaverde y 
Co. O'Keüly, 32, antigua Agencia. 
26898 15 t 
¿ E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
KJ aprendiz de sombrerería, en "La Pa-
risién." Murall'a, número 32. 
26815 15 s 
\ G E N T E D E H O T E L . SE S O L I C I T A 
X X una persona que hable bien el inglés 
para agente de hotel; se prefiere práctico, 
industria, 160. esquina a Barcelona. Gran 
Hotel América. 
26568 12 s. 
T T N MUCHACHO, PARA TRABAJO D E 
O oficina, ha de tener de 14 a 15 años, 
ser listo y bien educado. Ganará $15. 
Escriba el mismo a Apartado 1949. 
. . . Sd-9 
SE N E C E S I T A N DOS D E P E N D I E N T E S , activos y con práctica trabajo mos-
trador. Se prefieren tengan conocimien-
tos giro efectos eléctricos. Thrali Elec-
tric Company, Monserrate y Neptuno. 
C 8297 4d-9 
C E S O L I C I T A N V I A J A N T E S , PARA 
IO vender vinos y licores en esta ciu-
dad y en el campo. Si no tiene referen-
cias de garantía que no se presente. Tu-
lipán. 44, Cerro. 
26578 12 3 
ner el titulo y una buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase c:i la República de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de enta gran escuela, en el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos f. la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deje enKuuar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Iodos los tranviai* del Vedado pasan pox 
F R E N T E AL PARQUií D E MACHO 
LA AGENCIA L A UNION, D E M A R R C E -lino Menéndez. facilita todo el per-
sonal, con b'.ienas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
léfono A-33l!5. Habana, 114. 
20590 14 s. 
AGENCIA " E L COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondr-s, posadas, hoteles, restan-
rants, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Capital que para el campo. 
Propietario: Román Heres. Zulueta, 31, 
moderno. Teléfono A-4909. 
26324 v 21 s 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc.. que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
26422 30 s 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, 
de arado; 100 vacas de U ? 
de 15 a 25 litros de leehe d'a • !' 
tres razas diferentes; toros r*kl 
3' otras clases; cerdos de 
d i , '«¿a 
e venado; caballos ^ 
Kentucky, de pase, p^nis ^ 
niños; caballos de coche; novj* 
líos floridanos para ceba, en grai 
cantidad, de tres a cinco años ¿ 
edad; bueyes maestros de aradr 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
' LA CRÍ0LLA ^ 
SE S O L I C I T A P A R A U N A C A S A D E comercio, un ayudante de carpeta y 
un muchacho, con conocimientos en tra-
bajos de oficinas. Dirigirse en manus-
crito por correo al Apartado 300. Ha-
bana. 
26516 12 g 
£ 1 D I A E I O D E I.A 1IAJ8I-
JSTA es el p e r i ó d i c o de ma-
yor circTilación. , — —̂  
Se solicitan trabajadores en el corte 
de maderas. San José de Sumidero, 
en las lamas de los Palacios. No hay 
mosquitos en ninguna época del año, 
está a 1.300 pies sobre el nivel del 
mar. Informes: en ei pueblo de los 
Palacios, señores A. Valdés y Co-, tien-
da "El Encanto," y el señor Fran-
cisco Inclán, bodega, en el kilómetro 
115 y medio de la carretera de la Ha-
bana a Pinar del Rio. En la Haba-
na: señores Celestino Rodríguez, S. 
en C. Inquisidor, 46. 
26114 4 oe 
D E A N I M A L E S 
Se necesitan operarios y ayudantes 
para construcción de cocinas econó-
micas. Hojalateros y herreros. Zan-
ja, 70. 
25943 13 a 
T R A C E 
$50 SEMANALES 
Ganarán los agentes activos. Necesitamos 
varios, con referencias. Los del interior 
remitan 20 centavos sellos para muestras, 
prospectos e informes. F . Marrero. Amis-
tad. 152. 
26203 20 a 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
C E S O L I C I T A UN J O V E N I N T E L I G E N - J«k«™> , . , r • 1 i 
te en c.-iicuios, para trabajos de ofi- «eben traer reisreucia de alguna 
^ • y £ £ & ^ r r ? s c r l t 0 al ApartHcasa donde hayan cosido. 
ZULOAGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José 7 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
O 2578 Ind. 29 ma 
Q E N E C E S I T A U N B U E N D E P E N D I E N -
KJ te para tienda de ferretería y uno 
para un almacén de muebles finos. In-
forma : B. Guastaroba. San Juan de Dios, 
número 1. Unicamente de 11 a 1 y de 5 
o 6, o por escrito. Apartado 1761. Ha-
bana. 
26648 12 s 
Solicito dobladilladoras de ojo 
aprendizas. Picota, número 10. 
26403 12 a 
Se solicitan mineros y escombrero* 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
Esúmero 55. 
30 
"SV'N E L VEDADO, E N L A C A L L E B, ! 
l l i número 173, entre 17 y 19, se solí- 1 
cita una cocinera que ayude la limpieza i 
de la casa, que es chica, que se quede 
en la colocación. Sueldo: $30 y ropa lim- i 
Pía. 26798 14 s. 
XPN A G U I L A V C O B R A L E S , A L T O S D E 
JLU la bodega, se necesita una criada 
para ayudar a los quehaceres de la casa l ferencias. 35 pesos de sueldo. 
2B720 13 8. 1 
XTíi S A N L A Z A R O , 58, E N T R k T S A N ~ M A -
Jk~J riano y Santa catalina. Víbora, se 
solicita una joven para ei servicio de un 
matrimonio, que entienda de cocina. E n 
la misma, una jovencita para dos habi-
taciones y ayudar con dos niüOB 'lue-
nos suélaos y roirn limnia. 
•¿mu 13 s 
Criada de mano: necesito una, que 
esté acostumbrada a servir, para lira 
pieza de habitaciones y estar al cui-
dado de un niño de 5 años. Buen 
sueldo. Calle 4 y 3a., Vedado. Telé-
tono F-1528. 
26686 13 • 
Q e s o l i c i t a u n a c r i a d a , s i n p b e -
KJ tensiones, en Lealtad, 123, altos. 
Buen suéldo. 
26689 13 s 
14 s. 
O E S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A K S -
KJ critorio. Dirigirse solamente al Apar-
tado 103̂  
26815 15 8 
Solicito joven competente en traba-
jo general de oficina. Buena oporhi-
nidad para el que reúna condiciones. 
Dirigir carta con referencias, aptitu-
des y sueldo requeridos a A. R. Apar-
tado 1917. Dése dirección telefónica. 
26661 13 s 
Se solicita una buena cocinera. Suel-| 
do: 25 pesos. Neptuno, 105 (bajos..)! 
In. 10 s. | 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E i 
O ayude a la limpieza de una casa ame-
ricana de corta familia, que sea limpia 
y duerma en el acomodo. Es indispen-
sable referencias. Sueldo $30. Obrapía, 39, 
alvos, segundo piso, después de la 1 p. m. 
26763 14 s 
¡ jFIJENSE BIEN A Q U I ! ! 
Necesito para una señora sola, viuda, ex-
iranjera lo siguiente: una criada para 
«.uartos ganando $30; un criado solamen-
te para limpieza, $30; una cocinera, $30; 
un cbauffeurs, $50 y una mujer para cui-
d a r una señora antlciana, $30. Habana, 
número 126. 
26624 12 b . 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L O S 
quehaceres de casa chica, no duerme 
'•n la colocación; buen sueldo. Virtudes 
H, ;iltos. 
26020 12 8. 
O E S O L I C I T A U N A 
KJ pa lago de cocina; 
cárdenas, 19, bajos. 
26619 
C R I A D A Q U E S E -
para dos personas. 
12 s. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E duerma en la colocación. Buen suel-
do. Ha de saber cocinar bien. Baños, 
250. entre 25 y 27, Vedado. 
20785 18 s 
Se necesitan buenos talabar-
teros para trabajar a jornal o 
por cuenta de ellos mismos. 
Damborenea y Cía. Zanja, 
137. 
BUENA COCINERA S E N E C E S I T A E N Prado, 4, para corta familia. Buen 
.sueldo. 
20708 13 s. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -sular, que sepa cumplir con su obli-
gación y ayude a los quehaceres de la 
casa -^ara un matrimonio y duerma en 
la misma. Sueldo: $35. Calle Santa Ana, 
entre Rosa Enrlquez y Cueto. Luyanó. Fá-
brica de baúles. 
26738 13 s. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE entienda de repostería, en la calle 11, 
esquina a F , Vedado. 
26733 13 s. 
CÍE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A . 
KJ que duerma en la casa. Informan en 
Habana, 168, altos. TeL A-7883. 
-M^ 12 s. 
DESEA UNA CRIADA BLANCA PA-
O ra matrimonio solo. Se paga buen 
sueldo. Tejadillo, 39, altos. 
26622 14 s. 
' . ^ N U M E B O 1 6 , A L T O S , E N T R E L V 
-VI. Vedado Se solicita una buena crla-
de mano. 
26520 12 s 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
Ti0' x Q u e Bca peninsular y de mediana edad, buen .sueldo. San Lázaro, 35, al-tos. 
265 12 8 
O E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O 
O una criada que entienda de cocina. 
Neptuno, 180, bajos. Tel. A-6680. 
20727 13 •. 
UNA COCINERA QUE S E P A Y QUIERA trabajar, para corta familia, y sólo 
¡jara la cocina. Que sea aseada. Calle C, 
esquina a 27, en el Vedado. Sueldo, se-
gún condiciones. 
26730 13 a. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE SEA 
KJ aseada y formal para un matrimonio. 
Sueldo: 20 pesos y puede dormir en la 
colocación. Aionte, 2-D, altos. 
26726 _^ 13 s. 
S O L I C I T A , E N CONSULADO,~75, 
una criada que entienda de co-
cina, para un matrimonio, blanca o de 
color, puede dormir en su casa. Sueldo 
25 pesos. 
20523 12 s 
SE bajos. 
C 8364 5d-12 
O O L I C I T O JOVEN D E 20 ASOS, E N E R -
KJ gico y activo, que desee aprender re-
paración de acumuladores eléctricos o si 
es práctico mejor. Buen sueldo. J . Díaz. 
Zulueta, 36-l|2. 
26611 12 s. 
-M A. R K 
MULOS Y VACAS 
Acabamos de recibir 50 MULOS 
muy buenos y a precios muy ba-
ratos. Hay de todos tamaños y 
propios para toda clase de traba-
jo. Venga antes que se acabe lo 
barato. 
Semanalmente estamos recibien -
do vacas lecheras muy buenas. 
Vienen de varias razas, paridas y 
próximas a parir. 
HARPER BROTHERS 
CONCHA Y FOMENTO. Habana. 
26388 14 s 
Caballos de paso de Kentucky 
E l hacendado, ^colono o médico de cam-
po que necesite un buen caballo, cómo-
do y resistente, que le haga el trabajo 
de dos criollos, que venga a rer y pro-
bar los que tenemos que son los mejores 
que hay hoy en la República. Tenemos 
dos sementalesy cuatro yeguas y ocho ja-
cas, todos buenos caminadores, sanos y 
ya aclimatados. Establo: Colón, 1. Ha-
bana. 
24925 24 • 
PRAN E S T A B L O DB BURRAS D B LEíTi» 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelMooiOn j Poolt*. Tal. A-Uia 
Burras criollas, tedas del paía con a» 
vicio a domicilio o eu el establo, a toriTl 
horas del día y de la noche, pjleg {¿^? 
un servicio especial de mnesajerog enhi 
cicleta para despachar las órdenes en ul 
güida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mont» 
en el Cerro; en el Vedado, calle A v i: 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, cali. 
Máximo Gómez, número 10», y en todoi 
los barrios de la Habana, avisando al te. 
léfono A-4&10, que serán aervldos inm&. 
diatamente. " 
Los que tengan que comprar burras m . 
ridas o alquilar burraB de leche, dirflaa-
se a su dueño, que está a todas horas es 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810( qu« 
se las da más barata» que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mai-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
26320 go s 
L . BLUM 
VIVES. 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Holstein. 20 toros jr 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballo» 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re-1 
mesas. 
Mulos: en Cristina, 60, se venden, de 
todos tamaños y precios. Teléfono 
A-6423, Tuero. 
25205 27 8 
PARA LAS DAMAS 
DAMAS DE COLOR 
X>BADO, NUMEBO 46, S E S O L I C I T A 
X una joven, fina, que sepa de cuen-
tas, para ayidar al servicio de un salón 
de dulcería. 
20491 12 • 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steei Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-313M ind. 9 ab. 
t J E S O L I C I T A U N J A B D I N E B O C O M P E -
KJ tente para Camagüey; bien renume-
rado. Informan en la Manzana de Gómez. 
Departamento 400. Oficina del señor Pe-
dro Marín. 
26457 15 s. 
SE N E C E S I T A T J N J E F E D E O F I C I N A , que debe hablar inglés. Dirigirse a 
Lonja del Comercio, 440, a las diez de 
la mañana o a las cuatro de la tarde. 
26867 15 s 
Q B N E C E S I T A N P A E A L A I S L A U N 
k3 agente vendedor en el ramo de víve-
res y uno de Joyería con sueldo y comi-
sión. Dirigirse con referencias a Suiz 
Ramón, Apartado 2330. Habana. 
26804 14 a. 
MUCHACHO 
Se necesita un muchacho diligente y hon-
rado. Neptuno 57, librería. 
370 14 s. 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado Jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
25262 27 a 
( J E S O L I C I T A : UN P E O N PABA AYÜ-
KJ dante carpintero, que conozca las ca-
lles de la Habana, para de voz en cuan-
do hacer los mandados del taller, que 
sea formal y trabajador, se le dará diez 
pesos por semana si los merece y si no 
reúne esas condiciones que no se pre-
sente. Informan en Zanja, 117, carpin-
tería, L a Esmeralda. 
26C63 16 • 
X^AEMACIA ALFONSO. CALZADA Y E S -
j l ' trada Palma. Solicita un dependiente 
y un aprendiz. 
_265«2 12_ 
Ocasión excepcional para establecer 
una Agencia de Reperesentaciones de 
casas Norte-Americanas. Establecere-
mos algunas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita capital 
si experiencia. Dirigirse a Interna-
tional Trading Company. Box 2418» 
Boston, EE UU 
Vuestro pelo será lacio, cr^^^-fá 
y luciréis una hermosa y abun-
dante cabellera si usáis la mara-
villosa pomada 
CARPENTER 
Al recibo de un peso enviare-
mos un pomo. Cuidado con laí 
imitaciones. 
Usted puede ser nuestro agente. 
Precio especial por docenas. 
Unicos receptores: 
P E V I D A Y MENENDEZ 
Galiano, 33. Habana 
i <2 795'9 X6d-2 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y nña«. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. El color aue 
cía a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
I Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias, Sederías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Mar̂ v 
oez. Neptuno. 8Í. Tel. A-5039. 
2 4 7 0 7 18 s. 
Se solicita operario herrador, que 
esté bien impuesto en el oficio; 
de no ser así que no se presente. 
Independencia, número 68, Bolón-
drón. Provincia de Matanzas. Pa-
ra informes a Francisco Espino 
PEINADORA-MANICURE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. L a 
Madrileña es la peinadora y manicure pre-
dilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana. Cerro y Vedado. Avi-
sos : Empedrado, 75. Teléfono A-789S. 
25781 2 oc 
C 7 7 3 6 li6d-29 
OJAL A CABOO D E LAS sefioras Rosario Moreno y Enqjamación 
Canut. Apllciciones de masaje eléctrico 
para la cara y desarrollo del seno. Arre-
glo de cejas y Manicure. Se venden afa-
madas aguas pdra quitar espinillas, man-
rbaa y pecas. Estuco vencedor. Consula-
do, 132 esquina a Virtudes. Teléfono 
A-4128. Habana. 
25948 ^ 00 
* PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor y más 
ccmpleto que ninguna otra casa, hn-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 €TS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan eu 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin dolo* alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 8Ü centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos: es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones git 
latorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de lo 
mujer, pues hace desaparecer las arru 
gas, barros, espinillas, manchas y gra 
gas de la cara. Esta casa tiene titule 
iacullativo y es la que mejor da los 
inasajes y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son ei ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser la» 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en ios espíen' 
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano;; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
so • 25911 
Masajista: Se ofrece una señorita' v 
pañoia, va a domicilio. El masaje es 
inmejorable, para la cara quite arru-
gas, manchas, espinillas. Cura el reu-
ma, fractura, nervios y adelgaza, ra-
ra señoras y señoritas solamente. Lia-
mar al Teléfono A-5565. San N,c0-
lás, 100. 
26703 13 » 
" E L SIGLO XX' 
Expone siempre los étimos 
délos de sombreros. 
Liquida: 
Vestidos, Sayas, Blusas, 
sets. Fajas y Ajustadores. 
Surtido completo 
ropa interior para sefioraí. 
Especialidad 
sombreros para luto. 




T U K C A X K O D K M A R I N A S » J ^ Cf . 
1>1 con doce años ríe Prá^ cVrontitV,(lu 
pafiía (le Singev, Obispo, *jcili«- crl 
trabajos a domii-" Karantía on Ion --
to. 18. altos. TeL M-1822. 
25172 
2S •• 
A í ? 0 L X X X V h 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 ^ P A G I N A D I E C I N U E V E 
O F R E C E 
C R I A D A S D E M A N O » M A N E J A D O R A S . E T C . m 
- a/i A \ í f \ I Q15 O F R E C E U N A E S P A D O L A , D E c r l a -
" D I A H A S D E W A I N U O da de mano, on casa de f a m i l i a res-
j U - A i w » y M A N E J A D O R A S ! ^ ^ - n ú m e r o 10. i 3 s 
O E O F R E C E U N A J O \ ^ ¿ d f 0 d ¿ i I ^ n ó 
b de moral idad P a r a f a m i l i a y 
» i T i o v m M en U cal le San-
f a ^ C U r ^ 3. 15 s 
26tí l i . r 
^ T r ñ r A B S E U N A S E Ñ O R A , de 
r ^ E S E A c o L ° f a d con matr imonio o 
1 } mediana edad, co .mano. D a -
í o r t a f ^ l U a D a ^ a s . ¿ . en l a m i s m a se 
rán r a z ó n - ^ ^ hombre solo o se-
al^uila U " 
ñora- 15 s 
- j : - r T - r r Ó M P A Í Í A R A U N A S E S O R A , • O A R A , . T i í a c e r los quehaceres de y ayudar o hacer ^ o ^ u ^ 
Mna casa, d.enT1crf¿a y formal . T iene per-
muchacha ^ ° ™ t a i c ¿ n su honradez. F r e -
fonar«raDorgMaría L u i s a F e r n á n d e z . C a -
C E s t r e l l a , h ú m e r o .85. ^ 8 
26877 
— r T ^ T v C O L O C A R D N A M U C H A C H A , 
D E S E A j d de mano, sabe 
f3 e s p a ñ o l a , de '-rm no se co_ 
trabajar y menos ue i de buenag 
^mAias !3 C a l ^ V ^ ú m e r o 4034. entre 6 
y | 8 7 2 _ _ _ 
I O V E N E S , F E I N I N S U L A R E S , D L -
T 7 0 s e a n colocarse, de criadas de mano 
• ^ ^ manejadoras, entienden algo do co-
0-nl- no se admiten tarjetas . I n f o r m a n 
^ F i g u r a s . 35. altos de l a m u e b l e r í a 
2684ti — -
r 7 v v J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
T T c o l ó c a r s e de cr iada de mano o ma-
S o H n r a - t e ñ e quen la r e c o m e n d é . I n -
forman en tt¿lrez, S)3; no se a d m t e n tar -
14 s. 
DOS B U E N A S C R I A D A S , D E M A N O , desean colocarse, ac l imatadas en e l 
p a í s , saben -cumpl ir con s u o b l i g a c i ó n y 
t ienen bastante Quien las garantice. D r a -
gonea, 36, altos. D a n r a ó n . z 
26608 13 fl 
T I N A J O V E N , E S P A S O E A , J J E 8 E A C O -
O locarse de cr iada de mano, en casa 
de moral idad, sabe c u m p l i r con su uobll-
g a c i ó n y tiene buenas referencias. I n -
forman : Sol, n ú m e r o 26, altos. 
26606 13 3 
<^E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , I N -
kJ> glesa, para m a n e j a r una n i ñ a o pa-
r a cr iada una s e ñ o r a y t a m b i é n para v i a -
je. I n f o r m a n : E s p e r a n z a , 71. 
20695 13 s 
E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A D E 
manejadora o cr iada de cuarto. I n f o r -
m a n : Dragones, 35, altos, moderno. 
26584 12 B. 
SE O F R E C E U N A S E S O R A , P A R A l i m -pieza en las horas de l a m a ñ a n a . 
A m a r g u r a , 04, preguntar por J u a n a , a l -
tos- ..o 
26656 13 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A para l impieza ,de una casa y el cu i -
dado de un n i ñ o . Menos de veinte pesos 
no. I n f o r m a n : A g u i a r t>8. 
2&151 11 s-
/ B O C I N E R A , E & P A Í Í O L A , D E S E A C O -
v y locarse, conoce m u y bien su obliga-
c i ó n , " quiere • ganar lo menos . $35. In for -
man : en l a dalle de Agu i la , n ú m e r o 273, 
altos. T i e n e buenas referencias. 
26700 13 s 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -
b ra l impieza de 7 a 12 del d ía . I n f o r -
i n a r á n en O i l l e j ó n E s p a d a , 10. 
26593 
JO V E N , P E N I N S U L A R , S E D E S E A C o -locar para l impieza de cuartos o pa-
ra una corta f a m i l i a . Sabe al'^o de co-
ser y no se coloca menos de $25. I n f o r -
m a r á n en D i a r l a , n ú m e r o 56. H a b a n a . 
26487 l2 a 
í T I N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
. U colocarse de coc inera; sabe t r a b a j a r 
y tiene buenas referencias. G a n a buen 
sueldo. Ca l l e 1, n ú m e r o 6, entro ü y 11, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 8. 
26570 12 s. 
Jetas. 
* 26809 
^ r r ^ T R I M O N I O , R E C I E N L L E G A D O D E 
M E s p a ñ a , desea colocarse p a r a a q u í o 
¿ i r a el campo; é l sabiendo d e s e m p e ñ a r 
Si cargo de criado y buenas referencias. 
h a b S o servido en Madr id y P a r í s p r á c -
ifco en lectura, e s c r i t u r a y contabi l idad, 
informan en Sol, 11, f ru tena . en tre I n -
nuisidor y Oficios. 
v 26714 t L J ^ 
t R b s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n , p e -
[ ) n insular , de cr iada de mano o ma-
nejadora; l leva poco tiempo en e l paifa. 
informan en Sol, 8. 
26718 , l d s-
r T T l J E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
h neninsular, de manejadora , de 2U auos, 
Mrffiosa p a r a los n i ñ o s . I n f o r m a n : Ce-
rro, Santa Teresa , n ú m e r o 0, esquina a 
Cañón. v -IA q 
26764 . _ J L 
X V E S F A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
X ' peninsular, de cr iada de mano o de 
cuartos. Sol , 12. 
¿6768 14 8 
F t N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
i j diana edad, desea colocarse de c r i a -
da de mano y entiende de cocinera, s ien-
do corta fami l ia p a r a todo, no v a a l 
Vedado. I n f o r m a n en calle J u s t i c i a , le-
tra N, esquina a Municipio, J e s ú s del 
"lente. 1. 
26774 14 8 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -n)o s in famil ia , para lo que sea, e l la 
eabe coser bien, quieren es tar en una 
casa. R a z ó n : San F e d r o , n ú m e r o 12. 
26778 14 s 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
* J colocarse; p a r a cr iada de mano o co-
c inera, y d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . V i r -
tudes, 46; h a b i t a c i ó n , 7. 
26495 12 8 
SE O F R E C E U N A J O V E N , A M E R I C A -na. para m a n e j a d o r a o cocinera, en 
la I s l a o en e l interior . I n f o r m e s : A y e s -
t e r á n , 11. P r e g u n t a r por R o s » . 
26534 12 « 
C ¡ E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
lO cha. e s p a ñ o l a , para comedor o p a r a 
los cuartos, sabe c u m p l i r bien con su 
o b l i g a c i ó n . R e i n a , 98. 
26502 12 8 
XT N A I / S N I N 8 U L A R , C O N B U E N A S R E -J comeudaciones. desea colocarse con 
fami l ia seria, de cr iada de cuartos o de 
comedor. I n f o r m a n en Concha, n ú m e r o 
328, en L u y a n ó ; en l a m i s m a un por-
tero. 
26497 12 b 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I T A , peninsular, para hacer l impieza de 
cuartos y sabe coser. Salud, 27, Sastre-
ría-
26561 12 s 
AY U D A N T E D E C H A « . » ' F E U R , S E ofre- T ^ A R M A C E U T I C O . D E S E O E N C O N T R A R ce, p r á c t i c o , sabe m a n e j a r . T i n t o r e r í a X1 una f a r m a c i a para t r a b a j a r y regen~ 
L a Balear . I n q u i s i d o r y L u z . J . E r a n - tearla . en la H a b a n a o Marianao. I n f o r , 
din. ; mes en el T e l . M-1503. 
26884 15 s ; 25979 18 s. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k_) n insu lar . p a r a cocinar y l impiar , pa -
ra corta f a m i l i a . I n f o r m a n eh S a n L á -
zaro, n ú m e r o 197. 
26489 12 a 
C E S O R A E S P A S O L A , D E S E A C O L O -
carse de erada o catnarera. no repara 
en sueldo, d e j á n d o l e tener su n i ñ a de 
tres a ñ o s ; y . t iene quien la recomiende. 
Amargura , 59. D a r á r a z ó n : M a n u e l C a -
ileyro. 
26599 12 s. 
C J E O F R E C E S E S O R A E S P A S O L A , F I -
k_J na , mediana edad, p a r a a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a o s e ñ o r i t a , o para n i ñ o de tres a ñ o s 
en adelante; entiende un poco de costu-
r a ; sueldo no menos de 30 pesos. Refe-
renc ias inmejorables . I n f o r m e s : L í n e a 129, 
entre 16 y 18. T e l é f o n o F-1500. Vedado. 
26616 12 s. 
T > E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
x J e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano. I n f o r -
m a n : Acosta, 17. • 
266610 12 ». 
T T N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
O locarse de cr iada de mano en casa de 
moral idad. S a n L á z a r o , 25L 
26614 12 s.' 
C<E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
ninsular , p a r a cr iada de mano o m a -
nejadora , para corta famil ia , en casa de 
moral idad. I n f o r m e s : Agui la , 143, a n t i -
guo. 
26555 12 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n insular , de cr iada de mano o con un 
matrimonio , entiende un poco de coci-
na , es m u y amable . I n f o r m a n : calle 21, 
n ú m e r o 13, e squina a I ; h a b i t a c i ó n , 10. 
Vedado. 
26039 12 s 
T T N A M U C H A C H A , D E C O L O R , D E S E A 
colocarse de manejadora , pero que 
sea una n i ñ a de meses. H o s p i t a l , n ú m e -
ro 4, entre Concordia y S a n L á z a r o ; 
cuarto, n ú m e r o 2. 
26535 12 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n insu lar , para habitaciones o mane-
jadora , en casa de m o r a l i d a d ; t iene quien 
responda de su conducta; no as is te por 
tar je ta . Ca l l e Merced, n ú m e r o 84, a n t i -
guo. 
26685 13 s 
PE N I N S U L A R , M E D I A N A E D A D , S E coloca p a r a l impieza de cuartos, 
r-.urcir; l leva tiempo en el p a í s ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n , gana $30, ropa 
l i m p i a , c a m a y c u a r t o ; buena m a n u t e n -
c i ó n ; de no aer a s í , no lo busquen. E n 
v iv i enda ingenio, gana $50. B u e n a s r e -
ferencias. I n f o r m a n : O'Re i l ly , 66, esqui-
na Aguacate , bodega, de Sant iago. T e -
l é f o n o A-6040. 
26560 12 a 
T j í i H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , 
<J se coloca en casa par t i cu lar de c r i a -
do de mano o portero, c a s a de m é d i c o u 
oficinas no quiere; tiene r e c o m e n d a c i ó n . 
T e l é f o n o M-ií745. 
26582 12 s. 
C E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
k J do e s p a ñ o l , de comedor o ayuda de 
c á m a r a ; ha trabajado muy buenas casas 
y con referencias o recomendaciones; pre-
fiere casa m u y respe tab le ; gana buen 
sueldo. I n f o r m a n en l a calfe 2, esquina 
a 27, o s i no a l T e l . F - 2 1 8 L Vedado. 
26600 12 s. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
O n insu lar , de m o r a l i d a d . i n f o r m a n : 
Escobar, n ú m e r o 137. 
26702 1 ° 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , para cuartos o maneado-
i a de un n i ñ o , cr iada de m a n o ; tiene 
quien la recomiende y sabe s u o b l i g a c i ó n . 
D i r i g i r s e a Monte 323, e n t r a d a por B e -
lascoain. 
26742 13 s. 
SE O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -lar , para criada de mano o manejado-
r a ; tiene referencias de l a s casas donde 
ha trabajado. P a r a informes: M a r t i , n ú -
mero 1. P . Grandes. T e l . 1-2545. 
26722 13J3. 
T T N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
\ J locarse en casa de moral idad, de cr ia -
da de mano. Sabe cumpl ir con su obli-
gac ión , J e s ú s Mar ía , 2 L 
26721 13 s. 
T ^ F S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E 
J l / mediana edad, de camarera de ho-
tel o s irvienta de c l ín i ca , o c r i a d a par-
t icular de corta f a m i l i a . I n f o r m a n en 
Sol, 8. 
26717 13 s. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o de 
habitaciones, prefiere e l Vedado, sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . D o m i c i l i o : 
Blanco, 35. 
26647 13 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano. I n f o r -
m a n en F i g u r a s , l i j ; t iene referencias . 
26550 12 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, para manejadora o cr iada de 
mano. J e s ú s M a r í a , 49, altos. 
26409 12 s 
1 V T A T R I M O N I O , J O V E N , D E S E A C O -
Í.TX locarse en casa part icu lar , p a r a c r i a -
dos de mano, prefieren e l campo, t ienen 
referencias. I n f o r m a n ; Corrales , 77. b a -
jos. , 
26573 x 12 b 
U ü A l J A b V Á K A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C 0 S F J Í 
¿ J E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
K j e s p a ñ o l a , para el servicio de l i m p i e -
za, entiende un poco de cocina, no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . S a n J o s é , 78. 
26835 15 S 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, se desea colocar de cr iada 
de mano o manejadora, es c a r i ñ o s a pa-
r a los n i ñ o s . I n f o r m a n : calle B , n ú m e - , 
ro 6, bodega. T e l é f o n o F-251S. Vedado. • 
26663 . . 13 s 
t j E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pO-
KJ n insu lar , para habitaciones y r e p a -
sar, i n f o r m a n : Bernaza , 58, bajos , pre-
l i ere el Vedado. 
20746 14 s 
T T N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A H A -
cer l impieza en horas de la m a ñ a n a , 
en la m i s m a una para los ecuartos, en-
tiende de c o s t u r a ; no duerme en l a ca -
sa. I n f o r m e s : Oquendo, 5, altos de la bo-
26715 13 s. 
dega. * 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , do mediana edad, coa una f a m i l i a que 
ee embarque para E s p a ñ a o se hace car-
go de un n i ñ o . I n f o r m a n : V ir tudes , 101. 
26664 13 s 
BP S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A , D E mediana edad, p a r a manejadora . T i e -
ne buenas referencias. T e l é f o n o 1-2909. 
Concha, n ú m e r o 4. 
26665 ' 13 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n insu lar , de t r iada de mano o de 
cuartos, tiene buenas referencias . In for -
m a n : cal le E s p e r a n z a , n ú m e r o 124; no 
ee admiten tarjetas . 
26677 13 a 
T i E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio, s i n hijos. Jóvenes , edad t r e i n t a 
anos, e s p a ñ o l e s , desean in formes ; hay 
personas en la H a b a n a que responden. 
D i r e c c i ó n : res taurant L a P a l o m a , S a n t a 
Clara , 16. T e l é f o n o A-7100. 
—26675 13 8 
. Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V ^ S T l p e * -
k J n insular , de cr iada de mano o mane-
jadora, en casa de moral idad. Domic i -
l i o . Chaple, n ú m e r o 3; h a b i t a c i ó n , 3, C e -
rro. 
20699 ^ s 
T T N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A U N A 
casa, de moraJidad, para l impieza de 
habitaciones, que no sea f u e r a de la H a -
bana. Sueldo 25 pesos para a r r i b a , sabe 
cumpl i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : 
Monte, 59, bajos. 
20636 13 s 
/ C R I A D O D E M A N O , S E O F R E C E U N 
\ y joven, peninsular , acos tumbiv^u a 
casas finas, en l a H a b a n a y en E u r o -
pa , con buenas referencias , sabe p l a n -
char ropa de caballero y todo lo que 
se relacione con un buen s irv iente , ga-
na buen sueldo. T e l é f o n o A-5796. Z a p a -
ter ía . 
26518 12 s 
T > U E N C R I A D O D É M A N O J O V E N , P E -
ninsular , desea colocarse en casa p a r -
t icu lar de mora l idad . E s p r á c t i c a en todo 
lo que requiere u n buen servicio. I n f o r -
m a n en Sol, 15. T e l . A-7727. 
264S3 11 s. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N C A M A R E R O 
J L / de mediana edad, acos tumbrado a l 
servicio y en la m i s m a hay un criado 
de mano. I n f o r m a n : E s t r e l l a , 9. T a l l e r 
de lavado. 
26464 11 b . 
^ ^ C O C I N E R A S 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
KJ r a , pen insu lar , p u r a c a s a de corta 
f a m i l i a o p a r a es tablec imiento , no se 
coloca fuera de l a H a b a n a n i duerme 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s en Suspiro, 
12, altos, p r i m e r piso. 
26878 . 15 s 
T T N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
<J i a r , desea casa comercio o part i cu-
lar , sabe bien cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , 
buenas referencias, cocina como le p idan, 
n i va por tar je tas n i va a l Vedado. A g u i -
la , 114-A, a l tos ; h a b i t a c i ó n , 67; dan r a -
aón . 
26870 ' 1» s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
JLy de mediana edad, p a r a arreg lo de 
Habitaciones o para cocinar p a r a corta 
fami l ia . D o m i c i l i o : Mura l la , n ú m e r o 9, 
altos. 
26517 12 s 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
j u / peninsular , para cuartos o comedor. 
Ca l l e 6, entre 23 y 25, casa de m a d e r a , 
Vedado. 
26659 13 s 
C E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O L A , 
k J p i n y aseada, para l impieza do h a b i -
taciones, terminando e l trabajo se r e t i -
r a , desayuno, almuerzo y de 20 a 30 pe-
sos, s e g ú n trato. F a l g u e r a s , 17, esquina 
a L o m b i l l o , Cerro. 
26670 13 s 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C A S A D E 
<J moral idad, para habitaciones o come-
dor, sabe coser a m á q u i n a y a mano, 
corta si £e neces i ta ; t iene quien l a r e -
comiende. D i r i g i r s e a Mercaderes, 45, a l -
tos de la azotea; no admite tar je tas . 
20681 13 a 
T T ^ ' A B U E N N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
KJ desea casa buena, es repos tera , y tie-
ne referencias. D i r i g i r s e : cal le Paseo, es-
quina T e r c e r a , t ercera casa empezando 
por el m a r . Vedado. 
26868 15 _B ^ 
C E O F R E C E C O C I N E R A T R E P O S T E -
k J r a pen insu lar p a r a casa part icu lar . I n -
dustr ia , 130, bajos, entre S a n R a f a e l y 
San J o s é . 
26795 14 s. 
T T N A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
se desea colocar de cocinera y a y u d a r 
un poco a la l impieza . E s pen insu lar . V i v e 
en Cerro , 803. 
26794 14 s. 
" ] \ T A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E S E A 
iTJL colocarse, e l la cocinera a l a a m e r i -
cana, e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; é l , trabajos de 
j a r d í n u otras cosas de la casa . T ienen 
g a r a n t í a . A g r á m e n t e , entre M i r a m a r y 
Primel ies i» Columbia . 
26498 12 s 
" P R E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
J L / una s e ñ o r a , , e s p a ñ o l a , en casa par-
t i cu lar o e s tab lec imiento: sabe cocinar 
a la e s p a ñ o l a y a la cr io l la . T i e n e bue-
nas referencias . D a n r a z ó n : Refugio , 2 -B , 
ca fé y fonda. 
265U3 12 s 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
X J locarse. I n f o r m e s : Gal iauo y Barce lo -
na . L a bodega. 
26508 12 s 
/ B O C I N E R A , E S P A S O L A , M U Y L I M P I A , 
W sabe r e p o s t e r í a , cocina e s p a ñ o l a y 
criol la , no duerme fuera n i hace plaza, 
buen sueldo. I n f o r m a n : Monte, 360; cuar-
to, n ú m e r o 10. 
26554 12 s 
SE S O R A , E S P A S O L A , D E M E D I A N A edad, se ofrece para cocinar a corta 
fami l ia , cocina e s p a ñ o l a y cr io l la , sue l -
do de $30 a $35, no duerme en la co-
l o c a c i ó n . Mercaderes, 6. a l tos; h a b i t a c i ó n . 
19. 
26541 12 s 
c ü € í w ¿ . í < ü s 
T E F E D E C O C I N A I T A L I A N O D E S E A 
O colocarse en casa p a r t i c u l a r que ten-
ga c r i a d a o criado para l a l impieza . Of i -
cios. 50. hote l . 
26796 14 s. 
CO C I N E R O , R E P O S T E R O , E S P A S O L , se ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r buena, 
comeicio, r e s t a u r a n t u hotel, gana buen 
sueldo. I n f o r m a r á n en la casa R e c a í , 
Obispo, 4 y medio. T e l é f o n o A-3791, o 
en San J o s é , 48, altos. 
26766 14 s 
CH A U F F E U R : E S P A S O L , D E S E A C O -colocarse en casa de u n Doctor , sabe 
el manejo de toda clase de m á q u i n a s . I n -
f o r m a n : Genios , n ú m e r o 2. 
J26737 13 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , en casa part i cu lar o cualquier a l m a -
cén.. I n f o r m a n en Teniente R e y , 36. Z a -
p a t e r í a . . 
26662 13 a 
C J E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O Y 
k J repostero, para c a s a par t i cu lar o co-
mercio, cocina criol la , f rancesa y espa-
ño la . I n f o r m e s : A-1508. 
26692 13 s 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O . B L A N C O m u y l impio y p r á c t i c o en francesa, 
e s p a ñ o l a , amer icana y criol la. B u e n o s i n -
formes; para casa r i ca p a r t i c u l a r . T e l é -
fono A-3090. 
26631 12 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N co-cinero, de color, cocina a l a e s p a ñ o -
l a y a l a cubana, para par t i cu lar o pa-
r a el' comercio. I n f o r m e s : J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 197; h a b i t a c i ó n , 25; pre-
g u n t a r por F idenc ia . 
26538 12 s 
C R I A N D E R A S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
JL-S r a , e s p a ñ o l a ; con buena y abundan-
te leche, tiene buen certificado de Sa -
n idad ; no le i m p o r t a i r a l campo. D i -
r i g i r s e : Puente Almendares . Cal le 15, 
entre 6 y 8. M a r í a P é r e z . 
20821 15 s 
/ C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N L E -
K J che buena, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. T i e n e referencias . Puede 
verse su n i ñ o . I n f o r m a n : Oficios, 82, a l -
tos. 
26799 14 s. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , P A R A casa part icu lar , cinco a ñ o s de p r á c -
t ica , t r a b a j a toda clase de m á q u i n a s eu-
ropeas o americanas y ent iende de me-
cán ica . I n f o r m a n en el T e l é f o n o A-S700. 
26751 16 s , 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , ' e s p a ñ o l , p r á c t i c o en el manejo, para I 
casa par t i cu lar o de comercio; no le | 
i m p o r t a i r al campo. I n f o r m a n : Morro, 
§ y 10. T e l é f o n o A-8806; pregunten por 1 
Hig in io V á z q u e z . 
26680 13 8 
SO L I C I T A E M P L E O H O M B R E D E 34 a ñ o s , casado, e s p a ñ o l , r e c i é n llegado 
a l p a í s ; hablo i n g l é s y e s p a ñ o l ; tengo 
mucha exper ienc ia y buenas condiciones 
como vendedor de a u t o m ó v i l e s , acceso-
l ios y m a q u i n a r i a en general , s in p r e -
tensiones. D i r i g i r s e a J . M a r t í n e z ; M a -
l e c ó n , 19, bajos. H a b a n a . 
26598 16 s. 
SE S O R A , D E M E D I A N A E D A D , S E ofrece p a r a a m a de l laves o coser y 
l i m p i a r una o dos habituciones; es de 
toda mora l idad y f ina . B e r n a z a , 56, altos. 
O E P E N D E N : U N A M A Q U I N A R I A E X -
O cavadora, m a r c a J ú n i o r Western ( w h e í -
ler . ) U n mart ine te de vapor " A m o I d " 
n ú m e r o 3. U n mart ine te de 1-112 h e l a -
da con sus gulas p a r a una ca íd ade 20 % 
pico de pies Var ios utensi l ios y herra -
mientas p a r a trabajos de contratsa F n 
W v i t a s . U n Clavador de estacas con sn 
m á q u i n a W l c h Lldgerwood y m a r t i n e t e 
de vapor "Arnold" n ú m e r o '3, m o n t a d a 
sobre una gangi l . D i r í j a s e a l 8 ¿ ñ o r Cario» 
Al fer t . Sagua l a Grande . L a r l o s 
26553 ^ 8> 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , 7 A S O S D E p r á c t i c a , se ofrece p a r a casa p a r t i -
cu lar o comercio, t iene buenas referencias 
de las casas que t r a b a j ó , no menos suel-
do de $70. D i r i g i r s e ; T e l é f o n o A-6248. 
26501 12 s 
26608 12 a. 
í E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE O F R E C E M A T R I M O N I O R E C I E N llegado, s in h i jos . P a r a e l campo o 
ciudad. C a l l e A m i s t a d , 136, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 9. 
26033 12 s. 
TE N E D O R D E L I B R O S : E S P A S O L , I N -g l é s , d a c t i l ó g r a f o , corresponsa l , ver-
sado en la p r o f e s i ó n y en el' orden p r á c -
tico de los negocios, recomendable a ne -
cesitados de encauzar contabi l idad, a d -
m i n i s t r a c i ó n o negocio; superiores re-
ferencias. T iempo disponible : de 1 a 5. 
I n f o r m a : V . G. F lorez . A g u i a r , 116. Of i -
cina, 69. H a b a n a . 
26530 12 u 
TENEDOR DE LIBROS 
Gen las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 , a l t in 10 • 
T O V E N , C O N T A D O R Y C O R R E S P O N -
O sa l , i n g l é s y e s p a ñ o l , 15 a ñ o s expe-
riencia . Jefe de oficinas de importante 
casa amer icana , sol icita empleo. Sueldo 
no menor de $200. A v i s a r a : C . M. C á r -
denas, 8, altos. 
26546 12 s 
TA Q U I G R A F O Y M E C A N O G R A F O , D E e s p a ñ o l , con conocimiento de i n g l é s y 
, t e n e d u r í a de l ibros , desea c o l o c a c i ó n . D i -
] r ig irse a l s e ñ o r Mariano. Apartado 2549. 
25507 13 s 
DE S E O T R A B A J O : T E N G O L O S S i -guientes conoc imientos : De l ineante 
a r q u i t e c t ó n i c o y m e c á n i c o ; t o p o g r a f í a y 
toda clase de levantamiento de planos, 
y con espec ia l idad para í e r r o c a r r i l e s , 
die a ñ o s de p r á c t i c a , y t r a n v í a s ; mate-
m á t i c a , asiento de m a q u i n a r i a y m e c á -
n i ca en general , interpreto toda clase 
de planos. Poseo Ins trumentos de inge-
niero y ofrezco todas referencias y cer-
tif icados de las casa^ donde he t r a b a -
jado. D i r i g i r s e a : J e s ú s del Monte, n ú -
m e r o Í0 . T e l é f o n o A-7986. 
2666S 13 s 
" D B A C T I C O A Y U D A N T E D E T E N E D O R 
JL de l ibros, con conocimientos de t r a -
bajo de oficina en general y alguno de 
I n g l é s y m e c a n o g r a f í a , desea t r a b a j a r . 
T iene referencias. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 
n ú m e r o 58, altos. 
26683 13 s 
L I B R O S E I M P R E S O S 
ANALES DE LA FUNDACION DE 
LA HABANA EN SU CUARTO 
CENTENARIO. 
Por Ricardo V. Rousset, Pericial de 
la Secretaría de Gobernación. De ven-
ta a $2 ejemplar en las principales 
librerías. 
26653 1 9 o 
M L S C E L A x N E A 
EN S A N I G N A C I O E S Q U I N A A S O L . se concluyen las obras y con ta l mo-
tivo se venden buenas puertaa de ce-
dro, vigas de madera dura, dos rejaa de 
dos ventanas , modernas , tablones de ce-
í, 0 otras cosas. In forman a l l í v en 
San Miguel , 86. T e l é f o n o A - e 9 5 i . 
i-OSIS ^ Q 
Se vende una romana marca "Tole-
do." Puede pesar hasta cuatro mil 
libras. Está completamente nueva.. 
Puede verse y tratar de su venta en 
Oficios, número veinte y nueve; de 
iiete de la mañana a cinco de la 
tarde. Es propia para un almacén o 
tienda de importancia. 
20806 16 „ 
A P E N D I C 1 T I S 
C u r a c i ó n s i n o p e r a c i ó n en los pr imeros 
accesos. O p e r a c i ó n s i n dolor de l a h idro-
cele, pudiendo el paciente dedicarse a 
sus ocupaciones. Doctor G a r g a n t a . L a m -
p a r i l l a , 70; de 2 a 4. 
26704-03 19 fi 
UN J O V E N A U X I L I A R D E T E N E D O R de l ibros, sabiendo escr ib ir en m á -
quina y contabi l idad, desea colocarse en 
una oficina. S a n Miguel , 200 (antiguo.) 
B a j o s . 
26572 12 s. 
? ¡ T E N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E A L 
X comercio de la Ciudad, conoce todos 
los giros, t iene toda clase de g a r a n t í a s . 
D i r e c c i ó n : D. S. C , B e r n a z a , 32. 
25941 11 s . 
Tenedor de libros: Se ofrece un ex-
perto tenedor de libros y muy cono-
cedor también de Ingenios de fabri-
car azúcar, en uno de los cuales ha 
sido administrador hasta hace pocos 
días. Excelentes referencias y garan-
tías. Informan en Montero Sánchez, 
34, Vedado. Teléfono F-4317. 
25338-39 18 a 
CO N T A D O R M E R C A N T I L , Q U E D i s -pone de a lgunas horas l ibres , se ofre-
ce a l comercio p a m l levar s u s operacio-
nes mercant i l e s . D i r e c c i ó n : B . G. Zulue-
ta, 10. 
25350 28 3 
V A R I O S 
/ ^ u C » N E R A . , P R A C T I C A E N C O C I N A 
K J f rancesa , e s p a ñ o l a , a lemana, i t a l i a n a 
y cr io l la , se ofrece p a r a casa de m o r a -
l idad. H a b a n a , 150, h a b i t a c i ó n n ú m . 6. 
26792 14 s. 
J T N A S E S O R A , D E M E D I A N N E D A D , 
x J desea colocarse, para cocinar y l i m -
piar , en casa de m o r a l i d a d y poca fami-
l ia . I n f o r m a n : B a y o , 67. 
26T79 14 8 
/ ^ E R R O , C A L L E P I S E R A , N U M E R O 1, 
K J ant iguo, h a b i t a c i ó n , 12, se ofrece una 
s e ñ o r a , pen insu lar , desea colocarse ide 
cocinera, para habitaciones o para c u i -
dar u n enfermo; sabe t r a b a j a r ; tiene re -
comendaciones de las casas que h a ser-
vido ; y t a m b i é n una muchachi ta , en 
l a m i s m a casa desea colocarse para m a -
nejar un n i ñ o , es c a r i ñ o s a , o p a r a l i m -
piar habitaciones , s i es posible laa do» 
Juntas. 
26787 14 • 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , peninsular , r ec i én par ida , a leche en-
tera, con certificado s a n i t a r i o ; d a r á n r a -
z ó n : Santa l iosa , n ú m e r o 8; pueden di -
r ig irse por correspondencia: A n u n c i a L ó -
pez. Puentes Grandes . 
26637 13 s 
T \ E S E A . C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
l -V ra , peninsular , r e c i é n l legada. Tiene 
certif icado de Sanidad y referencias. V a 
a l campo. Informes en Cuarteles , n ú m e -
ro 17. 
26697 13 8 
SE O F R E C E U N H O M B R E , D E M E -diaan edad, con m u y buenas referen-
cias, p a r a cobrador, sereno, l impieza de 
oficinas o cosa a n á l o g a , no tiene incon-
veniente en i r a l campo. I n f o r m a n : P a u -
la, 38, p r e g u n t a r por D . Celedonio; o 
t e l é f o n o A-4969. 
26840 15 b 
SE O F R E C E U N E L E C T R I C I S T A , L O m i s m o para a lumbrado que para una 
p l a n t a ; no tiene inconveniente en i r a l 
campo. D i r i g i r s e por e scr i to : Inqu i s idor , 
n ú m e r o 17. Da M a r i n a . S e b a s t i á n P e l á e z . 
26634 13 s 
C E C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S C L A -
k J ses en Obispo, 86, l ibrer ía . 
26408 10 s. 
TT1 ̂ P O R T A D O R A M E R I C A N O , L A M E -
I 'J jor rev i s ta comercia l a m e r i c a n a , 434 
[ á g i n a s , en e s p a ñ o l . Servicio grat i s . De -
partamentos informes comercia les y ser-
vicio in ternac ional . S u s c r i p c i ó n a n u a l : $5. 
Agente : Adalber to T u r r ó . Mura l la , 62. 
H a b a n a . 
26662 13 s 
M A Q U I N A R I A 
G A N G A : 
Se vende un tractos p a r a arar , con s u 
arado de tres discos, motor de cuatro 
cilUnctros, c a r b u r a d o r S tromberg , m a g -
neto E i s m a n . de 30 caballos de fuerza, 
todo en perfectas condiciones, como nue-
vo. C o s t ó hace u n a ñ o $2.455. Se da por 
no necesitarlo en $1.500. P a r a i n f o r m e s : 
J . Pando. B e r n a z a , 66. T e l . A-6110. 
26813 15 s. 
T O S E M O S Q U E R A , J A R D I N E R O P A R -
O t i c u l á r , se ofrece para s i embras y 
arreglos y c o n s e r v a c i ó n de parques y 
j a r d i n e s , se hacen los t rabajos s in de-
mora , se garant izan , soy formal y cum-
plidor. I n f o r m e s : Vedado, calle 10 y 23, 
J a r d í n L a Mariposa . T e l é f o n o F-1027. 
25662 16 a 
Se venden 240 toneladas de r a i i e s , 
vía estrecha, con sus switches y cru-
ces en magnífico estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. Informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
C-G490 In . 23 J l . 
T T ' E N D O : C A L D E R A S D E T I P O S M U L -
t t i tubulares , locomoblle y de tubos 
í e agua, de 60 a 180 caballos de fuerza. 
J . C ó n d o m . M a l e c ó n , 37, bajos. 
26552 12 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A N O D R I Z A ; tiene dos meses de p a r i d a ; tiene cer-
tificado de S a n i d a d ; se puede ver su n i -
ñ a a todas h o r a s ; in forman en A n i m a s , 
161, moderno, entre Oquendo y Soledad. 
26581 12 s. 
SE O F R E C E U N A J O V E N , E S P A S O L A , p a r a cr iandera, tiene buenas referen-
cias. P a r a in formes : I n d u s t r i a , 3, bajos. 
26628. 12 s. 
C H A U F F E U K S 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , 6 A S O S D E p r á c t i c a , se ofrece para casa p a r t i -
cu lar de seriedad o de comercio; tiene 
buenas referencias de las casas que t r a -
b a j ó ; no menos sueldo de $70. D i r i g i r s e : 
T e l é f o n o A-6248. 
26874 15 8 
T \ O S M U J E R E S D E C O L O R , I N G L E S A S , C H A U F F E U R , P R A C T I C O , C O N G A -
J U ' desean colocarse, u n a de cocinera, \ j r a n t í a de las casas en que ha servi -
ftueldo $30 m e n s u a l . L a otra , cr iada de do, de toda formalidad, s in f a m i l i a ; no 
mano, p a r a l impieza de c a s a en f a m i l i a le importa i r a l campo; desea c a s a res-
amer icana , sueldo $25. P icota , n ú m e r o 8, 1 potable. I n f o r m a : doctor V i e t a . J e s ú s del 
entre L u z y Acosta . Monte. 418. T e l é f o n o 1-1515. 
26658 13 8 26666 13 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
i > nio, e s p a ñ o l , de mediana edad, e l la 
de lavandera y é l de criado, p a r a casa 
par t i cu lar o c a s a de h u é s p e d e s ; 'tiene 
buenos in formes ; t a m b i é n van a l c a m -
po ; no se colocan por poco sueldo. I n -
f o r m a r á n : A r m o n í a , n ú m e r o X, C e r r o ; 
cuarto, n ú m e r o 16. 
26537 12 a 
Joven, español, desea colocarse de 
cualquier trabajo, no siendo de ofi-
cina; es honrado y trabajador y dis-
puesto, tiene quien lo recomiende. 
Para. informes: dirigirse a Prado, 
número 32, esquina a Genios, quie-
re buen sueldo, con comida o sin ella. 
26514 12 s 
GA N G A V E R D A D : S E V E N D E N C I N -CO casas , una de e l las con estable-
( imiento y nueve habitaciones indepen-
dientes, con un terreno anexo, de unos 
1 3O0 metros , punto inmejorable para una 
n d u s t r i a y vale a $7 el metro, las casas 
r e n t a n $219 mensuales, e s t á n s i tuadas en 
la mejor Calzada de l a Habana . Precio 
$25.000, no se t ra ta con corredores. I n -
formes : 7a. y 2, f e r r e t e r í a . T e l é f o n o F-1072. 
J u l i á n . 
25051 ' 11 s 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
T R A B A J O S P A i L E R I A D E C O B R E 
P A R A 
I N G E N I O S Y D E S T I L E R I A S 
J O S E H U M B E R T 
P B I M E L L E S , 88, C E R B O 
H A B A N A 
25543 10 8. 
VENDEMOS 
Calderas, motores, v/inches, bombas 
o donkeys, para diferentes misiones; 
romanas para carretas, ferrocarriles, 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nues-
tro almacén. Basterrechea Hermanos. 
Importadores de Ferretería y Maqui-
naria. Lamparilla, número 9. Habana. 
25983 28 f 
I^ O T O G A F O S : V E N D O C A M A R A S f r a n -cesas, 13X18, con lentes especiales pa-
r a retratos , lente doble, a n a s t i g m a t e y 
con lente p a r a trabajos a r t í s t i c o s , cons-
truido por D a r l o t de P a r í s , s e g ú n los 
c á l c u l o s del comandante P u y 6 y muchos 
accesorios de f o t o g r a f í a , todo a precio 
muy reducido. Soledad, 20. A cualquier 
hora. 
_26510 16 s 
SE V E N D E U N C O R T E D K Y E R B A D E L p a r a l , como de 20 mesanas, en $500; 
puede , dar de 4.000 a 5.ÜU0 pacas, e s t a r á 
de corte para D i c i e m b r e ; para m á s por-
menores i n f o r m a n : s u i jaeño, en S a n -
tiago de las Vegas , f inca L e o n a , a una 
cuadra del paradero. F r a n c i s c o R e a l . 
T a m b i é n vendo v a r i a s pare jas de pavos 
reales a $15 p a r e j a . 
26545 • 12 a 
G L O B O S D E G O M A 
Acabados de recibir. Modelo No. 
$5 gruesa. Modelo No. 50, a $4.50 grue-
s a . Modelo No. 20, a $3 gruesa . Muestras , 
20 centavos. B . O. S á n c h e z , S. en C . P e r -
severancia , 58. H a b a n a . 
26118 14 a 
M A N G U E R A S 
para Jard ín , aire, vapor, incenclo, c o n e x i ó n 
nes entre locomotora y alijo.; entre Ga-= 
rros. etc. B . A . LOpez. B e l a s c o a í n , n ú -
mero 48, altos. H a b a n a . 
C-7434 I5d. 15 
SE V E N D E C E B O L L I N O I S L E S O , ACAaí bado de; l legar, a $1.75 l ibra , garantiza-
clase; semi l la de r á b a n o s a $1.50. Of i -
cios, 13, Marcos Garc ía . 
25882 12 s. 
S e v e n d e n 1 , 0 0 0 á l a m o s d e t r e s 
m e t r o s d e a l t u r a y 5 0 0 a g u a c a t e s 
d e u n m e t r o d e a l t o . S e d a n b a r a -
t o s . M o n a s t e r i o y S a n t a A n a , j a r -
d í n , C e r r o . T e l . A - 6 7 0 1 . 
25595 16 s. 
VE N D O M I L Q U I N I E N T A S P L A N C H A S de hierro galvanizado, da 6, 7 y .í 
pies. Nicanor - V a r a s . I n f a n t a x San M a r -
t í n . T e l . A-3517. 
C-6406 JOd 18 J L 
ESTABLO D E BURRAS 
Monte, 240. Teléfono A-4854. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y trel veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a ios niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Se al-
quilan y venden burras paridas. 
26330 so s 
Venta y Compra de Automóviles y Gamiajef 
A U T O M O V I L E S 
f h I E N D E F L . . V I V I A N T E D O G H E B R O -
mif.;?^ o part ic l l lar' con 2 gomas de re-
» *¿ í t 66 Puede ver en S a n Indalecio . 
Tpi¿f„ esquina a R o d r í g u e z . I n f o r m e s : 
- £ 2 2 ? 19 s 
3 6 v e n a e u n c a m i ó n m a r c a r \ o e h -
í e r , n u e v o , d e 1 y m e d i a t o n e l a -
d a , d e g r a n u t i l i d a d , p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a , s e g a r a n t i z a . P a r a 
i n f o r m e s e n e l g a r a j e : S a l u d , n ú -
m e r o 1 1 . S e ñ o r Z e r t u c h e . 
I C 8379 8d-12 
I 
2 ^ S P O B H O R A , P U E D E U S -
haof» icon una cachucha fjue so 
á o t n r * £ilatro l-ablas, a p l i c á n d o l e el 
l l arn^ £ 30 eaballos que le vende V I -
ceH?H;e,m^y1, barato' con todos sus a c -
26770 a n ú m e r O i 8 
iTA M I T C H E L T : 30-35 H P . M A G N E T O 
',0Sc2- E n buenas condiciones. Se da 
o%,?.ñ I n f o r m a n : Mural la . 71. H a b a n a . 
¿biCO 12 s 
/ l A N G A V E R D A D : S E V E N D E E N $400 
\Jr c a m i ó n cerrado, propio p a r a cigarros, 
v í v e r e s o cosa a n á l o g a ; se garant i za m á s 
e c o n ó m i c o que F o r d ; magneto Boch l e g í -
t imo, carburador Strombrer, s in uso; ca -
í-rocería de m a j a g u a s i n uso; t re s ve-
locidades, 30 caballos f u e r z a ; cuatro c i -
l indros . Doble encendido, chapa paga y 
motor acabado de a j u s f a r ; hace fa l ta d i -
nero y el loca l ; este es e l motivo. Puede 
verse en C a m p a n a r i o , 117, p a r a informes 
en el 123 de la m i s m a cal le; de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 3 p. m. S e ñ o r B a l b í n . 
26533 21 s 
SE V E N D E U N H I S P A N O - S U I Z A , 15 P O R 20 H P . , cor arranque y a lumbrado e l é c -
<rico; puede verse de 8 a 12 antes me-




De cuatro pasajeros, pintada color ma-
rrón, está flamante y con. muy poco 
uso, pues solo ha recorrido cuatro mil 
millas, la vendo por tener que em-
barcar. Puede peree en Blanco, 8 y 
10. Garaje. 
26319 ^ , 
SE V E N D E A C O N T A D O O A P L A Z O : U n a c u ñ a Colé , 5 pasajeros; una H a c -
kett, 5 pasajeros ; una Hudson, 7 pasa-
j e r o s ; una Keo , 7 pasa jeros ; una F i a t , 
chas i s p a r a c a m i ó n . G a r a j e Westcott . E s -
pada, n ú m e r o 39. 
_26080 19 a 
FO R D , V E N D O U N O , M U T B A R A T O , no hay que gastar nada en él , e s t á 
trabajando, se puede ver de 1 a 4 de 
la tarde. E s p a d a , n ú m e r o L 
26707 13 a 
Q E V E N D E V N C A M I O N W I C t í l T A , 3 
K-J y media toneladas, en buen estado, 
motor ajustado y gomas nuevas. In for -
m a n : Auto T r a n s p o r t a c i ó n . C r i s t i n a y V i -
g ía . T e l é f o n o A-6339. 
26512 i 6 s 
Se vende un Dodge Brothers, en bue-
nas condiciones. No ha sido usado en 
alquiler. Estévez, 23. 
aasfli , 12 a 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A I N -dian, de 4 H . P . , un c i l indro directo, 
magneto Bosch, b u j í a Bosch , gomas nue-
vas y la c iVculac ión de este a ñ o . Su ú l -
t imo precio es $125. Puede verse a to-
daa horas en Moreno, 67, Cerro , esquina 
a E s p e r a n z a . 
26086 12 s 
T T K « í : L A V E N T A D E UN A U T O D O D -
U gge Brother . Se da muy barato en e l 
Ult imo precio de $885, pagos a! contado. 
Tiene cuatro gomas nuevas y dos de re-
puesto, defensa niquelada, arranque e l é c -
trico y metor a toda prueba. Puede verse 
en Morro, 1; de 10 a. m. a 4 p. m. 
26021 7 s-
VE R D A D E R A G A N G A . S E V E N D E N dos camiones "Wichi ta" , de 5 tone-
ladas , en m a g n í f i c a s condiciones. C a r r o -
cer ía cas i nueva. Se venden muy bara-
to. I n f o r m a n : A m a r g u r a , 16, bajos. 
26280 13 s. 
M O T O R M A R I N O 
Se vende un motor mar ino F e r r o , t ipo 
especial , 12 H . P . cuatro c i l indros , mono-
blok, magneto Bosch , de a l ta t e n s i ó n , m u y 
poco uso, casi nuevo. Puede verse en Ncp-
tuno y Monserrate , casa de T h r a l l E l e c -
t r i c Co. 
26374 21 s 
JO R D A N , C O N D O S M I L M I L L A S B E -corridas , seis ruedas de a lambre, se is 
gomas nuevas , de cuerda, forrado a l p a c a 
gris , carburador Zenit , magneto Bosch , 
arranque y a lumbrado e l é c t r i c o s , se vende 
por embarcarse s u d u e ñ o . Puede verse 
a todas horas en la Agencia del J o r d á n 
San L á z a r o , 99. T e l é f o n o A-8693. 
26007 13 s. 
E L E C T R I C A G E N E R A L 
de L u i s P é r e z de Alderete . E s t a c a s a 
posee una planta especial fabricada ex-
clusivamente para cargar toda clase de 
acumuladores . T a m b i é n se r e p a r a n lo m i s -
mo que motores, dinapios, magnetos y la 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a de los a u t o m ó v i l e s . 
No compramos agua dest i lada , pues hay 
aparatos para desti lar en la casa. L o s 
del in ter ior pueden m a n d a r sus trabajos 
por e l express. San L á z a r o 352, entre Ger -
vasio y B e l a s c o a í n . 
25672 1 oc 
SE V E N D E U N A I N S T A L A C I O N C O M -pleta, p a r a vulcanizar gomas, cas i 
nueva. G a r a j e Westcott . E s p a d a , n ú m e -
ro 39. 
26080 19 » 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A H I S P A N O Suiza, de 15-20 caballos, en buen es-
tado, precio ganga por tener que e m -
b a r c a r su d u e ñ o . I n f o r m a n : I lo t e l L u z . 
26679 17 S 
E V E N D E U N A U T O M O V I L , D E S I E -
te asientos, en m u y poco uso. T i e n e 
cinco Komas de cuerda, nuevas. Se da 
m u y barato. T a m b i é n se cambia por otro 
m á s chico. Puede verse en F , n ú m e r o 11, 
Vedado. 
26349 21 3 
s 
TT^N 650 P E S O S S E V E N D E U N A M A Q U T -
J l / n a m a r c a Overland, completamente 
nueva. I n f o r m e s : H a b a n a y A m a r g u r a . 
J u a n Prieto (Vidr iera . ) 
26472 15 s. 
Camiones en ganga. (Fierce Arrow) 
de 2, 3 y 5 toneladas, de uso, en 
muy buen estado, con carroza y alam-
brado eléctrico. Muy baratos. Se ven-
den en Concordia, 149. Garaje Eure-
kâ  Pregunten por Arana. 
23728 15 8 
^ I K L A C K " C a m i o n e s ' m A C i T 
E l M á s P o d e r o s o 
D E I a 71/2 T o n . 
C U B A N Í M P O R T I N G C 0 . 
F j c p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
M O T O C I C L I S T A S : 
V i s i t e n l a A g e n c i a d e l a " I N -
D I A N " e n l a q u e e n c o n t r a r á n 
m o t o c i c l e t a s d e l ú l t i m o m o -
d e l o , y d e m e d i o u s o . L ó p e z 
y C o . J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
C 75T. 80d'21 ag 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u e v © • d e u s o s i n a n t e s i a f o r * 
m a r s í a c e r c a d e l 
I c a e s a o t t a m b i é n d e o t r a s m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
P ( ' A B A N A • 
9 90* 
RO A M E B , T I P O S P O R T , U L T I M O M O -delo, cas i nuevo, con cinco ruedas de 
s l ambre , con sus gomas de cuerda, Good-
year, arranque a u t o m á t i c o , a lumbrado 
e l é c t r i c o y bomba acoplada p a r a inf lar 
gomas, se vende m u y barato por embar-
carse s u d u e ñ o . G a r a j e E u r e k a . Concor-
dia, 149, pregunten por A r a n a . 
26220 20 s 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante H u d s o n Super-S lx , 
ú l t i m o msdelo, por ausentarse s u d u e ñ o . 
So lamente c a m i n ó 600 mibas. I n f o r m a n : 
Refugio, 30. H a b a n a . 
26678 8 oc 
AU T O M O V I L S T U D E B A K E R , P A K A pa-seo o comercio, m u y nuevo, p i n t u r a 
de f á b r i c a y gomas nuevas. Precio m ó -
dico. I n f o r m a n : Neptuno, 5. H o t e l F o r -
nos. 
2513? 11 » 
CAMION STUDEBAKER 
De una tonelada, propio para repar-
to, con cajrocería cerrada y puertas 
traseras a !a altura de una persona, 
está casi nuevo por haber estado al 
servicio de una empresa periodística, 
y se vende por haber adquirido otro 
mayor- Marioty. Blanco,- 8 y 10. Ga-
raje. 
20320 12 a . 
LI Q U I D A C I O N D E L A S G O M A S C O L O n i a l : 30X3. f 11.65; 30X3 y2, $13.25 
82X4%, $36.20; 33X4, $27.40; 32X3%, 121 
34X4, $24; $32.70: 35X4%. $36.10 
36X4%, $38.50; 37X5, $47.60. G a r a j e W e s t 
cott. E s p a d a , n ú m e r o 39. 
26080 I9 8 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N F A M I L I A R , C O N arfeos nuevos, y s u caballo, muy manso, todo 
de poco uso. I n f o r m e s : teatro de la co-
m e d i a ; de 1 a 5 p. m. 
26111 ^ 8 -
SE V E N D E N V A R I O S C A R R O S D E M A -no. con v idr ieras m e t á l i c a s , con sus reverberos y t á r t a r a s , y con aparatos da 
carburo, se dan baratos. I n f o r m a n en la 
c a r n i c e r í a de M i s i ó n y F l o r i d a , y en 
Corrales , n ú m e r o 83, su d u e ñ o . 
20239 20 8 , 
Septiembre 12 de 1919 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Inundaciones 
Es la **nota del día" y hay que tra-
tarla aunque no bajo el punto de vis-
ta informativo, porque a ello se ha 
adelantado, presuroso, el diligente re-
pórter, sino como fenómeno social de 
no escasa importancia. 
De poco tiempo acá los habaneros 
cuentan con la interesante perspecti-
va de estas inundaciones que cubren 
todo el litoral del Malecón y se ex-
tienden por las calles adyacente. An-
tes, cuando el estimable y hermoso pa-
seo era una "playa" de arrecifes, el 
agua apenéis pasaba de la calzada de 
San Lázaro Desde que se hizo el mu-
ro «e mete dentro de la ciudad. Sa-
quen ustedes la consecuencia y dígan-
me si no procedían con gran talento 
los gobernadores de la colonia en 
dejar aquellos lugares para el disfru-
te de los baños de la "Isleña", ds 
los de "Castilla" y para campo de 
operaciones de los "pillos de playa." 
En Sevilía, el amable Gaudalquivir 
s e sale de cuando en cuando de su 
ranee, cinundando los barrios bajos 
de las riberas hace las delicias del 
vecindario que toma aquel desplan-
te como motivo de "juerga" y acepta 
entre risas y bromas todas las mise-
rias que sufren los pobres. 
E n una de estas inundaciones un 
cubano, que es ni más ni menos que 
d señor Alberto Soler, maestro com-
positor que hoy se encuentra entre 
nosotros y que entonces, con mucha 
menos edad, no componía más mú-
sica que las coplas que le cantaba a 
las sevillanas, y otro cubano que tam-
bién se Dama Alberto y es Abren de 
apeffido, hicieron tales actos de arro-
jo rescatando personas aisladas en 
sus domicilios por la inundación, que 
fué imponente, que el cabildo muni-
cipal se reunió para colmarles de ho-
nores. Para mi, que conozco el paño, 
no había más altruismo en las he-
roicidades de aquellos queridos paisa-
nos míos, que el espíritu sportivo, te-
merario e indiferente al peligro que 
tienen los cubanos. 
Había que ver al pueblo, el otro 
día, con motivo de nuestra reciente 
inundación. Algo que iba pareciéndose 
a la celebración de la paz y que se 
acompañaba con silbidos, carcajadas, 
cuchufletas y su poquito de ron. 
La gente necesita divertirse y si 
pudiéramos evitar sucesos como el de 
ese chauffeur y esa pobre niña que 
perecieron ahogados, la cosa sería db 
esperarse, cada año, con impaciencia 
y sacar los botes y balsas que ya 
tendríamos preparados para navegar 
por las calles de la Habana. 
Antes, los aguaceros torrenciales ha-
cían una Venecia especial de la ciu-
dad en el barrio de la Catedral. Yo 
era estudiante de la Universidad y he 
atravesado muchas veces la calle de 
San Ignacio yendo a "caballito" en 
las espaldas de un negro que cobraba 
un real, en billetes, por el viaje. Los 
compañeros que nos veían partir nos 
gritaban: —jOyel |No olvides es-
cribir en cuanto llegues! Más tarde, de 
redactor en "La Discusión" y con más 
idea de la "dignidad personal" he per 
manecido horas enteras esperando a 
que bajara el agua porque ni aún 
•os coches de alquiler podían acer-
carse al edificio del periódico, que 
, la romería te espero- Esta noche nos 
vio muchas veces inundadas sus ma- veiros en la esfoyazá; E l Señor San 
quinas y calderas-
El Alcantarillado acabó con esta 
típica distracción, pero no veo lo que 
pueda terminar con el anegamiento 
del Malecón, porque no es por falta 
de desagües sino por sobra del vien-
to del Oeste o Noroeste, según dicen 
los filósofos, digo, los astrónomos o los 
meteorólogos o los que hablan de to-
do sin saber nada. 
En resumen: una buena jornada que 
dará para JwWar durante unos días, 
de las acciones y sucesos ocurridos en 
esta aventura. 
« * « 
Sociedades Españolas 
ASOCIACION DE? DETPENDITNTES 
E S T A F E T A 
Cartas que se tallan en esta Asocia-' 
cíón dirigidas a señores socios. 
De Cuba: 
Señores Eugenio Guach, Jos^ Gar-
d a López, Enrique Ruiz Rotílea, Bnf 
genlo ÍMgueroa, Ramón Bíuhqaiza, 
Crescendo Coliado, Secundlno Corde-
ro, José Tarifa, Enrique Cerí. 
De Esipaña; 
Señores Manuel ¡Pemándlez Doallo, 
Francisco Peña, Amérioo l A l n i ü , Pran 
"> Aebollejot, Prandsco Peña Amor 
Jutme Machen», Nicolás Antonio Co-
ma. Rogelio Costa, Luis Morr.dell 3; 
Pedro MelladOj Manuel Amézaga Mar'-
tffnez, Manuel Alter, Gerónimo Martí, 
Manuel Santayana, Manuela Collado, 
Anastasio Pizarro, Rafael Sanz, Ma-
nuel Rodríguez, Pedro S -Milián, Mi-
guel Angel " V u t c . Jorge Muñoz, Nico-
lás Castelló. s 
L A COVAPOJíGA Eíí L A EIEIT 
APARECIDA 
i 
Frccicí 3 centavos 
qiue quieran gozar de tan hermoso pa-
norama. 
A las 12—Gaitas, tambores, organi-
llos en todo el caitipo de la Romería. 
A las dos — L a orquesta completa 
del afamado Domingo Corbacho dará 
prlndplo en la Glorieta, estrenando 
un hermoso danzón dedicado a Astu-
rias. 
Soy de Pravla ; Si yo bailara el pe-
ricote: Qué galana es mi rapi-. za; Én 
Pedro; Yo soy un Gran Cortejador; 
E n las verdes praderas de Cangas de 
Onís; Ija Virgen de Covadonga; Vi -
va Xlxón; Yo corlejo al son de la 
gaita y otras más que los amantes del 
danto pidan. 
A las tres de la tarde.—Gran con-
curso de canto. 
A las cuatro de la tarde.—Gran con-
curso dio bailes asturianos con un her-
moso premio consistente en nn reglo 
traje todo de peda compuesto de refa-
xu, jubón, mandil dongmie y pañuelo 
blanco para ía cabeza. 
A las cinco de la tarde.—<tl gran 
baile E l Pericote que tendrá d'o premio 
una gran mofia española de m^dia va-
ra de ancho; una cosa de mucho gusv-
to; también jurado de tres soooritas-
A las 5 y media de la tarde el gran 
premio de a Covadonga; ^os más 
grandes bailadores de la Habana es-
tán citados para optar por este prer 
mlo. 
¡El acabóse! 
E n la glorieta no se permitirán me-
nores de diez y seis años. 
Todos los árboles estarán a disipoei-
d ó n de la primera familia que los 
con espárragos. Lomo de puerco con 
papas doradas. 
Postres: Peras y ciruelas. 
Vinos: Vino Rioja, Sidra Zarraci-
na. Cerveza Tropical, Tabacos y 
í^afé. 
PROGRAMA D E L B A I L E 
Primera Parte: Paso Doble, Dan-
zón, Vals, Danzón, One Step, Danzón, 
Fox Trot 
Segunda Parte: Vals, Danzón, One 
í^tep. Danzón, Fox Trot, Danzón, Pa-
so Doble. 
NOTA.—La Directlra o la Comisión 
de Fiestas^ se reesrva el derecho de 
retirar del^lugar de la fiesta, sin dar 
xplicaciones, a todo el qué falte al 
buen orden y compostura o hubiera 
entrado en él indebidamente. 
U N D O N D E 
L o r D I O S E S 
Así como en el tnar nos brinda la Naturaleza un 
medio de limpiar y rejuvenecer el cuerpo exte-
riormente, en el agua que bebemos, sobre todo si 
es mineral, nos ofrece la manera de hacer cosa 
idéntica con nuestros órganos internos. E l 
comer con exceso, el consumo inmoderado de carne, la 
falta de ejercicio, etc., aumentan la producción de las 
substancias tóxicas y predisponen al estreñimiento. 
L a sensación de agotamiento y tristeza al despertar, 
los dolores de cabeza, el mal aliento, las jaquecas, la 
pesantez del hígado, etc., no son sino un aviso del or-
ganismo para que lo libremos de las impurezas acumu-
ladas en el interior. E l único medio racional y sen-
cillo de obtenerlo es el que los médicos de todos los 
tiempos han recomendado siempre: un B A Ñ O 
M I N E R A L I N T E R N O . E n pocos minutos puede Ud. 
mismo prepararlo agregando a un vaso de agua calien-
te una cucharadita de " F O S F A T O L I M E S T O N E , ' * 
que es una substancia de 
composición tan simple 
como el agua misma y 
que da a ésta todas las 
propiedades de las aguas 
minerales más benéficas. 
Tome Ud. esa agradable 
bebida efervescente antes 
del desayuno y se sentirá 
fresco, rejuvenecido, alegre, 
con la cabeza despejada, con 
excelente apetito y con 
nuevas energías para desem-
peñar sus labores. 
/ * 5 
UNION T T L L A L B E S A T SU CO-
MARCA 
E l próximo domingo 14, a las 12 m., 
celebrará esta Sociedad Junta Gere-
ral Ordinaria en el Palacio del Cen-
tro Gallego, con la siguiente "Orden 
dol día". 
Acta de la Junta anterior. 








Sella-rá en la hermosa quinta que en j j ^ o . - . mar posee el doctor Duefia.s 
Hasta que levanten su casa propia , 
pJantarft el 'Sportin^: Club'" su bandera 
en ¡a referida quinta. 
Prepara el "Sporting" b u p r o g r a m a de 
irrlerno, en el que fignran campeonatos 
de tennis, Toot-ball y otros divertidos 
sports. 
Felicitamos a los "chicos" del "Spor-
t i n g Club" por sus iniciativas encami-
nadas a sostener el sport en Matanzas. 
B O D A P R O X I M A 
SegiSn nuestras noticias, m u y en bres-
"je se celebrará el enlace de una gentil 
Tiudi ta , con un joven muy conocido en 
los círculos comerciales de esta plaza 
Aún no se ha fijado la fecha, pero no 
tardará en ^señalarse. 
F A S O E l . M A L T I E M P O 
<3 • 
Pandada 1752 
T o m e l a s 
I L D O R A S 
d e 
ocupe. 
11.1 sábado seis pueden todas las pa- | bro de letras señor Augusto Escoto, en-
rejas que quieran ensayar I ü s bailes i c«irfado de la Biblioteca Pública de'esta 
Ir a La Bien Aparecida. I X J??1;80118: Aue. ^ sab5do captare 
Carros por la Terminal cada diez 
minutos; do;:e centavos ida y vuelta 
a las puertas de ia omertía. 
EJl temporal de agua- y viento que dea- | 
de la noche del martes azotó a esta ciu- i 
( dad hasta la mañana de hoy, ha pasa-
< do. Quedan ahora los estragos que cau-
1<'« i s6 en su paso. 
' La línea del tranvía ha quedado inte- ¡ 
• rrumpida en la Playa, debido a la gran 1 
En la mañana de ayer, de16 de existir cantidad de ;irena y piedra que las olas I 
en esta ciudad, la distinguida y apre- ' «ciaron sobre las líneas. , , I 
ciable sefwra Dolores Comesaña de Esco- ,. Pa!2d^ ya1el Pell»ro' n^cstifa*L,fal?1_ i 
amantteima esposa del conocido hom- i l l a s "^Sltan los lugares más castigados I 
1 tiempo, para ver los danos j 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
N o sen genulnas si no es tán en cajas de lata 
E L CLUB CAllREÑO 
Gran fiesta. 
Se repite para solaz de lo<i espíri-
tus romeros la gran romería que en 
honor y amor de Nuestra Señora "La 
Virgen de CovadJonga," se celebró con 
gran éxito el último don>ingo, se re-
pite el domingo próximo aumentando 
en números huevos y en cosas muy 
Ya está. 
Ya está eso. 
Ya está aquí 
Llegó el brilla^.- ^ . . a ae la 
¿rran fiesta que los asturianos de Ca-
rreño—xente lo mejor de lo más bue-




la estimación y aprecio de cuantos lo co-nocen. 
L«a señora ^omesaña era profesora de 
piano y tenía una Academia de Música, 
por cuyas aulas han pasado las jóvenes 
de las principales familias matanceras. 
La triste nueva causó dolorosa impre-
elón en esta ciudad, donde la desapare-
cida dama gozaba de grandes conside-
raciones y •ífectos. 
Descanse en paz y reciban »us deudos 
la expresión sincera de nuestra condo-
lencia. 
O T R O H O G A R D E D T T E X O 
En la tarde d© ayer entregó su alma 
al Creador, la virtuosa y noble dama, sé-
Pora Celia .Martínez de Fernández, 
i por el mal 
causados. 
Por suerte, no hemos tenido que la-
mentar ninguna desgracia personal en 
esta ciudad. 
BE CORRESPONSAL. 
Vayan leyen-lK* lindos jardines de L a Tropk-aV ¿ ^ ^ ^ 
conmemorando el Santo Cristo du sociedad, donde ha causado hondo 
A las 8 de lo. mañana.—Gran Misa 
en la capilla de la Bien Aparecida. 
De llal2.—Grandes almuerzos bajo 
la arboleda para todas las familias 
DESORDENES NERVIOSOS 
E n la vida de la mujer siempre hay necesidad de usar üfi 
tónico, cuya acción se limite no solo á fortalecer los nervios 
sino á nutrir todo su organismo, y con el 
CORDIAL de CEREBRINA ULRICI 
que es medicina y alimento, desde sus primeras dosis la 
sangre empieza á enriquecerse, el sistema nervioso se 
vigoriza, el cuerpo se nutre, regulariza las funciones pecu-
liares de su sexo, abre el apetito, devuelve el sueño, aumenta 
la energía, aclara el cerebro, alegra el ánimo y hace desa-
parecer la pereza, fatiga, cansancio, debilidad y todo su 
ser experimenta un cambio tal, que en poco tiempo la 
naturaleza equilibrada imprime en el semblante la alegría, 
buenos colores y el aspecto de una mujer sana y hermosa. 
THE ULRICI MEDICINE CO.. NEW YORK 
Candas. 
PROGRAMA 
A las 10 a. m.—Misa solemne a to-
da orquesta y escojidas voces. Se 
cantará la del Maestro Perozi. 
E l sermón está a cargo de nuestro 
socio de honor Monseñor Santiago G. 
Amigó. 
A las 12 p. m.—Gran almuerzo ser* 
vldo por el acreditado Restaurant L a 
Tropical y con arreglo al adjuntó me-
nú. 
A las 2 p. m.—Grandes bailes por 
ja orquesta del señor F . Valdés en el 
Salón "Mamoncillo". 
MENU 
A las 12 m. en punto 
AperltiTo: Vermouth Magno. 
Entremés: Jamón, Galantina de 
Pavo, Salchichón, 'Aceitunas. 
Entradas: Arroz con pollo, Filete 
de pargo al horno. Ensalada mixt^ 
timiento la 
i desenlace. 
| Reciban sus femillares 
dí nuestro dolor. 
E L S P O B T T N O C í . U B 
loticia del fatal i 
e? testimonio; 
Zoa Fiscil da la Hato 
RECAI)¡UGiO.I QE AY£I 






Para el Es treñ imiento , Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Es tómago , Indiges t ión , Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de B r a i t o r e t h , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
dones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
F u n d a d a 18U7. « I - f l t B wn 
E M P L A S T O S " ^ A l l C e C k 
j ^ d h a v / t s a é E l R e m e d i o E x t e m o M e j o r d e l M a n d o , 
£ ¡ S ifflf^r Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
Acerque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Tendrá casa muy pronto se Instala 
JOR RECONSTIUYENTE a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
CEREBRO 
B A N Q U E R O S 




I M P O R T A J O O R K S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A . 
& 
Teléfono A I694. • Otala, 18. • Habana 
GRAN OPORTUNIDAD 
T e n g a n p r e s e n t e q u e L A Z I L I A e s l a c a s a m á s a n t i -
g u a y l a q u e v e n d e m á s b a r a t o M u e b l e s , P i a n o s , J o y a s , 
R o p a d e S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s ; e s p e c i a l i d a d e n t r a j e s 
d e e t i q u e t a d e l o s m e j o r e s s a s t r e s . 
SUAREZ 43 y 4 5 . Teléfono A-I59S. 
N o t a : S e a l q u i l a n t r a j e s d e e t i q u e t a . S e p i g n o r a y s e 
c o m p r a t o d o o b j e t o q u a r e p r e s e n t e v a l o r . 
